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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Vientos y algunas l l u -
vias. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, algo nuboso. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 30 en Sevilla y Córdoba ; 
mín ima , 1 en Falencia y aegovia. En Madr id : m á x i m a 
de ayer, 22,4 (12,10 t . ) ; mín ima, 7,8 (7 m. ) . (Véase en 
sép t ima plana el Bolet ín Meteorológico.) 
6 f yyu22ot f u a u & k ' s f t m y p í 
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La reforma constitucional austríaca IL 0 DEL DIA 
Todos los grandes jefes del socia l ismo europeo han acudido a V i e n a para, 
con su presencia, asist ir mora lmen te a sus corre l ig ionar ios de A u s t r i a , en t rance 
de muer te t a m b i é n como par t ido po l í t i co . E l Congreso d e l i b e r ó secretamente 
sobre el pe l igro inmedia to que representan las reformas const i tucionales anun-
ciadas, y a c o r d ó l a huelga genera l revo luc ionar ia en cuanto se iniciase el ataque 
a los Sindicatos, base en A u s t r i a , como por el mundo entero, del p o d e r í o so-
c ia l i s ta . 
Ignoramos , y a e s t á dicho que las deliberaciones fueron secretas, l a f o r m a 
y el ins tante en que el social ismo a u s t r í a c o p r e s e n t a r á al cancil ler "su" batal la , 
pero si, en verdad , e s t á decidido a emplear la hue lga general — en el Congreso 
de 1932 esa a r m a fué rechazada — , el momento del choque no puede estar le-
jos . Porque l a r e f o r m a cons t i tuc iona l a u s t r í a c a se encuentra ya en v í a s de 
hecho; procede lentamente , aunque el Gobierno no sol ici te la s a n c i ó n par la-
men ta r i a , y empieza, como era de esperar, por las Corporaciones. Y establecer 
Corporaciones en un p a í s obl iga a derrocar a los Sindicatos de todas clases 
como representantes de l a clase obrera, y m á s que a o t ro ninguno, a los Sin-
dicatos con e s p í r i t u socialista. Que é s t o s son l a d iv is ión , l a g u é r r a c iv i l , l a 
lucha de clases y el e s p í r i t u co rpora t ivo es de unidad y de s í n t e s i s . 
Desde hace var ios meses Dollfuss p reparaba l a r e fo rma de la C o n s t i t u c i ó n . 
Inc luso existe u n min i s t e r io s i n o t ro menester que redactar el p lan de reforma. 
A h o r a en un a r t í c u l o del "Reichspost", ó r g a n o del pa r t ido cr is t iano social, del 
que procede el cancil ler , i n f o r m a que las modificaciones abarcan a cua t ro pro-
blemas: o r g a n i z a c i ó n de las Corporaciones en una asamblea representa t iva 
que e l a b o r a r á l a l e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a ; r e fo rma del s is tema electoral ; cuestio-
nes referentes a las organizaciones federales, que es necesario adaptar a los 
cambios del Gobierno cent ra l . 
S e g ú n el d iar io , los t rabajos sobre las Corporaciones e s t á n t a n adelantados, 
que l a o r g a n i z a c i ó n p o d r á iniciarse en el p r ime r semestre del a ñ o p r ó x i m o . I n i -
ciarse t a n solo. Los autores de la r e f o r m a t ienen m u y cercano el ejemplo de 
I t a l i a , donde al cabo de ocho a ñ o s existe una C o r p o r a c i ó n propiamente dicha. 
E n A u s t r i a só lo se pretende por ahora organizar las profesiones que por me-
dio de elecciones de segundo grado d e s i g n a r á n l a C á m a r a corpora t iva . 
S e g ú n parece, los p r imeros t raba jos se r e d u c i r á n a cons t i tu i r l a segunda 
d o m a r a a u s t r í a c a , l l amada desde 1929 "de los P a í s e s y las Profesiones", en for -
m a que responda a esa d e n o m i n a c i ó n . D e s p u é s es posible que se separen los 
representantes de los p a í s e s para reuni r los en o t r a Asamblea . N o se olvide 
que l a base de l a C o n s t i t u c i ó n f u t u r a s e r á n las C o r p o í a c i o n e s ; sobre ellas se 
piensa cons t ru i r el Estado nuevo, y su organismo es la clave del sistema. Mas 
en el p l an de Dol l fuss no se prescinde del sufragio n i de una C á m a r a que pueda 
ser en' el f u t u r o código fundamen ta l de A u s t r i a algo parecido a las C á m a r a s 
populares de los r e g í m e n e s d e m o c r á t i c o s y par lamentar ios . Sólo que en el pro-
yec to se organiza el sufragio del po rven i r por fami l ias y no por individuos. 
No que é s t o s como tales h a y a n de ser pr ivados del voto, sino que se busca un 
s is tema p lu ra l , aunque se advier te que p r e s c i n d i r á en absoluto del f ac to r dinero. 
N a d a de esto puede evidentemente sat isfacer a par t idos d e m o c r á t i c o s .y so-
cial is tas , sobre todo a é s t o s ú l t i m o s , cuya exis tencia depende de las luchas entre 
obreros y patronos, especialmente. P o r o t r a par te , en e l caso de A u s t r i a la 
r e f o r m a anunciada del s i s tema federal representa pa ra los soc i a l i s t a í , una ame-
naza d i rec ta c o n t r a su p o d e r í o v i e n é s . H a s t a ahora, gracias a l a a u t o n o m í a que 
Mandar después de morir 
T a l es el caso sorprendente de l a Co-
m i s i ó n .de Responsabilidades. Hechura 
de las Cortes Const i tuyentes, d e l e g a c i ó n 
de ellas, mue ren las Cortes y l a Comi -
s i ó n subsiste: quiere subsistir , p a r a que 
no se ex t inga su i n ú t i l s a ñ a . 
Es algo absurdo, j u r í d i c a m e n t e y aun 
f í s i c a m e n t e . ¿ C ó m o p o d r á á c t u a r a nom-
bre y en r e p r e s e n t a c i ó n de lo que y a no 
exis te? Dec i r que al ser creada l a Co-
m i s i ó n se le dió rango cons t i tuyente es 
vaciedad p u r a ; no era in fe r io r el de las 
Cortes, en su to t a l idad , y ello no fué n i 
p o d í a ser o b s t á c u l o a su d i so luc ión y 
muer te . N i se recuerde que, fenecidas 
las Cortes, a c t ú a la D i p u t a c i ó n perma-
nente. ¡ C o m o que e s t á creada precisa-
mente p a r a actuar cuando las Cortes 
hayan sido disueltas, y lo dispone as í 
con palabras t axa t ivas la C o n s t i t u c i ó n 
m i s m a ! Pero, ¿ q u é precepto de é s t a n i 
de ley alguna, n i q u é a c u e í d o de l a Cá-
m a r a ha ordenado lo m i s m o respecto de 
la C o m i s i ó n de Responsabilidades? 
N o es po r v i r t u d de razones j u r í d i c a s 
por lo que se defiende la supervivencia 
de t a l organismo. S in i nc id i r en suspi-
cacia, a dos causas se ha de i m p u t a r la 
a rb i t r a r i edad que impugnamos . U n a es 
el rencor con t ra personas sometidas a 
la i r a de l a C o m i s i ó n : que es propio de 
ciertos e s p í r i t u s sent ir odio m á s v i v o y 
profundo con t r a su v í c t i m a , mien t ras 
m á s se e n s a ñ a n en el la. Es la o t r a el 
deseo de encubrir , de no patent izar un 
fracaso que, de o t r a par te , es de noto-
r iedad p ú b l i c a . Porque la i n a p l i c a c i ó n de 
pena alguna, y aun l a a c u s a c i ó n redu-
cida a sólo dos casos—Jaca y M a r c h — 
t ras el enorme clamoreo que acusaba de 
p r e v a r i c a c i ó n y de cohecho, en m o n t ó n , 
a los hombres m á s significados de ft. 
D ic t adura , m u y a las claras prueba la 
i r reprochable conducta de é s t o s y el ca-
r á c t e r calumnioso y d i f a m a t o r i o de aque-
llas c a m p a ñ a s . . . aun alentadas, de vez 
en vez, por el c inismo de quienes en 
poco deben va lua r la hon ra p rop ia cuan-
do a s í v i l ipendian l a ajena. 
S i l a C o m i s i ó n hubiera podido hacer 
jus t i c ia , aunque fuese j u s t i c i a "revolucio-
nar ia" , la hub ie ra hecho: que,el lo t u v o 
t i empo sobrado en dos a ñ o s . Y a , s i se 
.quiere dar desenlace decoroso a esa t r a -
d i s f ru taba Viena, por el doble concepto de p r o v i n c i a y Munic ip io , el socialismo g icomedia de las responsabilidades, sólo 
h a b í a hecho de esta c iudad su l abora to r io . V i e n a era — es t o d a v í a — una for-
ta leza m a r x i s t a y l a ú n i c a cap i t a l r o j a que queda fuera de Rusia. 
A s í , entre las Corporaciones y el ataque a Viena , l a r e fo rma const i tuciqpal 
a u s t r í a c a ha levantado muchas veces m á s protestas socialistas y ha encontrado 
m á s eco en el continente que las medidas d ic ta tor ia les del canciller. N o puede 
e x t r a ñ a r n o s . L a censura, l a p r o h i b i c i ó n de m í t i n e s , l a recogida de periódic&s, el 
cierre del Par lamento , no pasan de ser restricciones t rans i to r ias que nada esen-
cia l modif ican. 
Pero el canci l ler y los crist ianos sociales de A u s t r i a van m á s lejos. Quieren 
c o n s t i t u i r u n Es tado c r i s t i ano y corpora t ivo , es decir, todo lo opuesto a l a con-
c e p c i ó n social is ta de l a v i d a y del Estado. Nadie puede ve r este esfuerzo con 
a n t i p a t í a , n i s iquiera con indiferencia . N o sabemos lo que el porven i r reserva 
a l valeroso canci l ler de A u s t r i a . L u c h a en dos frentes, con dos enemigos i m -
placables y aun piensa e n edificar, porque nada t a n fecundo en p o l í t i c a como 
l a a c c i ó n pos i t iva . Q u i z á s sus esfuerzos no sean suficientes para l a t a r ea em-
prendida , pero es ella t a n a l ta , t a n noble, que b ien merece ser s e ñ a l a d a . 
Halagos franceses a la Esquerra y a Maciá 
Viajes de diputados, discursos de Tardieu y rumores que 
se colocarán capitales franceses. Parece que hubo negocia-
ciones comerciales directas y Francia estableció sus contin-
gentes contra el resto de España 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 18.—Esta es u n a h i s to r i a de 
alcachofas. Pero y a v e r á n ustedes que 
t iene enjundia. Hace unas semanas fue-
r o n a Barce lona unos diputados f rance-
ses de Perpignan. Se pronunc ia ron dis-
cursos y hubo manifestaciones de amis-
t a d f rancocata lana . Por l a m i s m a é p o -
ca en l a Prensa francesa pudie ron leer-
se Inesperados escritos sentimentales so-
bre el s e ñ o r M a c i á . Y, en fin, por aque-
llos d í a s A n d r é Ta rd i eu invocaba en Ca-
t a l u ñ a el recuerdo de la causa c o m ú n 
que defendieron durante l a gue r ra los vo-
lun t a r i o s catalanes y ios soldados f r a n -
ceses. Como n i los diputados franceses, 
aunque sean de Perpignan, n i los po l í -
t icos de P a r í s , n i mucho menos A n d r é 
T a r d i e u suelen hacer las cosas por sen-
t i m e n t a l i s m o puro , era l í c i to p regun ta r -
se q u é se buscaba con todo ese apara to 
de manifestaciones afectuosas. Se supo 
que los diputados hablan « o n s e g u i d o la 
c o n s t r u c c i ó n de nuevas carreteras de 
F r a n c i a a C a t a l u ñ a , y se i n s i n u ó l a cons-
' t i t u c i ó n de impor t an te s sociedades finan-
cieras francoespafiolas y l a co locac ión de 
capitales franceses en E s p a ñ a . Pero na-
die l l e g ó a sospechar que l a General idad 
de C a t a l u ñ a t r a t a r a sus cuestiones co-
merciales d i rec tamente con Franc ia , co: 
m o de potencia a potencia y prescin-
diendo del Poder cent ra l . Y nadie p o d í a 
imaginarse que el Gobierno f r a n c é s ac-
cediera a esta clase de negociaciones con 
el Gobierno de la General idad. 
A l leer los contingentes de i m p o r t a -
c ión de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s pa ra el 
cuar to t r imes t r e , hemos t ropezado con 
una l í n e a m u y escondida, pero m u y cu-
r iosa . Se dice e n ella que el 90 por 100 
de las cantidades totales de legumbres 
frescas s e r á exclus ivamente de alcacho-
fas. Es la p r i m e r a vez que el m i n i s t r o 
de Comerc io f r a n c é s hace esta reserva, 
y da l a casual idad de que casi l a t o t a -
l i d a d de las alcachofas e s p a ñ o l a s que 
F r a n c i a I m p o r t a son catalanas. Por si es-
to f u e r a poco, persona que nos merece 
entero c r é d i t o nos asegura que esta c l á u -
sula es resultado de las negociaciones 
di rectas entre los diputados franceaes 
y el Gobierno de l a Generalidad. Y si 
esto tiene o t r a exp l i cac ión , que se diga. 
H e a q u í , pues, l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
de o t ras regiones in jus tamente perju-
dicada. H e a q u í a l Gobierno de l a Gene-
rahdad negociando por su cuenta con 
Potencias extranjeras . He a q u í al Go-
bierno f r a n c é s procediendo como si tu -
v i e r a u n embajador acreditado ante el 
presidente de l a R e p ú b l i c a catalana. Y 
he a q u í al Gobierno e spaño l pe rmi t i en -
do impasiblemente que se real icen todos 
estos t r a p í c h e o s . 
H o y es esta mercancia. M a ñ a n a pue-
de ser o t ra . ¿ S e preteftde con ello i r 
v inculando poco a poco l a e c o n o m í a ca-
ta lana a l a francesa? L a p o l í t i c a de 
F r a n c i a no es nunca de golpe brusco. 
Es l en t a y m e t ó d i c a . V a siempre po r par-
tes. Procede como se procede para_ co-
mer la alcachofa: p r i m e r o una ho ja y 
d e s p u é s o t ra . Y a les dije a l p r inc ip io 
que é s t a era una h i s t o r i a de alcacbo-
f a g . _ S A N T O S F E R N A N D E Z . 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
Los sucesos P^B- 4 
Cine 8 
Dpportes • PaS- 9 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. .. P á g . 9 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera • P á g . 10 
La af ic ión por la h is tor ia 
niedioeval, por Angel Gon-
zá lez Falencia P á g . 12 
Del color de m i c r i s t a l (Las 
emociones de la selva), por 
Tirso Medina P á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
L a mu je r que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t í n ) , por Glan-
de V e l a P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona han si-
do detenidos varios pistoleros.—Los 
socialistas aplazan en Zamora l a huel-
ga general ( p á g i n a s 4 y 5 ) . 
E X T K A N J E R O . — E l viernes le s e r á 
impuesto el Sagrado Palio a l Arzobis-
po de Toledo.—Han celebrado en Vie-
na una conferencia el canci l ler aus-
t r í a c o y el min i s t ro de Negocios Ex-
tranjeros checoslovaco (pájgs. 1 y. .5). 
Van a señalarse nuevas 
tasas para el trigo 
LA'MAXIMA, EN 60 PESETAS, Y 
LA MINIMA, EN 50 
Esta última irá aumentando pro-
gresivamente hasta llegar al 
tope de 59 pesetas • 
LAS INFRACCIONES SE CASTIGA-
RAN CON TODA SEVERIDAD 
Se obligará a los harineros a tener 
un "stock" de trigo igual al 
consumo de dos meses 
Las nuevas Cortes tendrán 473 diputados 
Ocho más que las Constituyentes. Se suprimen las cir-
cunscripciones independientes de Córdoba, Cartagena y 
Granada. Cada una de estas ciudades formará con su 
provincia una sola circunscripción 
MADRID ELEGIRA POR LA CAPITAL 17 DIPUTADOS EN LUGAR DE 18 
queda u n camino digno de un pais c i v i -
l i zado: ent regar los procesos incoados, y 
l a f u n c i ó n i n t eg ra de l a C o m i s i ó n de 
Responsabilidades, a los Tr ibuna les or-
dinar ios . N i en competencia ni en ele-
v a c i ó n de e s p í r i t u h a b r á n de envid iar 
nada a l a C o m i s i ó n famosa. Y n i s i -
quiera, t ras l a in fecunda l e n t i t u d de 
aué l l a , s e r á l í c i to recordar los d i la ta -
dos t r á m i t e s del procedimiento c - d i n á -
rio . " T a r d é , m a l y nunca".. . L a conoci-
da frase es de a p l i c a c i ó n i n t eg ra a la 
C o m i s i ó n de Responsabilidades. Por po-
bre e i n ju s t a idea que se tenga de la 
Jus t i c i a ord inar ia , s iempre s e r á de peor 
c o n d i c i ó n l a que pa ra s í ha ganado ese 
pobre engendro que a ú n se l l a m a Comi -
s i ó n de Responsabilidades. 
Parece inverosímil 
E l s e ñ o r G i l Robles nos ha hecho las 
siguientes manifestaciones: 
"Como consecuencia de las c a m p a ñ a s 
y gestiones realizadas por los diputados 
agrar ios en el min i s te r io de A g r i c u l t u -
ra, se prepara un proyecto sobre el p ro-
b lema del t r i g o , y quei en sus l í nea s ge-
nerales, comprende estos ext remos; 
F i j a r l a tasa m í n i m a del t r i go en 50 
pesetas, y la m á x i m a en 60, con aumen-
to progresivo en la m í n i m a , bien por 
meses o por t r imest res , o s is tema m i x -
to, de f o r m a que llegue al tope de 59 
pesetas. 
.Castigar las infracciones de la tasa 
con toda severidad, imponiendo la san-
c ión al comprador en el caso de que se 
vulnere l a tasa m í n i m a , y cuando sea 
la m á x i m a al vendedor. 
Obl iga r a los harineros a que tengan 
un "s tock" de t r i g o í g u á l al consumo de 
dos meses, p a r a lo cual se d i c t a r á n las 
disposiciones precisas, con el fin de que 
el Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l les f a -
c i l i te el dinero necesario pa ra su adqui -
s ic ión . 
Sobre c r é d i t o a g r í c o l a se pretende ha-
cer c a m p a ñ a de propaganda para que 
sean solicitados los cuarenta y cinco m i -
llones de pesetas, rebajando el i n t e r é s 
del 5 al 2 por ciento, y procurando des-
aparezcan toda's las t rabas que hoy d i -
ficultan la o b t e n c i ó n de c r é d i t o s , s u p r i -
miendo l a g a r a n t í a de l a responsabil i-
dad subsidiar ia y dejando tan só lo l a 
responsabil idad de la prenda sin necesi-
dad de t ras lado del g rano de la c á m a r a 
del labrador , quedando é s t e bajo l a v i -
g i l anc ia del alcalde o del juez m u n i c i p a l 
o del comandante del puesto de l a Guar-
d ia c i v i l . Ex tender los p r é s t a m o s sobre 
t r i g o a toda clase de granos. 
Se s o l i c i t a r á del m i n i s t r o del T raba -
j o no se t r a m i t e n por los Jurados M i x -
tos, mien t ras du ra el p e r í o d o electoral , 
n i n g u n a p e t i c i ó n de aumento de sala-
f fós" . • • ' , : .'- '" • i 
A n d a por a h í un r u m o r que y a ha 
ganado las columnas de a l g ú n p e r i ó d i c o 
cuidadoso de seleccionar sus i n f o r m a -
ciones, s e g ú n el cual e s t á n amenazadas 
dos actas de vocales del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , las dos bien ganadas por can-
didatos de derecha, una en Cas t i l l a l a 
Vie ja , o t r a en Cas t i l l a l a Nueva. 
Poco dispuestos a sorprendernos de 
nada n i po r nada, confesamos nuestro 
estupor ante la pos ib i l idad de que el r u -
m o r se haga real idad. N o i g n o r a nadie 
que el t r i u n f o de la C E D A en las dos 
Cast i l las f u é abrumador , enorme l a d i -
ferencia de votos entre los candidatos 
t r iunfan tes y los que en votos le siguie-
ran . ¿ Q u é error, q u é i r r e g u l a r i d a d po-
d r á n ser de t a n t a c u a n t í a como para 
compensar aquella e x t r a o r d i n a r i a dife-
rencia de sufragios y cambiar el re-
sul tado de la e l e c c i ó n ? 
E n s u p l a n t a c i ó n de votos no h a y que 
pensar. ¿ A c á s o es posible, en un pue-
blo, que vote como concejal quien no 
lo es, sin que l a mesa electoral adv ie r t a 
el f raude? ¿ E s que en algunos de los 
electores—concejales todos, como es sa-
b i d o — h a b í a t acha o causa de incapaci-
dad? Posible es, pero es m á s que i m p r o -
bable que centenares de ellos se encon-
t r a r a n en t a l caso. E n def ini t iva , no po-
demos v i s l u m b r a r q u é .pueda se rv i r de 
p re tex to a l supuesto desafuero. 
S in duda, p r e m a t u r a m e n t e noá alar-
mamos. Es demasiado... a t revido el i n -
ten to de que se habla . Si de él nos ocu-
pamos es porque... l a voz de a le r ta , si 
no siempre es necesaria, no d a ñ a nun -
ca. Pero no nos resignamos a creer que 
un organismo de t an elevada cond ic ión 
j u r í d i c a y po l í t i c a como el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , sa lvaguardia de los m á s pre-
ciados derechos, necesitado por ello de 
l a m á x i m a au tor idad mora l , pueda na-
cer entre chanchullos electorales. Poco 
c a r i ñ o mues t ran al T r i b u n a l sus pro-
pios progeni tores : no creemos, sin em-
bargo, que se a t revan a deshonrarlo y 
aun a asesinarlo en su p rop ia cuna. 
El desarme de aquí 
EL 8 OE DICIEMBRE S E i 
LA 
OE 
El 14 de enero lo será la Beata 
Juana Antida Thouret 
4» 
Imposición por Procurador del Sa-
grado Palio al Arzobispo de Toledo 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 18.—Se ha f i jado la fecha del 
8 de d ic iembre pa ra la c a n o n i z a c i ó n de 
la Bea ta Be rna rde t t e Soubirous, y el 14 
de enero del a ñ o 1334, pa ra l a de la Bea-
ta Juana A n t i d a T h o u r e t . — D a f f i n a . 
El Sagrado Palio al Ar-
zobispo de Toledo 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c ib i r ayer a los periodistas, les manifes-
t ó que el Consejo de min i s t ro s celebra-
do en l a Presidencia h a b í a sido con t i -
n u a c i ó n del que se c e l e b r ó anteayer en el 
que quedaron por despachar,' por f a l t a 
de t iempo, los min i s t ro^ de l a Guerra , 
G o b e r n a c i ó n y Estado. 
E n t r e los decretos aprobados por el 
Consejo figura uno en el que se fijan las 
oportunas modificaciones con m o t i v o de 
la r ec t i f i cac ión del censo, que supone el 
consiguiente aumento de diputados. E n 
v i r t u d de dicho decreto, el n ú m e r o de 
diputados que se e l e g i r á n por cada pro-
v inc ia s e r á el s iguiente: 
A l a v a , 2; Albace te , 7; A l i c a n t e , - 1 1 ; 
A l m e r í a , 7; A v i l a , 5; Badajoz, 14; B a -
leares, 7; Barcelona, cap i ta l , 19; Barce-
lona, p rov inc ia , 15; Burgos , 7; C á c e -
res, 9; C á d i z , 10; C a s t e l l ó n , 6; Ciudad 
Real, 10; C ó r d o b a , 13; C o r u ñ a , 17; Cuen 
ca, 6; Granada, 13; Gerona, 7; Guadala-
ja ra , 4; G u i p ú z c o a , 6; H u e l v a , 7; Hues-
ca, 5; J a é n , 13; L e ó n , 9; L é r i d a , 8; Lo-
g r o ñ o , 4; L u g o , 10; M a d r i d , capi ta l , 17; 
M a d r i d , p rov inc ia . 8; M á l a g a , capi ta l , 4 : 
M á l a g a , p rov inc ia , 8; M u r c i a , capi ta l , 4 : 
M u r c i a , p rov inc ia , 9; N a v a r r a , 7; Oren 
se, 9; Oviedo, 17; Falencia , 4; Las Pal -
mas, 5; Pontevedra,* 13; Salamanpa, 7 • 
Santa C r u z de T e n é r i f e , 6; Santander, 7: 
Segovia, 4; Sevi l la , capi ta l , 6; Sevil la, 
p rov inc ia , 10; Soria , 3; T a r r a g o n a , 7; 
Terue l . 5; Toledo, 10; Valencia , capi ta l , 
7; Valencia , p rov inc ia , 13; V a l l a d o l í d , 6; 
Vizcaya , capi ta l , 6; V izcaya , p r o v i n -
cia, 3; Zamora , 6; Zaragoza, capi ta l , 4: 
Zaragoza, p rov inc ia , 7; Ceuta, 1; M e l i -
Ua, 1. 
En t o t a l , el n ú m e r o de diputados se-
r á de cuatrocientos setenta y tres, su-
per ior , por tanto , en ocho, al de las 
pasadas Cortes, que era de cuatrocien-
tos sesenta y cinco. 
Las pr incipales modificaciones s o n 
l a s u p r e s i ó n de C ó r d o b a , Car tagena y 
Granada como circunscripciones elec-
torales independients de sus respecti-
vas provincias , y el aunmento de Bar -
celona, c iudad que e l e g i r á diez y nue-
ve diputados. 
Distribución de los puestos 
En el s iguiente cuadro se hace l a dis-
t r i b u c i ó n de los puestos q u é correspon-
den a laá m a y o r í a s y m i n o r í a s , en cada 
una de las c ircunscripciones: 
( c a p i -
( p r o v í n -
( c a.pi-
( p r o v í n -
Guada la ja ra 
G u i p ú z c o a . . 
H u e l v a , 
Huesca 
J a é n 
L e ó n , 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o . . 
M a d r i d 
t a l ) . 
M a d r i d 
v í a ) . 
M á l a g a 
t a l ) . 
M á l a g a 
cia) . 
f u r c i a ( c a p i t a l ) 
i M u r c i a ( p r o v i n -
cia) 




iLas Pa lmas 
¡ P o n t e v e d r a 
Salamanca 
Santa Cruz de 
! Tener i fe 
Santander 
Segovia 
Sevi l la ( c a p i -
! t a l ) 
Sevi l la ( p r o v i n -
! cia) 
Soria 
.Ta r ragona 
¡Te rue l 
Toledo 
Valencia ( cap i -
| t a l ) 
i Valencia ( p r o-
| v incia) 
jVa l l ado l id 
S V i z c a y a ( c a p i -
I t a l ) 
i Vizcaya ( p r o v i n -
cia) 
i Z a m o r a 
Zaragoza (capi -
t a l ) 
Zaragoza ( p r o -
v inc ia ) 
Ceuta 







Seguimos con e l m i s m o procedimiento 
absurdo pa ra l a busca y cap tura de ar-
mas. E n el caso que m o t i v a estas l í n e a s 
c laro e s t á que las a rmas son lo de me-
nos y hay en el fondo su p o q ú i t o de ma-
niobra electoral . Nos refer imos a lo ocu-
r r i do en H e r r e r a (Sev i l l a ) , donde unos 
regis t ros en casa de conocidas personas 
de l a derecha han dado por resultado e l 
hal lazgo de unas escopetas de caza. L o 
m á s g rave es que, supuestas esas c i r -
cunstancias, se nos dice que fueron de-
tenidas y trasladadas a Es'tepa doce per-
sonas, s iquiera se las pusiese d e s p u é s en 
l ibe r t ad . 
Repet imos que no vemos en e l suceso 
m á s que maniobras electoreras en que 
tan fecunda suele ser aquel la comarca . 
De H e r r e r a f u é aquel alcalde social ista 
qua sa quedaba con la correspondencia 
d i r i g i d a a l presidente de A c c i ó n Popu-
lar, d i c i é n d o l e al car te ro que dicho pre-
sidente era él . i Mas, apar te del ^electore-
r is iao, ea lo c ier to que no puede darse 
R O M A , 18 .—El viernes po r l a m a ñ a -
na el Cardenal L a u r e n t i , en l a capi l la 
de su depar tamento de l a C a n c i l l e r í a 
A p o s t ó l i c a , i m p o n d r á el Sagrado Pa l io 
a ios procuradores de los Arzobispos de 
Toledo, Siracusa, B a r i , San t a F é y Qui -
to, que lo h a b í a n postulado y obtenido 
en el Consis tor io secreto celebrado el 
lunes pasado.—Daffina. 
El Papa recibe a la 
princesa Paz 
A l a v a 
Albacete 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 




t a l ) 
Barce lona (p ro-
v inc ia ) 
Burgos 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 
Ciudad Real 
C ó r d o b a 





























































































[L DE lA l E R U B A DEL 
El 
El Gobierno entiende que este últi-
mo entra en el art. 114, por-
que puede originar pertur-
bación de orden público 
Gran forcejeo entre los señores 
Prieto y Guerra del Río sobre 
la concesión de este crédito 
Quedó también sobre la Mesa un cré-
dito de 2.448.516 pesetas para 
pluses y dietas a la G. Civil 
L o s r a d i c a l e s acusan a los soc ia l i s t as 
d e hace r o b s t r u c c i ó n en l a D'pu-
t a c i ó n p e r m a n e n t e 
SE D I C E Q U E A L B O R N O Z 
DIMITIRA 
Poco d e s p u é s de las cuat ro y media 
q u e d ó reunida l a D i p u t a c i ó n permanen-
te de las Cortes. 
A l l legar a l Congreso el s e ñ o r Gue r r a 
del Río m a n i f e s t ó que el Consejo de m i -
n i s t ros celebrado por l a m a ñ a n a no ha-
b í a tenido i m p o r t a n c i a . A ñ a d i ó que no 
se expl icaba c ó m o hab ía , podido causar 
esa sorpresa y revuelo el Consejo, cuan-
do bastaba leer la n o t a oficiosa de an-
teayer p a r a darse cuenta de que f a l t a -
ban por i n f o r m a r algunos min i s t ros , que 
son precisamente los que i n f o r m a r o n 
ayer. 
U n per iodis ta , r e f i r i é n d o s e a la re-
u n i ó n de la D i p u t a c i ó n permanente , d i j o : 
— ¿ Y a q u í q u é v a a pasar? 
— A q u í no puede pa.sar nada, porque, 
aunque parece que hay miembros de la 
Permanente que quieren destrozarla , el 
Gobierno, s i los c r é d i t o s que se pre-
sentan no se aprueban, r e s o l v e r á s e g ú n 
su c r i t e r io , que tiene y a formado. 





Muchos creyeron ver una incongruen-
cia entre l a d i s m i n u c i ó n de diputados 
en algunos lugares y el aumento de la 
p o b l a c i ó n , como ha sucedido,. po r ejem-
plo, en M a d r i d . S e g ú n las explicacio-
nes que nos dió anoche un m i n i s t r o , lo 
sucedido se debe a una r e c t i f i c a c i ó n que 
h a hecho en el censo el I n s t i t u t o Geo-
g r á f i c o , cor r ig iendo un er ror que h a b í a 
de cerca de 30.000 en Vallecas y que, 
por lo t an to , se han d isminuido . Es 
verdad que la p o b l a c i ó n ha aumentado, 
pero no t an to . Los diputados que dis-
m i n u y e n se q u i t a r á n a las m a y o r í a s . 
E n M a d r i d capi ta l s e r á n , pues, 13 por 
m a y o r í a s y cuat ro por m i n o r í a s , y en 
l a p rov inc i a , seis y dos, respect iva-
mente . 
E l censo se hizo en 1930 y con ca-
r á c t e r p rov i s iona l s i r v i ó pa ra las elec-
ciones del 3 1 . A h o r a , d e s p u é s de las 
opor tunas rect if icaciones, se h a conver-
t ido en def in i t ivo y s e r v i r á p a r a los 
diez a ñ o s que m a r c a l a ley. 
•MOÍR • -
R O M A , 18 .—El Papa ha recibido a l a 
princesa M a r í a de la Paz de Bav ie ra , 
a c o m p a ñ a d a de sus dos h i jos . L a audien-
c ia d u r ó media ho ra y d e s p u é s la P r i n -
cesa v i s i t ó a l Cardenal-secretar io de 
Es tado .—Daf f ina . 
L a de Madrid queda sólo a falta de algunos pormenores. Vol-
verá a reunirse el próximo lunes. Un llamamiento de Acción 
Popular a sus afiliados y simpatizantes. Homenaje en Pego a 
unas señoritas afiliadas a la Derecha Regional Agraria 
Con gran concurrencia de público se celebraron sendos mítines en 
Málaga Y Zalamea de la Serena 
camino m á s disparatado pa ra l l egar a l 
necesario desarme de pistoleros y de f u -
turos h é r o e s de la "social", que el de i r 
recogiendo o t r a vez como " i n i l lo t e m -
pore" escopetas de caza o panoplias an-
t iguas . 
E n i n f o r m a c i ó n reciente hemos le ído 
que a l f ac to r que recauda los ingresos 
por p e q u e ñ a velocidad en el Cerro de l a 
P l a t a se le h a b í a negado licencia de ar-
mas hace m u y poco. E n cambio, con l i -
cencia o sin ella, los atracadores que 
asal taron al desgraciado mozo que t ras-
ladaba aquel dinero l levaban pistolas-
ame t r a l l ado ra de t ipo m o d e r n í s i m o . 
Volvemos a decir qu? es l a fuente o el 
d e p ó s i t o de esas armas la que hay que 
buscar. L a amalgama de pistoleros y 
agi tadores sociales dispone siempre que 
quiere de abundantes pistolas. E n t r e t a n -
to, se van qui tando las a rmas a las per-
sonas decentes y se n i egan algunas l i -
cencias que parece imposible no estu-
v i e r a n concedidas t i empo h a : las de los 
cazadores aludidos antes, por ejemplo. 
N o podemos comprender él sistema, n i 
conrpKmos que se dé por sat isfecha con 
él la D i r e c c i ó n de Seguridad. M i e n t r a s 
se reg i s t ran casos como el de Her r e r a , 
se repi ten a d iar io los atracos, los a ten-
tados sociales y a l g ú n ciudadano socia-
l i s t a se pe rmi t e disparar sobre una ora-
dora da u n m i t i " ría derecha?, . ̂  
; . E i desarme? Conformes. L o hemes 
pedido m i l veces. Pero con una eficacia 
social que has ta ahora no vemos por 
ninguna parte. 
A las once y cuar to de la m a ñ a n a 
comenzaron ayer a congregarse en una 
de las secciones del Congreso los m i e m -
bros del C o m i t é de enlace de derechas. 
Poco antes de l a una l evan ta ron l a re-
u n i ó n , diciendo el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco que, mien t ras esperaban la l lega-
da de algunos o t ros miembros , algunos 
t a n significados como el s e ñ o r Gi l Ro-
bles, h a b í a n tenido un cambio de i m p r e -
siones sobre asuntos electorales en pro-
vincias, y en v i s t a de que no l legaban 
los que esperaban y era t a rde , suspen-
d í a n l a r e u n i ó n , que r e a n u d a r í a n por l a 
tarde d e s p u é s de la ses ión de la D i p u -
t a c i ó n permanente de las Cortes. 
—Desde luego, m e in teresa decir 
— a g r e g ó el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco— 
que l a cand ida tu ra de M a d r i d e s t á u l t i -
mada, pero no puede hacerse p ú b l i c a 
hasta que no se dé a conocer a diversas 
entidades y personas que pres ten .^u au-
t o r i z a c i ó n . 
Nueva reunión del Comité 
Por l a tarde v o l v i ó a reunirse e l Co-
m i t é de enlace en el Congreso. A esta 
r e u n i ó n a s i s t i ó el s e ñ o r G i l Robles. 
El s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, t a n 
p r o n t o como l l egó a l Congreso, se v io r o -
deado por los periodistas. 
Uno de los informadores le i n t e r r o g ó . 
— ¿ P o d r á usted dar hoy cuenta de 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta ele 
D O C E P A G I Ñ A S 
Su precio es de DIEZ G É N T I I V I O S 
esa cand ida tu ra , que y a e s t á u l t i m a d a ? 
— T a i vsz m a ñ a n a — c o n t e s t ó el s eño r 
M a r t í n e z de Velasco. 
— ¿ E s que hay discrepancias en el 
seno del C o m i t é de enlacr a l t a r d a r tan-
to en da r l a a conocer? 
— N o : todo lo con t ra r io , hay la mayor 
cord ia l idad y la m á s perfecta intel igen-
c i a — r e s p o n d i ó el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco—. N o hay discrepancia, sino me-
d i t a c i ó n , y todo ello en orden al mejor 
servicio del p a í s , s e g ú n nosotros lo en-
i tendemos. 
El p r i m e r o en sa l i r de l a r e u n i ó n fue 
e l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , quien d i jo q u * 
para u l t i m a r la cand ida tu ra de M a d r i d 
só lo f a l t aban algunos pormenores, entre 
Slíos,i a lgunas consultas. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco comu-
n i c ó a los periodistas que se h a b í a n es-
tud iado las candida turas de a lgunas pro-
vincias en las que h a b í a d i s c u s i ó n , si-
g u i é n d o s e ese examen con e s p í r i t u de la 
m a y o r a r m o n í a y u n i ó n . 
— ¿ Y de l a de M a d r i d ? 
—Es ta ta rde no nos hemos ocupado 
de ello porque e s t á pendiente de algu-
nas consultas. N o h a b r á dif icul tades; pe-
r o antes de decidir es necesario, entre 
o t ras cosas, saber si aceptan algunas 
personas que pueden figurar en l a can-
d i d a t u r a y proceder a los acoplamientos 
consiguientes. Es posible que m a ñ a n a o 
pasado pueda darse l a l i s t a . 
A ñ a d i ó t a m b i é n que todas las repre-
sentaciones t r a t a n con e s p í r i t u de gene-
rosidad y que las dificultades surgidas en 
algunas provinc ias v a n resolviendo y y a 
e s t á n t o t a lmen te resueltas en var ias de 
ellas. 
E l C o m i t é se r e u n i r á de nuevo el lunes. 
(Mas información en tercera giaua) 
Comienza l a ses ión de la D i p u t a c i ó n 
permanente de las Cortes. Se da lec-
t u r a al ac ta de l a anter ior . E l s e ñ o r 
P R I E T O hace constar que en ella se ha-
b í a omi t ido el acuerdo adoptado, cuan-
do se v o t ó su p r o p o s i c i ó n , sobre i n -
compat ib i l idades de los diputados pa-
r a resolver sobre a m p l i a c i ó n de c r é d i -
tos o c r é d i t o s ext raordinar ios , en el 
que se es t imaba que los min i s t ros per-
tenecientes a l a D i p u t a c i ó n p o d í a n vo-
t a r en .este; asunto, en que no se t r a t a -
ba de actos del Gobierno, sino de una 
I n t e r p r e t a c i ó n sobre las facultades dé 
l a D i p u t a c i ó n permanente. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O aprove-
cha la o c a s i ó n para p ro tes ta r con t r a el 
acuerdo de l a D i p u t a c i ó n de que en 
ciertos casos no pueden vo ta r los m i -
nis t ros , lo cual es t imaba como cerep-
namiento de las facul tades que le han 
siao concedidas. Por eso se reserva el 
derecho de acudir ante el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . 
La Siderúrgica del Me-
diterráneo 
Se a p r o b ó el acta an te r io r y se co-
m e n z ó el o rden del d í a por el pun to 
p r imero , que t r a t a del c r é d i t o de 10 m i -
llones d e pesetas p a r a 1 a adquis i -
c ión de 25.000 toneladas de carr i les a 
la S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . 
E l s e ñ o r P R I E T O lo impugna , y dice 
que, como e s t á m u y enterado del asun-
to, va a extenderse ampl iamente so-
bre el mismo. Dice que l a i n d u s t r i a si* 
d e r ú r g i c a en E s p a ñ a se ha i m p l a n La-
do con var ios errores: uno t é c n i c o , que 
pesa gravemente sobre la e c o n o m í a del 
p a í s , y es el que las dos f a c t o r í a s , la 
de V i z c a y a y la de Sangunto, ha-
y a n sido emplazadas en zonas donde 
ñ o existe el c a r b ó n , t a n esencial pa-
r a esta indus t r i a . Lo . ideal hubiera si-
do emplazar las f a c t o r í a s donde este 
p roduc to existiese abundantemente. L a s 
dos f a c t o r í a s representan unos 117 m i -
llones y e s t á n montadas, efect ivamen-
te, m u y a l a moderna; pero necesi-
tan una p r o t e c c i ó n t a l , que é s t a es una 
ca rga grave sobre e l Estado, e l cual , 
por o t r a pa r t e , es su ú n i c o cl iente, lo 
que supone u n g r a v a m e n m á s p a r a la 
indus t r i a . 
R e l a t ó las gestiones que cerca de él 
h ic ie ron cuando estaba al frente del m i -
n ie te r io de Obras p ú b l i c a s , y describe 
l a angust iosa s i t u a c i ó n en que entonces 
se encontraba la f a c t o r í a de Sagunto . 
Refiere que. de las soluciones que se i n -
t en ta ron pa ra conjurar e l conflicto, n i n -
g u n a pudo l levarse a l a p r á c t i c a ; no ha-
b í a o t r a s o l u c i ó n que el t rabajo, y con 
esto l a a d q u i s i c i ó n de carr i les ; pero 
esta so luc ión e n t r a ñ a b a un g r a v í s i m o 
problema, y es que los carr i les f ab r i ca -
dos, si han de servir p a r a algo, han de 
ser colocados, y esta co locac ión es cos-
tos i s ima. E n l a co locac ión , a s e g u r ó el se-
ñ o r Prieto, se i n v e r t i r í a n . unos 15 m i -
llones de pesetas, por lo cual el vo t a r 
ahora este c r é d i t o de 10 mi l lones de 
pesetas para l a a d q u i s i c i ó n de carr i les 
imp l i caba el compromiso de v o t a r o t ro 
c r é d i t o de 15 mil lones p a r a su coloca-
c i ó n , si es que los car r i les h a b í a n de ser 
ú t i l e s . Por consiguiente, no se t r a t a de 
10 mil lones , sino de u n c r é d i t o de 25 m i -
llones. Compara d e s p u é s la c a l i d a d 
de los car r i les que se cons t ruyen en la 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , con los 
que se cons t ruyen en Vizcaya , p roc la -
mando la excelencia de estos ú l t i m o s . 
La crisis vizcaína 
D a cuenta d e s p u é s de que ha l legado 
una C o m i s i ó n del Sindicato M e t a l ú r g i -
co V i z c a í n o a M a d r i d p a r a t r a t a r de 
resolver la angust iosa s i t u a c i ó n en que 
quedan 2.300 obreros despedidos y que 
h a agudizado ex t r ao rd ina r i amen te el 
problema de! paro a q ú e l l á r e g i ó n , en 
a o ú a e l a p r í s l a na adquir ido caracteres 
a larmantes . Se queja de que el m i n i s t r o 
ac tua l de Obras p ú b l i c a s haya dejado 
s in efecto los cencursos celebrados pa-
r a l a a d j u d i c a c i ó n de las obras de elec-
t r i f i c ac ión de los f e r roca r r i l e s de M a -
i 
_ i ^ l 9 de octubre de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 . 4 5 5 
^ G o b i e r n o so l i c i t a ' ' "1" PSSetaS qUe A?ade ^ue una c ^ t i d a d cerrada co- v. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E • ; Y s i ín io i J f ? ^ 86 ProPone de 25-000 tonela- ; g iene y u tens i l ios) , obs t rucc ión ! ^ ' Y Slgue ^ í f 3 5 sin c 0 m p e n s a c i ó n pa ra el resto d E1 ^ M A U R A cre€ que €ste c r é . 
E l s e ñ o r P R I E T O - Lo he oídn n ^ r f ^ ! ̂  ^ t 0 1 " ^ 3 ' no lo puede aceptar. I d i t o no es de urgencia inaplazable, por-
ramente, pero no cmiero r n T i W ^ a-! m? el Presidente del Consejo e s t á que las atenciones pa ra a l i m e n t a c i ó n de 
quisiera hacer o b s t r u c c i ó n I m n ^ ' ^ f o 'PrefSen ! , PT;día avis tarse c0* él el m i - presos se pueden l lenar sin acudi r a es-
" [é todos m á s i n g e í i o ^ nue npn^ ^ de Hacienda V * ™ ^ ^ expl i - te procedimiento . 
* que lo que aqu í se ha dicho, por s i es- ¡ E l jefe del G O B I E R N O declara que. 
u rna que debe mod i f i ca r su propuesta . ' de no aprobarse este c r é d i t o , se crea-
Y o est imo que no hay quebranto para 
el Gobierno. 
Se lee e l proyecto sobre suplemento 
de c r é d i t o de 3.150.000 pa ra m a t e r i a l 
de Pris iones ( a l i m e n t a c i ó n , sanidad, h l -
absurdn= 7 " ~ ' " s « " v ^ que aquellos 
sus c n r í r •qUe aPel&ron su s e ñ o r í a y 
m L , ne l l g l0na r Í0S en la cosa m ^ c n -
E K I ^ Se ha hech0 de£de hay 
« e p u b l l c a (Campani l lazos. ) * 
nal L S e ñ f A B A D C O N D E : ¡ L o c r i m i -nal es esto! 
Termina el s e ñ o r P R I E T O proponiendo 
se modifique la propuesta del Gobierno y 
anuncia que e s t á dispuesto a vo ta r una ~ 
h í U I r ^ <1Ue resuelva el conflicto de ; to no se puede f i j a r la capacidad de 
m e ? ' o ^ f a L ' t ^ 6 ^ 6 ^ 6 0 POr trenes de l a - ^ d o s p o T u f enton! 
E l s'pfin^ rm^cMc>^n -^^ . fn0 ' Ces en Pocos meses ^ l l e g a r í a a las 
s e ñ o r G U E R R A D E L R I O comien-j 25.000 toneladas. 
E l jefe del G O B I E R N O dice que no 
tiene inconveniente en que el asunco 
quede pa ra la s e s i ó n p r ó x i m a , para que 
el Gobierno, entre tanto , reflexiose. 
E l s e ñ o r M A U R A dice que en l a mo-
di f i cac ión que se ha de hacer a l decre-
za diciendo que él no discute el proble-
ma de Gobierno sobre fe r rocar r i les . E l 
asunto que ahora se t r a t a es l a conce-
sión de un c r é d i t o y su procedencia o no 
procedencia. N i el problema—agrega— 
ni el expediente que m o t i v a l a c o n c e s i ó n 
de este c r é d i t o , lo i n v e n t ó el Gobierno 
actual . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O c o n t i n ú a 
diciendo que el s e ñ o r P r i e to abr iga te-
mores de que esos diez mil lones de pe-
setas se van a dest inar a l a S i d e r ú r g i -
In te rv iene el s e ñ o r V A R G A S . Pide 
rapidez en l a r e s o l u c i ó n y el presidente 
contesta que se c i t a r á para m a ñ a n a a 
las cuat ro . 
Crédito para el Cuerpo 
de Vigilancia 
r á una s i t u a c i ó n bien difícil, pues no 
h a y can t idad en presupuesto pa ra pa-
g a r lo que e s t á devengado. 
Se aprueba por unan imidad l a con-
c e s i ó n de este suplemento de c r é d i t o . 
E l Tribunal de Garantías 
Se pasa a d i scu t i r el c r é d i t o ex t ra -
o rd ina r io de 855.782 pesetas pa ra el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Consti tucionales. 
E l s e ñ o r P R I E T O se opone a su apro-
b a c i ó n , por no reconocer su urgencia . 
E l s t | ñ o r A B A D C O N D E ruega que. 
conservando l a m i s m a cant idad, no se 
de te rmine si l a c o n s i g n a c i ó n es pa ra 
cua t ro meses o para m á s t i empo . 
E l s e ñ o r M A U R A dice que, d e s p u é s 
de o í r a l s e ñ o r A b a d Conde, queda de-
mos t rado l a enormidad de v o t a r estos 
c r é d i t o s . E l s e ñ o r A b a d Conde ve, como 
es n a t u r a l , sus dietas en el tejado. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E : M i s dietas, 
no. L o que veo en el tejado son los 
sueldos de los escribientes.. 
E l s e ñ o r P R I E T O : L a c o n s i d e r a c i ó n 
que hace m á s fuer te en m í es que se 
t r a t a de u n prob lema planteado en el 
s a l ó n de sesiones. A l l í s u r g i ó l a d iver -
Seguidamente, el s e ñ o r R U I Z D E L 
T O R O l e y ó un proyecto de decreto con-
cediendo un suplemento de c r é d i t o de 
ca del M e d i t e r r á n e o , con per juic io p a i a 1-332-602 a l M i n i s t e r i o de l a Goberna-
o t r a ^ indus t r i as s i d e r ú r g i c a s , siendo: c ión Para gastos de viaje, v i á t i c o y die-
precisamente todo lo cont ra r io . L a c i f r a i ^ del CuerPO de V i g i l a n c i a y Segu-
destinada al consumo de carr i les no per-! r idad-
jud ica a o t ras indus t r ias , y a que las l í - E I s e ñ o r P R I E T O dice que en estas 
neas de urgen te c o n s t r u c c i ó n ascienden Peticiones sólo debe ac tuar l a D i p u t a - ! g e n c i a . L a C o m i s i ó n da d ic t amen ; no se 
a m á s de 20 mil lones . E l ú l t i m o a r g u - l c i ó n en casos m u y excepcionales, pues | p ronunc ian las Cortes, y la D i p u t a c i ó n 
m e n t ó del s e ñ o r Pr ie to , c o n t i n ú a dicien-l de 0^ra manera se d e s v i r t ú a el espíri-1 permanente v a a resolver lo en u n sen-
do el min i s t ro de Obras p ú b l i c a s , con'1:11 de la D i p u t a c i ó n . E l Gobierno d e b e ' t i d o o en o t r o . Sólo en caso de excep-
respecto a la v o t a c i ó n de este c r é d i t o resoIver sus dif icul tades afrontando l a c ional idad puramente c a t a s t r ó f i c a lo 
con c a r á c t e r provis ional , dice que pre- • responsabilidad, pero no ven i r a poner - ' p o d r í a m o s hacer, pero resolver una co-
cisamente é s t e ha sido y es el deseo deL nos en esta violencia . ;sa en que la C á m a r a ha manifes tado 
Gobierno, s in per ju ic io de que resuel-i ^ contesta el jefe del Gobierno d i - una divergencia , me parece inadmis ib le 
van las Cortes en def in i t iva cuando é s - ! c i e n d o que no tuvo m¿LS remedio que | Puesta a v o t a c i ó n l a a p r o b a c i ó n de 
tas se r e ú n a n . Ese es el m o t i v o conti-^ ^raer estos c r é d i t o s , porque estaban sus- este c r é d i t o , se p ronunc ian en con t r a los 
n ú a el s e ñ o r Guer ra del R í o , de 'que gi l ^ c i á n ^ o s e unos en las Cortes y otros s e ñ o r e s P r i e to , Sabor i t , Cabello, De 
Gobierno quiera r e c u r r i r a l a r t í c u l o 114: en 108 Minis te r ios , y c r e í a no f a l t a r a i Francisco, M a u r a , Ru iz del To ro y Bes-
como quiere el s e ñ o r Pr ie to , y s i se a c ó - ¡ su de^er s i l0s t r a í a a conocimiento de 1 t e i ro . 
la D i p u t a c i ó n . N i n g u n a de estas pet i -1 E n pro los s e ñ o r e s S a n t a l ó , Palet , 
cienes de c r é i l t o es acuerdo^ del Go- Serrano Batanero , Vargas , R u i z Funes 
bierno ac tual I y A b a d Conde. Por tan to , queda recha-
E l s e ñ o r S A B O R I T dice que conviene zado el c r é d i t o , 
que se salve la responsabil idad de los E l s e ñ o r S A B O R I T pide que conste 
grupos po l í t i cos en estas votaciones. Vo- que el s e ñ o r A b a d se ha abstenido de 
t a r á el c r é d i t o de Sagunto y algunos | v o t a r en o t ras votaciones de menos ds-
otros que pide el Gobierno, pero esto no licadeza que é s t a . 
Reunión inesperada de los ministros en Consejo 
Negaron que fuese consecuencia de los acuerdos tomados an-
teayer por la Diputación permanente. Se ha levantado el es-
tado de prevención en las cuatro provincias catalanas. El 
auxilio a la Siderúrgica del Mediterráneo 
.. .. . . . . 
Se aplazan las elecciones municipales hasta que haya iwia nueva ley 
le a1 a r t í c u l o 80 de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r P R I E T O rec t i f ica y dice que 
el s e ñ o r Guerra del R í o le ha dado en 
el fondo la r a z ó n a l decir que cuenta 
con 20 mil lones p a r a las indus t r ias s i -
d e r ú r g i c a s . Si efec t ivamente hay 20 
millones entre este t r i m e s t r e y el p r ó -
ximo, no existe el p roblema, dedican-
do 10 a la S i d e r ú r g i c a de l M e d i t e r r á -
neo y los otros 10 mil lones a las d e m á s 
s i d e r ú r g i c a s . 
Contesta el s e ñ o r G U E R R A D E L R I O 
que, en el presupuesto ac tua l , sólo se 
cuentan con 10 mil lones, que piensa de-
dicar a l a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , 
dé t a l manera, que de no dedicarse a d i -
cha f a c t o r í a , entonces s e r í a é s t a l a 
ú n i c a que sal iera per judicada. 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que d e s e a r í a se \ 
debe quedar como precedente. 
E l s e ñ o r M A U R A dice que v a a vo ta r 
el c r é d i t o , porque el Gobierno lo consi-
dera necesario, pero t a m b i é n salvando 
su responsabilidad, pues entiende que la 
D i p u t a c i ó n , no tiene nada que hacer e r 
estas cosas. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O dice que p^ra 
en t ra r en el fondo de asuntos de ests 
na tura leza seria preciso se organizara 
in te r inamente como un Par lamento y 
N o habiendo m á s c r é d i t o s sometidos 
a d i s c u s i ó n , c o n t i n ú a el orden del d ía 
con el supl ica tor io sol ic i tando au tor iza -
c ión para proceder con t ra el d iputado 
don Manue l de Egu i l eo r por la publ ica-
c ión en " E u z k a d i " de u n a r t í c u l o t i t u -
lado " V i o l e n t a r e p r e s i ó n cont ra los na-
cional is tas" . 
Queda denegado po r unan imidad . 
Se pone a d i s cus ión l a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Tenre i ro para f o r m a r pa r t e de 
Se levanta la s e s i ó n a las nueve 
la noche. 
de 
dos, meditados, etc., etc. i D e s p u é s de in t e rven i r varios m i e m -
L a p r á c t i c a me ha confirmado que bres de l a D i p u t a c i ó n y el presidente, 
no es esta la m i s i ó n de la D i p u t a c i ó n ' se aprueba '.a propuesta de é s t e sus-
permanente, que t iene los objetivos ta - : Pendiendo l a r e s o l u c i ó n de este asunto, 
sados, pero las circunstancias mandan 
y no se puede adoptar una pos ic ión ego í s -
t a s in tener en cuenta necesidades de 
Gobierno. Conf ía en que estos casos ha-
b r á n de estar previs tos en el reglamen-
to que se confeccione. 
E l s e ñ o r R U I Z F U N E S se adhiere a 
lo dicho po r el s e ñ o r Besteiro. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O hace constar que 
los vocales que cons t i tuyen l a D i p u -
t a c i ó n son veinte, que descontados los 
de los min is t ros quedan 17, de los cua-
les suman 1.2,ios dos tercios. A ñ a d e quo. 
como parece no hay deseos de vo tac ión , 
se adopta el acuerdo por unan imidad . 
Queda sobre la Mesa un suplemento 
de c r é d i t o de G o b e r n a c i ó n de 2.448.516 
pesetas pa ra dietas, pluses y a / . ignación 
de residencia a l a Guardia c i v i l . 
E l ministerio de Comu-
nicaciones 
Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de 
decreto declarando con fuerza de ley el 
de 12 de septiembre creando el min is -
te r io de Comunicaciones. 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que se opone 
con sent imiento a este proyecto, pero 
no tiene n inguna urgencia , n i es de 
a q u é l l o s que por su c a r á c t e r excepcio-
nal pudieran estar just if icados. A d e m á s , 
la D i p u t a c i ó n permanente p r e j u z g a r í a 
una r e s o l u c i ó n de Gobierno creando un 
min i s t e r io , cosa que corresponde por en-
tero a las Cortes. Las ú n i c a s conse-
cuencias de no aprobar ahora este c r é -
d i to s e r í a n que dejara de cobrar el m i -
nis t ro , porque el subsecretario, la sub-
s e c r e t a r í a y l a secretar ia p a r t i c u l a r es-
t á n dotadas. 
Se procede a l a v o t a c i ó n de este pro-
yecto de decreto, h a c i é n d o l o en pro los 
s e ñ o r e s Palet , Serrano Batanero, R u i z 
Funes y A b a d Conde, y en con t ra los 
s e ñ o r e s Pr ie to , Sabori t , Cabello, De 
Francisco, Maura , Ruiz del T o r o y Bes-
teiro. Se abstiene el s eño r S a n t a l ó . L a 
p e t i c i ó n de c r é d i t o queda rechazada. 
Se aprueba por unan imidad un pro-
yecto de decreto sobre suplemento de 
c r é d i t o de 677,236 pesetas p a r a abonar 
grat if icaciones al personal de Coreos 
por horas ex t raord inar ias . 
illllllllllllBiig!!l¡l9lllll!ll!IHinillllBllllllU 
Después de la sesión 
¿Dimitirá Albornoz? 
A l conocerse en los pasillos que ha-
b í a sido rechazado e l c r é d i t o pa ra el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s , se le p r e g u n t ó 
al s eño r P r i e t o si a pesar de ello f u n -
c i o n a r í a el T r i b u n a l . 
—Como funcionar , es claro que po-
d r á h a c e r l o — c o n t e s t ó — . Lo que no po-
d r á n es cobrar . 
E n los pasillos e x i s t í a l a i m p r e s i ó n 
de que e l s e ñ o r A lbo rnoz p r e s e n t a r á 
hoy la d i m i s i ó n de su cargo. Se da l a 
coincidencia de que é s t e ha sido el se-
gundo d ic tamen que ha sido recha-
zado, con la ci rcunstancia de que ha-
b í a sido modificado, reduciendo mucho 
las cifras. Se echaba l a culpa al pro-
pio s e ñ o r Albornoz , po r haber presen-
tado a las Cortes un presupuesto exa-
gerado, lo cual fué causa de que la 
misma m a y o r í a del Gobierno rechazara 
aquel d ic tamen. 
Se está haciendo obstrucción 
dica l acerca de los c r é d i t o s rechaza-
dos que se refieren a l T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , y al min i s te r io de Comunicacio 
nes, y nos c o n t e s t ó que el Gobierno 
rechazado fuera el de la S i d e r ú r g i c a , 
porque entonces, a c o g i é n d o s e a l a r t í c u -
modificase el d ic tamen, y el c r é d i t o se 'hubiera Comisiones, ponencias, estudia- la D i p u t a c i ó n permanente, 
redujese a cier to l í m i t e . . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O contesta 
que no acepta rebaja alguna, porque su 
c o m p a ñ e r o , el m i n i s t r o de I n d u s t r i a y 
Comercio, le dice 'que l a S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o no puede a b r i r s in esos 
10 mil lones que se sol ic i tan. 
E n t r e los s e ñ o r e s P r i e to y Guer ra del 
Río hay un p e q u e ñ o forcejeo de a r g u -
mentos, al sostener cada uno sus pun -
tos de v is ta . T e r m i n a el s e ñ o r Guer ra 
del R í o , en que es imposible reducir la 
c u a n t í a del c r é d i t o . 
E l s e ñ o r M A U R A in terv iene , diciendo 
que el p rob lema es que .hay. una indus-
t r i a que necesita 10 mi l lones para po-
der abr i r , y a que tres de estos mi l lones 
son .para empezar a p a g a r deudas con-
t r a í d a s , y le parece un absurdo que se 
pida u n c r é d i t o pa ra eso. S i h a y que so-
correr a los obreros de Sagunto, hab i -
l í t e s e u n c r é d i t o pa ra Obras p ú b l i c a s , 
con las que se r e m e d i a r í a l a s i t u a c i ó n ; 
pero no se p ida u n c r é d i t o pa ra favore-
cer a una empresa. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O dice que 
no Ss pa ra favorecer a una Empresa , s i -
no a los propios obreros, y a que de es-
ta m a ñ e r a t e n d r í a n t raba jo . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O S en-
tiende que l a Permanente no puede mo-
dif icar el d i c t amen n i reduci r la c u a n t í a 
del c r é d i t o . E l Gobierno ha sentido la ne-
cesidad de so l i c i t a r u n c r é d i t o y lo ha 
hecho; l a C o m i s i ó n permanente lo con-
cede o lo niega, y el Gobierno, con el 
acuerdo de la Permanente, f o r m a r á su 
cr i te r io y r e s o l v e r á lo que estime con-
veniente. P o r ú l t i m o , considera el p re -
sidente del Gobierno que es un at rope-
llo no se le p e r m i t a v o t a r en a r m o n í a 
con el i n t e r é s que despierta este asunto, 
y que r e c u r r i r á con este m o t i v o ante 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
H a y o t ras p e q u e ñ a s intervenciones 
de los s e ñ o r e s Sabori t , P r i e t o y o t ros 
miembros, y a propuesta del p r i m e r o 
de ellos se suspende la s e s i ó n du ran te 
unos minutos , p a r a que los socialistas 
puedan del iberar . 
Se reanuda la sesión 
Reanudada l a ses ión , e l s e ñ o r G U E -
R R A D E L R I O dice que no cree que 
por par te del Gobierno hub ie ra incon-
veniente en comprometerse a que en 
las pr imeras sesiones de Cortes se so-
m e t a su c o n v a l i d a c i ó n el proyecto de 
ley, y que én el plazo que media desde 
ahora a la r e u n i ó n del Par lamento esta 
a u t o r i z a c i ó n sea usada con toda la par-
s imonia compat ib le con l a necesidad de 
emprender los trabajos y t o m á n d o s e 
cuantas medidas sean necesarias p a r a 
que n i un solo c é n t i m o t enga o t ro des-
t ino que el que ha sido p r o p ó s i t o del 
Gobierno fijar, o sea f a c i l i t a r t rabajo 
a los obreros de Sagunto. 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que el s e ñ o r 
Guerra del R í o no ofrece nada, porque 
es necesario s iempre someter a las Cor-
tes todo lo hecho fuera de ellas. 
A n u n c i a que siguen manteniendo el 
c r i t e r io de v o t a r en con t ra del c r é d i t o 
aunque e s t á n de acuerdo en dar f a c i l i -
dades a l Gobierno para solucionar p ro -
visionalmente la crisis de l a S i d e r ú r g i -
ca del M e d i t e r r á n e o . 
E l jefe del G O B I E R N O aclara l a i n -
t e r v e n c i ó n de] s e ñ o r Guer ra del R í o , en 
el sentido de que se puede contraer o t r o 
compromiso, y es el de a f i rmar que si 
la D i p u t a c i ó n permanente vo ta este c r é -
di to , se haga el encargo a l a S i d e r ú r g i -
ca con una c o n d i c i ó n reservat iva, o sea 
que se le hace el encargo del pedido sin 
compromiso firme de las 25.000 tonela-
das, s i no de las que se produzcan a l 
ins tan te de que se abran las Cortes, y 
qnp é s t a s resuelvan en def in i t iva . 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que encuentra 
en las palabras del jefe del Gobierno u n 
pr inc ip io de so luc ión , p é r o e n í i e n d e que 
d3be ser consignado. 'en el texto de l a 
(vale 80). H a y en todos colores y tallas. 
Casa Seseña , Cruz, 30; filial, Cruz, 23. 
L A 1.» D E E S P A S A E N CAPAS 
Hemos preguntado a un m i n i s t r o ra- | A l c a l á de Henares. 
A las diez y cuar to de l a m a ñ a n a que-
dó reunido é n l a Presidencia el Con-
sejo de minis t ro^? que t e r m i n ó a la una 
y ve in te de l a tarde. 
Se p r e g u n t ó a l a salida al m i n i s t r o de 
Hac ienda la causa de la c e l e b r a c i ó n de 
este Consejo, que no estaba anunciado, 
y c o n t e s t ó que quedaba expresada en la 
no ta of iciosa; pero se le d i j o : " E n esa 
referencia parece que no hay m á s que 
asuntos admin i s t r a t ivos y seguramente 
la r e u n i ó n h a b r á tenido fondo po l í t i co 
como consecuencia de las deliberaciones 
de ayer de l a D i p u t a c i ó n p s r m a r c n t e de 
las Cortes." 
— N o — r e s p o n d i ó — . Hemos t r a t ado de 
todos esos asuntos admin i s t r a t ivos , y des-
p u é s el jefe del Gobierno, aunque cono-
c í a m o s el t ex to t a q u i g r á f i c o de lo t r a t a -
do en aquella r eun ión , nos ha. dado cuen-
ta de ello> pero no se ha deliberado so-
bre este punto , porque l a D i p u t a c i ó n 
permanente c o n t i n ú a sus deliberaciones 
esta tarde. 
A ñ a d i ó que se h a b í a reunido el Con-
sejo porque en el de anteayer no h a b í a n 
podido i n fo rmar , por f a l t a de t iempo, 
algunos min i s t ro s . 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia .—Decreto regulando l i -
cencias a funcionar ios que sean candi-
datos a d iputados a Cortes. 
Estado.—Declarando excedente forzo-
so a don Vicente S á n c h e z Serrano, secre-
t a r i o de Jus t i c i a del Supremo T r i b u n a l 
de la Ro ta y otros de personal r e l a t i -
vos a don Pelayo G a r c í a Olay y don 
E m i l i o Zapico. 
Jus t i c i a . — Expediente au tor izando a 
la Sociedad m e r c a n t i l inglesa Fy f fe s 
L i m i t e d p a r a f a c i l i t a r u n p r é s t a m o 
de 50.000 pesetas, con g a r a n t í a sobre 
tres fincas r ú s t i c a s . I d e m autor izando 
pa ra un p r é s t a m o de 50.000 pesetas 
con g a r a n t í a sobre dos fincas r ú s t i c a s , 
a la Sociedad D a i m i e r Benz A . G. 
I d e m i d . a l a Sociedad Fyf fe s L i m i -
t ed p a r a u n p r é s t a m o de 42.000 pese-
tas, con g a r a n t í a sobre una finca r ú s -
t i ca . I d e m i d . autor izando a la Socie-
dad A n ó n i m a Riegos y Fuerza d e 1 
E b r o p a r a p e r m u t a r una f i n c a r ú s t i c a 
de su propiedad por o t r a , va lo rada ca-
da una en 325 psetas. 
Guer ra . — Modif icando el a r t i cu lo 1." 
del decreto de 26 de diciembre de 1932. 
A m p l i a n d o las obligaciones de !a Jun-
ta m i x t a de u r b a n i z a c i ó n y acuar te la-
mien to de Barcelona. A u t o r i z a n d o a la 
A v i a c i ó n m i l i t a r p a r a adqui r i r , por 
g e s t i ó n directa , seis estaciones rad io-
t e l e g r á f i c a s t i p o A . D . C. M . , l icencia 
M a r c o n i . A u t o r i z a n d o p a r a adqui r i r , 
por g e s t i ó n directa, un banco de prue-
bas m o n o c i l í n d r i c o y o t ros elementos, 
c o n destino a servicios t é c n i c o s d e 
A v i a c i ó n . I d e m para adqu i r i r , por con-
curso, una i n s t a l a c i ó n de t ú n e l de a i -
re pa ra efectuar ensayos de motores 
refr igerados por aire. I d e m para ad-
q u i r i r , p o r g e s t i ó n d i rec ta , repuestos 
pa ra motores "El iza lde" . I d e m para 
adqui r i r , por concurso, una e s t a c i ó n de 
onda cor ta . I d e m para adqui r i r , p o r 
c o n ó u r s o ; tres t renes m ó v i l e s de i l u m i -
n a c i ó n . I d e m para adqui r i r , por con-
curso, u n a s e c c i ó n f o t o a é r e a m ó v i l . 
A u t o r i z a n d o para con t ra ta r , por ges-
t i ó n directa , con l a S. A . A g u a s po-
tables de Sant iago el abas tec imiento 
de agua al cuar te l que ocupa en dicha 
p laza el r eg imien to de A r t i l l e r í a l i -
ge ra n ú m e r o 16. I d e m a la A v i a c i ó n 
m i l i t a r p a r a adqui r i r , por g e s t i ó n direc-
ta , u n m o t o r "Junkers L . 5" de 200 c.v. 
y m a t e r i a l para r e p a r a c i ó n de t r e s 
motores de esta m i s m a marca , t ipo y 
potencia. 
Exceptuando de las formal idades de [ 
subasta o concurso la a d q u i s i c i ó n de t e - j : 
r renos con destino a campo de vuelos en • 
se a c o r d ó l evan ta r el estado de preven-
e l mismo mes una consul ta de c a r á c -
te r general a l cuerpo electoral . P o r o t r a 
parte, el Gobierno entiende que no exis-
te una ley mun ic ipa l , por considerar a 
l a v igente arcaica e i m p r o p i a del r é -
g imen . A s í , cree que una de las p r i -
meras misiones de las nuevas Cortes 
s e r á e laborar una ley mun ic ipa l , y es 
probable que dichas elecciones se v e r i -
fiquen con a r reg lo a la nueva ley. 
La administración de la 
Guardia Civil 
E l s e ñ o r Rico A v e l l o dijo a los pe-
ción que, con arreglo a la ley de Orden b i é n se bó e I / e l 
publ ico, esta hace t iempo declarado en ^ ^ ^ s H s^trn-
Patfl infif l v en Spvil la i Consejo un decreto, en el que se i n t r o 
C a t a l u ñ a y en Sevi l la . . „ ! ducen algunas modificaciones, dentro 
T a m b i é n dió cuenta de la d i m i s i ó n UUL-e11 ^ ' s ^ " ^ 11 A î2t̂ r.auWa 
presentada por el delegado guberna t ivo de ]a ^ ^ . l a f f ^ - I ^ l n 
de M a h ó n . ' dp la G u a r d i a c i v i l . Es ta s e c c i ó n » 
Decre to fijando, con ar reg lo al a j é v o 
Censo, el n ú m e r o de circunscripciones 
electorales y el de diputados que oor 
cada una h a b r á n de elegirse. 
Ap lazando las elecciones municipales . 
Reorganizando la Secc ión A d m i n i s t r a -
t i v a de l a Guard ia c i v i l en el min i s t e r io 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
e   i i l .  i no 
funcionaba como era debido, porque no 
ex i s t í a la debida c o m p e n e t r a c i ó n entre. 
La par te a d m i n i s t r a t i v a y m i l i t a r de la 
B e n e m é r i t a . 
E l s e ñ o r Rico A v e l l o m a n i f e s t ó que 
se h a b í a ocupado de los numerosos ex-
peclientr-? que. han nreser tado ñ o r 
personal de l a D i r e c c i ó n de Seguridad 
decreto de 20 de m a y o de 1931. 
I ndus t r i a y Comercio.—Se a c o r d ó que 
el d i r ec to r de Comercio concurra , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, a l a A s a m -
blea de C o m i t é s de Ferias In te rnac iona-
les que este a ñ o se c e l e b r a r á en Va-
lencia ." 
Dice Martínez Barrios 
E l presidente del Consejo, que sa l ió 
el ú l t i m o , m a n i f e s t ó que la r e u n i ó n se 
ha l laba convocada desde el d í a anter ior . 
A ñ a d i ó que el min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n p o d r í a ampl i a r lo t r a t ado en el 
Consejo, por cuanto él fué quien infor -
m ó m á s ampl i amsu l s en la .euniot i , y 
Exceptuando de d ic tamen de C o m i > . u e s u f r i ó vejaciones y cas t^03 en, g 
• r , J . i • , - i <«r.T,i do '^ Dic. a d r r a , v c ó n o . pOi la 
s ión los expedientes incoados por f u n - : ^ -
cionanos . de Segundad al amparo de s ,. , -rt=«i„^Ari 
consiguiente l e n t i t u d en su r e s o l u c i ó n 
en los opor tunos depar tamentos , h a b í a n 
dado m o t i v o a protes tas por pa r te de 
dicho personal . Con el f i n de acelerar 
en lo posible esta t r a m i t a c i ó n , en breve 
a p a r e c e r á un decreto, en el que se o r 
d o n a r á que se ocupe de l a s o l u c i ó n de 
dichos ' expedientes el d i rec to r de Se-
gur idad y resuelva cuanto antes la si-
t u a c i ó n de dichos funcionar ios . 
« Los conflictos sociales 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a ñ a d i ó 
que las not ic ias que r e c i b í a de p rov in -
cias acusaban t r anqu i l i dad completa. E n 
M a t a r ó , de ayer a hoy ha mejorado la 
sas se debe, en par te m u y impor tan te , a 
los evidentes excesos en que se incu -
r r i ó por e l m i n i s t e r i o de Trabajo entre-
gado incondic ionalmente a las decisio-
nes del s e ñ o r L a r g o Caballero, quien no 
p o d í a superar su c o n d i c i ó n de secreta-
r io de la U n i ó n General de Traba jado-
res. 
Los comisionados l l a m a r o n especial-
mente la a t e n c i ó n del s e ñ o r P i y S u ñ e r 
sobre el proyecto de E s t a t u t o del per-
sonal f e r rov i a r i o que, ideado s ó l o por 
u n sector del personal, el agrupado en 
el Sindicato de l a U . G. de T . ha sido 
l levado a las p á g i n a s de l a "Gaceta" sin 
tener en cuenta l a d ivers idad en las con-
diciones de t raba jo entre las diversas 
Empresas. 
Expus i e ron a l m i n i s t r o c ier tas ano-
m a l í a s del func ionamien to de los Ju ra -
dos m i x t o s de Fe r roca r r i l e s y T r a n v í a s , 
s e ñ a l a n d o m u y especialmente, el c a r á c -
te r i l ega l del decreto de 23 de agosto 
de 1932, po r el que se mod i f i c a el a r t í c u -
lo 51 de la ley de Jurados mix to s y del 
decreto de 22 de dic iembre de 1932 que, 
con referencia al sostenimiento e c o n ó -
mico de los Jurados mix tos , i n f r inge la 
ley b á s i c a en esta ma te r i a , de te rminan-
do si tuaciones verdaderamente i n m o r a -
les, y a que, obreros, que en el caso do 
t r aba j a r en las Empresas , sólo perc ibi -
r í a n sueldos de siete u ocho m i l pesetas 
anuales, po r el mero hecho de pertene-
cer a los Jurados perciben, sin pres tar 
n i n g ú n servicio ú t i l a las C o m p a ñ í a s , 
emolumentos que l l egan a ascender a la 
c i f r a de 16.000 pesetas anuales. 
T a m b i é n l l a m a r o n l a a t e n c i ó n del se-
ñ o r P i y S u ñ e r sobre l a necesidad da 
que sean revisadas las bases de t raba-
jo de a lgunas Empresas , aprobadas por 
el s e ñ o r L a r g o Caballero, con mani f ies -
ta i n f r a c c i ó n de las leyes generales que 
regu lan la j o m a d a de t rabajo , los des-
cansos r e t r ibu idos y o t ros extremos. 
A s i m i s m o l a r e p r e s e n t a c i ó n de las 
Empresas f e r rov ia r i a s se l a m e n t ó an-
te el m i n i s t r o de la abusiva i n t e r p r e t a -
s i t u a c i ó n . Las autoridades catalanas ü a n 
t a m b i é n f a c i l i t a r í a el decreto sobre C : Í - 1 conseguido que los pat ronos reduzcan su 
cunscripciones y n ú m e r o de diputados, in t rans igenc ia y entablen conversado- j c ión dada por el T r i b u n a l Cen t r a l del 
que en algunas provincias va r i a bastan- nes, y en breve se espera una so luc ión Traba jo F e r r o v i a r i o a l decreto de 26 de 
te de ot ras elecciones, pues p r i n c i p a l - ¡ s a t i s f a c t o r i a . E n T r u b i a c o n t i n ú a el con-
mente en Galicia aumentaba el n ú m e r o ' f l i c to en igua l estado; para la s o l u c i ó n 
de diputados. \¿QI mismo interviene el m i n i s t r o de ¡a 
P o r ú l t i m o dijo que él se h a b í a l i m i t a - Guerra, que es al que compete el p ro-
do a da r cuenta de lo suceaido ante-
ayer en l a D i p u t a c i ó n permanente de 
las Cortes . 
Las sesiones de la Dipu-
tación permanente 
Preguntado el s e ñ o r Gue r r a del Rio 
s i el Consejo de min i s t ros h a b í a sido 
consecuencia de lo ocurr ido anteayer en 
l a D i p u t a c i ó n permanente, c o n t e s t ó que 
no era a s í , pues el Consejo estaba y a 
convocado de antemano y la prueba es 
que en l a r e u n i ó n apenas si se h a b l ó 
de p o l í t i c a . No h a b í a conflicto, n i s i -
qu ie ra por los que, teniendo represen-
t a c i ó n en el Gobierno, vo ta ron ante-
ayer en contra , pues aquella m i s m a no-
che el s e ñ o r Ruiz Funes dió amplia? 
blema. E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
dijo que por sa l ida r idad con dichos obre-
ros se h a b í a declarado en Oviedo la 
huelga por cuarenta y ocho horas. E n 
general , el orden p ú b l i c o signe siendo 
sat is factor io . Por ú l t i m o m a n i f e s t ó el 
s e ñ o r Rico A v e l l o que el gobernador de 
C o r u ñ a le manifes taba que en las proxi -
midades de P a d r ó n h a b í a hecho explo-
s i ó n una bomba, colocada en los railes 
de la v ía terrea. E l ar tefacto produjo 
bastantes d a ñ o s , pero no desgracias per-
sonales. 
La concesión de carriles a 
sept iembre de 1931 sobre salar ios m í -
nimos, i n t e r p r e t a c i ó n que e s t á en con-
t r a d i c c i ó n con el e s p í r i t u y la l e t r a de 
dicho decreto y con las disposiciones 
ac la ra to r i as dictadas po r el min i s t e r i o 
de Obras p ú b l i c a s . 
Los comisionados sa l ie ron m u y satis-
fechos de la a t e n c i ó n que les p r e s t ó el 
s e ñ o r P i y S u ñ e r . " 
El señor Relinque, sub-
director de Trabajo 
subdirector general de Trabajo , con las 
atr ibuciones que le concede l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n de dicha Di recc ión , es de-
cir , con s e p a r a c i ó n de los servicios re-
lacionados con Casas Baratas . Segu-
ía o i u e r u r g i C d ros y p r e v i s i ó n Social, quedando a su 
D e s p u é s del C o n e j o , , el s e ñ o r Guerra cargo ú n i c a m e n t e cuanto se refiere a 
d e f k f o r ec ib ió a J periodistas , a los l e g i s l a c i ó n sobre t rabajo . Jurados m i x -
explicaciones al s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , ¡que dijo que estaba equivocado " E l So- tos, conflictos, e t c é t e r a , 
y en l a ses ión de ayer vo ta ron todos !cial is ta" al a f i rmar que l a c o n c e s i ó n de 
.10 
Por orden del min i s t e r io de Traba-
se nombra a don Juan Relinque 
jun tos . Só lo a ú l t i m a hora del Conse-
j o el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s i n f o r m ó 
enn bastante a m p l i t u d . de lo ocurr ido 
en l a D i p u t a c i ó n permanente, para que 
estuviesen enterados los min i s t ro s que 
no pertenecen a el la. A l g ú n m i n i s t r o d i -
j o que, en v i s t a del cariz de la s i tua-
ción en dicho organismo, se deb ían to-
mar acuerdos. E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
rr ios propuso no hacerlo has ta que ter-
m i n e n las deliberaciones pendientes y 
se.vea cuá l es la ac t i tud de,sus m i e m -
bros. 
" Las elecciones municipales 
25.000 toneladas de carr i les a l a Side-
r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o se hace con 
per ju ic io de las A l t o s Hornos de Viz-
caya, pues en el p l an f e r rov i a r i o i n i -
ciado por este min i s t e r io se pueden des-
t ina r a l a c o n s t r u c c i ó n de carr i 'es y 
otros accesorios m e t á l i c o s para los fe-
r rocar r i l es que const ruye el Estado cer 
ca ¿ie 20 mi l lones de1 pesetas entre este 
a ñ o y el p r ó x i m o . Los concursos pa ra l a 
a d j u d i c a c i ó n del m a t e r i a l c i tado, oor la 
m i t a d de -cantidad consignada, se cele-
b r a r á n inmedia tamente , y a ellos p o d r á n 
La venta de vinos españoles 
en los Estados Unidos 
E n el min i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
mercio han fac i l i t ado la s iguiente n o t a : 
" L a Of ic ina comercia l de E s p a ñ a en 
P a r í s t e l e g r a f í a al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio anun-
c i á n d o l e que la C o m i s i ó n de produc to-
res y exportadores de vinos que recien-
temente s a l i ó para aquel la c iudad con 
el p r o p ó s i t o de entrevis tarse con l a de-
l e g a c i ó n de l a M a y I n t e r n a t i o n a l Cor-
E n el Consejo se a c o r d ó aplazar las 
elecciones municipales . E l m o t i v o que 
h a decidido al Gobierno a t omar esta 
medida, ha sido, s e g ú n nos ha m a n i -
festado un m i n i s t r o , el de que hay en 
aiiiiffliiiiiiiiiiB'iiui'i i ia i i iüai iBi i i inmimimii 
A u t o r i z a n d o a la A v i a c i ó n m i l i t a r pa- j 
r a adqu i r i r por g e s t i ó n d i rec ta bombas • 
de gasol ina A . M . y repuestos. 
C o n c e s i ó n de l ibe r t ad condicional a | 
anci^-oo G a r c í a Oleg'ui, nada p o d í a nacer en este asunto, pues Fvanc'.c-GO a r c í a l u i . A l f r e d o L a - | : 
no p o d í a hab i l i t a r estos c r é d i t o s por gUera Colina, A n g e l P r i e to Tr igue ros y : 
decreto. O t r a cosa s e r í a s i el c r é d i t o A r t u r o M a r t í n A g u i l a r . 
Hac ienda .—Autor izando a l a Campea ' ; 
p a r a a m o r t i z a r de una vez los saldos | 
lo 114 de la C o n s t i t u c i ó n , lo h a r í a por 'deudores que figuran en "Gastos de ex-1 
decreto, f u n d á n d o s e en la propabi l idad ¡ p r o p i a c i o n e s " , "Estudios y proyectos" y : 
de una p e r t u r b a c i ó n de orden púb l i co , i w ^ ^ g g y m a t e r i a l n a v a l " . 
Con r e l a c i ó n a los acuerdos tomados G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o dió cuenta j 
ayer por l a D i p u t a c i ó n permanente, nos |de l Pstado del orden p ú b l i c o en Españají d i j o que se e s t á haciendo é n el seno de 
l a m i s m a una p o l í t i c a de o b s t r u c c i ó n 
con t ra el Gobierno. Son precisamente 
— a g r e g ó — l o s socialistas los que han 
combat ido esos c r é d i t o s , cuando da l a 
casualidad de que el T r i b u n a l de Garan-
t í a s , por ejemplo, es obra de ellos. Nos-
otros, los radicales, é r a m o s pa r t ida r ios 
que es sa t i s fac tor io . E n v i s t a de ello, ¡j 
y ante l a p r o x i m i d a d de las elecciones, J 
P r i e t o s i se a p r o b a r í a hoy el c r é d i t o de 
diez mil lones para la S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o y c o n t e s t ó a f i rma t ivamen-
te , aunque c r e í a que se m o d i f i c a r á el dic-
del Senado y fué don Fernando de l o s j t a m e n . 
R í o s quien nos vino p r i m e r o con los con-1 U n per iodis ta le p r e g u n t ó s i se pre-
sejos t é c n i c o s y d e s p u é s con el T r i b u - sentaba candidato por Bi lbao, y el se-
ñ a l de G a r a n t í a s . De modo que esto es 
obra suya y ahora se revuelven con t r a 
ella. Por nosotros, a h í q u e d a r á n esos 
c r é d i t o s h a s t a que se r e ú n a n las nuevas 
Cortes. 
Dice el señor Prieto 
ñ o r P r i e to c o n t e s t ó : Precisamente esta 
noche se r e ú n e l a A g r u p a c i ó n socialista 
de al l í , pa ra designar los candidatos y 
m e h a b í a n expresado su deseo de que 
as is t iera yo a l a r e u n i ó n . Pero no he 1: 
podido hacerlo, porque tengo que aten-js 
der a l a D i p u t a c i ó n permanente. N o s é I : 
Los periodistas p r egun t a ron al s e ñ o r q u é acuerdos t o m a r á n . 
29 O C T U B R E 
Fiesta de Cristo Rey 
L E A U S T E D : 
E d i c i ó n of ic ia l de la Jun ta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
discurso de D O N A N G E L H E R R E -
R A , Presidente de l a J u n t a Central 
10 c é n t i m o s ejemplar . Por m i l l a -
res, 5 c é n t i m o s ejemplar 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P . 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
concur r i r A l t o s Hornos de Vizcaya, ' y j po ra t ion de N u e v a Y o r k , que rea l iza 
aun obtener l a c o n s t r u c c i ó n del citado compras de vinos en Europa con des-
ma te r i a l . 
El conflicto de Sagunto 
A y e r se a c e r c ó al s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco una r e p r e s e n t a c i ó n de la Co-
m i s i ó n de obreros de l a S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o , que le agradecieron m u y 
efusivamente todo el apoyo que les pres-
t ó en l a r e u n i ó n de i a Permanente al 
t ra ta r se de la c o n c e s i ó n del c r é d i t o pa ra 
la S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . A la 
vez, dichos comisionados le re i t e ra ron 
la angustiosa s i t u a c i ó n , , cada vez m á s 
agobiadora, en que se encuentran aque-
llos obreros, en t a l estado de desespe-
rac ión , que, a j u i c i o de los comisionados, 
temen se produzcan graves sucesos s i 
el conflicto no se remedia con rapidez. 
A ñ a d i e r o n que de Sagunto les han pe-
dido que, de hora en hora , les i n f o r m e n 
de la m a r c h a de las gestiones que se 
real izan en M a d r i d , y es t a l la angust ia 
y el apremio que ponen en sus demen-
das, que l a C o m i s i ó n de M a d r i d ha te-
nido que enviar a uno de sus miembros 
para da r cuenta deta l lada de las gestio-
nes y t r anqu i l i z a r los á n i m o s que e s t á n 
m u y excitados. 
La política social en los fe-
rrocarriles y tranvías 
t • ; 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guiente no t a : 
" U n a C o m i s i ó n de la reciente A s a m -
blea genera l de Transpor tes po r v í a f é -
rrea, ha v is i tado al s e ñ o r m i n i s t r o de 
Traba jo para hacerle ent rega de las 
conclusiones adoptadas por aquella 
Asamblea en lo que se refiere a l a po-
l í t i ca social que ha venido d e s a r r o l l á n -
dose en estos dos ú l t i m o s a ñ o s de g ra -
v í s i m o per ju ic io pa ra la i n d u s t r i a de 
t ino a l mercado nor teamericano, des-
p u é s de celebrar va r i a s reuniones en el' 
local de la p rop ia Of ic ina comerc ia l , 
ha l legado a un acuerdo de p r inc ip io 
con dicha d e l e g a c i ó n , l a cual p r ó x i m a -
mente s a l d r á pa ra E s p a ñ a con el p ro -
p ó s i t o de v i s i t a r los Centros p roduc to -
res de vinos de San S e b a s t i á n , M a d r i d , 
Sevi l la , Va lenc ia y Barcelona. 
Los delegados e s p a ñ o l e s , s e ñ o r e s Ca-
ballero (de V a l e n c i a ) , G u t i é r r e z de Qui-
jano (de Jerez de l a F r o n t e r a ) y G i l 
Verne t (de T a r r a g o n a ) , sal ieron ayer 
de P a r í s con d i r e c c i ó n a M a d r i d , y vie-
nen m u y bien impresionados acerca de 
las posibilidades que la g e s t i ó n por ellos 
realizada b r inda a l a ven t a de los v i -
nos e s p a ñ o l e s en los Estados Unidos . " 
El muelle del puerto de Muse! 
G I J O N , 18.—Han salido para M a -
d r i d el presidente y el secretario de la 
Jun ta de Obras del Puer to , a c o m p a ñ a -
dos por var ios vocales, para t r a t a r 
con el m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s de 
l a so luc ión de diversos asuntos i m p o r -
tantes, entre ellos el re la t ivo a l a su-
basta de las obras del muelle de tras-
a t l á n t i c o s del puer to de Musel , proyec-
to que e s t á aprobado y cuya real iza-
c ión es urgente . 
El señor Moles a Madrid 
A L G E C I R A S , 18 .—A bordo del ca-
ñ o n e r o " D a t o " l l e g ó el . A l t o Comisar io 
de E s p a ñ a en Marruecos , s e ñ o r M o -
les, quien en el r á p i d o s i g u i ó p a r a M a -
d r i d . 
Las elecciones 
E l s e ñ o r Guerra del Rio dió u n avan-
ce de la proyectada candida tura rad ica l 
po r M a d r i d . Hizo observar que no era 
f i r m e porque t o d a v í a no se s a b í a s i to -
que la angust iosa s i t u a c i ó n en que hoy 
se encuentran g r a n n ú m e r o de Empre -
c v ".ulo 22 a r t i c u l o p r i m e r o de la sec-
ción correpnondiente del min i s t e r io de 
Obras p ú b l i c a s pa ra ad-indicar carr i les 
a Sagunto en la p r o d u c c i ó n que n o r m a l -
mente puedan d a r sus trenes de l a m i -
'-1 durante lo que resta del mes de 
octubre has ta fin de enero, con el tope 
—¿Y a qué hora necesita comer tu marido? 
—Pues, generalmente, una hora antes de 
: • esté ia comida. 
( " S m i ü i ' s " , Sydney.) 
f 
—Quisiera que me dijesen ustedes quién ha ganado, para sacarle una fo-
tografía. 
("420", F lo renc ia . ) 
í í ? ^ ? 0 1 " 1 6 ! fié.rreQS'.ihasta el punto^ de dos los que f i g u r a n en ella a c e p t a r á n 
l a d e s i g n a c i ó n . 
F a c i l i t ó los siguientes nombres: 
S e ñ o r e s ^Lerroux, Or tega y Gasset 
(don J o s é ) , S á n c h e z R o m á n , U n a m u n o , 
D e l R í o Hor tega , Castrovido, M a u r a , 
Rafae l Salgado, Mahou . G o n z á l e z (h i jo 
de don Fernando G o n z á l e z , m i n i s t r o de 
l a p r i m e r a R e p ú b l i c a ) y don M i g u e l A l -
c a l á . 
Los radicales en Cataluña 
A y e r se supo que los radicales van 
a pactar una al ianza con la L l i g a en 
C a t a l u ñ a , con objeto de comba t i r j u n -
tos a la Esquerra . S e g ú n parece, e l se-
ñ o r C a m b ó ha manifestado que las fuer-
zas de la Esquer ra y la L l i g a e s t á n m u y 
equil ibradas y que t iene la confianza de 
que l a L l i g a s a c a r á 25 diputados en Ca-
t a l u ñ a , que son m á s de la m i t a d de los 
que elige aquella r e g i ó n . 
La Exposición de carteles de 
propaganda electoral 
L a U n i ó n de Dibujan tes e s p a ñ o l e s ha 
organizado una E x p o s i c i ó n de bocetos 
de carteles electorales, que s e r á inau-
gu rada en uno de sus salones el d í a 23 
del presente. Es la p r i m e r a vez que se 
convoca en E s p a ñ a una E x p o s i c i ó n de 
esta índole , y* por ello h a despertado 
g r a n i n t e r é s . 
E n la convoca tor ia se deja a los dibu-
jantes en l i be r t ad comple ta p a r a des-
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a c o l u ' » -
na de te rcera plana) 
-Haciendo punto de media, ¿eh? 
• i " E v e r y b o d y , s " , Londres . 
Llamamiento a los afiliados de Acción Popular 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
A c c i ó n Popu la r nos remi te l a s iguien-
te n o t a : 
"Se ruega a todos los af i l iados de A c -
c ión P o p u l a r y s impa t i zan tes que ten-
gan a u t o m ó v i l y qu ie ran ofrecerlo pa ra 
l a c a m p a ñ a electoral , se pasen p o r sus 
of ic inas todos los dias laborables, de 
diez y med ia a una y media." 
Importante mitin en Málaga 
M A L A G A , 18.—Organizado p o r l a J u -
v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r se ha cele-
brado u n m i t i n con enorme concur ren-
c ia de p ú b l i c o . H a b l a r o n don L u i s Bone l l 
y don E m i l i o H e r m i d a , que a t aca ron la 
l abor de los Gobiernos y pus ieron de 
rel ieve las ' pasiones p o l í t i c a s de la iz -
quierda, f a l t a de todo p a t r i o t i s m o . 
Los oradores fue ron m u y aplaudidos. 
A l s a l i r el p ú b l i c o , algunos jovenzuelos 
i n t e n t a r o n provocar algunos incidentes, 
que con toda rapidez fueron cortados 
por l a fuerza p ú b l i c a . 
Mitin en Zalamea 
U L T I M A H O R A 
B A D A J O Z , 18.—En el pueblo de Za-
l amea de l a Serena se ha celebrado un 
i m p o r t a n t e acto p o l í t i c o , organizado por 
l a a g r u p a c i ó n f emen ina de A c c i ó n Po-
pular . I n t e r v i n i e r o n d o ñ a C l a r a U r b i n a , 
d o ñ a Josefa Donoso y d o ñ a P i l a r Velas-
co, que f i jó el p r o g r a m a de A c c i ó n Po-
pula r y expuso las obligaciones de la 
mujer en l a hora c r í t i c a presente. 
E n el acto, al que a s i s t i ó u n a ex t raor -
d ina r i a concurrencia , r e i nó g r a n en tu-
siasmo. 
Manifiesto de A. U. en Almería 
A L M E R I A , 18. — A c c i ó n P o p u l a r ha 
publ icado un mani f ies to l l amando a to -
das las organizaciones de derechas a fo r -
m a r un f ren te ú n i c o con t ra las fuerzas 
revolucionar ias . Ofrece la p r o p o s i c i ó n de 
una cand ida tu ra a base de ideas, no de 
personas, y sacr i f icando todos los in te -
reses a l bien c o m ú n de l a idea c a t ó l i c a . 
Nuevo bloque agrario 
J o s é M a r í a P e m á n ; don F é l i x Bragado \ 
A lva rez , y don Carlos N ú ñ e z Manso. 
L a cand ida tu ra ha sido acogida con 
enorme entusiasmo. 
Asamblea de Acción 
Agraria Leonesa 
L E O N , 18. — Con g r a n concurrencia 
se ha celebrado l a Asamblea generaJ 
de A c c i ó n A g r a r i a Leonesa pa ra la de-
s i g n a c i ó n de candidatos. Se d e l e g ó en 
el C o m i t é pa ra hacer las al ianzas que 
estime conveniente, y se t o m ó en f i r -
me el acuerdo de que el s e ñ o r G i l Ro-
bles encabece la candida tura , s i es que 
el presidente de l a C. E . D . A . , no t ie -
ne otros mayores compromisos . 
Propaganda electoral en Lugo 
L U G O , 18.—En toda l a p rov inc ia ha 
empezado l a p ropaganda electoral , a 
cargo de los elementos de la U n i ó n re-
g iona l de Derechas agrar ias . H o y ha 
v i s i t ado a l gobernador el C o m i t é d i -
r ec t ivo . 
L a candidaturo por Almena 
A L M E R I A , 18.—Parece que en las 
cand ida turas de derechas figurará el 
s e ñ o r L a m a m i é de Cla i rac . 
E l jueves se r e u n i r á A c c i ó n Popula r 
p a r a proceder a l a d e s i g n a c i ó n de can-
dida to . 
Homenaje a unas afiliadas a la 
S A L A M A N C A , 18.—Se ha c o n s t i t u í -
do en el pueblo de Puer to de B é j a r el 
bloque agra r io , con l a s iguiente J u n t a 
d i r e c t i v a : Presidente, don Juan A n t o n i o 
G a r c í a ; vicepresidente, don J u a n A n t o -
nio S á n c h e z ; tesorero, don Pedro B l a n -
co; secretario, don Manue l L o m o ; vo-
cales, don D o m i n g o H a r g i n d o y , don 
F lo renc io S á n c h e z , don D o m i n g o M u -
ñoz y don Onofre H e r n á n d e z . 
Los candidatos por Cádiz 
C A D I Z , 18.—Reunido el C o m i t é eje-
cu t ivo de A c c i ó n Ciudadana ha acor-
dado, por unan imidad , pres tar su adhe-
s ión a los fines electorales a l a U n i ó n 
Ciudadana A g r a r i a , cuya cand ida tu ra 
e s t a r á in tegrada por representantes de 
todas las derechas, y cuyos nombres 
son los siguientes: D o n R a m ó n Car ran -
za, don M i g u e l M a r t í n e z P in i l l o s , don 
Derecha Regional Agraria 
A L I C A N T E , 18.—En Pego se ha ce-
lebrado u n acto de homenaje a las afi-
l iadas a l a Derecha Regiona l A g r a r i a 
que in jus tamente suf r ie ron u n arresto 
gube rna t i vo en la c á r c e l de dicha v i l l a . 
A s i s t i e r o n unas 2.500 personas. L a s fes-
tejadas h a n sido las s e ñ o r i t a s Concep-
c i ó n y Joaquina Gisber t Segua, F r a n -
cisca J o r d á Gisbert, Concordia B o r o n a t 
A r n a l , A n t o n i a Domenech Serra, Con-
suelo V i d a l Bal les ter , del pueblo de Valí 
de A l c a l á , y las s e ñ o r i t a s M a r i n a y 
Ros i t a Caselles G a r c í a . Todas el las su-
f r i e r o n en l a c á r c e l u n ar res to guber-
n a t i v o po r no querer pagar una m u l t a 
que in jus t amen te le impuso l a a u t o r i -
dad loca l . T a m b i é n h a sido homenajea-
do el m é d i c o don J o s é A l n i c h Gui l l én 
por i g u a l m o t i v o . L o s oradores pusie-
r o n de manif ies to el e s p í r i t u de sacri-
ficio de estas val ientes mujeres y del 
abnegado m é d i c o . E l acto t r a n s c u r r i ó 
en medio ^ ovaciones cont inuadas y 




M A L A G A , 18. — Se ha recibido u n 
cab legrama del conde de Guadalhorce, 
en el que acepta e l o f rec imien to que 
se le ha hecho p a r a figurar en t re los 
candidatos a d iputados por M á l a g a . 
Se prohibe a los ciegos la 
venta de cupones 
Una manifestación de ciegos en la 
Dirección de Seguridad 
Desde hace a l g ú n t iempo, l a U n i ó n 
General de Ciegos h a b í a puesto a la ven-
ta unos cupones que e x p e n d í a n sus af i-
liados. Dichos cupones estaban combina-
dos con u n sorteo que se celebraba dia-
r i amente pa ra o to rga r u n p r e m i o de 25 
pesetas. A d e m á s , . cuando se h a b í a l le-
nado con ellos una ca r t i l l a , se pagaba 
por é s t a cien pesetas. L a i n i c i a t i v a fué 
secundada por o t r a Sociedad de ciegos 
denominada L a Pro tec tora . 
A m b a s entidades so l i c i t a ron de la D i -
r ecc ión de Seguridad el opor tuno per-
miso p a r a l a ven ta de dichos cupones. 
L a D i r e c c i ó n e l evó su consul ta al m i -
nis ter io de Hacienda, y mien t ras se re-
c ib ía l a c o n t e s t a c i ó n , se a u t o r i z ó a los 
ciegos p a r a que pud ie ran expender los 
boletos. 
Hace unos d í a s el min i s te r io contes-
t ó denegando el permiso, y l a Di rec -
c ión de Segur idad c i r c u l ó las opor tu -
nas ó r d e n e s . Parece que, a pesar de es-
to, algunos afiliados a l a U n i ó n Gene-
r a l de Ciegos se nega ron a c u m p l i m e n -
t a r las ó r d e n e s de l a au to r idad y con-
t i n u a r o n l a ven ta de sus cupones. Con 
este m o t i v o se p rodu je ron ayer algunos 
incidentes entre dichos afiliados y los 
de L a Pro tec to ra , y a las seis de l a 
tarde se presentaron en l a D i r e c c i ó n de 
Seguridad m á s de un centenar de ciegos 
de esta ú l t i m a ent idad, que pretendie-
ron en t ra r en el edificio. Unos agentes 
consiguieron disuadir les de su p r o p ó s i -
to y una C o m i s i ó n de ciegos se puso a l 
habla con el jefe superior de Po l i c í a , 
quien p r o m e t i ó se e s t u d i a r í a el asunto 
para resolverlo en l a mejor f o r m a con 
arreglo a los intereses de los ciegos. 
a r ro l l a r su idea, siempre que no se 
ofendan con ello n i n g ú n sent imiento . E i 
fin de l a E x p o s i c i ó n , desprovis ta en ab-
soluto de tendencia po l í t i c a , es el fe 
mentar , esta clase de t rabajos y br in-
dar a los dibujantes e s p a ñ o l e s una oca-
s ión propic ia pa ra l l eva r a su a r te los. 
temas po l í t i cos . 
Los carteles no l l evan n i n g u n a ins 
c r i p c i ó n que los cata logue en u n grupo 
pol í t ico concreto y e s t a r á n t razados a 
tres colores. L a U n i ó n de Dibujan tes Es-
p a ñ o l e s fijará un precio u n i f o r m e p a r a 
todos ellos. Los d ibujantes se p o n d r á n 
a d i s p o s i c i ó n de los v i s i t an tes p a r a eje-
cu ta r las ideas que les interese l l eva r 
al car te l . 
Los autores de los bocetos se compro-
meten a a m p l i a r el t a m a ñ o de é s t o s 
( 3 0 X 4 0 ) a l cor r ien te de ca r t e l ( 1 X 7 0 ) , 
en el p lazo de dos dias, pudiendo hacer-
se entonces el t ex to y las correcciones 
en el d ibujo que el comprador estime 
convenientes. A d e m á s , con objeto de 
que no sufran demora las propagandas, 
l a U n i ó n de Dibujan tes o f r e c e r á a los 
compradores de los bocetos u n presu-
puesto de t iempo y gasto en la real iza-
c i ó n del ca r te l , pudiendo pre.sumir que 
é s t e p o d r á ser u t i l i z ado con diez u on-
ce cTías de a n t i c i p a c i ó n al de las eleccio-
nes. 
H a ? t a h o y se han insc r i to los s e ñ o r e s 
Peinador. Fer re r , Esteban, R a u l a g u i r r e 
Vie jo , Es t e f i t a , Hor t e l ano , E p p l a n d i ú . 
Santonja, Ol iver Pedraza y Moyano , 
pero se calcula en u n centenar el nú-
mero de bocetos que han de presen-
tarse. 
A l ac to de i n a u g u r a c i ó n se i n v i t a r á 
a todos los representantes de los p a r t i -
dos p o l í t i c o s y de l a Prensa. 
Detención en Madrid de 
cuatro pistoleros 
Dos de ellos habían llegado hace 
unos días^de Sevilla 
Han declarado haber tomado parte 
en 'as muertes del señor Carayaca 
y del capitán de la Guardia Civil 
Con su detención se ha evitado que 
realicen un atentado de importancia 
L o s o t r o s d o s p r e p a r a b a n u n r o b o 
e n u n e s t a b l e c i m ' e n t o 
A la una y media de l a madrugada , 
el jefe super ior de P o l i c í a , don Jac in-
to V á z q u e z , f ac i l i t ó a los periodistas 
la s iguiente no t a : 
"Cumpl iendo ó r d e n e s del d i rec tor 
genera l de Seguridad, el personal de 
la p r i m e r a D i v i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n 
c r i m i n a l ha detenido a dos indiv iduos 
que d i je ron l lamarse A n t o n i o Na ran jo 
R o d r í g u e z , de ve in t ic inco a ñ o s , soltero, 
n a t u r a l de Sevi l la , y a A n t o n i o L ó -
pez M a r t í n , de v e i n t i t r é s a ñ o s , soltero, 
j o rna l e ro , n a t u r a l t a m b i é n de Sevi l la , 
que estaban hospedados en l a calle 
Blasco de Garay, n ú m e r o 8, p r i n c i p a l 
derecha. 
Dichos indiv iduos man i f e s t a ron que 
v e n í a n a M a d r i d en busca de t r aba jo ; 
pero como las contestaciones que da-
ban a l i n t e r r o g a t o r i o no estaban en ar-
m o n í á con la labor de i n v e s t i g a c i ó n 
que cerca de estos dos indiv iduos se 
h a b í a real izado en esta Div i s ión , ha-
ciendo suponer, a d e m á s , que los mis -
mos h u í a n a Sevi l la y que su presen-
cia en M a d r i d fuera m o t i v a d a p a r a .la 
c o m i s i ó n de a l g ú n hecho del ic t ivo de 
i m p o r t a n c i a , pues se cuidaban de sa-
l i r poco y po r separado, fueron nueva-
mente in ter rogados , y d e s p u é s de un 
ampl io y detenido examen, mani fes ta -
ron que sus verdaderos nombres son 
A n t o n i o J i m é n e z Cas t i l lo y J u a n Ga-
r r ido R o d r í g u e z ; que l a d o c u m e n t a c i ó n 
que se les o c u p ó , c a r t i l l a m i l i t a r , c é d u -
la personal, e t c é t e r a , a los nombres de 
los p r ime ramen te que h a b í a n dado se 
los h a b í a n proporc ionado en Sevil la, de 
donde vienen, y en donde t a m b i é n les 
p roveyeron de dinero. 
D u r a n t e el curso de l i n t e r r o g a t o r i o _ 
no j u s t i f i c a r o n su sa l ida de Sev i l l a n i j j 
su estancia en M a d r i d , l o g r á n d o s e , des- i 
p u é s de un g r a n n ú m e r o de preguntas , ! ; 
l l e g a r a saber que estos-dos ind iv iduos : 
h a b í a n tomado par te en los dos hechosij 
de i m p o r t a n c i a , que ú l t i m a m e n t e h a b í a n ! ; 
acaecido en la cap i t a l andaluza, comoj : 
son l a m u e r t e del s e ñ o r Caravaca y de 
l a del c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l s e ñ o r 
D e l Palacio, po r lo cua l han sido l l eva -
dos a Sev i l l a y puestos a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de San Vicente , el que los ha 
procesado, i n g r e s á n d o l o s en l a c á r c e l 
po r estos dos hechos. Con l a d e t e n c i ó n 
de estos dos sujetos, que son pel igrosos, 
se h a evi tado l a r e a l i z a c i ó n de u n aten-
tado de i m p o r t a n c i a , y , desde luego, se 
ha f ac i l i t ado la i n v e s t i g a c i ó n que con to -
do i n t e r é s se s igue p a r a el t o t a l escla-
r e c i m i e n t o del a t raco a l Cerro de la 
P l a t a . 
P o r el personal de l a P r i m e r a d i v i -
s ión de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , h a n si-
do detenidos t a m b i é n A g u s t í n Moreno 
O r t i z , de ve in t i s ie te a ñ o s , soltero, car-
p in te ro , n a t u r a l de Baena, con d o m i c i -
l io en Palma, 5, y L u i s Pr iego J a r a í c e s , 
de ve in t inueve año.s, n a t u r a l de Corches 
( J a é n ) , con domic i l io en Bravo M u r i -
Uo, 33, a los que se les h a ocupado, al 
p r imero , una p i s to la a u t o m á t i c a , u n 
ca rgador y siete c á p s u l a s , y al segundo, 
un r e v ó l v e r cal ibre 32, con 10 c á p s u l a s . 
F u e r o n puestos a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado de gua rd i a por tenencia i l í c i t a de 
a rmas , y a que carecen de l icencia para 
l levar las . A d e m á s , se les o c u p ó i m pla-
no, m e j o r dicho, un d i s e ñ o , en e l que 
se de ta l laba la s i t u a c i ó n de l a caja y 
oficinas -de u n establecimiento de rela-
t i v a i m p o r t a n c i a de esta capi ta l , y en 
el que pensaban robar, hecho que se ha 
evi tado con su d e t e n c i ó n . " 
Conflictos de provincias, 
resueltos 
Incidentes de anoche en el 
paseo de Extremadura 
Un grupo numeroso intentó agredir 
a los fieles que había en una igles'a 
También intentaron asaltar el Cen-
tro de Acción Popular 
A y e r t a rde , cuando se celebraba? l a 
novena a la V i r g e n del P i l a r en l a f i -
l i a l de la pa r roqu ia de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A l m u d e n a , s i ta en el paseo de E x -
t r e m a d u r a , e n t r ó en el templo u n g r u -
po de j ó v e n e s en a c t i t u d sospechosa. 
A d v e r t i d a su presencia por a lgunos f ie -
les, se t o m a r o n a lgunas precauciones, 
po r lo que los sospechosos sa l i e ron del 
t emplo sin hacer n i n g u n a d e m o s t r a c i ó n . 
F u e r a y a del edif ic io, comenzaron a 
p r o p a l a r l a n o t i c i a de que en el i n t e r i o i 
se celebraba u n acto fascista, que h a b í a 
que i m p e d i r á toda costa. Poco a poco 
fueron c o n g r e g á n d o s e grandes grupos 
en a c t i t u d bas tante a l a r m a n t e . E n t r e 
ellos h a b í a algunas mujeres , que l leva-
ban verga jos escondidos, y hombres con 
porras . E l n ú m e r o de los que aguarda- E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , al re-
ban l a sa l ida de los fieles e e r í a de unos c i b i r en la mad rugada a los periodistas , 
500. A v i s a d a la B e n e m é r i t a del Puente d i jo que la t r a n q u i l i d a d en E s p a ñ a era 
de Segovia, acudieron var ias parejas , que absoluta. E n B u r r i a n a se ha resuelto 
procedieron a disolver los grupos , y po-
co d e s p u é s l legaba una c o m p a ñ í a de 
t o t a l m e n t e la huelga, y h a y t a l t r a n q u i -
l idad, que se ha ordenado vue lvan a sus 
Asa l to , que t e r m i n ó de disolverlos . A n | destinos las fuerzas^ concentradas. E l 
tes, a un j o v e n que n e g ó que en el t em-
plo se celebrase acto a lguno fascista, le 
abofetearon f ren te a un "cine" del paseo 
de E x t r e m a d u r a . 
Es to o c u r r í a a eso de las ocho y me- ;c iada o t r a huelga, pero patronos y 
d ia de la noche. Pero a las once, desde obreros han logrado l l ega r a una solu-
el Centro que A c c i ó n Popula r tiene en 
aquel la ba r r i ada , observaron que a l g u -
nos grupos, residuos de los de l a ta rde , 
se s i tuaban en l a P u e r t a del A n g e l , p o i 
lo que avisaron a l a D i r e c c i ó n de Segu-
ridad, de donde a c u d i ó un coche con 
agentes de v ig i l anc ia , que d ieron una 
ba t i da sin que pudiesen encontrar a los 
p rop io gobernador ha pedido que se 
a b r a n de nuevo algunos centros que 
fueron clausurados. 
E n Campil los ( M á l a g a ) estaba anun-
c ión . 
Fallece el presidente del 
Consejo de Estado 
M A L A G A , 19. — D o n Pedro A r m a s a 
Ochandorena, presidente del Consejo de 
Estado, f a l l ec ió esta m a d r u g a d a en su 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d gj tercer ¿fa je ia Semana Social 
" ^ r ? í r-« *m^-
"Las clases medias deberán organizarse en el plano profesional 
setenta y t res a ñ o s y p a d e c í a de hemi-1 
p l e j í a . 
I n m e d i a t a m e n t e su domic i l io se l l enó , 
de amigos y cor re l ig ionar ios , a c u d i e n - ¡ 
do t a m b i é n las autor idades a expresar j 
e l p é s a m e a la f a m i i l a . Se c u r s ó un te-
grupos que y a se h a b í a n r e t i r ado . S e - j d o m i c í l í o , rodeado de s u f ami l i a r e s y de 
g ú n in fo rmes de la po r t e r a de la casa sus amistades. Contaba en la ac tua l idad 
en que se encuentra el Centro, por l a 
ta rde unos ocho ind iv iduos i n t e n t a r o n 
e n t r a r en el Centro con el p re t ex to de 
que se celebraba u n a r e u n i ó n fascista, 
y has ta l l ega ron al piso, donde estuvie-
r o n escuchando a l g ú n rato, y luego sa-
l i e ron amenazando con volver a incen- j le fonema a l jefe del Gobierno d á n d o l e 
(jiarj0 cuen ta del f a l l ec imien to , y a las dos y 
c u a r e n t a se r e c i b i ó la, c o n t e s t a c i ó n del 
je fe del Gobierno expresando su condo-
l enc ia y la de sus c o m p a ñ e r o s de Ga-
b ine te . 
M a ñ a n a , a las once, s e r á enterrado en 
el cementer io de San M i g u e l . 
Rumores de abandono de! 
patrón oro en Francia 
N U E V A Y O R K , 18 .—Han l legado no-
t i c i a s da qua en P a r í s cor r ie ron r u m o -
res de GIU3 F r a n c i a iba a abandonar e' 
p a t r ó n oro, y como consecuencia de 
ello, ha habido una considerable baja 
en l a c o t i z a c i ó n de las monedas eu-
ropeas en l a Bolsa de Nueva Y o r k . 
•IIII«II!IWÍ!II»!!IIB:!!!W::'!Í-;"W «'miiiüüis'iiinüiiminii!: 
Tampoco en Utrera dejan 
hablar a los socialistas 
Y eso que el acto se celebraba en 
la Casa del Pueblo 
S E V I L L A , 18.—Algunos social is tas 
de l a cap i t a l , en t re ellos el c o n c é j a l 
V í c t o r A d o l f o Car re te ro , &e d i r i g i e r o n 
a U t r e r a con objeto de celebrar u n ac-
t o de propaganda electoral en e l do-
m i c i l i o de l a Casa del Pueblo. Cuando 
se ha l l aba en el uso de l a pa l ab ra el 
concejal sevil lano, elementos e x t r a ñ o s 
i n t g r r u m p i e r o n a l o r a d o r de mane ra v io-
lenta. Poco d e s p u é s , desde la cal le , por 
una ventana, fué a r ro jada a l s a l ó n una 
piedra de regulares proporciones, que 
c a y ó j u n t o a los social is tas que pres i -
d í a n . E n v i s t a del t u m u l t o o r ig inado , el 
presidente de la Casa del Pueblo se v i ó 
obligado a suspender el acto m u c h o an-
tes de que se c u m p l i e r a el p r o g r a m a 
que se t e n í a n t razado los socialistas de 
la cap i t a l . 
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EL DEBATE ~ Alfonso XI , . 4 
Edward Hayes, que ha sido nombrado comandante de la Legión 
Americana en la reunión anual que acaba de celebrarse en Chicago 
G L O S A A / O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
( V a c a c i o n e s s o b r e e l L i c e n c i a d o T o r r a l b a ) 
X X X V 
R U M I A D E S O L E D A D E S 
E n el mar , de nuevo. De noche, o t r a vez. ¡ C u á n t o s embarques!... A lo 
lejos se ha ex t inguido la ú l t i m a luz de un puer to . Con la cabeza recl inada 
sobre el pecho de Zaquiel , como J u a n sol ía en el de J e s ú s , Eugenio canta. 
E U G E N I O . — F o moriré en un naufragio, 
Será de noche, y muy negra. 
E n las o lasn i una voz ~ ' ' ' 
E n los cielos, ni una estrella. 
Yo moriré en un naufragio, 
Sin que haya a mi alrededor 
Nadie, para darse cuenta 
De lo valiente que soy. 
ZAQUIEL.—Ignoraba que supieses cantar. A muchos este don 
y arte sorprendiera en ti, si lo conociesen. Cualquier ciencia te sería 
fácilmente atribuida por la fama. Gracias así, no. 
EUGENIO.—Si no he cantado nunca delante de nadie es porque 
nadie me ha querido escuchar. 
ZAQUIEL.—Círculo vicioso. E l público hace al artista, el artista 
al público. 
EUGENIO.—Ahora el necesitar de los demás se acabó, porque 
mi demonio es mi público. Al fin he nacido; yo, a quien ni Cuenca ni 
Roma habían bastado para nacer. Pero, ¡qué estrecho de soledades 
mi camino, hasta el reciente nacimiento!... E n ocasiones, remem-
branzas de su pesadumbre me aprieta el corazón todavía... Me acuer-
do, me acuerdo... Me acuerdo de una noche como esta. Me embarca-
ba también, dejaba un puerto. Y, en este puerto, no me quería na-
die. No conocía a nadie, nadie me acompañó a la partida. Los tri-
pulantes, los otros pasajeros tenían en la dársena, para despedirles 
a su familia, a sus amigos. Los muelles estaban llenos de un rumor, 
en que la pena sonaba como alborozo. Al uno le confortaba un dis-
curso de adiós, al otro le sofocaba un abrazo. Quién recibía un pre-
sente, quién, llorando a su vez, secaba a besos unas lágrimas. A tal 
no le soltaban los niños las piernas; tal otro, en la nave ya, se aso-
maba a la borda para ofrecer, en blando movimiento de la mano, lo 
que la voz no alcanzaba a que oyese quien, desde tierra, tenía en él 
clavados los ojos... Sólo yo no tenía a nadie. Sólo yo parecía no de-
jar allí ni un amor, ni un pensamiento siquiera. ¿Sabes lo que la 
desolación de mi pecho movióme a hacer? Entre rocas, cables y to-
neles vi merodear a un vagabundo, con aire tan extremadamente fa-
tigado, que no parecía tener alma ni siquiera para pedir limosna. Sa-
qué una moneda y se la ofrecí. "Toma, le dije, y cuidarás, cuando el 
barco salga de hacer como sí me conocieras y despidieras, gritándome 
el augurio y, al alejarse aquél, agitando el pañuelo". "Yo no tengo 
pañuelo, me contestó el vagabundo". "Ahí va el mío, quédate con 
él"... Mientras la nave se alejaba, yo, de pie, a la popa, quise recoger 
la mentida caridad de mi adiós pagado. Pero mi cómplice cumplió su 
papel tan a desgana y tan mirando a otra parte, que acabé yo tam-
bién por volverle la espalda, antes de perderle de vista. 
ZAQUIEL.—Rupert Broocke... 
EUGENIO.—¿Qué dices entre dientes? 
ZAQUIEL.—Nada. E l nombre de un poeta. 
EUGENIO.—¿De un poeta antiguo? 
ZAQUIEL.—¿Qué importa si antiguo o moderno, presente o fu-
turo? L a humanidad es la misma siempre. 
s l  i   i   l l  P ^ 6 8 ' ^ 
y corporativo" (señor F. Sánchez-Puerta) . "Hay que Procurar 
el retorno de la madre obrera al hogar" (señora G/ya¿re)" ^ 
iglesia tiene derecho a la educación del niño" (padre Merreraj. 
"El principio cristiano de la fraternidad humana se opone a una 
eugenesia de móviles raciales" (doctor Barcia) 
V I S I T A S D E LOS SEMANISTAS A V A R I O S CENTROS O F I C I A L E S 
Con una asiduidad y una a t e n c i ó n 
ejemplares, los a s a m b l e í s t a s de l a Se-
;mana Social l l enaron ayer nuevamente 
el S a l ó n M a r í a C r i s t i n a pa ra escuchar 
las lecciones de este tercer d í a . 
Preside l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a el 
s e ñ o r A z n a r , y ocupa l a t r i b u n a e l se-
ñ o r F e r n á n d e z y S á n c h e z - P u e r t a , ex 
profesor de l a Escuela Social de Gra-
nada, quien d e s a r r o l l ó el t ema : "Las 
clases medias y sus problemas" . 
El señor Fernández Sánchez-
Puerta 
Expone las d i f icul tades que ofrece 
dar una def in ic ión c i en t í f i ca de las cla-
ses medias p o r l a c o n f u s i ó n que re ina 
en l a c iencia s o c i o l ó g i c a en cuan to a l 
n ú m e r o y concepto de las clases socia-
les; y d i s t ingue l a clase m e d í a , cons-
t i t u i d a po r e l sector a u t ó n o m o de la 
i ndus t r i a , comercio, a g r i c u l t u r a y p ro-
fesiones l ibera les—sin exclu i r los pe-
q u e ñ o s ren t i s tas , y l a que f o r m a el 
sector dependiente ( funcionar ios p ú -
blicos y empleados p r i v a d o s ) . 
• Pasa a es tudiar l a clase med ia agra-
r i a , haciendo resa l t a r l a g rave crisis 
que hoy a t raviesa , y p ropugna u n r é -
g imen j u r í d i c o que se adapte a l a pe-
cu l i a r e s t ruc tu ra de l a p e q u e ñ a pro-
piedad p r i v a d a y que t ienda a l a crea-
c ión y d i f u s i ó n de los p e q u e ñ o s p a t r i -
monios f ami l i a r e s . 
O c u p á n d o s e de las clases medias de 
l a i n d u s t r i a y del comercio, combate las 
doctr inas m a r x i s t a s sobre l a f a t a l des-
a p a r i c i ó n de las clases medias, exal -
tando el pape l social del p e q u e ñ o pro-
ductor a u t ó n o m o , y expone las solucio-
nes que deban apl icarse pa ra remedia r 
l a angust iosa s i t u a c i ó n de estos sec-
tores en orden a l aprendizaje, a l c r é -
di to , a l a c o o p e r a c i ó n y a l a o r g a n i -
z a c i ó n profes iona l y co rpo ra t i va . 
Con respecto a l a clase mefl ia in te-
lec tua l , pone de mani f ies to l a a f l i c t iva 
s i t u a c i ó n que a t r av ie san todos sus sec-
tores y l a p r e t e r i c i ó n de que son v í c -
t imas por pa r te del Poder p ú b l i c o , y 
defiende l a o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a de 
los mismos, p a r a l a defensa de sus i n -
i n f a n t i l . Hace consideraciones acerca 
de l a d i s m i n u c i ó n de l a na ta l idad en 
las f ami l i a s obreras, i l u s t r á n d o l a s co r 
datos n u m é r i c o s de e s t a d í s t i c a s o f i c i a -
les de diversos p a í s e s . Nada se d i g a 
— a ñ a d e — d e las consecuencias del t r a -
bajo de l a madre en pun to a l a edu-
c a c i ó n de los h i jos . E l n iño , en toda su 
l a rga in fanc ia , necesita del doble c u i -
dado f ís ico y e sp i r i tua l de su madre . 
L a madre, ausente de su casa, no pue-
de rea l izar esta m i s i ó n . 
Se ocupa del re torno a l hogar de la 
m u j e r y de s u pasible r e a l i z a c i ó n . E l 
sa lar io f a m i l i a r , los subsidios, las ca-
tereses y aspiraciones, dentro de los 
pr inc ip ios del s indical ismo y del corpo-
r a t i smo c a t ó l i c o s . 
Se ocupa d e s p u é s de l a f u n c i ó n so-
c ia l de las clases medias, a f i rmando 
I j q u e su exis tencia es p a r a la Sociedad 
una g a r a n t í a de o rden y de es tabi l i -
dad, por cuanto cons t i tuye el lazo de 
u n i ó n de las clases extremas, ofrecien-
do a los elementos sanos de las clases 
infer iores una a s c e n s i ó n g r a d u a l a po-
siciones m á s elevadas y f ac i l i t ando l a 
d i fus ión de las r iquezas y l a autono-
m í a del t r aba jo , que l a I g l e s i a c a t ó l i -
ca ha p r o m o v i d o s iempre . 
Las clases medias—en o p i n i ó n del 
profesor—, deben organizarse p o r sec-
tores, p a r a l l ega r d e s p u é s a l a o rgan i -
z a c i ó n del bloque t o t a l , con c a r á c t e r 
a u t ó n o m o y con independencia de todo 
:| p a r t i d o p o l í t i c o , en el plano social , p ro-
fesional y co rpora t ivo , y a base de unas 
re ivindicaciones en orden a l t r aba jo , a 
l a propiedad, a la v iv ienda , a l a sub-
sistencia, a los t r i b u t o s , a l a p r o t e c c i ó n 
del p e q u e ñ o r e n t i s t a y del modesto aho-
r r o , a l a p r e v i s i ó n . Papel es t a m b i é n 
de las clases medias l a a f i r m a c i ó n de 
una p o l í t i c a de co rd ia l idad y de paci -
f i c a c i ó n social , que sus t i t uya a l a l u -
cha de clases, l a c o l a b o r a c i ó n y l a so-
l ida r idad c r i s t i ana de las clases socia-
les. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido . 
L a señora Cayarre de Gil 
jas de c o m p e n s a c i ó n , los seguros socia-
les, el t r aba jo a domic i l i o , el t r a b a j o 
de media j o rnada , etc., etc., son los re-
medios e c o n ó m i c o s que preconiza pa ra 
hacer posible l a v u e l t a de la madre 
obre ra a l a casa. L a conferenciante p re -
senta el h o g a r como centro i n i c i a l de 
l a e d u c a c i ó n de los h i jos , y t e r m i n a 
con las palabras de P í o X I en la « Q u a -
drages imo A n n o » , acerca de las cargas, 
deberes, a l e g r í a s , derechos de la m a t e r -
n idad , cuyo v a l o r e sp i r i tua l debe ser 
preservado y res taurarse cuidadosamen-
te en l a sociedad c o n t e m p o r á n e a , s i no 
se l a quiere perder. 
L a s e ñ o r a Gayar re e s c u c h ó , a l t e r -
m i n a r su d i s e r t a c i ó n , nu t r i dos aplausos. 
El padre E . Herrera 
E n l a s e s i ó n de l a ta rde , bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r Obispo de Oviedo, 
d i s e r t ó el P . En r ique Her r e r a , S. J., del 
Secretariado T é c n i c o de l a F e d e r a c i ó n 
de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a , acerca 
del t e m a : « E l l a i c i s m o » . 
An tes , el s e ñ o r A z n a r presenta al 
aud i t o r i o a l s e ñ o r G o n z á l e z Rojas, que 
se encuentra en l a presidencia, i n i c i a -
dor que f u é de las Semanas Sociales 
de E s p a ñ a , y a que él o r g a n i z ó él Curso 
de Cuestiones Sociales" de M a d r i d del 
a ñ o 1906. E l p ú b l i c o t r i b u t a al s e ñ o r 
G o n z á l e z Rojas c a r i ñ o s o s aplausos. 
Empieza el padre H e r r e r a s u lec-
c ión , declarando que c i ñ e el t e m a al 
l a ic i smo en l a e d u c a c i ó n . 
La ico en nuestros d í a s — d i c e — v a l e 
t a n t o como a n t i c a t ó l i c o y a n t i r r e l i g i o -
so, o, por l o menos, n e u t r a l en ma te -
r í a s rel igiosas, porque el la ic ismo pres-
cinde de Dios en el gobierno de los 
hombres . 
De l a c o n c e p c i ó n l i b e r a l del Es tado 
separado de l a Ig les ia y e x t r a ñ o a toda 
c o n f e s i ó n re l ig iosa , h a nacido l a neu-
t r a l i d a d de l a e n s e ñ a n z a del Es tado, 
aunque el l a ic i smo es ta ta l tiene su 
Eugenio d ' O R S 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
ü E R 
Vestidos—Abrigos—Sombreros—Sports 
presenta todos los dias su colección. 
Z O R R I L L A , 5. T E L E F O N O 14881. 
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Oficial español herido por 
accidente en Francia 
T O U R S , 18 .—En dos coches regresa-
ban a M a d r i d por car re te ra varios ofi-
ciales e s p a ñ o l e s , de los que siguen cur-
1 sos en F r a n c i a . 
A l l legar a B o u r de Monnaio , uno de 
l íos coches c h o c ó con u n c a m i ó n , re-
j su l tando her ido don J o s é Berenguer 
I Bo t i j a , c a p i t á n de Ingenieros , domic i -
l iado en M a d r i d . Ha sido hospi ta l iza-
do en Tours . 
HiWill 
R e s i d e n c i a C a t ó l i c a 
" K A T I U S K A " . — 8 s 
Santa Engrac ia , 5 . — 
12 pesetas 
Teléfono 35.22». 
Instituto Pedagógico F A E 
Conforme a las notas publicadas en 
l a Prensa, el d í a 3 de noviembre co-
m e n z a r á el our.--o en el l i r l i t u t o Peda-
g ó g i c o F A E (Claudio Coello, 32) . 
Se advier te que el n ú m e r o de a lum-
Tras breves m i n u t o s de descanso se 
reanuda l a s e s i ó n p a r a escuchar una 
l ecc ión de d o ñ a C a r m e n Gaya r r e de Gi l , 
profesora a u x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d 
Cent ra l , acerca de: « E l t r aba jo de la 
m u j e r f u e r a del h o g a r » . E l t r aba jo 
—dice l a conferenciante—, en cuanto 
deber que es m á s que derecho, t an to 
ob l iga a l h o m b r e como a l a m u j e r . L a 
d i fe renc ia de capacidad para el t raba-
j o entre el hombre y l a mu je r , apare-
ce como una consecuencia de las dife-
rencias s o m á t i c a s y . p s í q u i c a s que exis-
ten entre ellos. 
Ser d i fe rente del hombre no s ign i f ica 
ser i n f e r i o r a él . A h o r a bien, el reco-
noc imien to de l a i gua ldad de derecho 
a l hombre y a l a m u j e r , merece serias 
objeciones, pues igua ldad de derechos 
s ign i f ica u n a c o n d i c i ó n pe rmanen te que 
sólo puede establecerse entre iguales 
act ividades. ¿ P u e d e l a mujer desarro-
l l a r las m i smas act ividades del hom-
bre? E s t o es, l a capacidad b i o l ó g i c a de 
l a mujer p a r a e l t r aba jo , ¿ e s i d é n t i c a 
L O N D R E S , 18.—Comunican de Queta a la del h o m b r e ? ¿ C u á l es la ac t i v idad 
(Beluchis tan) a l a Agenc i a Reuter q u e ; n a t u r a l de l a muJer V de l á m a d r e ? 
las t r i bus del Noroes te en l a reg ión1 ExPOne, en f o r m a e s t a d í s t i c a , c u á l 
f ron te r iza han reanudado s u a c t i v i d a d sea el v o l u m e n del t r aba jo femenino en 
guerrera . j los diferentes p a í s e s . A c t u a l m e n t e , las 
Los rebeldes h a n atacado u n puesto! qU* t r / b ^ ' a n ^ p r e s e n t a n una 
avanzado en Nimpaco . D e s p u é s L u n ' ^ ^ V ^ 6 la P o b l a c i ó n t raba ja-
vivo combate los asaltantes se r e t i r a r o n i ̂  a 
Combates en la frontera 
N. O. de la India 
dejando sobre el campo siete c a d á v e r e s . 
L a g u a r n i c i ó n 
cinco muer tos . 
del puesto h a tenido 
nos po r clase s e r á l im i t ado , p u d i é n d o -
se hacer las inscripciones en l a Secre-
t a r í a de esta F e d e r a c i ó n , as i como l a 
so l ic i tud de in fo rmes . 
causas de l t r aba jo de l a m u j e r y de l a 
madre , haciendo especial h i n c a p i é en 
las perspect ivas profesionales de l a mu-
je r . Los m o t i v o s de í n d o l e e c o n ó m i c a , 
de e m a n c i p a c i ó n , morales , de v o c a c i ó n , 
e t c é t e r a , son detenidamente analizados. 
Las consecuencias m á s gravas d e l l = 
t r aba jo i n d u s t r i a l en l a m a d r e se dan¡E 
a p l i c a c i ó n a toda clase de leyes, pues 
l a m o r a l y e l dogma pueden rozarse 
con todas, m á s o menos. 
Son leyes laicas po r antonomasia 
a q u é l l a s que prescinden de Dios a l or-
denar l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s . 
Dog grandes m o v i m i e n t o s la icis tas 
han ex is t ido e n e l m u n d o : el m o v i -
mien to t r a d i c i o n a l de fines del si-
glo X V n i , que en t e o r í a prescinde de 
Dios , aunque en l a p r á c t i c a muchas 
veces ataque a l m i s m o Dios , y el mo-
v i m i e n t o escolar l a i c i s t a pos i t ivo con-
t r a Dios, f r u t o de l a p e d a g o g í a so-
v i é t i c a . 
E n E s p a ñ a , el l a i c i smo e n c a r n ó des-
de hace s e s e n t á a ñ o s en la I n s t i t u c i ó n 
L i b r e de E n s e ñ a n z a . L a I n s t i t u c i ó n L i -
bre de E n s e ñ a n z a defiende en pedago-
g í a , y por tan to t a m b i é n en p o l í t i c a , 
las tres neu t ra l idades : filosófica, r e l i -
g iosa y p a t r i ó t i c a . E n verdad, l a filo-
só f ica y l a p a t r i ó t i c a son una der iva-
c i ó n de la re l ig iosa . 
l í a M a s o n e r í a en E s p a ñ a y F r a n c i a 
t i ene los mismos p r inc ip ios laicos de 
l a I n s t i t u c i ó n L i b r e ; M a s o n e r í a e Ins -
t i t u c i ó n L i b r e a r rancan l a r e l i g i ó n del 
•iiKiiinillllBIIKIIIIHIIHIin^^ 
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| Acción Popular 
Recibe donativos con destino 
al fondo de propaganda electo-
ral en la Caja de sus oficinas, 
Alfonso X I , 4, de once a una y 
media de la mañana y de cinco 
a nueve de la tarde 
en orden a l a na ta l idad y l a m o r t a l i d a d ^ i i m i i m i i m m m i i m i l l l l i m m n m m i l l i ^ 
Jueves 19 de octubre tle 193S (4) E L D E B A T E 
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a lma del n i ñ o . L a M a s o n e r í a , en sus 
Ultimos acuerdos, concreta m á s las 
f ó r m u l a s en estas palabras: " H a y que 
cambiar la menta l idad rel igiosa del 
uuio por una menta l idad m a s ó n i c a " . 
Manifestaciones y consecuencias de 
la escuela la ica son muchas corr ientes 
de ' ' la escuela nueva", no obstante que 
é s t a tenga pr incipios y p r á c t i c a s acep-
tables. " L a escuela nueva", en sus orí-
genes, es confesional, m á s aun d i r í a -
mos, r e m o n t á n d o n o s a sus nuevos o r í -
genes, es c a t ó l i c a , pero var ias ramas 
de " la escuela nueva" han l levado é s t a 
a las ú l t i m a s consecuencias del la icis-
mo. L a escuela debe ser regida, se-
g ú n ellos, no por la- au tor idad del 
maestro, s ¡ n o por la de los alumnos. 
E n realidad, el maestro no es m á s que 
u n camarada que obedece, no manda 
a sus discípulos ' . He a q u í el g r a n p r i n -
cipio revolucionar io ; el n i ñ o tiene de» 
recho a colegiarse cont ra la au to r idad . 
Hab la luego el padre ' He r r e r a del 
laicismo en la escuela comunista . L a 
escuela rusa no es neu t ra l , n i ' en la 
p r á c t i c a n i en la t e o r í a . B i en claro lo 
dijo Bouka r ine : " L a r e l i g i ó n y el co-: 
munismo son incompatibles t e ó r i c a y 
p r á c t i c a m e n t e " . 
E l ideal de la escuela es- conver t i r a 
los escolares en n i ñ o s s i n Dios, i n f o r -
mados de u n e s p í r i t u an t i r re l ig ioso dir 
n á m i c o . 
E n E s p a ñ a , en el momento actual , el 
laicismo se ha concretado en la escuela 
ú n i c a , cuyo sentido es:. « N o h a b r á m á s 
escuela que l a del Estado, y é s t a sin 
Dios» . Pero la escuela ú n i c a e s p a ñ o l a 
tiene un g r a n peligro, no sólo en el or-
den m a t e r i a l doc t r ina l , sino en el orden 
m o r a l p r á c t i c o para las tendencias po-
s i t ivamente desmoralizadoras de los n i -
ñ o s , y sobre todo de las n i ñ a s . 
E n f rente de las doctr inas laicistas 
en la escuela, los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , 
en él momento actual , tenemos—dice 
el conferenciante—un C ó d i g o m a g n í f i -
co, claro, preciso, moderno, pues en él 
se tocan con acierto m a g i s t r a l hasta 
las m á s nuevas cuestiones de pedago-
g í a , y todo ello con u n c r i t e r io c a t ó -
l ico. Ese Código, es l a E n c í c l i c a sobre 
' l a e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d por P í o X I . 
E n ella se consignan con c lar idad me-
r id iana los derechos de l a Iglesia , de 
l a f ami l i a y del Estado. 
L a Ig les ia tiene derecho a l a educa-
c ión de los n i ñ o s por l a m i s i ó n espe-
cia l que Jesucristo l a conf i r ió , y por 
l a ma te rn idad sobrenatural . De estos 
derechos se deduce que puede propa-
gar su doct r ina , o r g a n i z a r cen-
t ros de todos los grados para sus 
s ú b d í t o s , ex ig i r que sus s ú b d i t o s ten-
gan i n s t r u c c i ó n c a t ó l i c a en los Centros 
del Estado e inspeccionar la misma en-
s e ñ a n z a del Estado en lo que a r e l i g i ó n 
se refiere en cuanto puede afectar a 
sus propios s ú b d i t o s . ; E l Estado, pues, 
a l legislar, debe tener en cuenta estos 
derechos de l a Iglesia pa ra amparar los 
y protegerlos. E l la ic ismo en las leyes 
escolares no es m á s que un a t ropel lo a 
las leyes de l a Ig les ia y de la f a m i l i a . 
Por eso, l a l e g i s l a c i ó n moderna t iende 
a amparar estos derechos. 
E l P. He r r e r a , al t e r m i n a r su inte^-
r e s a n t í s i m a lección, fué m u y aplaudido. 
El doctor Barcia Goyanes 
te c r i t e r io es el que, de una manera em-
p í r i c a , han pract icado los yanquis con 
los a b o r í g e n e s de N o r t e a m é r i c a . A él 
se opone el seguido por E s p a ñ a , que t ie -
ne su entronque esp i r i tua l en la con-
c e p c i ó n c r i s t iana de l a igualdad funda-
menta l de todas las razas humanas. 
L a e u g é n i c a , a s í entendida, t e r m i n a 
diciendo el profesor Barc ia , representa 
el e p í g o n o del edificio ideológico , cuyo 
basamento pusieron Nietzsche y Dar -
w i n . Es la fuerza, que una vez m á s en 
el curso de la h i s to r i a quiere a d u e ñ a r s e 
del mundo; pero ante ella, como siem-
pre, desde hace diecinueve siglos, se 
proyecta la sombra de A q u e l que al de-
r r a m a r su sangre por todos los h o m -
brea, nos dió con ella l a m a r c a de nues-
t ra f ra te rn idad . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
Visitas a Centros sociales 
E n las horas l ibres de lecciones los 
semanistas han vis i tado diversos cen-
t ros sociales. E l mar tes v i s i t a r o n en el 
min i s te r io de Traba jo la o f ic ina cen t r a l 
de co locac ión obrera y l a Escuela So-
cial . A y e r por l a tarde, el I n s t i t u t o N a -
cional de P r e v i s i ó n . Personal de estos 
centros i l u s t r ó a los vis tantes acerca de 
su es t ruc tu ra y funciones, haciendo l a 
v i s t a sumamente provechosa. « 
Pa ra el viernes, a las cuat ro y media , 
los semanistas, respondiendo a la i n v i -
t a c i ó n que el p e r i ó d i c o les hiciera, h a n 
anunciado su v i s i t a a E L D E B A T E . E l 
punto de r e u n i ó n s e r á el s a l ó n de ac-
tos dé l a p lan ta baja de nues t ra casa. 
La velada de esta tarde 
Es ta tarde, a las siete, hora de regre -
so de los excursionistas de A l c a l á de 
Henares, se c e l e b r a r á en l a Sala M a r í a 
C r i s t i n a una velada recrea t iva o rgan i -
zada por la C o m i s i ó n permanente en ob-
sequio a los semanistas, con arreglo a l 
s iguiente p r o g r a m a : 
P r i m e r a par te . — Se lecc ión c inemato-
g r á f i c a . 
Segunda par te .—Reci ta l de p o e s í a s de 
don L . M a r t K le i se r por su autor . 
Tercera par te .—Concier to por la Or-
questa C l á s i c a de M a d r i d , d i r i g ida po r 
el maestro Franco . 
C u a r t a pa r te .—Lectura p / :tica po r el 
i lus t re actor Juan O r d u ñ a . 
Las invi taciones pa ra l a velada pue-
den recogerse en la of ic ina de la Sema-
na, Manue l Si lvela , 7. 
Programa para hoy 
A ú l t i m a hora de l a tarde, y ante un 
públ ico t a n numeroso como el de los 
actos anteriores, p r o n u n c i ó su confe-
rencia sobre "Eugenesia" el doctor B a r -
cia Goyanes, c a t e d r á t i c o de Medic ina 
de la Univers idad de Valencia. 
'v.'.-KTestudio de-las b a s é s b i o l ó g i c a s dé-
la herencia—comienza el conferencian-
te—ha ..demostrado, l a . i n v a p a b i l i d a d de 
las propiedades t r ansmi t i da s ' de padres 
a hijos. L a m e j o r í a de una comunidad 
sólo p o d r á , po r tanto, conseguirse en 
tanto los individuos b i o l ó g i c a m e n t e m á s 
perfectos se m u l t i p l i q u e n m á s r á p i d a -
mente que los menos. E n las sociedades 
civilizadas actuales parece, sin embar-
go, ocur r i r lo cont ra r io : no sólo los me-
j o r dotados se reproducen cada vez m á s 
escasamente, sino que, a d e m á s , el n ú -
mero de los individuos f í s i c a m e n t e de-
fectuosos, capaces de reproducirse es 
cada vez m a y o r a consecuencia de l a 
suavidad de medio que ha creado la 
c iv i l i zac ión ; individuos que en los me-
dios p r i m i t i v o s estaban condenados a 
perecer, pueden v i v i r y reproducirse en 
el medio social de hoy. 
: A los ojos de muchos, aparece, por 
: tanto, la humanidad f u t u r a como un 
inmenso hosp i ta l . De l a a s p i r a c i ó n a 
( e v i t a r l o ha brotado la Eugenesia, L a 
mejora del fundamento b io lóg ico de las 
fu turas sociedades puede conseguirse, 
o. bien favoreciendo l a r e p r o d u c c i ó n de 
. los- mejor dotados o bien impidiendo la 
de los menos aptos. Es te ú l t i m o proce-
dimiento es, na tura lmente , el m á s sen-
c i l lo cuando se prescinde de los p r i n c i -
pios morales y j u r í d i c o s t radicionales , 
y por ello l a " e s t e r i l i z a c i ó n de los anor-
males" es el medio m á s difundido entre 
los eugcnicos, o cuando menos el que 
m á s ha trascendido al g r a n p ú b l i c o 
que suele identificar ambas cosas. 
Pero cualquiera que sea el c r i t e r i o 
" que se fo rme ante los procedimientos 
propugnados por los eugenistas, cabe 
preguntarse si la d e t e r m i n a c i ó n del c r i -
t e r io para l a d i s t i nc ión entre aptos e 
inaptos no s e r á un nuevo p rob lema de 
imposible so luc ión . Por eso las doc t r i -
nas e u g é n i c a s han tenido su m á s r á p i -
do desarrollo en-aquellos p a í s e s en que 
aquel c r i t e r io viene dado a p r i o r i por 
determinados conceptos sobre el va lor 
respectivo de las razas. Y a para Gallo,! 
que puede ser considerado como el fun-
dador de l a ciencia E u g é n i c a , era in -
concuso que l a raza anglosajona e ra la 
raza superior de las conocidas; l a ta-
rca de l a "higiene de las razas"—otro, 
nombre de la ciencia e u g é n i c a — e r a sim-
plemente asegurar el predominio de esa 
raza en las futuras sociedades; p red> ' 
min io que se hallaba amenazado porqra 
a q u é l l a se m u l t i p l i c a en l a actualidad 
cen ranidez mucho menor que l a de 
c'-.'as r a ¿ ¿ 3 L:ns-idcradaS i n f e r i ó : ^ , i : , -
M a ñ a n a , a las diez; "Los problemas 
agrar ios y la o r g a n i z a c i ó n de las clases 
a g r í c o l a s " . D o n J o s é A r a g ó n y M o n t e -
jo , profesor t é c n i c o de l a A s o c i a c i ó n de 
Agr i cu l to r e s de E x p a ñ a , ex d i rec tor ge-
nera l de A c c i ó n Social. 
A las once y media : " E l d ivorc io" . D o n 
Rafael M a r í n L á z a r o , a c a d é m i c o d e 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s . 
Tarde , a l a una y media : E x c u r s i ó n 
a A l c a l á de Henares (salida de la esta-
ción del M e d i o d í a ) . 
A las siete: Velada en honor de los se-
manistas (en l a Sala de E s p e c t á c u l o s de 
Manue l Silvela, 7 ) . 
t 
D©n Vicente Torroba 
m o n r o y 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D 
el día 18 de octubre de 1933 
a los cuarenta y tres a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS 
SANTOS S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
Juana Morales; sus a f l ig id ís imos 
padres, Juan Torroba y Cal ixta 
Monroy ; sus hermanos, Rufo y 
Regina; hermanos pol í t icos y so-
brinos 
S U P L I C A N « n a o r a c i ó n 
por el eterno descanso d© 
su a lma. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ten-
d r á lugar hoy, d ía 19, a las D I E Z 
de la m a ñ a n a , desde la casa mor-
tuoria , Lisboa, 6, hasta Ciudad 
Real, donde r e c i b i r á sepultura ecle-
s i á s t i c a . 
S E M A N A 
S O C I A L 
Encíclicas de 
León XIII y Fia XI 
En folletos de tamaño 
de bolsillo y precios de 
propaganda 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P . 
Alfonso XI, 4 
Tiene stand en la Ex-
posición Bibliográfica 
de la Semana Social 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer e l agua diges t iva 
D e t e n e r l a t o s 
no^ es sul iciente 
. .HAY QUE CURAR 
l a c a u s a !! 
Solo el JARABE F A U E L , medicación 
completa al Lacio creosota soluble, calma la 
tos, desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. Adoptado por 
lo* Médlooi y Hospitales del Mande 
•atoro 
J A R A B E 
F A M E L . 
" A L M A C E N E S D E L P E I N E * 
MANTAS. Pontcjos, 13. Tel . 26352 
Los socialistas aplazan en Escuelas y maestroslj B u e n t r a s p a s o ! 
Zamora la huelga 
Se considera inminente la decla-
ración del "lock-out" en Gijón 
• 
Los autores del hundimiento de tres 
barcas en el Guadalquivir, 
detenidos 
Z A M O R A , 18.—De Salamanca han 
l legado dos camiones con guard ias de 
Asalto,- que vienen a re forzar las fuer-
zas de Z a m o r a ante el anuncio de la 
hue lga general anunciada para m a ñ a n a . 
E l gobernador ha dicho a la clase pa-
t r o n a l que g a r a n t i z a r á el l ibre ejerci-
cio del t raba jo y la ape r tu r a de los es-
tablec imientos . Las autor idades han 
adoptado las medidas convenientes p a r a 
ev i t a r toda insuficiencia en los se rv i -
cios p ú b l i c o s . 
Se aplaza el paro 
Z A M O R A . , 18.—Los socialistas han 
acordado aplazar por cuarenta y ocho 
horas la hue lga anunciada pa ra m a ñ a -
na, p a r a ver s i en este t iempo reciben 
c o n t e s t a c i ó n del m i n i s t r o de T r a b a j o 
a las peticiones que le t ienen f o r m u -
ladas. 
El "lock-out" de la cons-
UN JUGUETE 
Y 
M A E S T R O 
trucción en Gijón 
G I J O N , 18 .—El Jurado M i x t o ha con-
vocado a una r e u n i ó n a los pa t ronos y 
obreros del ramo de l a c o n s t r u c c i ó n , con 
el f i n de ver el medio de i m p e d i r la 
d e c l a r a c i ó n del " l ock -ou t " que t ienen 
anunciado los patronos p a r a el p r ó x i m o 
s á b a d o , en v i s t a de que no se resuelven 
los confl ic tos pendientes, entre ellos el 
de p intores . A este r equer imien to ha 
contestado el Sindicato obrero que no 
acepta la i n v i t a c i ó n , po r no a d m i t i r la 
C o n f e d e r a c i ó n la i n t e r v e n c i ó n de los or-
ganismos que no tiene reconocidos. Sin 
embargo, dicen los obreros que a c u d i r á n 
a cualquier l l a m a d a de los pat ronos del 
r a m o pa ra t r a t a r de este asunto. A n t e 
esta negat iva , se cree inminen te l a de-
c l a r a c i ó n del "lock-out" ' . 
Detención de un terrorista 
S E V I L L A , 18.—En Marchena ha sido 
detenido J o s é M a r v a , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
a f i l i ado a la C. N . T., y au to r de l a co-
l o c a c i ó n de una bomba en el domic i l io 
de don Fernando A g u i l a r . E l detenido 
se con fesó au to r del hecho. 
Los autores de un atentado 
detenidos 
Construcciones escolares.—Se han pu-
blicado varios decretos concediendo en 
p r inc ip io dis t intas subvenciones y apro-
bando los respectivos proyectos presen-
tados por los siguientes Ayun tamien tos : 
A l de Belchi te (Zaragoza) se aprueban 
los dos proyectos presentados para cons-
t r u i r dos escuelas graduadas, una en el 
sit io denominado "Cerrado de la_ Ven-
tura" , para cuatro secciones de n i ñ a s , y 
el otro, en Puer ta del Pozo, para otras 
tantas secciones de n iños . E l Estado sub-
v e n c i o n a r á la ed i f icac ión del p r i m e r o con 
una cant idad de 119.602 pesetas, y con 
118.414 pesetas al segundo. E l A y u n t a -
miento a b o n a r á el 25 por 100 de las obras. 
A l de J a é n , y a su D i p u t a c i ó n , se le 
concede la cant idad de 660.663 pesetas 
para la t e r m i n a c i ó n del edificio que, des-
t inado a Museo prov inc ia l de Bellas A r -
tes, se destina ahora a Escuela N o r m a l . 
E l A y u n t a m i e n t o h a b r á de con t r ibu i r , 
por su parte, jun tamente con la D i p u -
t ac ión , con una a p o r t a c i ó n equivalente 
al 25 por 100 del impor te to t a l de las 
obras. 
Convocatorias.—La Asoc i ac ión p rov in -
cial del Magis te r io p r imar io , de M a d r i d , 
convoca a Jun ta d i rec t iva para el d í a 
22 del actual, a las once de la m a ñ a n a , 
en la plaza del Angel , 3, p r a t r a t a r de 
los asuntos m á s palpitantes de la ac-
tua l idad profesional, entre ellos el refe-
rente al concurso especial de traslado. 
L a A s o c i a c i ó n de maestros de M a d r i d , 
t a m b i é n convoca a jun ta , pero general 
o rd ina r i a para hoy jueves, a las cinco de 
la ta rde en p r i m e r a convocatoria, y a las 
cinco y media en segunda, en el domici-
lio social, plaza de la Independencia, 9, 
para t r a t a r los siguientes puntos: P r i -
mero. L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de actas an-
ter iores; segundo: Lec tura y a p r o b a c i ó n 
de cuentas; tercero: Movimien to socie-
t a r io ; cuar to : Manifestaciones de la D i -
rec t iva ; qu in to : Clases de adul tos; sexto: 
H a b i l i t a c i ó n ; s é p t i m o : I n d e m n i z a c i ó n de 
casa, y octavo: Ruegos y preguntas. 
Traslado sin efecto.—Parece ser que 
ya no se l leva a cabo el traslado de la 
escuela p r á c t i c a graduada de la Escue-
la N o r m a l de la calle de San Bernardo, 
del que nos h ic imos eco d í a s pasados, re-
cogiendo las quejas de los padres de los 
n i ñ o s asistentes a ella. E n la "Gaceta" 
se publ ica una orden suspendiendo la 
aper tura de clases de los normalistas, a 
quienes se p r e t e n d í a instalar en los lo-
cales que actualmente ocupan los n i ñ o s . 
Por los sordomudos.—El Colegio Na-
cional de Sordomudos, en su deseo de 
que por la forzada clausura de dicho es-
tablecimiento no pierdan en su ense-
ñ a n z a los alumnos afectos a l mismo, hoy 
en sus casas, ofrece a las fami l ias inte-
resadas que lo deseen y a los maestros 
nacionales que quieran prestar su cola-
b o r a c i ó n , l ibros e instrucciones sobre la 
d e s m u t i z a c i ó n , que les s e r á n enviados 
grat is . 
Los maestros nacionales, admit iendo a 
estos n i ñ o s en sus escuelas y ded i cán -
doles a lguna a t e n c i ó n ext raordinar ia , rea-
l i z a r á n una obra m e r i t o r i a que les agra-
d e c e r á v ivamente el Colegio Nac iona l y 
S E V I L L A , 18 .—El comandante de l ' las fami l ias de los interesados. 
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puesto de la Guard ia c i v i l de l a Maca -
rena, suboficial Rebollo, tuvo conoci-
m i e n t o de que en un pueblo inmedia to 
se ocul taba uno de los autores del h u n -
d imien to de t res barcas en el Guadal-
q u i v i r . Con var ios n ú m e r o s se t r a s l a d ó 
al pueblo y p r o c e d i ó a ía d e t e n c i ó n de 
A n t o n i o A r t e a g a F e r n á n d e z , el cual se 
c o n f e s ó au to r del hund imien to . D e c l a r ó 
que con él h a b í a n colocado los petardos 
en el fondo de las embarcaciones J o s é 
Tre jo , J o s é Rojas, A n t o n i o G a r c í a y A n -
ton io Naran jo , los cuales fueron t a m b i é n 
detenidos. Ingresaron en l a cá rce l . 
Comunistas detenidos 
S E V I L L A , 18.—Hoy, al l legar e l co-
che de P a l m a del Condado, varios co-
munis tas se lanzaron sobre el a u t o b ú s 
y con amenazas i n t i m i d a r o n al propie-
t a r io a que les. concediera la descarga 
del coche. L a B e n e m é r i t a p r o c e d i ó a la 
d e t e n c i ó n de cuat ro individuos, a los 
cuales se les encontraron var ios carnets 
y documentos y a d e m á s los nombres de 
alg-unos s i g n i ñ e a d o s patronos, quienes 
t e n í a n s e ñ a l a d a una cruz al lado del 
nombre. Los detenidos h a n guardado 
absoluta reserva sobre estas anotacio-
nes. 
Huelga general en Santiago 
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de sus filos, su temple c^entíílcameriíe, 
conseguido y la escrupulosísima re-
visión a que es sometida, hacen de 
ia Hoja de afeitar, 
E S P E C I A L E X T R A F I N A 
LA H O J A 
DE AFEITAR 
QUE ENTUSIASMA 
A Q U I E N 
LA PRUEBA 
0 
PAQUETE DE 10 HOJAS, PTAS, 4 HOJA SUELTA, 0.40 -
ELABORADA CON ACERO DE 0,09 m/m DE 
una hoja completamente dife-
rente a todas las conocidas. 
Cuando Vd. la pruebe, no podrá 
acostumbrarse a ninquna otra. 
Productos Nacionales, S. A. - - Madrid, Barcelona 
S A N T I A G O , 18.—La huelga como 
protes ta cont ra el despido de unos ca-
mareros de Conjo, que lo fueron por 
f a l t a de servicio, alcanza, en el d í a de 
hoy, a todos los oñe ios , como igua lmen-
te a los p e r i ó d i c o s . Parece que m a ñ a n a 
no c i r c u l a r á n los a u t o m ó v i l e s de l í nea . 
E n el manicomio , donde los 1.200 de-
mentes quedaron sin m á s asistencia que 
l a de las Hermanas de l a Caridad, pres-
t a servicio el equipo sani tar io llegado de 
C o r u ñ a . Los comercios c o n t i n ú a n abier-
tos. H a n l legado var ias secciones de 
Asa l t o . 
Jornada lenta en una fábrica 
• V A L E N C I A , IS.—Los obreros de las 
f á b r i c a s valencianas d e e lectr ic idad 
S. A . F . E . y Coopera t iva Valenciana 
h a n declarado l a j o rnada lenta, cuyos 
efectos se n o t a n y a por m u l t i t u d de de-
ficiencias en el sumin i s t ro de e n e r g í a 
e l é c t r i c a . 
Parece ser que se han declarado in -
compat ib les con los esquiroles que i n -
gresaron al plantearse la ú l t i m a hue l -
ga. Obedeciendo la consigna, los cobra-
dores apenas ei apor t an ingresos; los 
que despachan recibos, que entregaban 
a los cobradores alrededor de 400 dia-
rios, hoy no entregan u n centenar; los 
enganchadores han reducido su labor a 
una te rcera par te , y en este estado, ya 
: puede suponerse que el d a ñ o causado al 
p ú b l i c o y a l a Empresa es considerable. 
¡ E s t a s i t u a c i ó n se p ro longa ya hace 
t i empo , y aunque se in te r roga a los 
obreros, n i n g u n a queja f o r m u l a n , no ca-: 
hiendo, por tanto , i n t e r v e n c i ó n a lguna 
de las autoridades. Nos consta que sólo 
anhelan que cesen los esquiroles y que 
pasen a la cola, para que ingresen en 
su d í a , mediante d e s i g n a c i ó n por l a B o l -
sa del Trabajo . 
E l púb l i co , que va conociendo esta ac-! 
t i t u d , no presta su asistencia a los obre-1 
ros y rechaza esta t á c t i c a . 
Explosión de un petardo 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — C o n t i n ú a en igua l 
estado l a hue lga del r a m o de la piel . 
Es ta tarde, a las siete y media, hizo 
e x p l o s i ó n un petardo en una ventana 
de l a f á b r i c a de cur t idos de la v iuda 
de D e l m á s , establecida en la calle de 
Alonso V . Por estar m a l construido el 
a r te fac to , l a e x p l o s i ó n sólo c a u s ó l a 
a l a r m a consiguiente. 
Pueden d i r i g i r sus instancias o peticio-
nes al director del Colegio Nacional de 
Sordomudos, paseo de la Castellana, nú -
mero 71, M a d r i d . 
P R O T E S T A D E LOS C U R S I L L I S T A S 
D E A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 18.—Los cursi l l is tas eli-
minados en el p r i m e r ejercicio por el se-
gundo t r i b u n a l c o n t i n ú a n protestando en 
la Prensa cont ra las calificaciones. P i -
den que se expongan al p ú b l i c o los ejer-
cicios, para que quede demostrada la 
parc ia l idad del t r i b u n a l . 
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MALAGA 
L a c o n v a l e c e n c i a 
v a a c o m p a ñ a d a de u n a gran 
d e p r e s i ó n nerviosa que el Jara -
be S a l u d combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
A c a d e m i a de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia n u n c a h a defraudado l a 
esperanza del enfermo. 
E l reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier é p o c a del 
a ñ o sin que pierda n a d a de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
Novillada en Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 18.—Esta tarde se ha 
celebrado una nov i l l ada en l a que se 
lidió ganado de Pe l lón , por los dies-
t ros Rever t i to y Curro Caro. 
Rever t i to , en el p r imero , q u e d ó su-
pe r io r y c o r t ó las dos orejas. E n los 
otros dos estuvo bien. C u r r o Caro, r e -
g u l a r en los dos primeros y bien en el 
ú l t i m o , del que c o r t ó una oreja. 
S A L U D 
"IPOfOSf 
El estreñimiento no se cur 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
Pídase en farmacias. 
Tras el most rador de su t ienda, sita-
en la calle de H e r m o s í l l a , esperaba el 
honrado comerciante l a l legada de a l -
g ú n cliente que fuése con verdaderas 
ganas y claras intenciones de comprar . 
Desde que las s e ñ o r a s i nven ta ron I 
pusieron en p r á c t i c a el d ive r t ido y ba-ü 
r a t í s i m o deporte de " i r de compras", 
hay tiendas que, a pesar de estar con-
c u r r i d í s i m a s durante el día, " a l hacer 
l a caja" por la noche, el d u e ñ o ve coi* 
dolor que no ha sacado n i pa ra com-
prarse u n par de guantes amar i l los en 
un saldo. Y es que cuando una s e ñ o r a 
quiere pasar una tarde d iver t ida , en 
vez de pagar tres pesetas por una en-
t r ada de un c i n e m a t ó g r a f o , en t ra en 
una t ienda cualquiera, pide , que le en-
s e ñ e n las cincuenta clases de medias 
que se expenden en el establecimien-
to, y d e s p u é s de estar duran te tres o 
cuat ro horas mareando al dependien-
te, da las gracias y dice que v o l v e r á 
a l d í a siguiente, pues ha pensado que 
le conviene m á s comprarse un bolso. 
Por eso, cuando en un establecimien-
to, sea de la clase que sea, en t ra un 
caballero, el d u e ñ o y los dependientes 
son felices. Y ayer, en la t ienda de la 
calle de H e r m o s í l l a , a que nos hemos 
referido, e n t r ó un caballero. L e a t e n d i ó 
el d u e ñ o personalmente. E l desconoci-
do no iba a compra r una bagatela, iba, 
¡ n a d a menos que a t r a t a r del traspa-
so del es tablecimiento! 
H a b l a r o n los dos hombres del nego-
cio. E l desconocido o f rec ía verdaderas 
m o n t a ñ a s de bil letes grandes, pero ha-
b í a que hacer las cosas con u n poco de 
calma pa ra que sal ieran bien. Se ex-
t e n d i ó en consideraciones de c a r á c t e r 
financiero durante l a rgo ra to , y q u e d ó 
en vo lver a l d í a siguiente p a r a perfi-
l a r el t r a t o . A l despedirse, dió un 
abrazo al p ropie ta r io de la t ienda, que 
q u e d ó encantado del v i s i tan te y del ne-
gocio que se le v e n í a a las manos. D u -
r ó poco su a l e g r í a , y a que momentos 
d e s p u é s n o t ó que le h a b í a desapareci-
do un r e lo j de oro, con cadena y todo. 
T o t a l : 500 pesetas. 
No v o l v e r í a a l d í a siguiente el des-
conocido, pues indudablemente lo que 
p r e t e n d í a era conseguir un traspaso, y 
el re loj y a lo t e n í a en su poder. 
Arrollado y muerto por un automóvil 
E n l a car re tera de E l Pardo, y en 
luga r cercano a Pue r t a de H i e r r o , un 
a u t o m ó v i l , cuyo conductor se d ió a la 
fuga, a r r o l l ó a Leoncio M a y o r a l , de c in-
cuenta y cinco a ñ o s , domici l iado en el 
ca l l e jón de Ruices, n ú m e r o 5 (Puente 
de Val lecas) . Var ios t r a n s e ú n t e s reco-
gieron a Leoncio y lo t ras ladaron a la 
Casa de Socorro del d i s t r i to de Pala-
cio, donde i n g r e s ó c a d á v e r . 
Niño atropellado por un automóvil 
E n la calle de Diego de L e ó n , el au-
t o m ó v i l 19.138, propiedad de Juan Ru-
pert , a t r e p e l l ó al n i ñ o de ocho años 
Juan M e g í a s Hiedra , que v ive en el 
Pasaje de Anastasio Aroca , n ú m e r o 17 
(Prosper idad) . Trasladada la c r i a t u r a a 
l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de Bue-
navista, los m é d i c o s le apreciaron la 
f r ac tu ra completa de la c lavicula de-
recha y otras lesiones de impor tanc ia . 
E l conductor del v e h í c u l o fué puesto a 
d i spos ic ión del Juzgado. 
Intoxicado por comer chicharrones 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fueron asistidos de intoxica-
ción de p r o n ó s t i c o grave, que se pro-
dujeron por haber comido chiche rrones 
en malas condiciones adquiridos en una 
t ienda s i t a en la avenida de la Líber- ; 
tad, n ú m e r o 11 ( T e t ú á n de las Vic to-
r i a s ) , propiedad de F . Panizo, Carlos 
R e m a r t í n e z S o p e ñ a y dos hi jos suyos 
l lamados Carlos y An ton io . 
Avería en una conducc:ón de aguas 
A ú l t i m a hora de la ta rde de ayer 
se produjo una r o t u r a en las c a ñ e r í a s 
de l a c o n d u c c i ó n general del Canal, al 
f i n a l de la calle de Atocha , y las aguas 
se desbordaron en g ran cant idad. Co-
mo amenazaban inundar los s ó t a n o s de 
un hote l sito en las inmediaciones, se 
dió aviso a l Servicio de bomberos que, 
en u n i ó n de una b r igada de obreros de 
l a Empresa del Canal, logra ron reparar 
l a a v e r í a , s in que ocur r ie ra nada de lo 
que en un p r inc ip io se t e m í a . 
Con este m o t i v o se p a r a l i z ó la circu-
l ac ión de t r a n v í a s en aquel l uga r du-
rante a l g ú n t iempo. 
OTROS SUCESOS 
L e roban su a u t o m ó v i l . — F r a n c i s c o Sas-
tre M a r t í n d e n u n c i ó ayer que de l a puer-
t a de su domic i l io , Sagasta, n ú m e r o 20, 
le robaron el a u t o m ó v i l de su propiedad 
43.231-M. 
Accidente de trabajo.—Cuajido traba-
jaba en la s a s t r e r í a del Establecimiento 
Central de Intendencia del P a c í f i c o , se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
V a l e n t í n Manzano Huesca, de diez y seis 
a ñ o s , domici l iado en l a calle de F e r m í n 
G a l á n , n ú m e r o 18. 
M U N D O C A T O L I C O 
La Patrona de Torrejón de Ardoz 
T O R R E J O N D E A R D O Z , 18.—Con 
g r a n solemnidad se han celebrado las 
fiestas en honor de l a V i r g e n del Rosa-
rio, Pa t rona de esta v i l l a . E l s e r m ó n 
estuvo a cargo del abad de A l c a l á , don 
J u l i á n F e r n á n d e z D í a z . 
L a p r o c e s i ó n , que tuvo l u g a r a me-| 
d í a noche, c o n s t i t u y ó una verdadera m í t ó 
n i f e s t a c i ó n de entusiasmo y a s i s t i ó % 
ella todo el vecindario. 
Fiesta de los Estudiantes Catóficos 
en honor de Santa Teresa 
A V I L A , 18.—En l a iglesia de Santa 
Teresa se c e l e b r ó una solemne fiesta 
re l ig iosa , organizada por los Estudian-
tes C a t ó l i c o s . A d e m á s de é s t o s , asistie-
ron n u m e r o s í s i m o s fieles. E n los con-
t ros docentes oficiales no e n t r a r o n a cla-
se los a lumnos. 
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En Barcelona han sido detenidos varios pistoleros 
A! parecer, formaban parte de una banda compuesta por 
once individuos. Todos ellos han tomado parte en atentados 
y hechos terroristas. Para efectuar la detención los guardias 
de Asalto rodearon la casa donde se encontraban 
¡aíaró, d'onde los ánimos están excitados, han marchado dos 
compañías de Asalto 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 18.—Otro aspecto i n -
teresante de l a c a m p a ñ a e lectoral en 
C a t a l u ñ a es que a q u í no hay lucha an-
t i m a r x i s t a , por la senci l la r a z ó n de que 
el social ismo no existe. L a F . A . I . , al 
apoderarse de l a o r g a n i z a c i ó n de l a C N T , 
ha impos ib i l i t ado casi en absoluto el des-
a r r o l l o de toda tendencia social que no 
fuera anarquis ta . Gracias a la FAZ, n i 
e l anarquismo n i el comunismo han a r r a i -
gado en C a t a l u ñ a . Y gracias t a m b i é n a 
las torpezas de t á c t i c a de la F A I — s o b r e 
todo, d e s p u é s de l a d ispara tada y e s t é -
ril i n t en tona del 8 y 9 de enero—, se ha 
apagado no poco el e s p í r i t u revolucio-
nario de las masas. 
c u c i ó n de mejoras p a r a los obreros. Y 
no hay que o lv idar que los ú n i c o s Sin-
dicatos organizados fuer temente que hay 
en C a t a l u ñ a son los anarquistas. 
E l m a r x i s m o en C a t a l u ñ a no cuenta. 
Los socialistas son pocos y e s t á n d i v i -
didos en dos sectores i r reconci l iab les : 
unos, catalanistas, y otros , que e s t á n 
bajo la obediencia del pa r t ido e s p a ñ o l . 
Los p r imeros se a l i a r á n con la Esque-
r ra , ú n i c a manera de que los socialistas 
de C a t a l u ñ a tengan a lguna representa-
ción de e l ecc ión popular y no desaparez-
can to ta lmente . Los segundos a b a r á n su 
ins igni f icanc ia con la de los comunistas 
del pa r t i do oficial . E l bloque comunis ta 
obrero y campesino es probable concier-
te a lguna alianza, pues a pesar de sus 
pocos votos, sus hombres t ienen l a ñ o r -
INGLATERRA NO HARA NINGUNA GESTION 
E l Gobierno aprobó la actitud de Simón 
El ministro alemán le acusaba de h a b V ii/fbrmado fal-
samente a Estados Unido^ 
L a inf luencia de l a F A I en las orga- m a de no abandonar l a lucha electoral , 
nizaciones obreras de C a t a l u ñ a se t r a d u - Los del g rupo t r o t z s k i s t a que d i r i g e A n -
ee en u n feroz e in t rans igente a p o l i t i -
cismo, me jo r dicho, en una febia exacer-
bada con t r a l a p o l í t i c a . N o só lo predi -
can l a a b s t e n c i ó n en la lucha electoral , 
sino que i n f i l t r a n su odio con t ra cuantos 
a c t ú a n en la p o l í t i c a . Los par t idos que 
se d i sputan el t r i u n f o en las urnas ac-
t ú a n s in que les inquie ten grandemente 
las masas obreras. L a Esquer ra cuenta 
con l a ayuda de los s indical is tas de Pes-
t a ñ a , que aunque carecen de fuerza en 
l a c iudad de Barcelona, t ienen influen-
c ia en algunos pueblos de l a p rov inc ia . 
L a L l i g a catalana, po r boca de su "lea-
der", C a m b ó , ha declarado no sólo que 
d r é s N i n no i r á n a las elecciones. Tie-
nen el convencimiento de que el Cuerpo 
e lec tora l no siente el comunismo y se 
contentan con organizarse y p repara r la 
" é l i t e " , que, s e g ú n ellos, el d í a de m a -
ñ a n a h a b r á de imponerse a l a masa. 
N o hacen faJta en C a t a l u ñ a frentes an-
t i m a r x i s t a s . L a contienda e lec tora l se 
e s t a b l e c e r á entre derechas con t r a iz-
quierdas y dentro de cada sector entre 
e s p a ñ o l i s t a s y catalanistas. Se destaca-
r á n como paladines m á s impor t an t e s la 
L l i g a y l a Esquerra , y t a m b i é n se ha-
r á n sentir ostensiblemente u n g r u p o de 
e s p a ñ o l i s t a s de derecha y un sector de 
no es enemiga del sindicahsmo, sino que izquierdas ant icatalanis tas , que muchos 
reconoce l a a l ta m i s i ó n que a los sin-• quisieran agrupar en to rno al nombre y 
dicatos les e s t á reservada en la conse- a l a h i s t o r i a de L e r r o u x . — A N G U L O . 
Atracadores detenidos 
B A R C E L O N A , 18.—Esta m a ñ a n a l a 
P o l i c í a ha detenido a tres impor t an te s 
a t racadores , sobre los que pesaban n u -
merosos delitos. P a r a proceder a su de-
t e n c i ó n a c o m p a ñ ó a los agentes una 
s e c c i ó n de fuerzas de Asa l to , que r o d e ó 
l a casa, s i tuada a l p í e de l a m o n t a ñ a , 
en la cal le del General Weyle r . A l l l a -
mar , los agentes oyeron per fec tamen-
te c ó m o eran montadas unas pistolas, 
y v i e r o n c ó m o u n ind iv iduo p r e t e n d í a 
h u i r por una t ap i a que h a b í a en l a par-
te pos te r io r de l a casa. A la voz de fue-
go dada a las fuerzas de A s a l t o , el su-
j e to v o l v i ó a meterse en l a casa. Des-
p u é s de u n ra to p r e g u n t ó u n a muje r 
q u i é n e s e ran los que l l a m a b a n . Los 
agentes p r e g u n t a r o n c u á n t o s hombres 
h a b í a en l a casa, y como contes tara que 
tres , o rdenaron que é s t o s sa l i e ran con 
los brazos en a l to . Hecho esto se p ro -
c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de los ci tados su-
jetos, que se l l a m a n Luc iano Ruano Se-
g ú n d e z , de t r e i n t a y tres a ñ o s , n a t u r a l 
de V a l l a d o l i d ; Ra fae l Santa Cruz San-
t iago , de cuarenta y cua t ro a ñ o s , de 
C á d i z , y C o m p á n Ovies, de A v i l é s , de 
t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , cuyas profesio-
nes son t i n to r e ro , panadero y p in tor , 
respect ivamente. T a m b i é n se detuvo a la 
mujer , que se l l a m a Mercedes Vives , de 
t r e i n t a y tres a ñ o s , y que es c o m p a ñ e r a 
de Al fonso Blasco, detenido hace pocos 
d í a s po r l a P o l i c í a . E s t a mu je r es cono-
cida po r « l a R u b i a » y ha tomado pa r t e 
en diversos atracos que se han cometido 
en Barcelona, como el del cobrador de 
l a Campsa, el de los Fer rocar r i l es Ca-
ta lanes y otros v a r i o s impor t an t e s . E n 
l a d e c l a r a c i ó n h a hecho ga l a de sus 
Ideas anarquis tas . 
E n cuanto a Ruano, era conocido en 
Bada lona por el nombre de M a r i o . L a 
P o l i c í a duda que el verdadero nombre 
de este sujeto sea e l de Luc i ano Ruano. 
Este sujeto f o r m ó pa r t e de una banda 
de a tracadores que d i r i g í a u n t a l Se-
r radols , que ha sido detenido p o r l a Po-
l ic ía . D e s p u é s p a r t i c i p ó en el asesina-
to del obrero Rubio , d e t r á s de l a f á b r i -
ca E s p a ñ o l a I n d u s t r i a l ; t a m b i é n t o m ó 
par te en el a t raco de los F e r r o c a r r i l e s 
Catalanes, donde sostuvo una lucha con 
él agente de P o l i c í a s e ñ o r Cano, que re-
s u l t ó her ido y se a p o d e r ó de l a p i s to l a 
que é s t e l l evaba ; en los actos de "sa-
botage" de l a I n d u s t r i a l F lequera , don-
de colocó dos bombas, que causaron 
bastantes d a ñ o s ; en el i n t en to de a t r a -
co en la calle de Topacio, en que e l 
atracado se d e f e n d i ó a p u ñ e t a z o s y p u -
so en fuga a sus agresores, y en el ase-
sinato del obrero A n t o n i o A l v a r e z , he-
cho que se c o m e t i ó en l a cal le de C ó r -
cega. 
Rafae l Santa C r u z Sant iago fué de-
tenido en o t r a o c a s i ó n por o t r o s var ios 
hechos y estaba declarado en r e b e l d í a 
por no haberse presentado al Juzgado 
cuando d is f ru taba de l i b e r t a d condicio-
na l . 
E l tercero era conocido p o r el sobre-
nombre de "e l P i n t o r " . L a P o l i c í a no 
tiene antecedentes de dicho sujeto, aun-
que sabe que es anarquis ta . 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de dos pistolas, 
12 cargadores y va r i a s c á p s u l a s , que 
fueron encontradas en los bolsi l los de 
los detenidos. T a m b i é n se i n c a u t ó de l a 
p is to la "Star" , de l ca l ibre 9, que Ruano 
a r r e b a t ó al agente s eño r Cano, y de 
documentos de i n t e r é s , entre ellos el 
recibo de a lqui ler , que era pagado 
por el Sindicato del ramo de la cons-
t r u c c i ó n de Badalona , desde que estos 
sujetos e ran perseguidos po r la P o l i -
c ía . 
Todos los detenidos han i ncu r r i do , aJ 
declarar, en contradicciones. Desde lue-
go, parece ser que fo rmaban par te de 
una banda compuesta por once p is to-
leros. 
El conflicto de Mataró 
gados de una f á b r i c a de M a t a r ó , les 
sa l ió a l paso un grupo de huelguis tas 
que, d e s p u é s de insul tar los , pretendie-
ron agredir les . Los encargados huyeron 
en d is t in tas direcciones, y a uno de 
ellos, que se d i r i g ió por l a calle de P r a t 
de l a Riba-, le h ic ieron varios disparos, 
s in l og ra r hacer blanco. Los huelguis-
tas consiguieron dar le alcance y le 
p rop ina ron una fuer te paliza, c a u s á n d o -
le heridas de p r o n ó s t i c o grave. 
Fuerzas de Asalto a Mataró 
L O N D R E S , 18.—Los min i s t ro s se han 
reunido esta m a ñ a n a en Consejo. 
T e r m i n a d o é s t e , los s e ñ o r e s M a c D o -
nald , B a l d w i n y Nev i l l e Chamber la in 
ce lebraron una ent revis ta . 
Parece ser que no se ha acordado na-
da respecto a enviar u n delegado res-
ponsable a Ginebra pa ra cont inuar la 
Conferencia del Desarme, y hay l a opi -
n ión de que I n g l a t e r r a no piensa adop-
ta r medida a lguna en estos momentos. 
P o r lo que se refiere a l a p u b l i c a c i ó n 
de un l ib ro blanco de la d o c u m e n t a c i ó n 
referente a l a Conferencia del Desar-
me y conversaciones de los pasados 
d ías , t ampoco parece que se haya re-
suelto nada. Y por ú l t i m o , con m o t i v o 
de los comentar ios que ha suscitado es-
tos d í a s la d e c l a r a c i ó n del delegado ale-
m á n v o n N e u r a t h , referente a si Sir 
John S i m ó n h a b r í a i n fo rmado con poca 
e x a c t i t u d al delegado nor teamer icano 
de la a c t i t u d alemana, se dice que no 
sólo no ha d i m i t i d o su cargo Sir John 
S i m ó n , sino que su p o s i c i ó n no ha va-
r iado en nada. 
* * * 
L O N D R E S , 18 .—El m i n i s t r o de Ne-
gocios Ext ran je ros , S i r John S i m ó n , 
respondiendo a las alegaciones f o r m u -
ladas por su colega a l e m á n , b a r ó n V o n 
N e u r a t h , ha recordado que el Gobierno 
i n g l é s -tuvo en cuenta los acontecimien-
tos recientemente producidos en E u r o -
pa, y po r ello in t rodujo modificaciones 
en el p l an propuesto en pr inc ip io , pero 
a ñ a d i ó que duran te las negociaciones 
fué A leman ia , y no I n g l a t e r r a , l a que 
a d o p t ó a ú l t i m a hora una ac t i t ud de i n -
t ransigencia , y se d e c i d i ó por fin a for -
m u l a r sus reivindicaciones re la t ivas al 
r ea rmamento . 
Comentario alemán a 
B A R C E L O N A , 18.—Esta noche han 
pedido desde M a t a r ó el envío de fuer-
zas, pues parece que los á n i m o s e s t á n 
excitados. Con d i r e c c i ó n a dicha ciu-
dad han sal ido dos c o m p a ñ í a s de guar-
dias de A s a l t o . 
A Jos de "L'Opinió" no les 
interesan las elecciones 
B A R C E L O N A , 18 .—El grupo de afi-
l iados a l a Esquerra que siguen las ins-
piraciones de " L ' O p i n i ó " , han declara-
do que no les interesan las elecciones a 
diputados a Cortes, en v i s t a de los pac-
tos que proyec ta rea l izar l a Esquerra , 
y por t an to no h a r á n n inguna propa-
ganda, r e s e r v á n d o s e para las elecciones 
municipales . 
Procesamiento del jefe de 
los "escamots" 
B A R C E L O N A , 18.—Esta m a ñ a n a se 
presentaron ante el Juzgado especial 
los s e ñ o r e s B a d í a y P é r e z F a r r á s , a los 
que se les not i f icó su procesamiento 
por supuestos malos t ra tos . A m b o s se-
ñ o r e s p res t a ron l a f i anza de 25.000 pe-
setas que se les e x i g i ó , y presentaron 
recurso p o r l a f o r m a del procesamiento 
a que e s t á n sometidos. 
John Simón 
B E R L I N , 18.—A p r o p ó s i t o de las 
af i rmaciones de s i r John S i m ó n de que 
el discurso que el s á b a d o p r o n u n c i ó en 
Ginebra no fué m o t i v o pa ra la a c c i ó n 
inesperada de Aleman ia , en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s de B e r l í n se hace no ta r que 
los s e ñ o r e s von N e u r a t h y Nadolny , en 
sus anter iores entrevis tas con s i r John 
S i m ó n , d ibu j a ron y a las tesis que él 
e s t i m ó inaceptables el s á b a d o . 
E n lo que se refiere a los esfuerzos 
del m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros 
b r i t á n i c o para re fu ta r l a a c u s a c i ó n ale-
m a n a de que Londres i n f o r m ó inexac-
tamente a W a s h i n g t o n sobre el pun to 
de v i s t a a l e m á n , conviene hacer no ta r 
que, d e s p u é s de que Londres hubo i n -
fo rmado a W á s h i n g t o n , desde la casa 
nor teamer icana se l a n z ó una no t ic ia 
inexperada diciendo que los Estados 
Unidos ga ran t i zaban las estipulaciones 
de desarme de Versalles y s a b r í a n , en 
caso necesario, hacerlas respetar. Si 
ahora W á s h i n g t o n abandona c laramen-
te este pun to de vis ta y rec t i f i ca l a si-
t u a c i ó n , ello demuestra, evidentemente, 
que el Gobierno nor teamer icano h a b í a 
recibido en su t i empo informaciones 
inexactas de Londres . 
Las armas "tipo" 
manas acerca de estas a rmas no p o d í a 
hacerse, y a que dependen de las esti-
pulaciones de los convenios re la t ivos a 
las a rmas que han de abandonar a l g u -
nos Estados y acerca de l a cant idad 
de a rmas no prohibidas que se les con-
c e d e r í a . » 
A l e m a n i a — t e r m i n a diciendo el men-
cionado p e r i ó d i c o — t e n í a que contestar 
planteando esta c u e s t i ó n , pero es i m -
posible decir que A l e m a n i a haya for -
mulado repent inamente una p e t i c i ó n de 
rearmamento considerable. 
La actitud italiana 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 18.—Los p e r i ó d i c o s alema-
nes c o n t i n ú a n haciendo p r o n ó s t i c o s so-
bre l a posibi l idad de a c c i ó n de I t a l i a 
en l a grave s i t u a c i ó n in te rnac iona l por 
que a t raviesa Eu ropa . 
E n los centros bien in formados i t a -
lianos se declara que I t a l i a e s t á dis-
puesta siempre a actuar pa ra que se 
presenten las condiciones que hagan 
út i l su i n t e r v e n c i ó n , pero I t a l i a , como 
las d e m á s grandes Potencias, se ha 
vis to sorprendida por l a dec i s ión ale-
mana que ha dado luga r a una s i tua-
ción de hecho s iu n inguna advertencia 
p r e l i m i n a r y el cual no a rmoniza con 
la s i t u a c i ó n preexistente y con la l i -
nea de conducta que I t a l i a ha seguido 
para c o n t r i b u i r a l a so l idar idad de to-
dos, en i n t e r é s de todos, A l e m a n i a 
Hitler tiende la mano a sus 
enemigos políticos 
Se dice que el nuevo Reichstag 
será constituyente 
Conferencia de Benes y Dollfuss en Viena 
Parece que el ministro checo quiere ofrecer ventajas económicas 
a Austria. Disminuye la tensión con Alemania 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
V I E N A , 18.—Con el mismo r i g o r po-
l ic iaco que a su l legada esta m a ñ a n a , 
pero con l a m i s m a cord ia l idad ha sido 
Benes despedido esta tarde. Dol l fuss le B E R L I N , 18.—En l a r e u n i ó n de los 
d i r igentes del p a r t i d o nacional-socialis-
ta , el canci l ler s e ñ o r H i t l e r ha p r o n u n - , 6 5 ? 6 1 ^ ^ ^ ha á l c h o a d l ó s . no s m ai1-
c í ado un discurso en el que h a dec í a - tes char la r an imadamente con él d u r a n -
rado, ent re o t ras cosas: j t e quince m i n u t o s t ras las ventanas i l u -
" L a lucha p o l í t i c a ex te r ior en pro <iejminad del c o h e . s a l ó n . Con ello pare . 
l a igua ldad de derechos que p a r a A l e - r , . • ' , 
m a n í a ha entrado en su fase decisiva |c ia querer subrayar ante los ojos de la 
e s t á indisolublemente l igada con la l u - Prensa—a quien a q u í se t r a t a po r la 
cha en pro del desarrollo e c o n ó m i c o . i P o l i c í a con m á s condescendencia que en 
L a p a c i f i c a c i ó n p o l í t i c a del mundo es A l e m a n i a _ l a i m p o r t a n c i a de la en t r e . 
l a cond ic ión previa pa ra l legar al resia-1 
blecimiento e c o n ó m i c o . vis ta- L a t e n d r í a , aunque sólo h a y a ver-
E l g r a n er ror cometido por los Gobicr- sado sobre cuestiones e c o n ó m i c a s , como 
nos alemanes que se han sucedido des- 'aseguran o f i c í a l m e r t e . Porque en Aus -
de noviembre de 1918 es no haber te- mÁs m te algunai el m a . 
nido en cuenta este p r i n c i p i o : Antes de i , . , . , , 
que se conceda a A l e m a n i a la igualdad ^ s t a r e c o n ó m i c o es el de te rminan te de 
de derechos, toda p a r t i c i p a c i ó n en las las dif icultades p o l í t i c a s . Y no puede o l -
Conferencias internacionales es por ade-
lantado i n ú t i l . 
vidarse que l a crisis e s t ruc tu ra l de su 
e c o n o m í a es debido a que ha ido per-
diendo el mercado que sus expor tacio-
nes lograban en los ant iguos p a í s e s de 
GU I m p e r i o . Checoslovaquia es su p r i n -
c ipa l c l iente potencia l y el t e r r i t o r i o 
comprendida. Y por lo que se refiere lde dicha ciudad. 
M i s predecesores en el Gobierno pa-
decieron esta enfermedad g ineb r ina que 
hizo de ellos unos pesimistas en lo que 
se refiere a la n a c i ó n y op t imi s t a s en 
lo que se refiere a la Sociedad de N a -
ciones, pero yo cuando digo o p t i m i s t a , 
lo soy en lo "que se refiere a m i pueblo ^ o n d e muchos de los productos semiaca-
y pes imis ta en lo que se ref iere a G i - bados de su indus t r ia , como los hilados, 
nebra y a la Sociedad de Naciones. encuentran las f á b r i c a s para su definí-
A l e m a n i a no ha sido nunca t a n p a c í - Lva t r a n s f o r m a c i ó n 
f ica como en el momento que ha | in iciado l a ofensiva cont ra 
vuelto la espalda a una a tmosfera t a n 
poco sa t i s fac tor ia has ta ahora como la ¡ la g r a n m i n o r í a a lemana nacional-socia-
a una eventual a c c i ó n i t a l i ana , se de-
clara que son p rematuras todas las i n -
ducciones de los p e r i ó d i c o s ex t ran je-
ros has ta que se haya c lar i f icado sus-
tanc ia lmente la s i t u a c i ó n . — D a f ñ n a . 
» « » 
R O M A , 18.—En los c í r c u l o s bien i n -
formados se manif ies ta que es inexacta 
la no t i c i a c i r cu lada s e g ú n la cual los 
trabajadores de Franc ia , I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a h a b í a n entablado negociacio-
nes pr ivadas sobre el p rob lema del des-
arme, s in p a r t i c i p a c i ó n i t a l i ana . 
La minoría asiria del Irak 
¡ l i s t a de su p a í s ; ¿ h a b r á querido conce-
A l e m a n i a quiere la paz y sólo la paz, lder al finj tariías preferenciales a l p a í s 
í ^ f L I ^ ^ ^ ^ ^ ^ V i c t i m a a su vez C e j a 
f e d e r a c i ó n , a no adherirse a n i n g ú n con- Iofensiva rac i s ta a lemana? Mas t a m b i é n 
venio y no f i r m a r nada mien t ras no sea ¡¿je p o l í t i c a p u r a han hablado, s e g ú n me 
t r a t a d a bajo el mismo pie de igualdad. !ageguran N o porque Dollfuss pre tenda 
y ^ S ' ^ r r r^rc; Macci6n coníunta contra el raoismo' 
de conducir a u n pueblo. como a f i rma l a Prensa socialdemocra-
t a j u d i a de Checoslovaquia y A u s t r i a , 
sino porque el Gabinete de Viena quiere 
B E R L I N , 1 8 . — R e f i r i é n d o s e a las afir-
maciones hechas ayer por el m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an j e ro s ing lés , s e g ú n 
las cuales A l e m a n i a p e d í a armas «p ro -
t o t i p o » , la « C o r r e s p o n d e n c i a d i p l o m á t i -
ca y p o l í t i c a a l e m a n a » , dice: 
« L a e x p r e s i ó n de la n o c i ó n de armas 
p r o t o t i p o no ha sido inven tada por A l e -
man ia . Es inexacto que el encargado 
de Negocios de A l e m a n i a en Londres 
h a y a rechazado la de f in i c ión de las ar-
mas p ro to t i po y pedido su rea rmamento . 
De l p r i nc ip io de la r e a l i z a c i ó n inme-
d i a t a de la igualdad de derechos se 
desprende que las armas pe rmi t idas a 
todos los Estados, han de pe rmi t i r s e 
t a m b i é n a A leman ia , y a que é s t a e s t á 
dispuesta a negociaciones re la t ivas a 
l a can t idad de estas armas, cosa que 
h a comunicado al Gobierno i n g l é s . 
L a de f in i c ión de las peticiones ale-
G I N E B R A , 18.—En su ú l t i m a se s ión , 
el Consejo de l a Sociedad de Naciones 
a p r o b ó , a p ropues ta del ponente de la 
c u e s t i ó n de m i n o r í a s , s e ñ o r M a d a r i a g a , 
el n o m b r a m i e n t o de un C o m i t é de seis 
miembros fo rmado por los representan-
tes de D i n a m a r c a , F ranc ia , I t a l i a , Es-
p a ñ a , I n g l a t e r r a y Mé j i co , encargado 
de es tudiar la pos ib i l idad de t ras ladar 
a o t ros p a í s e s a los asirlos que residen 
ac tua lmente en el I r a k . 
Es te C o m i t é del Consejo ha celebrado 
su p r i m e r a r e u n i ó n d e s p u é s de elegir 
como presidente a l representante de Es-
p a ñ a , s e ñ o r L ó p e z Ol iván . 
Los m iembros de dicho C o m i t é han 
procedido a un p r i m e r cambio de i m -
presiones. 
Es te C o m i t é v o l v e r á a reuni rse el d í a 
26 de octubre cor r ien te . 
La minoría hindú 
L O N D R E S , 18.—Comunican de B o m -
bay a l a A g e n c i a Reu te r : 
U n a i m p o r t a n t e a s o c i a c i ó n p o l í t i c a 
h i n d ú ha aprobado una m o c i ó n tendien-
do a r e c u r r i r a l a Sociedad de Naciones 
pa ra que se apl ique a los h i n d ú s el p r i n -
c ipio de p r o t e c c i ó n de las m i n o r í a s . 
El delegado argentino 
T a l vez m á s q ú e n i n g ú n o t ro p a í s A l e -
mania nacional-socia ' iEta quiere la paz, 
porque es p a r t i d a r i a de una d i r e c c i ó n , 
del Estado l igada por consideraciones de aProvechar l a c o y u n t u r a en 
sangre y de raza, por este m o t i v o o r ien- ique ex te r io rmente se encuentra A l e m a -
tada hacia el i n t e r io r , por lo cual no jn i a para conseguir r e c o n c i l i a c i ó n con 
conoce una p o l í t i c a impe r i a l i s t a de con- i el la QUe p e r m i t a a los alemanes v ia ja r 
quista en el exterior." j n j cor tar l a cam. 
Inc luso siendo de esta f o r m a adv.er-iut; uucvu * 
sarios de toda p o l í t i c a de violencia , c o n ' p a ñ a nacional-social is ta con t ra el Gobier-
l a m i s m a d e t e r m i n a c i ó n e s t a r í a m o s de- no Dollfuss. Este, t i r a n d o por e l e v a c i ó n . 
cididos a deefnder nuestro derecho. 
Hitler tiende la mano a lo; 
enemigos políticos 
Ñ A U E N , 18.—En el discurso que el 
cancil ler H i t l e r ha d i r ig ido a lo& jefes 
nacionalis tas socialistas, reunidos e n 
Congreso en B e r l í n , y al cual se da g ran 
impor t anc ia , porque indudablemente i n -
fluirá sobre los acuerdos que tomen en 
lo que se refiere a l a conducta f u t u r a 
del par t ido , H i t l e r ha dicho, "en v is ta 
de la g r a n lucha en l a cual t oda la na-
ción se ha vis to compromet ida , estamos 
piensa en ob l igar a los alemanes mos-
t r á n d o l e s l a c o m p e n s a c i ó n que en o t ro 
caso pueden ha l l a r entre sus r ivales loa 
che eos. 
T a m b i é n h a b r á debido t ra ta rse , s e g ú n 
a q u í se piensa, del reciente discurso de 
H i t l e r y por lo que se ca l la m á s que por 
lo que di jo parece descubrirse que A l e -
m a n i a renunc ia a A l sac i a buscando su 
c o m p e n s a c i ó n entre los p a í s e s y m i n o -
r í a s sur-orientales de su p r o p i a raza. 
Con lo que Checoslovaquia y A u s t r i a se 
dispuestos a extender l a mano a los que h a n de sen t i r amenazadas. Pero, ¿ n c 
fueron nuestros enemigos en las luchas 
p o l í t i c a s , siempre que sus acciones de-
muest ren que se han convert ido en ar-
dientes defensores del honor a l e m á n y 
prota.gonistas de l a causa de l a paz". 
El nuevo Reichstag será 
B U E N O S A I R E S , 18 .—El Gobierno 
a rgen t ino ha designado represent tante 
en l a Sociedad de Naciones a don J o s é 
M a r í a Cast i l lo , quien d e s e m p e ñ a ac tua l -
mente el cargo de embajador en R o m a 
E l m i n i s t r o de Relaciones Exter iores , 
s e ñ o r L a m m a s , ha manifes tado que des-
de hace t i empo l a A r g e n t i n a deseaba 
re in tegrarse a l seno de l a Sociedad de 
Naciones, y p a r t i c u l a r m e n t e ahora, cuan-
do e s t á n d i s c u t i é n d o s e los grandes p ro -
blemas e c o n ó m i c o s , de los que depende 
grandemente l a paz del mundo.—Asso-
c ia ted Press. 
¡HinillinilllllllllHIIIIHilllHIIIIIIIIHIIlUilBIIIIIlilMIilillimi inmiiniiiwi 
B A R C E L O N A , 18. — E l gobernador, 
al hablar con los periodistas de la huel -
ga de M a t a r ó les h a dicho que, d u r a n -
te todo el d ía , h a n continuado las r eu -
niones de patronos y obreros, bajo l a 
presidencia del consejo de T r a b a j o de 
l a Generalidad, conversaciones que se-
g u i r á n esta noche has ta ' l o g r a r una so-
l u c i ó n a l conf l ic to . 
Agresión a un encargado 
B A R C E L O N A , 18.—Cuando a l medio-
d í a sa l ie ron de su t rabajo t res e i icar 
C O M O S E C A L M A 
I N M E D I A T A M E L D O L O R 
S I N M A S A J E S N R A S 
No hay razón paro padecer de dolores reumáticos, neurálgicos, muscu-
lares o tos producidos por lumbago, ciática, contusiones, fríos, rigidez 
de miembros, torticolis, cansancio físico, porque antes de cinco minutos 
de aplicarse el Linimento de Sloan, desaparecen. El Linimento 
de Sloan gano siempre al dolor. 
Cómo?,Porque descongestiono, reavi* 
ya lo circulación de lo sangre, reduce 
lo .inflanroción si •la hay y ejerce su 
acción . ̂ Qntro*irritar»te,f A l aplicarlo, 
para Jo <jue no es preciso frotar, se 
siente un calorcillo como si bañaran 
los rayos del sol la parte dolorida. 
No mancho. Se seca al momento. 
los deportistas lo usan después de 
ejercicio o en las contusiones que re-
ciben. Trece millones de hogares em-
plean el Linimento de Sloan. No debe 
faltar en ninguna casa, porque es un 
armo infalible contra el dolor. 
I M E M T O ^ a e 
L O A N 
M A T A D O L O R E S 
constituyente 
P A R I S , 18. — E l corresponsal del 
" Journa l " en B e r l í n comunica a su pe-
r iódico que los direct ivos del pa r t i do na-
cional-social is ta t ienen l a i n t e n c i ó n de 
conver t i r el Reicbs tag que se e l e g i r á el 
d í a 12 de noviembre en Consejo del 
Reich o " R e í c h s f u b r r e r r a t " , que e s t a r á 
encargado de redactar la nueva Consti-
tuc ión y r e fo rmar l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
fo rmando la nueva A l e m a n i a in ic iada y a 
con la c e n t r a l i z a c i ó n de la admin i s t r a -
ción. 
E l Re i ch q u e d a r í a dividido en veinte 
d is t r i tos . 
O t r a de las tareas del nuevo Reichs tag 
s e r á p rever l a s u c e s i ó n del presidente 
H i n d e n b u r g pa ra el caso de que é s t e 
fa l lec iera o se r e t i r a r a de la presidencia 
del Reich antes de t e r m i n a r su mandato . 
Cincuenta diputados 
no racistas 
B E R L I N , 18. — Pa ra las p r ó x i m a s 
elecciones al Re ichs tag h a b r á cincuenta 
candidatos que no pertenecen a l par t ido 
nacional-social ista, pero que son m u y 
conocidos por el papel que d e s e m p e ñ a n 
en la v i d a nacional . 
N o se sabe si el Gobierno del Reich 
c o n s i d e r a r á indispensable que sean ele-
gidos esos cincuenta candidatos. 
Nueva escuela de aviación 
B E R L I N , 18.—Acaba de crearse una 
nueva escuela profesional en l a cual los 
alumnos a p r e n d e r á n l a c o n s t r u c c i ó n t e ó -
r ica y. p r á c t i c a de aviones, comenzando 
d e s p u é s a t r i pu la r lo s ellos mismos . 
E n esta nueva escuela se h a n inscr i -
to ya 760 alumnos. 
* * * 
B E R L I N , 18.—Se anuncia que v a a 
construirse una nueva f á b r i c a de avio-
nes en el a e r ó d r o m o de Johannis tha l , 
cerca de B e r l í n . 
Intento de atraco en Bilbao 
B I L B A O , 18.—En e l sit io denominado 
Campo de Recalde, tres sujetos in ten-
t a ron a t raca r de madrugada a u n vec i -
no de aquel luga r . A los g r i t o s de é s t e 
acudieron r á p i d a m e n t e dos serenos, que 
consiguieron detener a uno de los a t r a -
cadores, que se l l a m a Cip r i ano R o d r i -
guéis. 
Los autores de un robo 
B I L B A O , 18.—Con r e l a c i ó n al robo 
que se c o m e t i ó en esta c a p i t a l en l a 
j o y e r í a de l s e ñ o r Moreno, s i ta en l a 
calle del Correo, de l a que desaparecie-
ron joyas por va lo r de 50.000 pesetas, 
la P o l i c í a i n v e s t i g ó que aquel mismo 
día h a b í a n desaparecido de Bi lbao tres 
sujetos sospechosos, que en el expreso 
hablan salido pa ra M a d r i d . Tras lada-
dos a este p u n t o e l comisar io de l a 
b r igada C r i m i n a l , s e ñ o r G i l , y va r ios 
agentes de esta p l a n t i l l a , de tuv ie ron a 
uno de dichos sujetos, apodado " K i r o -
k i " . N o se ha conseguido detener a loa 
otros dos individuos, ni tampoco a una 
mujer , que era l a p o r t a d o r a de la caja 
que c o n t e n í a laa alhajas robadas, 
es l a m a y o r í a de los a u s t r í a c o s p a r t í -
danos de l a u n i ó n con A l e m a n i a , m e 
d i r é i s ? Y el cronista , po r lo que a q u í v a 
observando, debe responder: pa r t i da r io s 
de l a u n i ó n confederativa, s í ; de la u n i ó n 
en ca l idad de provinc ia , no. B E R M U -
D E Z C A Ñ E T E . 
* * * 
V I E N A , 1 8 . — D e s p u é s de l a entrevis-
t a en t re los s e ñ o r e s Benes y Dol l fuss 
ha sido fac i l i tado u n comunicado en el 
que se dice que los dos min i s t ros h a n 
estado de acuerdo en l a necesidad de 
entablar , l o antes posible, negociaciones 
sobre l a base de las proposiciones aus-
t r í a c a s encaminadas a l a c o n c l u s i ó n de 
un t r a t ado adic ional a l T r a t a d o de co-
mercio , y un cambio de impresiones so-
bre el m e m o r á n d u m i t a l i ano . 
* * * 
Ñ A U E N , 18.—Parece que la v i s i t a del 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s che-
coslovaco Benes a Viena tiene por ob-
je to t r a t a r del me joramien to de las re-
laciones p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s ent re 
ambos p a í s e s . 
Benes parece inc l inado a modi f icar 
l a p o l í t i c a que hasta ahora ha seguido 
con respecto a A u s t r i a y , s i bien sigue 
o p o n i é n d o s e a l p lan de Musso l in i de res-
t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a de los p a í s e s danu-
bianos, parece ser que h a insinuado l a 
posibi l idad de u n compromiso con A u s -
t r i a , ahora que l a t e n s i ó n que ha exis-
t ido entre ella y A l e m a n i a parece que 
ha acercado su pun to de v i s t a a l checos-
lovaco. 
L a Prensa de Praga , a l t r a t a r de l a 
v i s i t a de su m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros a Viena subraya l a posibi l idad 
de una nueva " p o l í t i c a a u s t r í a c a " y aun 
ofrece a Dol l fuss una " c o a l i c i ó n " pa ra 
" reforzar aquellos medios que pueden 
ga ran t i z a r l a independencia a u s t r í a c a " . 
Por su pa r t e la Prensa vienesa hace 
no ta r l a i m p o r t a n c i a de los aspectos eco-
n ó m i c o s de unas relaciones con Checos-
lovaquia, y ag rega que el balance co-
m e r c i a l entre ambos p a í s e s duran te el 
a ñ o pasado ha sido desfavorable pa ra 
A u s t r i a , en t a n t o que un t r a t ado co-
m e r c i a l a s e g u r a r í a a A u s t r i a nuevos 
mercados en Checoslovaquia. 
Un gesto cordial 
V I E N A , 18.—Comunican de M u n i c h al 
p e r i ó d i c o "Stunde" que el s e ñ o r H a b i c h t , 
ex comisario de H i t l e r en A u s t r i a , ha 
decidido no p ronunc ia r el discurso sobre 
dicho p a í s , que d e b í a ser radiado por 
l a e s t a c i ó n de M u n i c h . 
L a nueva Constitución 
V I E N A , 18 .—El profesor Krasser, j e -
fe del pa r t ido cr is t iano social de V i e n a 
ha pronunciado un discurso en el cua l 
ha declarado, entre o t ras cosas: " A I 
ex ig i r que en l a nueva C o n s t i t u c i ó n del 
Es tado figure un r é g i m e n , a u t o r i t a r i o , 
los cr is t ianos sociales no creen con ello 
e l imina r l a verdadera democracia. E s t a 
p e r m a n e c e r í a en el nuevo r é g i m e n cor-
pora t ivo , pero bajo o t ras . formas". • 
EN CUBA LOS COMUNISTAS HAN 
OCUPADO UNA REFINERIA 
Ex diputado mejicano muerto a tiros 
Se trata de una venganza; el muer-
to había cometido nueve asesinatos 
G U A Y A Q U I L 18.—Comunican de Qui-
to que el Senado ha votado una reso-
l u c i ó n declarando vacante la Presiden-
cia ocupada por el s e ñ o r Juan M a r t í -
nez Mera , cuya a c t u a c i ó n como Presi-
dente se considera u n desastre pa ra la 
n a c i ó n . L a r e s o l u c i ó n f u é aprobada por 
19 votos con t r a 4. 
Se c i t a el nombre del doctor Abe la r -
do M o n t a l v o como posible sus t i t u to del 
s e ñ o r M a r t í n e z Mera .—Associa ted Press. 
La agitación comunista 
en Cuba 
L O N D R E S , 18. — Comunican de L a 
Habana a l " D a i l y H e r a l d " que una ca-
sa nor teamer icana ha sido t i ro teada 
ayer como cnsecuencia del recrudeci -
mien to de l a a g i t a c i ó n comunis ta . 
Los comunis tas se h a n apoderado de 
una r e f i n e r í a y han ins taurado en e l la 
el cont ro l obrero. 
L a C o m i s i ó n de encuesta h a orde-
nado l a c o n f i s c a c i ó n de los bienes del 
ex Presidente Machado, por v a l o r de 
unos ve in te mil lones de d ó l a r e s . 
Ex diputado muerto en 
Méjico 
C I U D A D D E M E J I C O , 19 .—El coro-
ne l A r t e m i s o Basur to , ex d ipu tado por 
el Es tado de M é x i c o , ha sido mue r to 
en la calle a t i ros de r e v ó l v e r po r el 
joven P é r e z Bravo , quien disculpa su 
c r i m e n diciendo que an te r io rmen te Ba-
sur to h a b í a asesinado a su padre . 
Basu r to estaba acusado, al parecer, 
de ser el au to r de nueve asesinatos.— 
Associa ted Press. 
Justo, en Buenos Aires 
El vino español vence al 
marroquí en Marruecos 
Y los franceses quieren Hmitar las 
plantaciones de vid en su zona. 
Los viticultores de Mequínez se 
oponen a esa medida 
(De nues t ro corresponsal) 
C A S A B L A N C A , 18 .—La • C á m a r a de 
Comercio de M e q u í n e z acaba de t o m a r 
acuerdos de impor t anc ia , re la t ivos al 
" d a h i r " que l i m i t a l a p l a n t a c i ó n de v i -
ñ a s en Mó- r ruecos . 
E l s e ñ o r A c o u t u r i e r , presidente de d i -
cha C á m a r a , ha declarado que los v i t i -
cul tores de M e q u í n e z no a c e p t a r á n m á s 
l i m i t a c i ó n en l a c u e s t i ó n de la v i t i c u l t u -
r a que l a que dependa de la ca l idad , o 
sea de l a l ib re competencia en los -mer-
cados, por l a cal idad de los vinos p ro -
ducidos. 
A g r e g ó que todos los v i t i c u l t o r e s de 
M e q u í n e z se o p o n d r á n con todas sua 
fuerzas a este "dah i r " que v e n d r í a , d i -
ce, a a ñ a d i r u n g r a v í s i m o error a los 
numerosos y a cometidos en Marruecos . 
Es de o p i n i ó n genera l ent re los v i t i -
cul tores de aquel la r e g i ó n que si t r i u n -
f a n en sus re ivindicaciones , y queda anu-
lado el p royec to de l i m i t a r las p l a n t a -
ciones de v i ñ a en Marruecos , los consu-
midores de v i n o q u e d a r á n grandemente 
beneficiados, pues se e s t a b l e c e r á una 
a b i e r t a y beneficiosa competencia en 
precios y calidades. 
E l s e ñ o r A c o u t u r i e r no se ha recata-
do de decir que el " d a h i r " sobre la l i -
m i t a c i ó n de las plantaciones de vides en 
Marruecos es de i n s p i r a c i ó n ex t ran je ra , 
r e f i r i é n d o s e q u i z á en esto no s ó l o a 
F ranc i a , que no quiere r ec ib i r en mo-
do alguno v inos m a r r o q u í e s en su mer-
cado, sino y p r inc ipa lmen te a E s p a ñ a , 
cuyos vinos mant ienen honorablemente 
l a concurrencia de los producidos en es-
te mercado, pese a tener que pagar f le -
tes, aduanas, puer tas y d e m á s gabelas, 
casi todas con t ra r i a s al e s p í r i t u y la 
l e t r a del A c t a de Algeci ras . — C A -
R R A S C O . 
B U E N O S A I R E S , 18 .—El presiden-
te de la A r g e n t i n a , s e ñ o r Justo, h a re-
gresado de su v i s i t a of ic ia l a l B r a s i l , 
siendo recibido en los muelles por una 
m u l t i t u d entusiasta, que lo a c l a m ó . 
E l s e ñ o r Jus to se mues t ra m u y sa-
tisfecho de su via je y de las atencio-
nes de que ha sido objeto.—Associated 
Press. 
Argentina ha sembrado menos 
Detención de un subdito 
rumano 
B U E N O S A I R E S , 1 8 . — S e g ú n las es-
t a d í s t i c a s oficiales, este a ñ o se h a n sem-
brado en l a A r g e n t i n a 7.650.O00 hec-
t á r e a s de t r i g o , o sea 359.000 h e c t á r e a s 
menos que el a ñ o 1932; de l inaza, 
2.900.000; de avena, 1.400.O00, y h e c t á -
reas 700.000 de cebada.—.—Associated 
Press. 
La Comisión del Chaco 
G I N E B R A , 18.—Los miembros i t a -
l iano e i n g l é s de l a C o m i s i ó n del Cha-
co e m b a r c a r á n m a ñ a n a , 19, en G é n o v a 
B A R C E L O N A , 18 .—A bordo del t ras -
a t l á n t i c o " A t l a n t i c " p e n e t r ó D a v i d R u -
c k e n s t e í n , subdi to rumano, que s in pa-
saje p r e t e n d í a t rasladarse a A m é r i c a . 
F u é detenido. Se t r a t a de un ind iv iduo 
expulsado de P o r t u g a l . Es autor de un 
impor t an t e robo cometido en un hotel 
de I g l s ( A u s t r i a ) , y las autoridades de 
d icho p a í s l o t e n í a n reclamado, a s í co-
m o a un he rmano suyo que reside en 
B e r l í n . 
en e l t r a n s a t l á n t i c o " C o n t é B iancama-
no" . 
E n Vi l le f ranche , e m b a r c a r á el m i e m -
bro f r a n c é s general Fre idenberg y loa 
funcionar ios de la Sociedad de N a c i o -
nes y de l a Ofic ina I n t e r n a c i o n a l del 
Traba jo , s e ñ o r e s Buero , V i g i e r y G u i -
l lén . 
E l miembro e s p a ñ o l de la C o m i s i ó n , 
s e ñ o r A l v a r e z del Vayo , t o m a r á el d í a 
20 e l barco en Barce lona . 
Jueves 19 de octubre de 198S m E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.455 
EL INSTITUTO SOCIAL OBRERO VA A REANUDAR SUS CLASES 
•« » » 
E l nuevo curso durará de noviembre a junio—seis meses completos de clase—, y, durante el mis-
mo, a modo de prácticas, los alumnos desarrollar án una intensa campaña sindical. Se abre un con-
concurso entre los trabajadores españoles para proveer doce plazas de alumnos intemoa 
Esta no Ka de limitarse ya a la mera propaganda oral y escrita del ideario social católico, sino que 
tenderá principalmente a la organización de sindicatos 
Instituto Social Obrero re-
anudará sus clases en el -próxi-
mes de noviembre. 
Al efecto, abre un concurso 
para proveer DOCE PLAZAS 
D E ALUMNOS INTERNOS y 
OCHO D E ALUMNOS E X T E R -
NOS. 
B a s e s 
Serán admitidos como solici-
tantes los obreros españoles m a -
yores de v e i n t i d ó s a ñ o s y meno-
res de t re in ta . Solamente en ca-
sos excepcionales admitirá la 
dirección del Instituto solicitu-
des en que no concurran las 
condiciones indicadas. 
E l curso comenzará en no-
viembre y terminará en el mes 
de mayo, de 19SJf. Las clases du-
rarán seis meses enteros, des-
contados los períodos de vaca-
ciones. 
A los alumnos internos se les 
abonarán los gastos de viaje y 
estancia, durante el curso, mas 
una indemnización de ocho pe-
setas diarias por los jornales 
que dejen de percibir. A los ex-
temos se les abonará tan sólo 
esta indemnización. 
Bl plazo de admisión de soli-
citudes se cierra el SO de oc-
tubre. 
U n a o b r a e n m a r c h a 
El primer ensayo 
Desde «í 1.° de noviembre a l 20 de 
diciembre del pasado a ñ o de 1932 se 
dieron kus clases del primer Curso So-
c ia l para obreros, organizadas por l a 
A s o c i a c i ó n CatóHca de Propagandistas. 
IXM alumnos asistieron diariamente, a 
l a sal ida de su trabajo y por espacio de 
^ k^I**» 11 lafi explicaciones de A P O -
L O G E T I C A , O R G A N I Z A C I O N S I N D I -
C A L , D O C T R I N A S S O C I A L E S , L E G I S -
L A C I O N SOCÜAL y T E C N I C A D E L A 
P R O P A G A N D A , que c o m p o n í a n el cur-
«fflow l o s resultados de este primer en-
lapo fueron alentadores. 
Un paso más 
Hntoaces se o r g a n i z ó «1 segundo cur-
so del X. S. O * de mayor Intensidad y 
amplitud. Mediante una cuidadosa se-
l e c c i ó n de entre m á g de doscientas so-
licitudes l legadas de toda E s p a ñ a , fue-
ron elegidos como alumnos internos los 
siguientes: 
A l w a w i Garc ía , Mateo, de Bé jar ( S a -
temanca), tejedor; Cantera Diestro, Jo -
•ó, oarpintero, de Santander; Cuadrado 
ÍMea, J o s é , dependiente de Comercio, Sa-
lamanoa; Inchaust i Murua, Anastas io , 
m e t a l ú r g i c o , de Sestao ( V i z c a y a ) ; M a r -
t í Oducha, Antonio, azulejero, de Onda 
¡ (Caste l lón) ; M a r t í n Pelayo, B e n j a m í n , 
oarpintero, de Santander; P é r e z L i é b a -
sa , Quint ín , obrero del campo, de Vi l la -
meriel (Palencia) ; Rafael Plaza, A l e j a n -
dro, ferroviario, de Palencia; Saavedra 
Fernández , Reinerio, minero, de M o r e -
da ( A s t u r i a s ) ; Salinas Serrano, J o s é , 
pbrero del campo, de M o r a t a de Tajuf ta 
;(Madrid), y Sanfelipe Cases, R a m ó n , de-
pendiente de Comercio, de V a l e n c i a T o -
tal , 1 L 
Se incorporaron a l cuadro de asigna-
tura» las de D O C T R I N A S O C I A L D E 
L A I G L E S I A y F R A N C E S . Las clases 
duraron cuatro meses. 
Tomaron « n gran impulso las clases 
de c a r á c t e r p r á c t i c o , c o m p l e t á n d o s e l a 
f o r m a c i ó n de los alumnos con una serie 
de visitas, conferencias y viajes, enca-
minados a l a adquis ic ión de una cultura 
general. Diariamente, de once a una y 
media de l a m a ñ a n a , los alumnos v i s i -
taron, con sus profesores, lo? p r i nc ipa -
les museos de Madrid. Cada v i s i t a era 
precedida de u n a breve expl i cac ión de 
cuanto iba a ser visto por ellos. 
EN LA C A L L E 
Los alumnos del I . S. O. han proyec tado desde el p r i m e r momen to sobre l a 
v i d a real estos ejercicios. H e a q u í los actos p ú b l i c o s en que t o m a r o n par te , con 
e x p r e s i ó n del t e m a desarrol lado cuando se t r a t a b a de conferencias: 
M A D R I D 
Paseo de E x t r e m a -
d u r a ( local de 
los Padres Sale-
slanos) A b r i l , 5: R. Sanfel ipe: " L a Ig l e s i a y los obreros". 
5: A . I n c h a u s t i : I d e m . 
6: A . I n c h a u s t i : I dem. 
7: A . M a r t í : I d e m . 
8: A . M a r t í : I d e m . 
Carabanchel ( i d . ) . 
C. Caminos ( Id . ) . . . . 
C. Caminos ( i d . ) . . . . 
Carabanchel ( i d . ) . . 
Puente de Vallecas 
( s a l ó n " L a A c a -
cia") 
Mayo , 7: Q. P . L i é b a n a : " E l concepto cr i s t iano de la pro-
p iedad" . 
* 14: J . Cuadrado : " L a p a r t i c i p a c i ó n en los b e n e ñ e i o s " . 
" 2 1 : B . M a r t í n : " L a lucha de clases". 
1 " 30: A . R a f a e l : " L a i n t e r v e n c i ó n obrera en l a direc-
c ión y a d m i n i s t r a c i ó n de ¡ a s Empresas" . 
Junio, 6: A . I n c h a u s t i : "Social ismo y Cr i s t i an i smo" . 
" 18: M . A l v a r e z : " E l Es tado y l a c u e s t i ó n socia l" . 
Mayo , 2 1 : ( M a ñ a n a ) R. Saavedra " L a c u e s t i ó n obrera y el 
maqumismo" . 
Mayo, 2 1 : (Tarde) R . Sanfelipe: " L a m i s i ó n de las j uven -
tudes obreras c a t ó l i c a s " . 
J imio, 7 : M . A l v a r e z : " E l Es tado y l a c u e s t i ó n social" . 
" 14: A . Rafae l : " L a i n t e r v e n c i ó n obrera en l a direc-
c ión y a d m i n i s t r a c i ó n de las Empresas" . 
" 2 1 : J. Sal inas : "Social ismo y comunismo" . 
*" 28: J . Can te ra : "Los sistemas sociales". 
F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de Traba ja -
dores Mayo , 1 1 : Q. P. L i é b a n a : " E l concepto cr is t iano de l a pro-
piedad" . 
* 16: Saavedra y Sanfelipe: un m i t i n . 
Casa Social C a t ó -
l ica 
S a l ó n de actos de 
" E l Debate" J imio, 17: Saavedra, M a r t i n , Q. 
M a r t í : u n m i t i n . 
P. L i é b a n a , I n c h a u s t i y 
M o r a t a de T a j u ñ a . . 
Perales de T a j u ñ a . . 
Mayo , 2 1 : Salinas: "Comunismo" . 
" 25: Salinas, Sanfelipe, M a r t í , A l v a r e z e I n c h a u s t i : 
u n m i t i n . 
Mayo, 2 1 : G. R í o s (a lumno del p r i m e r curso) , Cantera , 
Saavedra, M a r t í n y Q. P. L i é b a n a : U n m i t i n . 
'Los obreros y el momen to ac tua l " . 
P A L E N C I A 
A s t u d i l l o Mayo , 21: M a r t í y Cuadrado: u n m i t i n . 
A s t u d i l l o ( local de 
los Padres Sale-
sianos) Mayo , 2 1 : M a r t í : 
S E G O V I A 
(Tea t ro C e r v a l i -
tes) Junio, 18: Salinas, Cantera, Sanfelipe e I n c h a u s t i : u n m i t i n . 
C i rcu lo Obrero J imio, 18: M a r t í : "Los obreros y la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a " . 
Oant impalos « . Junio, 18: Saavedra, Cuadrado e I n c h a u s t i : un m i t i n . 
San Rafae l - Junio, 18: Cantera , Sanfelipe y Rafae l : u n m i t i n . 
V i l l a c a s t í n Junio, 18: Kios, Sal inas y M a r t í n : un m i t i n . 
S A L A M A N C A 
Capita l , 4 ^ . » . , . . » -
Béj&r _ 
sa de Traba jo ("Concordia" , Bruse las ) , 
una g r a n cooperat iva ( " L e B i e n - E t r e " , 
A m b e r e s ) . L a Escuela Social Cen t r a l de 
Lova ina . . . L a L i g a de Campesinos ("Boe-
renbond") , y en una pa labra , cuantas 
organizaciones de c a r á c t e r social p o d í a n 
c o n s t i t u i r p a r a ellos modelos dignos de 
estudio. 
Los primeros propagandistas 
Este n ú c l e o de a lumnos es y a u n equi-
po de propagandis tas obreros que ejer-
c e r á • u n apostolado de a t r a c c i ó n entre 
las masas pro le tar ias e s p a ñ o l a s , hoy, 
po r desgracia, inconscientemente aleja-
das del seno de l a Ig les ia . 
Tenemos y a una experiencia. E l l a nos 
a f i r m a en el convencimiento de que el 
camino es bueno. Porque puede ser dis-
cu t ib le t o d a v í a que en E s p a ñ a conven-
g a é s t a o l a o t r a clase de o r g a n i z a c i ó n 
s indica l . Pero lo que nadie d i s c u t i r á es 
que p a r a l evan ta r sobre base s ó l i d a cual -
qu ie r s i n d i c a c i ó n obrera de e s p í r i t u cris-
t i ano es prepiso f o r m a r antes los p ro-
pagandis tas obreros que l a l l even a 
cabo. 
El curso 1933-34 
Asignaturas básicas 
Subsisten este curso las as ignaturas 
fundamenta les del an te r io r : A p o l o g é t i c a , 
D o c t r i n a Social C a t ó l i c a , O r g a n i z a c i ó n 
S indica l , L e g i s l a c i ó n Social , H i s t o r i a de 
las Doc t r inas Sociales, T é c n i c a de la 
P ropaganda y F r a n c é s . Aparece una 
nueva : Cuestiones agrar ias . 
Formación práctica 
Antes de las 11 de la mañana 
Z A P A T O S MUY HERMOSOS 
A 2 0 , 2 5 Y 3 0 P T A S . 
V A L I E N D O 4 0 , 7 5 , 8 0 . » 
y además un día del mes todo gratis 
En todas las Sucursales 
Siempre creadores de la moda y siempre 
los más maravillosos zapatos del mundo. 
L E S P E T I T S S Ü I S S E S 
GRAN VIA (PEÑALVER), 8. SEVILLA, 8. 
FERNANDO VI, 17 
G A B A N E S y trajes a medida en preciosos y ricos gé -
neros, de 75 a 250 pesetas. L a Casa m á s 
su r t i da en p a ñ e r í a . Vea escaparates con 
modelos ú l t i m a s creaciones de l a moda. 
Z A B D A I N . Horta leza , 108. 
J I M E N E Z 
Aparatos fo tográf icos , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mantones de M a n i l a , 




J imio , 25: Rafael , M a r t í n , Cuadrado y Q. P . L i é b a n a : U n 
m i t i n . 
_ Junio, 25: A lva ro , , ,Sa l inas , , C u t e r a , . Ss^eUpe^e^Inc l iaus t i^ ' 
u n m i t i n . 
„ Junio, 25: Rafael , M a r t í n y Q. P. L i é b a n a : U n m i t i n . 
V A L L A D O L I D 
(Cin« Hispania) . . . . Junio, 30: M a r t í n , Cuadrado, 
u n m i t i n . 
Q. P. L i é b a n a e I n c h a u s t i : 
Un viaje a Bélgica 
Tres de los a lumnos que m á s se dis-
t i n g u i e r o n durante el curso, real izaron, 
finalmente, a c o m p a ñ a d o s de sus profe-
sores, duran te el mes de j u l i o , u n via je 
de estudios a B é l g i c a . E n Bruselas, N a -
m u r , L i e j a , Lova ina , Amberes y Gante 
v i s i t a r o n l a L i g a de Trabajadores Cr i s -
t ianos, l a C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Cris t ianos , l a Juven tud Obrera Cr i s t i a -
na (J . O. C ) , l a i n s t i t u c i ó n de las obras 
Femeninas Sociales Crist ianas, las Cen-
t ra les Sindicales c a t ó l i c a s de Emplea -
dos, Hote | i . Minera , de l a E n s e ñ a n z a 
Profesiona., de los obreros del Papel , 
del personal de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú -
bl ica , de los obreros text i les , de los me-
t a l ú r g i c o s , de los obreros a g r í c o l a s bel-
gas que t r aba jan en Francia. . . U n a B o l -
LOS OBREROS DE ESPAÑA 
La población de España suma un total de 4.820.000 
La U. G. T. cuenta con afiliados 489.000 
La C. N. T. ha agrupado socios 320.000 
Los grupos comunistas autónomos 16.000 
Los obreros organizados en marxistas hacen un total de 825.000 
Quedan todavía fuera de los Sindicatos marxistas 3.995.000 
¡Cuántos de esos 3.995. 000 obreros podrán asociarse en poderosas 
organizaciones si se forman de entre ellos mismos los elementos directores 
de la futura sindicación cristiana!. 
Como en el pasado curso, los a l u m -
nos r e d a c t a r á n U N P E R I O D I C O O B R E -
R O . Y c e l e b r a r á n M I T I N E S D E P R O -
P A G A N D A . Y h a r á n , al t e r m i n a r las 
clases, un V I A J E D E E S T U D I O S A L 
E X T R A N J E R O , para el cual s e r á n de-
signados aquellos que sobresaliesen por 
s u aprovechamiento y por sus dotes de 
o r g a n i z a c i ó n . 
D e l mismo modo y d ia r iamente , de-
d i c a r á n hora y media a V I S I T A S de 
c a r á c t e r r - t í s t i c o , c u l t u r a l y social . 
A p a r t e de las excursiones, etc., que du-
r an t e los d í a s de v a c a c i ó n o ñ e s t a , y 
t a m b i é n como en el pasado curso,' se 
organicen. 
Una nueva campaña sindical 
Los nuevos alumnos del I . S. O. en 
contac to y con l a ayuda de los que en el 
pasado curso sal ieron de sus clases, co-
m e n z a r á n , t a n p ron to como e s t é n en con-
diciones p a r a ello) una in tensa c a m p a ñ a 
s ind ica l , no l i m i t a d a y a exclusivamente 
a la p ropaganda por medios de discur-
sos y conferencias, sino t a m b i é n con ho-
jas , fol letos, etc., y encaminada a l a 
f u n d a c i ó n de Sindicatos. 
Claustro de profesores 
A P O L O G E T I C A . — D o n J o s é G a r c í a 
G o l d á r a z , doctor en Sagrada T e o l o g í a , 
doc to r en Derecho, doctor en F i l o s o f í a , 
secre tar io del T r i b u n a l de l a Rota . 
D O C T R I N A S O C I A L D E L A I G L E -
S I A . — D o n Pedro Cantero Cuadrado.— 
D o c t o r en Sagrada T e o l o g í a . Doc to r en 
B i iosof ía . Abogado. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L . — Don 
Jav ie r M a r t i n Ar t a jo .—Abogado . Se-
c re t a r io de í a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
a g r í c o l a s de la p rov inc ia de M a d r i d . 
L E G I S L A C I O N S O C I A L . — D o n J o s é 
R o d r í g u e z Soler. — Abogado . Le t r ado 
m u n i c i p a l . 
H I S T O R I A D E L A S D O C T R I N A S 
S O C I A L E S . — Don M a r i a n o S e b a s t i á n 
H e r r a d o r . — Abogado. E x profesor-ayu-
dante de Univers idad . 
C U E S T I O N E S A G R A R I A S . — D o n 
J o s é M a r í a Hueso Bal les ter .—Abogado. 
T E C N I C A D E L A P R O P A G A N D A 
O R A L Y E S C R I T A . — D o n T o m á s Ce-
r r o Corrochano.—Licenciado en Fi loso-
f í a y Le t ra s . Abogado. E x profesor a u x i -
l i a r de Unive r s idad , po o p o s i c i ó n . 
F R A N C E S . — D o n Pedro G o n z á l e z G i -
r a u d . Profesor de id iomas. Pub l ic i s t a . 
l O L O P O R 
100.000 
c r o n f i m e t í o s S U I Z O S , 
ull ima novedad. CERTI-
FICADO DE ORIGEN 
C O N !. A Ñ O S DE 
GARANTIA acoiripaAa a cada reloj. 
PRECIOS DE PROPAGANDA FACUlTAO 
DEVOLUCION. 6 DiAS 
CstuDenao c r o n ó m e l f o de bolsillo t m cris-
tai 
•nalterabl 
De pu re ra , como ia loto 
I N C O M P A R A B L E 
Para señori ta , cmia moi ré rt 
ELEGANTE FINÍSIMO „ 2 3 
M o d « l o s d e o u l s e r a y b o l s i l i o concr is la l y 
a g i r á s iguales p reces iguales g a r a n t í a s 
En.'o». SlH MAS CUSTO. p e ecTO. CONTRA 
REEMBOLSO. * Sv domlclhD. clunao «su p.nMKO. 
26 
mas 
y mejor desarrollo de sus aves o b t e n d r á 
usted adicionando a su a l imento una 
parte de huesos frescos molidos a l d ía . 
Tenemos un g ran sur t ido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y c o r t a - r a í c e s especiales 
para avicul tores. P ida c a t á l o g o a 
B I L B A O t n A B R I D 
A . S. M a m é s , 33. Ferraz, 8. 
D i r e c c i ó n posta l : Apar tado 185. B I L B A O 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to c ien t í f i co garantizado, sin o p e r a c i ó n . 
No se cobra hasta estar curado. Horta leza , 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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LA CASA BARRIO.-ATOCHA 
(FABRICA DE EDREDONES, COLCHAS Y CORTINAJES) 
P R E S E N T A LOS M A S N U E V O S Y O R I G I N A L E S M O D E L O S D E 
D A M A S C O S , P A N A S Y T A P I C E R I A S 
P A R A M U E B L E S T C O R T I N A S A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
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OCASION 
T R I B U N A L E S 
El embargo de letras de cambio 
Los s e ñ o r e s Gotor y Garr igues aca-
ban de someter a la r e s o l u c i ó n del T r i -
bunal Supremo el siguiente caso: con-
t r a el l i b r a d o r de una l e t r a de cambio 
se d i c t ó sentencia en u n ju ic io ejecuti-
vo; el Juzgado correspondiente requi-
r ió a l aceptante de la l e t r a p a r a que 
entregase el i m p o r t e de l a m i s m a a l 
ejecutante; a q u é l a s í lo h izo ; en vez de 
pagar a su acreedor, p a g ó — e l Juzgado 
a s í se lo m a n d ó — a l acreedor de su 
acreedor. 
A h o r a bien, h a b í a ocurr ido una cosa 
de impor t anc i a , y es que el l i b r ado r ha-
b í a endosado la l e t r a a un tercero, el 
cual , como es n a t u r a l , la p r e s e n t ó a l 
cobro• a l aceptante, e n c o n t r á n d o s e con 
que é s t e se n e g ó al pago, porque, aten-
diendo a l requer imiento del Juzgado, ya 
lo h a b í a hecho. 
Y l a c u e s t i ó n concreta es é s t a : ¿ e l 
pago que h izo el aceptante a l acreedor 
del l i b rador , po r u n manda to del Juz-
gado, sin que le presentasen el ejem-
p l a r de la l e t r a que c o n t e n í a su acepta-
c ión , e s t á bien hecho y le l i b r a en con-
secuencia de su o b l i g a c i ó n ? 
L a m i s i ó n de l a l e t r a de cambio es 
f a c i l i t a r las transacciones mercanti les ' 
y su base es el c r é d i t o . L a persona a 
quien el l i b r ado r de nuestro caso endo-
só la l e t ra , t e n í a l a confianza de con-
v e r t i r l a en dinero el d í a de su venci-
mien to . 
¿ N o s e r á pe r tu rbador de l a func ión 
p rop ia de l a l e t r a de cambio a f i rmar 
que un pago hecho a quien no tiene la 
le t ra , sea v á l i d o ? Por eso s o s t e n í a el 
s e ñ o r G o t o r que en el ju i c io e jecut ivo 
que se s i g u i ó con t ra el l ib rador , el em-
bargo d e b i ó i r con t r a las propias le-
tras, no c o n t r a los c r é d i t o s por ellas re-, 
presentados. De esta f o r m a se hubiera 
v is to que el c r é d i t o del l i b rador con t ra 
el aceptante, y a no era de a q u é l , sino 
de un tercero ( l a persona a quien endo-
só la l e t r a ) y no hubiera sido posible 
que e l l i b r ado r d e s p u é s de haber pa-
gado con la l e t r a a l endosatario, . paga-
se t a m b i é n con esa m i s m a l e t r a a aquel 
acreedor que i n s t ó con t ra él el j u i c i o 
e jecut ivo. 
E l s e ñ o r Gar r igues ha calificado esta 
c u e s t i ó n de derecho cons t i tuyente y ape- ' 
gado a l derecho pos i t ivo ha dicho que 
el a r t í c u l o 491 habla del embargo, no 
de las le t ras , sino de su va lor . E l pa-
go, pues, que hizo el aceptante, sin que 
le presentaren l a l e t ra , fué v á l i d o . Eso 
sí, ins inuaba el s e ñ o r Garrigues, q u i -
z á s l o que no ha debido hacerse es lo 
que hizo el juez que e n t e n d i ó en el j u i -
cio e jecut ivo: decre tar el embargo de 
los c r é d i t o s del l i b r ado r cont ra el acep-
tante, sin cerciorarse antes de si é s t o s 
h a b í a n sido o no traspasados mediante 
el correspondiente endoso a o t r a perso-
na. Pero esto, a d v e r t í a en seguida el 
profesor de M e r c a n t i l de l a Cent ra l , no 
es l a c u e s t i ó n del d í a . L o que el Supre-
mo ha de resolver, es sobre si el pago 
estuvo o no bien hecho. E l s e ñ o r Gotor 
dice que m a l . E l s e ñ o r Garrigues, que 
bien. Y a d i remos a nuestros lectores lo 






urge l i q u i d a r quince d í a s vaj i l las cr is ta l , 
lavabos, mil lones diversos objetos, precios 
marcados; admi to ofertas. Infan tas , 7. 
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AYUDAD AL I. S. 0.! 
Hacen falta para e»te tercer 
ochenta mil pesetas 
curso 
E l I n s t i t u t o Social Obrero só lo cuenta, p a r a subvenir a sus cuantiosos 
gastos, con los donativos de los c a t ó l i c o s 
H a de sostener un local l o bastante ampl io pa ra que en él v i v a n doce 
obreros en r é g i m e n de in te rnado , con C A P I L L A para sus d iar ios actos 
religiosos, aulas para las clases, una B I B L I O T E C A y una Secretarla. 
H a d« costear los gastos de A U M E N T A C I O N de los obreros y todos 
los anejos a l a lo jamiento y a l a estancia de dichos a lumnos. 
H a de pagar a los obreros e l J O R N A L que p e r c i b i r í a n s i no estuvie-
sen consagrados a los estudios, duran te seis meses, a r a z ó n de O C H O 
P E S E T A S D I A R I A S 
H a de abonar a los P R O F E S O R E S los honorar ios correspondientes a 
sus e n s e ñ a n z a s . Los profesores son O C H O , especialmente preparados para 
l a f u n c i ó n que d e s e m p e ñ a n . 
H a de satisfacer los gastos de P R O P A G A N D A o r a l y escri ta, que, 
a d e m á s de rend i r f r u t o directo, s l r v « de escuela p r á c t i c a a los obreros. 
D u r a n t * s u estancia en el I . S. O., celebran m í t i n e s , edi tan fol le tos de 
propaganda social y h a s t a u n p e r i ó d i c o obrero t i tu lado "Propaganda" . 
Y hacen V I A J E S D E E S T U D I O . 
A pesar de este c ú m u l o de necesidades, aqui la tando cuidadosamente 
los gastos, el I n s t i t u t o Social Obre ro puede subvenir, con C U A T R O M I L 
P E S E T A S por a lumno, a todas las necesidades de su f o r m a c i ó n en r é -
g imen de in ternado, du ran te seis meses. 
Por t an to , C O N C U A T R O M I L P E S E T A S SE S U F R A G A N , D U -
R A N T E S E I S M E S E S , T O D O S L O S G A S T O S D E C A D A A L U M N O 
O B R E R O I N T E R N O . Es decir, se paga U N A B E C A C O M P L E T A . 
L a p r o t e c c i ó n aJ I n s t i t u t o puede ejercerse po r medio de becas, de me-
dias becas, de suscripciones mensuales o anuales por cualquier can t idad 
y po r medio de donat ivos entregados de una sola vez. 
Las personas generosas q u « paguen becas y medias becas, y los sus-
cr ip tores y d o n a n t e w fima$L X*gttCft& #1 pe r iód i co editado por e l 
I . S. O. y todas las | ¿ I I M W M É K á W P f f l S l fe propaganda q u « sal-
ga de sus clases. 
Los donativos para el I. S. O. 
se reciben en la Oficina de In-
formes, Alfonso XI, 4, o en la 
Junta Central de Acción Cató-
lica, Conde Aranda, 1 
E l ejemplo de Bélgica 
A Ñ O S 
1921 1931 
L a O r g a n i z a c i ó n so-
c ia l i s t a sumaba 685.000 470.000 
L a L i g a de Trabaja-
dores Cr is t ianos .... 27.000 353.000 
L o que se ha conseguido en e l e x t r a n -
j e ro p o d r á lograrse en E s p a ñ a , con t an -
t a m a y o r r a z ó n cuanto que, entre nos-
o t ros , l a g r a n m a y o r í a de los obreros, 
aun de los l lamados socialistas, no han 
c a í d o en los errores del m a r x i s m o . 
1921 















Gráfico que demuestra la progresión creciente de los Sindi-
catos católicos en Bélgica a expensas de las organizacio-
n e s s o c i a l i s t a s 
A C A D E M I A F I D E S I 
F R A N C E S . I N G L E S , A L E M A N . — P R O F E S O R E S N A T I V O S 
J A C O M E T B E Z O , 1 ( jun to a l Cine Cal lao) . 
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C R U Z , 1 3 . m . W o 9 ^ o ^ ^ ^ d o a domic i l i o 
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M U E B E S 
i i i i i H i i i n i i B i n i i i i n i i n i n i f t 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
I N F A N T A S 
i i E U R E K A ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA. 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 ; M O N T E R A , 85, y G O Y A , 6. 
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CALAMARTE 
Q U E R O 
NDADA 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
la vista , . r . . . . . . . . . Fnterés 
3 
6 meses 
12 meses o más 
anua! 
Giros. Ordenes de pago. Ca r t a s de c r é d i t o y s i tuaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a , ex t r an j e ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de m e n o r Impor tanc ia 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , a s í como le t ras a l cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. P o r una c i r c u l a r del m i n i s t e r i o de la 
Guer ra se dispone que los reclutas del 
p r i m e r l l a m a m i e n t o del ciipo de filas 
d e l ac tua l reemplazo q u e acredi ten 
asisten a los curs i l los de se l ecc ión pa-
r a ingreso en el Mag i s t e r i o p r i m a r i o , 
convocados p o r decreto de 7 de jun io , 
sean destinados e incorporados a Cuer-
po con los pertenecientes a l segundo 
l l a m a m l e c t o , puyas ir icisi tudes segul-
Operaciones de Bolsa. C o m p r a y v e n t a de t oda clase de valores, a l con-
tado y a plazo. Invers iones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y cus tod ia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de pape l ex t ran je ro . Cambios de monedas y c o m p r a y ven ta 
de bil letes, l e t ras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y faci l idades. 
C á m a r a acorazada. M o d e r n a i n s t a l a c i ó n de cajas ind iv iduales de dife-
rentea t a m a ñ o s y precios, eagiin tarifa jr reglamento. 
llamamientos 
Normas para su reclutamiento 
L a « G a c e t a » de aye r publ ica el s i -
guiente decreto del min i s t e r io d e l a 
Gue r r a : 
A r t í c u l o 1.° Los reclutas acogidos a 
los beneficios del c a p í t u l o X V I I del Re-
g lamento d e rec lu tamien to , pertene-
cientes a l cupo de filas, s e r á n d i s t r i -
buidos e n d o s Hamamientos iguales, 
po r el n ú m e r o obtenido en el sorteo, 
i n c o r p o r á n d o s e a filas l a p r i m e r a m i -
t a d el 1.° de enero, y l a segunda, e l 
1.° de j u l i o s iguiente; quedando auto-
r izado el m i n i s t r o de l a Guerra, s i las 
c i rcunstancias lo exigen, pa ra a l t e ra r 
la c u a n t í a y fecha de los l l a m a m i e n -
tos. 
A r t . 2.° L a e lecc ión de Cuerpo por 
estos rec lu tas se h a r á en los meses 
de agosto y septiembre, por conduc-
to de las Cajas de Recluta , y una vez 
verificado el sorteo p a r a la determina-
ción del cupo a que quedan afectos, 
los jefes de é s t a s las c u r s a r á n a l de 
los Cuerpos elegidos, i n fo rmando m a r -
g ina lmen te el cupo y l l a m a m i e n t o a 
que quedan afectos, p a r a que sean re-
sueltas las peticiones en la segunda 
quincena de octubre . 
A r t . 3.° E l n ú m e r o de reclutas de 
cada l l a m a m i e n t o que pueden a d m u i r 
los Cuerpos de I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a y 
A r t i l l e r í a , no p o d r á exceder del 20 
por 100 de su p l a n t i l l a o r g á n i c a , y e l 
10 por 100 de los Ingenieros , In tenden-
tes, Sanidad M i l i t a r y A e r o n á u t i c a ; "de-
biendo, especialmente para los que ha-
y a n de destinarse a estos ú l t i m o s Cuer-
pos, acreditarse poseer las profesiones 
o conocimientos que de te rmina el Re-
g lamento de rec lu tamien to , y, a d e m á s , 
p a r a A e r o n á u t i c a , que tengan el t í t u l o 
de ingeniero o pi lo to a e r o n á u t i c o o sean 
obreros o m t í c á n i c o s de ma te r i a l ae-
r o n á u t i c o o f o t ó g r a f o s , telegrafistas, 
radiote legraf is tas o . m e t e o r ó l o g o s . 
A r t . 4.° L o s Cuerpos en que el n ú -
mero de sol ic i tantes con a p t i t u d pa-
r a servi r en ellos exceda al de los que 
pueden a d m i t i r , se les a d j u d i c a r á en el 
Cuerpo, p r e v i o sorteo púb l i co , n ú m e -
ros cor re la t ivos de orden, siendo des-
tinados al m i s m o los que obtengan los 
n ú m e r o s m á s bajos. Los no admit idos 
s e r á n i nv i t ados p o r los jefes de las 
Cajas de Reclu tas para que durante el 
mes de noviembre formulen* nueva pe-
t i c ión a l genera l de l a d iv i s ión corres-
pondiente, en la que p o d r á n fijar la 
p o b l a c i ó n en que deseen servir y el A r -
m a a que prefieren ser destinados; pe-
ro , no Cuerpo determinado, a fin de 
que por dichas autoridades sean desti-
nados a Cuerpo residente en la pobla-1 
c ión elegida q u e no tengan comple-
tos l o s efectivos reg lamenta r ios o 
a l que se encuentre en una p o b l a c i ó n 
elegida, si fuera uno. 
A r t . 5.° E l m i n i s t r o d e l a Guerra 
p u b l i c a r á l a s instrucciones necesarias 
p a r a c u m p l i m i e n t o de este decreto, que ' 
s e r á aplicado a los reclutas del reem-
plazo del a ñ o actual . 
Los reclutas cursillistas 
M A D R I D . — A ñ o X X I I L — N ú m . 7.455 
E L D E B A T E 
Jueves 19 de octubre de 1933 
V I D A E N M A D R I D 
Desfile militar ante Palacio 
Con m o t i v o del p r ó x i m o l i c é n c i a m i e n -
to de los soldados del cupo ord inar io , las 
t ropas de este c a r á c t e r , dependientes de 
l a p r i m e r a d i v i s i ó n o r g á n i c a , desf i laron 
ayer tarde, a las cuatro, ante el Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
L a s fuerzas, reunidas p rev iamente en 
la P laza de E s p a ñ a , subieron por la ca-
lle de B a i l ó n y desf i laron ante el Pala-
cio Nac iona l . A b r í a la m a r c h a una sec-
ción de c i ' i s t a s y t t as é s t a v e n í a n los 
reg imientos n ú m e r o s 1, 6 y 31 de I n -
f a n t e r í a , de g u a r n i c i ó n en M a d r i d ; t res 
batallones de Zapadores y una s e c c i ó n 
de carros de Asa l t o . A l f i n a l fo rmaba 
la A r t i l l e r í a , compuesta por el p r i m e r o 
l igero de Getafe y por el segundo l ige -
ro de V i c á l v a r o . A l f ren te de las fuer-
zas se ha l laba el general de la p r i m e r a 
d i v i s i ó n , don V i r g i l i o Cabanellas, acom-
p a ñ a d o de su Estado M a y o r . 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora , rodeado del 
m i n i s t r o de l a Guerra , s e ñ o r I r anzo ; del 
de M a r i n a , s e ñ o r P i t a Romero ; del de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rico A v e l l o ; de don 
Rafael S á n c h e z Guer ra y del jefe de su 
cuar to m i l i t a r , s e ñ o r Ruiz T r i l l o , presen-
ció el desfile desde el b a l c ó n cen t ra l 
de Palacio. A l pasar ante el mismo las 
t ropas dieron los vivas reg lamentar ios . 
El director de Seguridad 
el p r ó x i m o martes , d ía 24 de los co-
rr ientes, se v e r i f i c a r á en el domici l io de 
la D e l e g a c i ó n P rov inc i a l de Trabajo, ca-
lle de A m a d o r de los R íos , n ú m e r o 5, 
la e l ecc ión para designar tres vocales 
efectivos e igual n ú m e r o de suplentes en 
que h a b r á de ser ampl iada l a represen-
t a c i ó n pa t rona l de la Secc ión de Trac 
c ión m e c á n i c a del Jurado m i x t o de t rans-
portes terrestres de esta capi ta l . 
P o d r á n t omar pa r te en l a v o t a c i ó n to -
dos los propie tar ios de a u t o m ó v i l e s des-
tinados a uso pa r t i cu l a r mat r icu lados 
en esta provincia , mediante p r e s e n t a c i ó n 
de la c é d u l a personal y l a patente de 
c i r c u l a c i ó n . " 
Reunión de gremios 
suspende las visitas 
A causa del excesivo t raba jo que en 
estos d í a s pesa sobre el d i rec tor gene-
r a l de Seguridad, el s e ñ o r V a l d i v i a ha 
suspendido toda clase de v is i tas has ta 
f i n de mes. 
La Asamblea de la Unión 
Farmacéutica Nacional 
A y e r , a las diez de la m a ñ a n a y cua-
t r o de l a tarde, se celebraron, respecti-
vamente , las sesiones q u i n t a y sexta, 
ambas presididas por el s e ñ o r Saval . E n 
l a p r i m e r a se pusieron a d i s c u s i ó n los 
temas " E l seguro de enfermedades" y 
" R e g l a m e n t a c i ó n de estupefacientes". 
D u r a n t e l a tarde se d ió f i n a l estu-
dio de este ú l t i m o tema y se presenta-
r o n diversas proposiciones de menor i n -
t e r é s . T a m b i é n se dió cuenta de l a muer -
te de l c o m p a ñ e r o de Zaragoza s e ñ o r P i n 
Novel la , acordando l a Asamblea telefo-
near su p é s a m e a la f a m i l i a . 
P o r el tesorero de la A s o c i a c i ó n y ad-
m i n i s t r a d o r de l a revis ta se dió a cono-
cer el estado de las cuentas, que fueron 
aprobadas, luego de algunas aclara-
ciones. 
H o y c o n t i n u a r á la Asamblea . 
El periodista alemán 
L a C á m a r a de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y d e m á s con-
t r ibuyentes , a los cuales directamente 
pudiera interesar el nombramien to de 
clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en su domici l io . Ba rqu i l l o , n ú -
mero 13, t e n d r á l uga r el d í a 19 de octu-
bre la e lección de dichos cargos en l a 
forma s iguiente: 
_ P r i m e r a Mesa.—A las nueve de la ma-
ñ a n a , Almacenistas de c a r b ó n m i n e r a l ; 
a las nueve y media, Almacenistas car-
bón vegetal ; a las diez, Almacenistas acei-
te m i n e r a l ; a las diez y media, Almace-
nistas de maderas; a las once. Efectos 
de der r ibo ; a las once y media, Especu-
ladores de aceites; a las tres de la tarde. 
Especuladores productos de la t i e r r a ; a 
las tres y media, Especuladores aves y 
huevos; a las cuatro, Tratantes en car-
nes; a las cuatro y media. Tabernas 
(qu in ta base). 
Estado sanitario 
señor Kluge 
Se encuentra en M a d r i d , en via je de 
estudios, el i l u s t r e per iodis ta a l e m á n se-
ñ o r K luge , profesor del Seminario de Es-
tudios R o m á n i c o s de H a m b u r g o y del 
I n s t i t u t o Iberoamer icano de dicha c iu-
dad. E l s e ñ o r K l u g e cuenta en M a d r i d 
con numerosas amistades, por haber re-
sidido a q u í a l g ú n t iempo, ostentando l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de impor tantes diarios de 
su p a í s . Que su nueva estancia entre 
nosotros le sea g ra t a . 
Asociación de Estudiantes 
Católicos de Derecho 
Se convoca j u n t a genera l o r d i n a r i a 
p a r a el lunes 23, a las cinco, en p r i m e -
r a convocatoria, y a las cinco y m e d i a 
en segunda. 
Elecciones para vocales del 
Jurado de Transportes 
Recibimos l a s iguiente no t a : 
"Se pone en conocimiento general que 
S e g ú n " E l Sig lo M é d i c o " , h a n abun-
dado los procesos infecciosos in tes t ina-
les de naturaleza co l í bac i l a r a c o m p a -
ñ a d o s con frecuencia de infecciones de 
las v í a s bil iares. A l g ú n enfermo de é s -
tos d ió l u g a r a una falsa a la rma, por 
creerse que p a d e c í a una grave enfer-
medad e x ó t i c a . Afor tunadamente , el 
d i a g n ó s t i c o temido h a ' quedado r o t u n -
damente descartado. T a m b i é n han sido 
frecuentes las l a r i n g i t i s y f a r i n g i t i s en 
personas obligada sa permanecer m u -
cho t i empo a l a In temper ie . 
E n los n i ñ o s han d isminuido los pro-
cesos digestivos, pero han aumentado 
las amigda l i t i s , complicadas con inf la-
maciones del o ído medio. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Pasan a l Nordeste 
las a l tas presiones del Cont inente y que-
da toda l a costa de Europa bajo el i n -
flujo de una extensa borrasca, cuyo cen-
t r o p r i n c i p a l e s t á al Sur de I s land ia . Las 
bajas presiones de I t a l i a p ierden in ten-
sidad y pasan a l m e d i t e r r á n e o or ienta l . 
Por E s p a ñ a sigue t o d a v í a el buen 
t i empo con vientos flojos y cielo despe-
jado. 
Tempera turas de a y e r . — Albace te : 
m á x i m a , 25; m í n i m a , 4; Algec i ras , 24-
12; A l i can t e , 24-15; A l m e r í a , 11 m í n i -
ma ; A v i l a , 21-2; Badajoz, 27-10; Baeza, 
25-14; Barcelona, 21-15; Burgos , 18-2; 
C á c e r e s , 27-13; C a s t e l l ó n , 23-15; Ciudad 
Real, 23-6; C ó r d o b a , 30-13; C o r u ñ a , 2 1 -
1 1 ; Cuenca, 22-3; Gerona, 20-7; Gi jón, 
20-8; Granada, 28-2; Guadalajara, 21-6; 
Hue lva , 25-13; Huesca, 21-6; J a é n , 27-
16; L e ó n , 12 m á x i m a ; L o g r o ñ o , 18-3; 
M a h ó n , 15 m í n i m a ; M á l a g a , 25-18; M e -
l i l l a , 17 m í n i m a ; M u r c i a , 11 m í n i m a ; 
Orense, 21 m á x i m a ; Oviedo, 22-7; Fa-
lencia, 22-1; Pamplona, 14-3; Pa lma de 
Mal lo rca , 23-13; Pontevedra, 19-8; Sala-
manca, 23 m á x i m a ; Santander, 19 m á -
x i m a ; Santiago, 11 m í n i m a ; San Fer -
nando, 18 m í n i m a ; San S e b a s t i á n 23-6; 
Segovia, 21-1; Sevil la, 20-12; Soria, 2 1 -
2; Tar ragona , 20-13; Terue l , 22-3; To-
ledo, 26-5; Tor tosa , 23-11; Valencia, 
24-16; Va l l ado l id , 23-2; Vigo , 20 m á x i -
m a ; V i t o r i a , 21-2; Zamora , 23-3; Zara-
goza 19-7. 
Para hoy 
Asoc i ac ión de Cocineros ( P í a m e n t e , 2). 
11 n.. Asamblea. 
Asoc i ac ión de Maestros de las Escue-
las Nacionales de M a d r i d (plaza de la 
Independencia, 9).—5 t., j u n t a general 
o rd inar ia . 
I n s t i t u to F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M . G u i n a r d : "Los f ran-
ceses en I t a l i a a fines del siglo X V " . 
Pat ronato del Museo Nava l (Monta l -
b á n , 2).--6,30 t , don Carlos Pereyra: " L a 
independencia del Uruguay" . 
Sociedad de C i r u g í a (Esparteros, 9).— 
7 t., ses ión c ien t í f ica . 
Otras notas 
Casa de Zamora.—Ha quedado abier-
t a la m a t r i c u l a para sus clases de Ta-
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Dibujo y Con-
tab i l idad . 
Clases en l a Casa de Toledo.—Este 
Centro regional c o m e n z a r á las clases de 
cu l t u r a general de su Centro de Es tu-
dios el d í a 1 de noviembre. L a inscr ip-
c ión de m a t r í c u l a de las asignaturas de 
A r i t m é t i c a , Ca l i g r a f í a , Contabi l idad, Ta-
q u i g r a f í a , Corte y C o n f e c c i ó n de vestidos, 
ropa blanca de s e ñ o r a y caballero, borda-
dos, confecc ión de sombreros. F r a n c é s , 
G r a m á t i c a castellana y Solfeo y Piano 
e s t a r á abier ta todos los d ías , de siete a 
nueve de la tarde, en la Casa de Toledo, 
Manue l F e r n á n d e z y Gonzá lez , 8 (antes 
V i s i t a c i ó n ) . 
Curso de Esperanto.—En el Centro de 
Estudios H i s t ó r i c o s (Medinacel i , 4) co-
m e n z a r á el martes d í a 24 un curso de 
Esperanto, a cargo del profesor don V i -
cente Ing lada . Se d a r á n las clases los 
martes , jueves y s á b a d o s , a las siete de 
la tarde. L a m a t r í c u l a e s t á abier ta en la 
s e c r e t a r í a del Centro. 
Curso Superior de I n g l é s en el Ateneo. 
L a escritora inglesa H e l l y Chr i s t i an of 
Wales d a r á en el Ateneo un curso supe-
r i o r de ing lés , consistente en conferen-
cias sobre diversos temas de i n t e r é s , que 
t e n d r á n lugar los viernes, a las siete de 
la tarde. L a m a t r í c u l a queda abier ta has-
ta el d í a 27. 
Hogar Vasco.—El d í a 31 d a r á n comien-
zo las clases de euskera. organizadas por 
esta entidad, como en años anteriores. 
Las lecciones t e n d r á n lugar los martes, 
jueves y s á b a d o s , de siete y media a nue-
ve de la noche. 
SE PEDIRA Al ALCALDE OUE 
I P L E E LDS BECIIRSDS DE 
LALEÍDEMS 
• 
Para resolver el problema de la 
mendicidad en Madrid 
Mayor , 1, Puer ta del Sol 
COCHES P A R A NIÑOS 
E S P R I T . C A R M E N ^ 
BOLSOS P A R A S E Ñ O R A S 
Un alcalde quería impedir 
un entierro católico 
T O R R E L A G U N A , 18. — Hace unos 
d ías , con o c a s i ó n del fa l lecimiento de 
u n n iño , el alcalde, de f i l iac ión socia-
l is ta , n e g ó el permiso para dar sepul-
t u r a c r i s t iana a l c a d á v e r , elegando co-
m o excusa que se i n t e r r u m p í a l a c i rcu-
l a c i ó n . E l padre del n i ñ o fallecido re-
c u r r i ó t e l e f ó n i c a m e n t e al gobernador de 
l a p rov inc ia , el cual env ió al alcalde el 
s iguiente te legrama: "Queda autor iza-
do por este Gobierno c iv i l el ent ierro 
c a t ó l i c o del n i ñ o de un mes, h i jo de don 
V i c t o r i n o Lage, de ese vecindario. No 
puede d i f i c u l t a r n inguna au tor idad es-
t a orden guberna t iva , en cumpl imien to 
de lo que de te rmina el p á r r a f o segundo 
del a r t í c u l o cuarto de la ley de 20 de 
enero de 1932 y sus concordantes del 
reg lamento . S í r v a s e tener presente y 
a c ú s e m e recibo esta tarde." E l padre 
del n i ñ o fallecido es a l b a ñ i l . 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
( M i é r c o l e s 18 de octubre de 1933) 
" E l Socia l is ta" da instrucciones a los 
oradores que hayan de hacer l a p ropa -
ganda electoral de su p a r t i d o . " E l m i ^ -
m o tono de,voz y , si fuera posible, i d é n -
t icas palabras pa ra todos los pueblos de 
E s p a ñ a . Nues t ros propagandis tas no 
deben autor izarse las improvisaciones ." 
" N i g r i t o s d e m a g ó g i c o s n i l a t i g u i l l o s l i -
t e ra r ios . " " E n ocasiones, m á s que ga-
n a r r á p i d a m e n t e la v o l u n t a d de l a m a -
y o r í a electoral , interesa conquis tar el 
afecto permanente del grupo m á s se-
lecto de los t rabajadores en que l a p ro -
paganda es h e c ¿ a , y esto ú l t i m o só lo se 
consigue mediante un s is tema de p ro -
paganda joven y a tono con las preocu-
paciones normales de nues t ro t i empo . 
N o es me jo r orador el que m á s se hace 
aplaudi r , sino e l que t iene m á s capaci-
dad p a r a hacer medi tar ." Por pa r te de 
todos, a d e m á s , hace f a l t a entusiasmo. 
Los intereses de E s p a ñ a , de l a E s p a ñ a 
suya (no la de los otros , cuyos intereses 
no r e c o n o c e r á n nunca "cua lquiera que 
sea el t rance en que E s p a ñ a pueda en-
cont rarse") son i d é n t i c o s . H a y que con-
qu i s t a r u n d iputado m á s de los que les 
as ignen sus enemigos. "Solo uno" . Pe-
r o h a y que conquis tar lo . 
" E l L i b e r a l " no t rae editoriales. Pero, 
¡ ah ! . . . " U n enterado" que no da su 
nombre , pero que es " republ icano" , "an-
t i c l e r i c a l " y "algo social is ta", le hace 
"revelaciones sensacionales" sobre " lo 
que p reparan las derechas". D i v i d i r á n , 
s i pueden, a los "republicanos" p a r a que 
no v a y a n j u n t o s en las mismas candi-
da turas . E m i t i r á n un e m p r é s t i t o secre-
t o de quince mil lones p a r a pagar a co-
m u n i s t a s y s indical is tas (con objeto de 
que recuerden en los m í t i n e s socialistas 
los asesinatos de Casas Vie jas y no les 
dejen hab l a r ) y a los m i l i t a r e s amigos . 
G a n a r á n 1 a s elecciones. Y d e s p u é s . . . 
D e s p u é s , el 14 de a b r i l de 1934 res tau-
r a r á n la M o n a r q u í a , d e j a r á n escapar a 
los s e ñ o r e s L e r r o u x , M a u r a , D o m i n g o , 
A l b o r n o z y C o r d ó n . Pero a h o r c a r á n a l 
s e ñ o r A z a ñ a "en l a P u e r t a del So l" , y 
a loa s e ñ o r e s P r i e t o y L a r g o . Es te "en-
te rado" lo e s t á de m u y buena t i n t a . Es 
que, ¿ s a b e n ustedes?, él es u n hombre 
de l a confianza de los jefes de derecha. 
H a " o í d o conversaciones". H a "sorpren-
dido o t ras" . Se ha "hecho e s p í a " . H a 
« c o p i a d o d o c u m e n t o s » . H a le ído otros 
que le "d ie ron a copiar" . Y el hombre 
se l o cuenta todo a " E l L i b e r a l " en ca-
s i t r es columnas. Y " E l L i b e r a l " , aun-
que piensa que a lo m e j o r no pasa na-
da, como l a i n f o r m a c i ó n es "de una 
v e r o s i m i l i t u d no to r i a " , l a inser ta para 
que sepan sus lectores l o que h a n de 
hacer ante las urnas, 
Pub l i ca el " A B C" un elogioso e d i -
t o r i a l sobre el s e ñ o r Calvo Sotelo, d i -
putado de las Const i tuyentes por el vo-
to popular , vocal del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s por los abogados de E s p a ñ a , 
perseguido, calumniado, a u t o r de una 
m a g n í f i c a obra de Gobierno. ¿ C ó m o se 
r e s o l v e r á su caso en el T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s ? U n segundo a r t í c u l o — c o i n c i -
dente en lo fundamenta l con o t ro p u -
blicado por " L a Liber tad"—censura v i -
vamente los acuerdos de la C o m i s i ó n 
de responsabilidades, n o m b r a d a por 
unas Cortes y a inexistentes. 
" A h o r a " se l amen ta de íó que l l a m a 
" d e s c a r r í o de las derechas". "Aquel los 
que a l a s azón abr igan el p r o p ó s i t o de 
p res ta r e x p l í c i t a a d h e s i ó n a la R e p ú -
b l ica no dan claro tes t imonio de lea l tad 
a l buscar apoyos y contactos en las zo-
nas host i les al r é g i m e n , m ien t r a s rehu-
yen toda a p r o x i m a c i ó n con Jos elemen-
tos afines definidamente republicanos. 
Si es el marx i smo el objeto de su ene-
miga , colaboradores entusiastas y deci-
didos hubiesen encontrado en los g r u -
pos republicanos de derechas. Ot ro es, 
sin duda, el blanco de sus disparos. Pe-
ro, en ese caso, mejor s e r í a declarar lo 
paladinamente . L a sinceridad r e d u c i r í a 
q u i z á a modestos l í m i t e s el é x i t o elec-
t o r a l que aguardan . G a n a r í a n , sin em-
bargo, en a u t o r i d a d lo que perdieran 
en votos." 
" E l Sol" , ante las "emisiones de te-
soros", se p r e g u n t a si "no hay algo que 
hacer antes del nuevo presupuesto". Y 
" L a L i b e r t a d " advier te a sus lectores 
que "no conviene dejarse seducir po r 
el canto de paz (que envuelve a l a pos-
t re el canto de gue r ra ) .entonado p o r 
las derechas monarquizantes , que t ien-
den a l a a d u l t e r a c i ó n del r é g i m e n re-
publ icano y a l a i n s t a u r a c i ó n de p r i v i -
legios odiosos." 
* * * 
« U n sedimento de c o n v e n c i ó n » , pa ra 
« L a E p o c a » . «Los inmorta les de l a D i p u -
t a c i ó n p e r m a n e n t e » , s e g ú n « E l Siglo 
F u t u r o » . «El Par lamento ch ico» , al de-
c i r de « L a N a c i ó n » . U n ju ic io , en po-
cas palabras. 
« H e r a l d o de M a d r i d » rompe una l a n -
za con t r a el s e ñ o r Calvo Sotelo. Su 
e lecc ión para voca l del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s no puede tener eficacia, por-
que el T r i b u n a l de Responsabilidades le 
i n h a b i l i t ó , porque le han votado no 
•. hombres de d e r e c h o » , sino « h o m b r e s de 
d e r e c h a » , porque hay una querella enta-
blada con t ra é l . Y porque... « p é r d i d a de 
las colonias, semana t r á g i c a de Barce-
lona, c a t á s t r o f e de A n n u a l , ret iradas 
c a t a s t r ó f i c a s del año 1924, dictadura, 
secuestro de las responsabilidades, et-
c é t e r a , etc. Este es, en def in i t iva , el 
p r o g r a m a electoral que nos p r e s e n t a n » . 
Parece que la cosa no tiene sentido. 
Pero en el « H e r a l d o » las gas tan as í . 
Nosotros no tenemos l a culpa. 
«C N T » dice en u n s i t io : «Tra i c ión , 
farsa, c r imen, robo : p o l í t i c a . — ¡ N o vo-
t é i s ! » Y en o t r o : « E n la Casa del Pue-
blo socialista, de M a d r i d , funciona un 
sacaperras cuyas v í c t i m a s son los obre-
ros inconscientes de l a U n i ó n General 
de Trabajadores en beneficio de los en-
chufis tas d e s e n c h u f a d o s » . 
Piensa «Dia r io U n i v e r s a l » que la i n -
c lus ión en la cand ida tu ra de derechas 
de elementos de c l a r a s i g n i f i c a c i ó n co-
mo enemigos del r é g i m e n y cuyas or-
ganizaciones «no t ienen en l a op in ión 
p ú b l i c a la fuerza n i el a r ra igo necesa-
r io» , m á s v a a servi r pa ra res tar votos 
que para proporcionar los . 
«Lu/ .» , en una de esas past i l las f i l o -
s ó f i c a s que publ ica en ú l t i m a plana, 
d ice : « S e g ú n el nuevo censo electoral, 
M a d r i d v e n í a el igiendo un d iputado de 
m á s . ¿ C u á l de ellos era el p o l i z ó n ? 
¡ C u i d a d o , que en las elecciones p róx i -
mas puede haber has ta candidatura 
comple ta de p o l i z o n e s ! » 
« L a T i e r r a » pub l i ca l a l i s t a de los 
diputados que v o t a r o n l a d e p o r t a c i ó n 
de los sublevados de Figols y aconseja 
a los obreros que l a tengan m u y en 
cuenta. 
« I n f o r m a c i o n e s » considera intolerable 
que se pretenda presentar como una 
misma cosa la U . G. T . y el pa r t i do so-
cia l is ta . Y sostiene que «los catalanes 
e s p a ñ o l e s no pueden ser p o s t e r g a d o s » . 
«Se r í a , m á s que f r i v o l o , c r i m i n a l » . 
« L a N a c i ó n » se l amenta de que no 
se haga nada por i l u s t r a r a las muje-
res sobre el voto que van a emi t i r . 
E n f i n , « u n enterado de v e r d a d » con-
testa a l « e n t e r a d o > de l a n ó n i m o en « E l 
L i b e r a i » diciendo cosas como las que 
s iguen: Este ú l t i m o p e r i ó d i c o , « h a c i e n -
do siempre como que defiende l a unión 
de los republicanos, sólo defiende sus 
intereses con todos loa Gobiernos, y asi 
es m i n i s t e r i a l de todos los de l a R e p ú -
blica como lo fué , aunque se l l amaba 
republicano, de todos los de la Monar-
q u í a , y como lo quiere ser de los que 
vengan, sea cua lquiera el r é g i m e n con 
que gobiernen, po r lo cual, y para pre-
pararse a ello, h a publicado l a car ta 
a l u d i d a » . Es que e l « e n t e r a d o » hablaba 
de que la Prensa derro t i s ta estaba en 
lo de los quince mil lones . Y eso, el «en-
terado de v e r d a d » no puede consentir lo. 
A s i , cuando se sabe con qu ién se ha-
bla, da gusto. 
La apertura de nuevas cuentas de 
crédito encontrará algu-
nas dificultades 
E l problema de l a mendicidad en 
M a d r i d es uno de los que han sufrido 
un recrudecimiento m á s intenso en es-
tos ú l t i m o s tiempos. U n a l eg ión de 
personas que imploran l a car idad del 
púb l i co , l lenan las calles, las entradas 
del " M e t r o " , cuantos lugares de con-
currencia se ofrecen propicios para 
aquella demanda. 
Cier to que no corresponde al A j ' u n -
t amien to m a d r i l e ñ o l a t o t a l r e so luc ión 
de este problema. No t e n d r í a , q u i z á , a 
su d i spos ic ión , todo el conjunto de re-
cursos necesarios para a f ron ta r lo y re-
solverlo. Pero esta c o n s i d e r a c i ó n no 
jus t i f ica en manera a lguna la ind i fe -
rencia con que el A y u n t a m i e n t o ha 
m i r a d o esta c u e s t i ó n . A l g o se ha he-
cho, pero poco ha sido; y la impor -
tanc ia de lo hecho disminuye t an to 
m á s cuanto que es mucho lo que se 
hubiera podido hacr. 
Porque, en realidad, lo que hasta 
ahora se ha llevado a efecto no ha sido 
m á s que recoger a todos aquellos i n d i -
viduos que aparecian como sospecho-
sos a los agentes encargados de la re-
cogida de mendigos, p a r a l levarles al 
Parque mun ic ipa l destinado a esta 
finalidad. Al l í se comprueba sí los de-
tenidos son profesionales de la mend i -
cidad o no. E n este caso, como es ló -
gico, son puestos en l i be r t ad ; si son 
mendigos profesionales, permanecen en 
el parque durante quince d ías , y , ter-
minado este plazo, quedan de nuevo en 
l ibe r t ad . E n el caso de que sean ma-
leantes, son puestos bajo la au tor idad 
del d i rec tor general de Seguridad. 
Bien se comprende lo infructuoso de 
esta a c t u a c i ó n . D e s p u é s de quince d ías 
de r e t e n c i ó n en el Parque, el mendigo 
recobra su l ibe r t ad p a r a volver a la 
p r á c t i c a de l a mendicidad. Y as í , has-
t a que vue lva a ser recogido y d e s p u é s 
de otros quince d ías a ser puesto de 
nuevo en l ibe r t ad . U n continuo tejer 
y destejer pa ra no hacer nada prove-
choso. Porque lo indicado s e r í a , una 
vez que se recogiese a l mendigo, p ro-
cura r su r e g e n e r a c i ó n en inst i tuciones 
adecuadas, de t a l modo que, al ser 
puesto en l iber tad , se encontrase en 
condiciones de enfrentarse dignamente 
con la v i d a y no fuese un elemento 
discordante dentro de la sociedad. Pe-
ro , con r e l a c i ó n a esto, el A y u n t a m i e n -
to no ha hecho nada. 
Me jo r dicho, ha hecho en cont ra de 
esto. Bien recientemente a p r o b ó una 
t ransferencia de c r é d i t o del Servicio de 
Asis tencia Social, cuyo impor t e ascen-
d í a a medio mi l l ón de pesetas. Sin re-
solver el p roblema de la mendicidad se 
d isminuye el c r é d i t o que pudiera pe rmi -
t i r l a i n t e n s i f i c a c i ó n de una labor p r á c -
t i ca en el sentido que l a necesidad re-
clama. 
Y toda esta labor de recogida de 
mendigos que exponemos, resulta aho-
r a u n poco m á s seria que lo era meses 
a t r á s . Entonces, a los mendigos que 
eran llevados a l Parque, una vez con-
venientemente aseados, se les p r o v e í a 
de ropas nuevas al dejarlos en l ibe r t ad . 
De este modo, al verse l ibre el mendi-
go, para poder dedicarse de nuevo a 
pedir l imosna, lo p r i m e r o que d e b í a de 
hacer era cambiar su adecentada indu-
men ta r i a por unos harapos. A s í , pues, 
el te jer y destejer de que hemos he-
cho m e n c i ó n m á s a r r iba , resultaba al 
A y u n t a m i e n t o considerablemente caro. 
Cada nueva d e t e n c i ó n s ignif icaba la en-
t rega de un t ra je nuevo. Y fueron m u -
chos los que se repar t ie ron . 
A h o r a la C o m i s i ó n de Asis tencia So-
cia l , en v i s t a de l a impotenc ia del ser-
vic io para poder resolver el problema 
de la mendicidad en M a d r i d , ha acor-
dado elevar una i n d i c a c i ó n al alcalde, 
para que é s t e u t i l ice , hasta donde lo 
juzgue conveniente, los recursos que 
conceden las recientes disposiciones le-
gales, l a ley de Vagos, para la necesa-
r i a so luc ión de este problema. 
H o r a es, s i n duda, de que el A y u n -
tamien to se decida a proceder con un 
c r i t e r io maduro en este asunto. Otras 
ciudades e s p a ñ o l a s han podido y sabi-
do resolverlo o, cuando menos, atenuar-
lo m u y considerablemente. M a d r i d pue-
de y debe hacer o t ro tan to . 
Las cuentas de crédito 
Tspritethumour", según 
M. André Maurois 
• 
SEGUNDA CONFERENCIA DEL 
ESCRITOR FRANCES 
C h a r l e s C h a p l i n c o m o t i p o de 
h u m o r i s t a 
El ingenio y el humor, indispensa-
bles para buharse de la falsa 
seriedad 
" E s p r i t e t humour" . Es te ha sido el 
t ema de l a segunda conferencia de m o n -
sieur A n d r é Mauro i s en el I n s t i t u t o 
F r a n c é s . ¿ E n q u é consisten el uno y el 
o t r o ? ¿ C u á l e s son sus diferencias? N o 
basta decir que el "espr i t" es la t ino y 
el " h u m o u r " a n g l o s a j ó n . Pueden ent rar , 
a l j u z g a r sólo desde ese pun to de v i s ta , 
pre juic ios nacionales. E l ingenio se da 
t a m b i é n en I n g l a t e r r a , y el h u m o r en 
F r a n c i a o en E s p a ñ a , creadora de la 
me jo r novela h u m o r í s t i c a de la l i t e r a -
t u r a universa l . 
Unos ejemplos expl ican me jo r que 
nada la naturaleza de uno y o t ro . E j e m -
plos de "espr i t " : el de Fontanel le , cuan-
do, a l hacerse una colecta entre los 
miembros de la Academia francesa, se 
n o t ó que, siendo 39 los presentes, só lo 
h a b í a 38 monedas. Todas las miradas 
convergieron sobre un a c a d é m i c o con 
f a m a de avaro. L a s i t u a c i ó n resultaba 
penosa. E l avaro puso a l que realizaba 
l a colecta, como test igo de que h a b í a 
depositado su óbolo , y a q u é l d e c l a r ó : 
" N o lo he v i s to ; pero lo creo." Con esto 
se cargaba m á s el ambiente ; pero F o n -
tanelle lo a l iv ió presto a l exc lamar : " Y o 
lo he vis to, pero no lo creo." Di jo lo 
que todos pensaban; pero lo dijo sin 
decir lo. D e s v i ó la a t e n c i ó n del pensa-
mien to sobre el juego de palabras , sobre 
la f o r m a . Lo m i s m o ocurre con el caso 
del P r í n c i p e de L i g n e . E l R e y h a b í a ro-
deado una for ta leza de fosos; pero no 
resu l taba posible cubr i r los de agua. E l 
Rey v i v í a obsesionado por esta idea. 
L e t r ae malhumorado . No se p o d í a ha-
b lar delante de él de los fosos. U n d í a 
un cortesano e n t r a en la c á m a r a y a f i r -
m a que un hombre se h a ahogado en 
el foso. Nadie lo cree; pero nadie se 
a t reve a contradecir lo po r no molestar 
a l Rey. E l P r í n c i p e r o m p i ó el silencio, 
diciendo s implemente al cortesano: " ¡ H a -
lagador!. . ." Es el mismo caso. Se des-
hace una s i t u a c i ó n de modo que la for -
m a domine sobre el pensamiento. L a 
frase parece desmater ia l izada, y de a h í 
que se l l ame "espr i t " . 
E l "humour" . Ci ta , en t re otros ejem-
plos, la f o r m a que tuvo u n m a t e m á t i c o 
y escr i tor del C a n a d á , que fué a dar 
conferencias a I n g l a t e r r a , de quienes le 
presentaban, que a l parecer no eran de-
licados en exceso. Produjo su manera 
de presentar, sin m á s que exagerar la 
un poco. E l t i p o de r e p r e s e n t a c i ó n era 
el s iguiente: " E l conferenciante que v o y 
a presentaros es un profesor del Cana-
dá . Veo que las personas que vais a 
escucharle sois pocas, porque sois ex i -
gentes en la t a l l a de los conferencian-
tes. A d e m á s , no h a b é i s pagado las cuo-
tas. Los que se cansen de escucharle 
pueden salir, s in dar ruido, por la puer-
t a de l a izquierda" . 
E l humor i smo pudiera representarse 
en u n hombre que s iguiera a otro i m i -
tando todos sus gestos; pero e x a g e r á n -
dolos l igeramente , para buscar el r i -
d ículo . Dickens, para bur larse de los 
abogados, reproduce el t ipo de sus i n -
formes sin apenas deformar . E l humo-
r i s t a h a de permanecer serio y grave. 
E l "humour" , es pesado; 'Tesp r i t " , l i -
Correos. — P r i m e r ejercicio: Fueron 
aprobados ayer en segundo y ú l t i m o l la-
mamiento , con la p u n t u a c i ó n que se i n -
dica, los s e ñ o r e s siguientes: 1.126, don 
Severino T r i g o Bermejo, 10; 1.158, don 
J o a q u í n Rebollos Geu, 17,70; 1.163, don 
Francisco Revil las Arias , 10,35; 1.124, don 
Francisco Rose l l ó Riera , 10,45, y 1.233, 
don J o s é Rubio Fachal . 
E s t á n convocados para hoy los n ú m e -
ros del 1.236 al 1.279, como efectivos, y 
como suplentes, del 1.281 al 1.345. 
Segundo ejercicio: H a n sido aprobados, 
con la p u n t u a c i ó n que se indica, los se-
ñ o r e s siguientes: 392, don Juan Cursach 
Genovar, 20,87; 394, don R o m á n Custo-
dio Her re ra , 18,55, y 400, don Manue l La -
farga Cabrera, 20,70. 
E s t á n convocados para hoy en p r imer 
l l amamien to los opositores comprendidos 
en los n ú m e r o s del 435 al 466, como efec-
tivos, y del 467 al 540, como suplentes. 
Cuerpo Per ic ia l de Aduanas.—Han si-
do aprobados en el p r imer ejercicio los 
opositores designados con los n ú m e r o s 
siguientes: 184, 187, 189, 190, 191, 198, 203 
y 206. Quedan para segundo l l amamiento 
los n ú m e r o s 192, 202 y 205. Pa ra hoy es-
t á n convocados hasta el n ú m e r o 256, se-
g ú n sorteo. 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad del Estado. 
H a n sido aprobados, con la p u n t u a c i ó n 
que se expresa, los opositores siguientes: 
11, don Manue l Torne r Mol ina , 21,20; 12, 
don Ju l io Ru iz V á z q u e z , 29; 15, don Ma-
nuel U r b a n J i m é n e z , 25,80; 20, don J o s é 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 21,40, y 22, don 
Demet r io P é r e z Caballero, 21,20. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s — H a n 
sido aprobados, con la p u n t u a c i ó n que se 
i n d i c a r l o s s e ñ o r e s siguientes: d o ñ a A m -
paro M a r t í n e z Tous, 7,80; don E m i l i o Gi l 
Merlo, 6,50; don J o s é López Ruiz , 7,30; 
don Manue l Badate Alvarez, 5,50, y don 
J o s é Ale l lac G a r c í a , 7,10. 
Para hoy e s t á n convocados, en el Ins-
t i t u to de San Is idro desde el n ú m e r o 365 
a 389, o sea hasta el f ina l de los oposi-
tores. Probablemente t e r m i n a r á hoy la 
p r i m e r a vuel ta . 
Inspectores del Timbre .—Para hoy es-
t á n convocados para realizar el p r i m e r 
ejercicio escrito en l a Univers idad Cen-
t r a l los opositores comprendidos en lós 
n ú m e r o s del 601 al 720, como efectivos, 
V del 721 al 724, como suplentes. 
Pensionados de l a Academia de Be-
llas Artes de Boma .—La r e c e p c i ó n de 
obras de los opositores a las pensiones 
de escultura se ve r i f i ca ra en el s a l ó n de 
los Amigos del Ar te , Bibl io teca Nac iona l , 
paseo de Recoletos, a p a r t i r de hoy d í a 
19 Se concede un plazo de siete d í a s a 
los opositores residentes en M a d r i d , y de 
catorce a los domici l iados en provinc ias . 
Enfermeras de la Cruz Ro ja .—El d í a 
20 del corr iente t e r m i n a el plazo para 
la a d m i s i ó n de solicitudes de las s e ñ o r i -
tas que aspiren a ingresar como a l u m -
nas en la Escuela Centra l de Enfe rme-
ras de la Cruz Roja. Los e x á m e n e s se 
v e r i f i c a r á n el d í a 25, a las diez de l a ma-
ñ a n a , en el Hosp i t a l y Dispensario Cen-
t r a l . • ;•• •:.'<, u-j ..-•abio J c i c l a s . E n d i -
cho Hospi ta l y en las oficinas ^ c é n t r a -
le, , ; ,-;t:¡, 10, se f a c i l i t a r á n cuantos 
dr Soliciten las interesadas. 
Enfermeras-visi tadoras. — L a "Gaceta" 
de ayer convoca concurso-opos ic ión para 
cubr i r 35 plazas de enfermeras-visitado-
ras de los Centros de Higiene I n f a n t i l . E l 
plazo para p r e s e n t a c i ó n de instancias es 
de veinte d í a s . 
Parece indudable que en la s e s i ó n mu-
nicipal de m a ñ a n a se s o m e t e r á a la 
a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o el acuer-
do de las Comisiones de Ensanche y 
Hacienda p a r a la ape r tu ra de nuevas 
cuentas de c r é d i t o , a f i n de n u t r i r los 
presupuestos ext raordinar ios del In te-
r i o r y del Ensanche. 
Cabe ab r iga r ciertas dudas de que 
esta p r o p o s i c i ó n l legue a tener real i -
dad, pues bien pudiera ocur r i r que no 
contara con votos suficientes pa ra sa-
l i r adelante. 
Parece que a l g ú n concejal de la ma-
y o r í a no e s t á dispuesto a pres tar su 
vo to favorable . Los federales han man-
tenido, de ordinario, una pos tu ra con-
t r a r i a a las transferencias de c r é d i t o s 
y t a m b i é n a estas operaciones f inan-
cieras, que resul tan excesivamente one-
rosas pa ra el A y u n t a m i e n t o . No se co-
noce a ú n la ac t i tud que los federales 
t o m a r á n f r en te a este asunto, pero al-
guno de ellos, el s e ñ o r Cantos, es pro-
bable que vote en c o n t r a de l a aper-
t u r a de tales cuentas. 
Por o t r a parte, algunos concejales de 
la m i n o r í a l ibera l , cuya ac t i tud pudie-
r a ofrecer a lguna duda, parece que t a m -
poco v o t a r á n en pro de las nuevas cuen-
tas de c r é d i t o . 
L a s e s i ó n del viernes promete, pues, 
ser Interesante en este punto. 
gero. L a e n c a r n a c i ó n del p r i m e r o pu-
diera ser Charles Chapl in . 
E l h u m o r i s t a se r í e de sí mismo. E l 
ingenioso, de otro. 
¿ P o r q u é el humor i smo es t a n fre-
cuente en los anglosajones? H a y que 
buscar l a causa en r a í c e s h i s t ó r i c a s , en-
t re ellas el pur i t an i smo, que obligaba 
a decir ciertas cosas mister iosamente, 
s in he r i r . E l pueblo ing lés es pueblo 
de pasiones contenidas, y, por ello, t í -
mido a l expresarse. No quiere hablar 
de cier tas cosas. Es m u y pa t r io t a , y 
apenas habla de pa t r io t i smo . Y as í , 
t a m b i é n piensa c ó m i c a m e n t e , pero ha-
bla seriamente. Por o t r a par te , ciertas 
deformidades y exageraciones no las 
admi te el a f á n de e x a c t i t u d de los la-
t inos. A m i g o de l a v ida campesina y 
so l i t a r ia , e l i n g l é s cree m á s f á c i l m e n t e 
lo ex t r ao rd ina r io . 
Aunque de modos dis t intos, el humo-
r i s ta po r exceso de seriedad, ambos el 
hombre de "eapr i t" y el hombre de hu-
m o r combaten lo serio. ¿ N o d a ñ a esto 
a l a m o r a l ? ¿ P u e d e n t ra tarse sin se-
r iedad cosas serias? Desde luego, r i -
d icul izar las cosas serias es peligroso 
cuando se hace fuera de p r o p ó s i t o ; pe-
ro es m u y opor tuno atacar lo que Be rg -
son l l a m a lo pseudo-serio, l a fa lsa se-
riedad. ¿ P o r q u é no burlarse de la se-
riedad de los que siempre profe t izan 
c a t á s t r o f e s o de los que se a fo r ran a 
sistemas c ient í f icos , cuando vemos que 
cada d í a un hecho viene a des t ru i r sis-
temas que se c r e í a n i n t ang ib l e s? ¿ P o r 
q u é no burlarse del egocentrismo? E l 
h u m o r i s t a humor i za a veces sobre s í 
mismo, con lo que hace l levaderas m u -
chas situaciones. Ingen io y h u m o r rea l i -
zan un paroel indispensable en l a socie-
dad. M . Mauro i s fué l a rgamente aplau-
dido por el numeroso p ú b l i c o que l lena-
ba el s a l ó n . 
US ELECCIONES EN LA CfiüZ 
E l doctor G o n z á l e z Ruano, que f o r m a -
ba par te de la cand ida tu ra der ro tada en 
las elecciones celebradas recientemente 
en la Cruz Ro ja pa ra l a d e s i g n a c i ó n de 
delegados del C o m i t é Cent ra l , nos rue-
ga hagamos constar que el p r o g r a m a 
de los candidatos derrotados no t e n í a 
c a r á c t e r p o l í t i c o a lguno, sino ú n i c a m e n -
te el h u m a n i t a r i o y b e n é f i c o f i n social 
a que ob l igan los estatutos de l a Cruz 
Roja . 
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u n d o p e r i o d í s t i c o 
NUEVAS PUBLICACIONES 
Hemos recibido los dos p r imeros n ú -
meros de l a rev is ta semanal " P o l í t i c a 
y Negocios". S e g ú n a f i r m a en el a r t í c u l o 
de p r e s e n t a c i ó n , p r o p u g n a r á po r l a re-
t i r a d a del Estado a sus ant iguas f ronte-
ras, abandonando u n in tervencionismo 
que tiene mucho de socia l is ta y que ha 
acabado con l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y el 
e s p í r i t u de empresa. D e f e n d e r á t a m b i é n 
la i n t e r v e n c i ó n de las clases m e r c a n t i -
les en los par t idos p o l í t i c o s y l a d i g n i -
f i cac ión de los negocios, elevando los 
cargos del comercio y de l a i n d u s t r i a 
a l a c a t e g o r í a de profesiones oficiales. 
T a m b i é n en M a d r i d ha aparecido el 
p r i m e r n ú m e r o del pe r iód i co mensual 
"Eco t e l e f ó n i c o " , ó r g a n o de la Asocia-
c ión de abonados de t e l é f o n o s de Es-
p a ñ a . 
* * * 
E n L e ó n h a comenzado a publ icarse 
"Siembra" , p e r i ó d i c o que s a l d r á los mié r -
coles y s á b a d o s de cada semana, con 
i n t e n c i ó n de conver t i r se p ron tamen te en 
d ia r io . L a nueva p u b l i c a c i ó n , d i r i g ida 
p o r don A n t o n i o Egu laga ray , d e f e n d e r á 
los ideales de A c c i ó n A g r a r i a Leonesa. 
BAUTIZO DE TRES NlfiflS GEMELOS 
L E O N , 18.—En el t emplo de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Mercado se ha verif icado el 
baut izo de tres varones gemelos r e c i é n 
nacidos, h i jos de M a r c e l i n o G o n z á l e z 
Bar r io , de t r e i n t a a ñ o s de edad, modes-
to empleado de Consumos. A c t u a r o n de 
padrinos dis t inguidas personas. E l ma-
t r imon io t e n í a y a c u a t r o hijos, el ma-
y o r de nueve años , y ante l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a por que atraviesa, numerosas 
personas han hecho donat ivos . De estos 
tres gemelos, el que menos pesó fué dos 
ki los seiscientos g ramos . 
FRASCO, 2,50 
TIMBRE APARTE 
m ' a « i cabe"» . 
"QUERÍA G A L 
F I X O L 
U s e a d i a r i o estos dos 
p r o d u c t o s e s p e c i a l e s . 
C o m p l e t a n l a d i s t i n c i ó n 
y l a f inura de l aspecto . 
F i x o l f i j a e l p e l o s i n 
e m p a s t a r l o . L a b a r r a 
G a l faci l i ta e l a f e i t a d o 
con su e s p u m a c r e m o s a . 
ESTUCHE CARTÓN, 1,25, ÍD METAL, 1,50 
I » M B 8 E A P A R T f 
J A B O N 
p a r a a r 
Jueves 19 de octubre de 1933 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.455 
B A R C E L O 
"La feria de la vida** 
Es una obra que separa un po-
co de las que corr ientemente h a 
pro tagonizado la famosa Janet 
Gaynor , A s u n t o m á s elevado, no 
exento de mora le ja , en l a que v i e -
E m o c i o n a n t e e s c e n a d e l 
" f i l m " " L a H e r m a n a B l a n -
ca" , que p r ó x i m a m e n t e se 
e s t r e n a r á e n e l a r i s t o c r á t i -
co Cine d e l Ca l l ao 
(Fo to M . G. M. ) 
"La hermana blanca" 
¿ Q u i é n no recuerda l a v e r s i ó n 
muda de esta p e l í c u l a ? E n t r e las 
pe l í cu l a s que m á s profundamente 
han apasionado a las mu l t i t udes 
se ha l la " L a he rmana blanca", uno 
de aquellos argumentos que de vez 
en cuando s i rven pa ra hacer l a 
fama de un a r t i s t a y que. t iene al 
púb l i co en suspenso por l a g r a n 
cant idad de emociones que acu-
mula . 
L a eterna h i s t o r i a del desenga-
ño amoroso que l l eva a una joven 
bella y delicada a l claustro para 
guardar eterna fidelidad a l amado. 
E l a rgumento , conocido de to -
dos los amantes del cinema, hace 
Innecesario extendernos en consi-
iCAPPL 
* T e l é f o n o 22229 
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E l m á s g r a n d e y 
m á s c h i c o de l o s as -
t r o s e n l a c o m e d i a 
m á s d i v e r t i d a . 
Es u n fílm P a r a m o u n t 
G r a n c o n c i e r t o p o r l a 
O r q u é s t a C A P I T O L , 
q u e d i r i g e ©f 
M a e s t r o F R A N C O , 
c o n n u e v o p r o g r a m a 
d e s d e h o y j u e v e s . 
¡ U N L O C A L Y U N 
P R O G R A M A ! 
1 
A r r i b a : I n t e r e s a n t e escena de " E l p a d r i n o i d e a l " , q u e se 
pasa c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de p ú b l i c o en e l C ine d e l Ca-
l l a o . — A b a j o : U n m o m e n t o del " f i l m " " Y o . . . y l a e m p e r a -
t r i z " , que p r ó x i m a m e n t e se p r o y e c t a r á en M a d r i d 
(Fotos Hue t y Ufa . ) 
deraciones sobre el va lor ex t raor -
d inar io de este " f i l m " ; s in em-
bargo, no podemos pasarlo por a l -
to, y a que l a v e r s i ó n sonora en-
c ie r ra tan tas y ta les bellezas, ad-
quiere cualidades t a n insospecha-
das, que hace de ella un " f i l m " 
completamente nuevo, con m á s 
humanidad , con m á s p a s i ó n de lo 
que nos es dado imag ina r . 
Helen l í a y e s . E x q u i s i t a mujer 
nacida pa ra emocionarnos a t r a -
v é s de l a perfec ta i n t e r p r e t a c i ó n 
de las emociones m á s puras y m á s 
desligadas de todo e g o í s m o que un 
a lma noble es capaz de sentir . 
¡ H e l e n Hayes, l a ingenua, la 
enamorada y delicada Angela , de 
" L a he rmana b lanca"! 
Los grandes a r t i s tas a l poner 
su ta lento i n t e r p r e t a t i v o a l servi-
cio de una g r a n p a s i ó n y de un 
g r a n amor, adquieren t a l relieve, 
que casi se deshumanizan, por de-
mana blanca" po r cuanto p a r a ello 
precisa l a convergencia fe l i z de los 
d is t in tos factores que in terv ienen 
por par tea iguales en el é x i t o de 
un " f i l m " . 
S i esta grandiosa i n t e r p r e t a c i ó n 
de Helen Hayes hubiera sido pues-
ta al servicio de u n a rgumento 
fút i l , ba jo l a d i r ecc ión de u n an i -
m a d o r mediocre y secundada por 
a r t i s t a s de menos fama, no hubie-
ra sido posible l legar a l a perfec-
c ión que se h a llegado. 
L a a c t u a c i ó n de C l a r k Gable 
conf i rma a este a r t i s t a en l a po-
s ic ión ú n i c a que por su t a len to i n -
t e rp r e t a t i vo se ha creado entre los 
grandes ar t i s tas de la pan ta l l a . 
U n a r t i s t a de menos v i r i l i d a d , 
de menos fuerza, de menos vigor , 
de menos personalidad, hubiera 
sido eclipsado por l a f emin idad y 
delicadeza de Helen Hayes, pero 
ne a decirse que lo fundamenta l 
en la v ida es el hogar . 
U n a f a m i l i a l u g a r e ñ a que se d i -
r ige a l a c a p i t a l buscando los pre-
mios en los concursos de l a fer ia . 
U n s in fin de aventuras y a lgu-
na desventura, y m u c h í s i m a s es-
C I N E I D E A L 
Gran éxi to de risa de 
A N N Y O N D R A e n 
Pájaros de noche 
S a n M I G U E L 
G R A N D I O S O K X I T O 
¿ u t o K E A T O M 
JIMMY DURANTE 
cenas l lenas de o b s e r v a c i ó n y de 
c ó m i c a i r o n í a . 
Grac ia sana, c a r a c t e r í s t i c a de 
Janet con su t e rnu ra y sus del i -
ciosas maneras y gestos. 
T a m b i é n interviene la b e l l í s i m a 
Sa l ly E i le r s y el inolvidable y có-
mico por excelencia W i l l Rogers, 
el h é r o e de " U n yanqu i en la Cor-
te del rey A r t u r o " . 
¡ A h ! Y como o r ig ina l cómico , 
" U n cerdo marav i l loso" . 
T a l es l a p e l í c u l a que exhibe el 
B a r c e l ó . 
"Yo... y la emperatriz" 
R e c u e r d o s de a n t a ñ o 
Colisevm 
T E L E F O N O 14442 
G R A N E X I T O 
B R I G I T T E H E L M 
en 
Una de nosotras 
E x q u i s i t a comedia musical 
c i r io as í . Este es el caso de Helen 
Hayes, que l l ega a t a l subl imidad, 
que e l l l a n t o que provoca en nues-
t ros ojos, m á s que l lanto es con-
suelo, y a que da o c a s i ó n de desa-
hoga r las fuertes emociones que 
hemos exper imentado a t r a v é s de 
l a p r o y e c c i ó n de escenas de t a n t a 
m a r a v i l l a . 
N o se puede l l ega r en cada pe-
l í c u l a a la p e r f e c c i ó n de " L a her-
precisamente al tener cada uno de 
ellos de por s í sus caracteres tan 
adecuados, sus cualidades l legan a 
un grado m á x i m o ; mien t ras ella 
l lega a i co lmo de la feminidad , él 
se impone por s u v i r i l i d a d , y del 
contraste nace precisamente una 
de las m á s agradables facetas de 
la pe l í cu l a . 
V í c t o r F l e m i n g , .el d i rec to r de 
esta g r a n obra, ha sabido i m p r i -
m i r a la acc ión el r i t m o noble y 
el ambiente delicado que corres-
p o n d í a a los sentimientos que se 
anahzan. 
N i n g ú n á n g u l o ha sido perdona-
do, n i n g ú n p lano olvidado, l a len-
te se mueve constantemente, es-
c u d r i ñ a n d o los m á s p e q u e ñ o s r i n -
cones del a lma de los personajes, 
describiendo l a p e l í c u l a en i m á g e -
nes de puro cinema. 
L a f o t o g r a f í a y p r e s e n t a c i ó n , 
e s p l é n d i d a . E s t a pe l í cu la , uno de 
los grandes t r iunfos de Met ro 
G o l d w y n Maye r para l a p r ó x i m a 
temporada, ea hablada en e spaño l . 
E l estreno en P a r í s hace cerca 
de setenta a ñ o s de l a Gran D u -
quesa de Gerols te in , c o n s t i t u y ó u n 
enorme acontecimiento t e a t r a l en 
l a cap i t a l de Francia . L a cé l eb re 
opereta de Offenbach d e j ó u n re-
cuerdo i m b o r r a b l e y sus m e l o d í a s 
a ú n no han pasado de moda, a pe-
sar del t i empo t r anscu r r ido desde 
el segundo I m p e r i o . 
E l nuevo g r a n " f i l m " U f a , de 
E r i c h Pommer , "Yo.. . y l a E m p e -
r a t r i z " , del que son principales 
"estrellas" L i l i a n H a r v e y y Char-
A r r i b a : H e l e n T w e l v e t r e e s , con e l g r a n a c t o r c ó m i c o i n g l é s 
E v e r e t t H o r t o n , e n u n a escena de " S o l t e r o i n o c e n t e " , l a 
p e l í c u l a de C h e v a l i e r que d i a r i a m e n t e l l e n a e l C a p i t e l . — 
A b a j o : U n a escena de l " f i l m " " L o s t r e s m o s q u e t e r o s " , q u e 
e l p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á en e l C o l i s e v m 
(Fotos Paramount y R. F . ) 
les Boyer , r e s u c i t a r á pa ra a l e g r í a 
de nuestros ojos y de nuestros oí-
dos, esta p á g i n a de l a v ida p a r i -
sina de los t iempos de las c r ino-
Unas, y con seguridad su p r ó x i m o 
estreno en el Palacio de la M ú s i c a 
s e r á un verdadero acontecimiento, 
del que se g u a r d a r á g ra to re-
cuerdo, 
¡ T O D O S P A R A U N O ! 
¡ U N O P A R A T O D O S ! 
Et ta , es la d iv isa de 
Nueva ed i c ión 5 ^nora, obra 
cumbre de l a cinematogra-
f í a francesa, 
L U N E S , E S T R E N O E N 
COL 
Una vez m á s t r i u n f a r o n en 
B A R C E L 
J A N E T G A Y N O R 
y W I L L R O G E R S 
en una s u p e r p r o d u c c i ó n F O X 
D E L A V i D A 
Chevalier en Capítol 
"Los tres mcr>queteros" 
• 
Dent ro de m u y pocos d í a s p o d r á 
ver el p ú b l i c o de M a d r i d la no-
v í s i m a v e r s i ó n sonora, dialogada 
en f r a n c é s , con t í t u l o s en espa-
ñol , de l a g r a n pe l icu la "Los tres 
mosqueteros", edi tada reciente-
mente po r D iaman t -Be rge r . 
Cinta es é s t a en la que se ha 
cuidado ex t raord ina r iamente los 
exteriores, hechos en ios mejores 
castillos de Franc ia , precisamente 
los que ex is ten de l á é p o c a en que 
t ranscur re l a acc ión de "Los tres 
mosqueteros". Respecto de los de-
corados, baste decir que la recons-
t i t u c i ó n de L a Rochela, los r inco-
nes del v i e j o P a r í s , Chissag, M o n -
t r i c h a r d y otros lugares donde se 
desarrol lan escenas de esta cinta, 
d ieron l u g a r a 87 decorados he-
N o se recuerda u n caso seme-
jante a l del é x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
que a d iar io consigue l a p e l í c u l a 
" E l sol tero inocente" en el nuevo 
local C a p í t o l . 
T a m b i é n es difícil ofrecer con-
jun tamen te u n p r o g r a m a y u n sa-
lón que tam a tono coincidan a m -
bos por su m á x i m a calidad. 
C r i t i c a y p ú b l i c o alaban el nue-
vo Cine y aplauden l a nueva obra 
de Chevalier, el uno por ser u n 
- S E / n A M A 
EXITO C L A M O R O S O ^ z 
U n Idil io exquisi to en t iempo de las crinolinas 
PMPERflTRI 
P R O X I M O E S T R E N O E N . . . 
|LÍ¿]SICE-RADIO 
\ i í t r i u n f ó d e / a t éaucar* 
local sorprendente y la o t r a po r 
presentarnos al g r a n Maur i ce en 
un aspecto i n é d i t o de g ran a c t o r 
y estupendo cantante . 
Y un ido a estos dos s ingulares 
valores, o t r o t a m b i é n m a g n í f i c o : el 
concierto que figura en el p r o g r a -
ma a c a r g o de l a orquesta C a p í -
to l , que d i r ige el maes t ro F ranco , 
que ea ovacionada todos loa dias. 
iBERT alexanore nos dice 
COMO HA REALIZADO 1 A VIDA 
DELOSCARTDJDS" 
"Film" documental de Selec-
ciones FilmófCno que se estre-
na el lunes en Actualidades 
Desde h a c í a mucho t i empo ab r i -
gaba l a idea de hacer u n " f i l m " 
chos con una c o n c e p c i ó n m o d e n u 
de la l ínea , pero con u n respete 
absoluto a l a época-
Toda l a d o c u m e n t a c i ó n necesc 
r i a fué preparada por el Gabinete 
de Grabados de l a B ib l i o t eca Na -
cional de Franc ia . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n es admirable . 
Blanche M o n t e l , E d i t h M é r a , Pau l 
Colime, A i m é S i m ó n Girad y H a -
r r y Baur , han dado a sus respec-
tivos papeles una b r i l l an tez e x t r a -
ordinar ia . 
L a c i n t a e s t á d iv id ida en dos ca-
p í t u l o s : E l p r i m e r o t i t u l ado "Los 
herretes de l a Re ina" y el segun-
do, " M i l a d y " . 
Col isevm ha contra tado esta 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a para 
estrenarla el lunes p r ó x i m o . 
A r r i b a : F r a n c i s k a Ga-al y P a u l H o r b i g e r en e>l " f i l m " "Pa -
p r i k a " , que el p r ó x i m o l u n e s p r e s e n t a r á e n s u t e r c e r p r o -
g r a m a g a r a n t i z a d o e l C i n e de l a O p e r a . — A b a j o : " H u é r f a -
nos en B u d a p e s t " , e m o c i o n a n t e " f i l m " que m a ñ a n a v i e r n e s 
se e s t r e n a en A l k á z a r 
(Fotos C. E . y Fox.) 
que todo el mundo af i rmaba i m -
posible de rea l i za r : q u e r í a i n t r o -
duc i rme en el claustro-de u n con-
vento de c lausura y fijar en unos 
metros de p e l í c u l a la v ida de esos 
hombres recluidos vo lun t a r i amen-
te, verdaderos fug i t i vos de la v ida . 
T r a t é tenazmente de ave r iguar 
el nombre de u n padre abad de 
F I G A R O 
M u y en breve, E S T R E N O 
E l • i L i m " m á s cómico del a ü o 
H A B L A D A E N E S P A K O L 
con la voz de Rafae l Arcos, Joa-
q u í n Montero , Juan E s p i n y 72 
artistas e spaño le s . 
E X C L U S I V A S C I N E S P A Ñ A 
t e m p l a t í v a s , a las que el ma te r i a -
l i smo acusa de inu t i l i dad . 
¿ N o s e r í a oportuno hacer desa-
parecer esta leyenda y demostrar 
que los monjes de c lausura t i e -
nen su r a z ó n de ser? 
Me ob je ta ron : 
— S i nos re t i ramos v o l u n t a r i a -
mente del mundo no es precisa-
mente pa ra t e r m i n a r e x h i b i é n d o -
nos en u n "cine" . 
— ¡ E s o no se ha hecho j a m á s ; 
no vamos a sentar u n precedente! 
— N o vemos, verdaderamente, 
por q u é puede interesar nuestra 
exis tencia a la gente. 
Q u e d é bastante desesperanzado. 
monaster io lo suficientemente mo-
derno y con e s p í r i t u t a n compren-
sivo que p e r m i t i e r a real izar , no un 
" f i l m " sensacional, sino u n " f i l m " 
es t r ic tamente documenta l . Por fin 
pude obtener u n nombre. ¿ C u á l ? 
¿ D ó n d e ? N o puedo descubr i r lo ; 
p r o m e t í el m á s absoluto secreto. 
E n cambio, puedo a f i rmar que en 
el " f i l m " nada ha sido " t rucado" 
y que n inguna escena f u é prepa-
rada especialmente para s e r v i r a 
m i p r o p ó s i t o . 
U n a vez obtenido el consenti-
mien to del padre abad, necesita-
ba e l de toda l a comunidad. E l 
caso no se h a b í a presentado nunca. 
F u i convocado por ellos. Expuse 
m i p royec to con toda la elocuen-
cia de que f u i capaz: 
¿ P o r q u é el p ú b l i c o d e b í a igno-
r a r lo que pasa en el i n t e r i o r de 
los conventos? E n los centros que 
frecuento surgen a veces discusio-
nes acerca de estas Ordenes con-
C I N E M A D R I D 
( T o t u á n , 29) 




( E l p r í n c i p e de los estafadores) 
Nueva e d i c i ó n H I S A F I L M 
por 
I V A N P E T R O V K T H 
M A D Y C H R i r r i A N S 
E L E N A R I C H T E B 
F R I T Z K A M P E R S 
E n e l momento de sal i r , e l padre 
abad me dió a ú n u n poco de es-
peranza: 
—Es preciso—me di jo—que la 
comunidad se f a m i l i a r i c e con la 
idea. Esc r iba usted, vuelva . Puede 
que no e s t é todo perdido t o d a v í a . 
D u r a n t e tres meses se sucedie-
r o n las conversaciones. Pude ob-
tener promesas... a plazo largo. 
Pero yo q u e r í a aprovechar l a épo-
ca de l a vend imia pa ra real izar 
u n " f i l m " completo, m á s a r t í s t i c o . 
I n t e n t é una ú l t i m a g e s t i ó n . V o l -
v í a l monas te r io y ¡ t r i u n f é ! Sal í 
de a l l í con l a a u t o r i z a c i ó n de re-
C i n e A l l M J / i C 
K T D B I O 
E L 
V I E D N E S 
-1 
U n a escena de " M a n o l e s c o " 
( E l p r í n c i p e de l o s e s t a fa -
d o r e s ) , p e l í c u l a que i n a u g u -
rará e l C i n e M a d r i d 
¿ N O E S P E R A B A N U S T E D E S 
A L G O E X T R A O R D I N A R I O ? 
Pues a q u í e s t á 
(Jpasionan^ 
K¡sK>pia ok 
U n grandioso y a u t é n t i c o es-
p e c t á c u l o que p r e s e n t a r á el l u -
nes p r ó x i m o el a r i s t o c r á t i c o 
gresar ocho d í a s m á s tarde con 
mis colaboradores Chadefaux y 
Mesrobian p a r a la f o t o g r a f í a y 
R e m o u é p a r a el sonido. 
M e considero incapaz de expre-
sar m i a l e g r í a y creo i n ú t i l a ñ a -
d i r que cumpl imos nues t ra m i s i ó n 
con u n respeto constante y una ad-
m i r a c i ó n m a y o r cada d í a . 
A L L 
E X I T O C R E C I E N T E 
Unos intérpretes geniales 
A N H A B E U L A 
J E A N M U R A T 
e l P Q D R I H Q I D E P L 
MUE j o / E T T E MI E / P O Í A ' 
e n s u o b r a m á s b e l l a y s i m -
p á t i c a . . . 
E X C L U S I V A S H U E T 
E n e l A l k á z a r 
"HDERFiOS tEH BDOUPEST" 
( U n a n o c h e e n e l J a r d í n 
Z o o l ó g i c o d e B u d a p e s t ) 
V e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a 
c é l e b r e novela "Zoo i n Budapes t" , 
siendo l a p r i m e r a p e l í c u l a p r o d u -
cida por Jesse L . L a s k y pa ra la 
" F o x " , d i r i g i d a por Rowland V , 
Lee, e l rea l izador de t a n b r i l l a n -
tes é x i t o s . 
E n " H u é r f a n o s en Budapest" , 
R o w l a n d V . Lee se supera a s í 
mismo, pues m u y d i f í c i l m e n t e po -
d r á n lograrse en p r o d u c c i ó n a l g u -
na efectos t a n sensacionales como 
los que é l obtiene en las escenas 
del enfurec imiento del elefante 
"Rajah" , en las feroces luchas de 
las fieras y en l a d e s t r u c c i ó n , p o r 
é s t a s , del magnif ico Parque Zoo-
L a deliciosa Franc i sca Gaal 
e n P A P R I K A 
con sus travesuras, y 
P a u l Horb ige r 
en P A P R I K A 
con su co l ecc ión de ranas, ha-
r á n las delicias del p ú b l i c o en 
e l " ñ l m " m á s op t imis ta y alegre 
PAPRIKA 
( G R A N I T O D E S A L ) 
Lunes, E S T R E N O en la 
O P E 
Tercer p rograma garant izado 
Exc lus ivas : Carlos S tc l la 
lóg ico . Mas no t e r m i n a a q u í la a d -
m i r a b l e l abo r de V . Lee. H a l o -
grado unas escenas sent imenta les 
y amorosas in te rpre tadas po r L o -
r e t t a Y o u n g y Gene Raymond , que 
la c r í t i c a americana, al juzgar las , 
ha dicho que no desmerecen nada 
al enfrentar las a las inolvidables 
de " E l s é p t i m o cielo", l a p e l í c u l a 
que se s u p o n í a insuperable. 
U n a p e l í c u l a , en fin de cuentas, 
que s e r á m u y del agracio del p ú -
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Barcelona-Elspañol en Casa Rabia y Betis-Sevilla. Son los tres partidos 
más importantes del domingo. E l uf oo^air* argentino pide arbitros in 
r c:33. Anofhe, en Barcelona, Ortega venció fácilmente a Mura 
v o l v i e r o n a empata r a 49, consiguien-
do el ú l t i m o tanto , m u y disputado por 
cier to, el zaguero D o m í n g u e z . 
Tercera c a t e g o r í a : L a s c o i t i - M a r t í n e z 
vencen a V á z q u e z Hermanos , por 50-37. 
F c - c t f e a ü 
Los p r ó x i m o s pa r t idos 
E l domingo se j u g a r á n los par t idos 
qus se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
A S T U R I A S 
S p c r t i n g Club-Oviedo, F . C. 
Spo r t i va Ovotense-Club Gi jón . 
C A N T A B R I A 
Ecl ipse-D. Torrelavega. ' 
C A S T I L L A - S U R 
B e í i s Balompif i -Sevi l la , F . C. 
V a l l a d o l i d - A t h l é t i c Club. 
M a d r i d , F . C.-Club Depor t ivo . 
C A T A L U Ñ A 
Granol lers-C. E . Sabadell. 
Gerona-Badalona. 
C. D . J ú p i t e r - P a l a f r u g e l l . 
C. D . E . s p a ñ o l - F . C. Barcelona. 
G A L I C I A 
C. D . C o r u ñ a - G a l i c i a , F . C. 
E i r i ñ á - U n i ó n Spo r t i ng . 
Club C e l t a - R á c i n g fer rolano. 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R R A 
Zaragoza-Tolosa, F . C. 
U n i ó n Club-Donost ia . 
C. A . O s a s u n a - L o g r o ñ o . 
M U R C I A 
I m p e r i a l - M u r c i a . 
G i m n á s t i c a - C a r t a g e n a . 
H é r c u l e s - E l c h e , F . C. 
V A L E N C I A 
Levan te -Valenc ia , F . C. 
B u r j a s o t - B u r r i a n a . 
V I Z C A Y A 
Baraca ldo-Arenas Club. 
A t h l é t i c CIub-Erandio . 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los clubs citados en p r i m e r 
luga r . Los nombres en negr i t as son los 
f avor i to s ; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
m á s probable es un empate. 
A P R E C I A C I O N E S 
A s t u r i a s . — V a y a por delante l a s i -
t u a c i ó n ac tua l del campeonato: 
J . G. E . P . F . C. P n 
acusan u n descenso en las f i las e s p a ñ o -
listas, s e g ú n por la cual, parece pro-
bable que se i n v e r t i r á el resultado del 
p r i m e r encuentro. 
Los otros tres p á r t i d o s no ofrecen 
n inguna c o m p l i c a c i ó n . Si el Barcelona 
sucumbiera, entonces y a es casi segu-
ro el t í t u l o para el Sabadell, a pesar 
de jugarse en Las Corts su u l t i m o en-
cuentro. 
1, Sabadell 11 
2, Barce lona 11 
3, E s p a ñ o l 11 
4, Granol lers . . . . 11 
5, J ú p i t e r 11 
6, Gerona 11 
7, Badalona 11 
8, P a l a f r u g e l l 11 
26 13 19 
32 14 18 
33 20 15 
20 26 10 
6 21 23 
6 11 18 
8 14 25 
7 11 29 
1, H é r c u l e s 7 
2, M u r c i a 8 
3, Elche 7 
4, Car tagena . . . . 8 
5, G. A b a d 7 





O r t e g a venc ió a M u r a 
B A R C E L O N A , 18.—En el local "Nue-
vo M u n d o " ha tenido luga r esta noche 
una velada de boxeo, con los siguientes 
resul tados: 
A cuat ro "rounds" : Montaner v e n c i ó 
por puntos a Ol iva . 
A cuatro "rounds" : Guerrero v e n c i ó 
por puntos a Longinos. 
A ocho " rounds" : Mes t re venc ió por 
puntos a M i n g u e l l . 
A diez " rounds" : T o r r e s v e n c i ó a 
A r i a s por haber abandonado é s t e en el 
s é p t i m o " r o u n d " , completamente 
lencia ha mejorado mucho desde enton-j "g roggy" . 
ees, lo que parece ind ica r que se va U l t i m o combate, a diez "rounds", en-
acercando a su me jo r fo rma . L o que i n - t re Ortega, c a m p e ó n de E s p a ñ a de pe-
tereea son los p r ó x i m o s campeonatos, i sos moscas, y el f r a n c é s M u r a . Venc ió 
V a l e n c i a . — ¿ V o l v e r á n a ganar los le-
van t inos ? No es probable, porque el V a -
1, Valenc ia 6 5 0 
2, Levan te 6 3 2-
3, G i m n á s t i c o .... 7 4 1 
4 4, B u r j a s o t 6 1 1 
,5, B u r r i a n a 7 1 1 
1 28 7 10 Or t ega por g r a n venta ja de puntos. 
0 19 8 9 
2 12 10 9 
4 10 21 3 
5 10 27 3 
Galicia .—Quedamos en que el campeo- * * * 
nato e s t á y i r t u a l m e n t e decidido a favor | V i z c a y a . — Y a se conocen los t res Clubs 
del Cel ta . U n empate con los ferrolanos cal i f icados: A t h l é t i c , A r e n a s y Baraca l - , 
t f ^ i T S I L ^ y ' COm0 ÍUe'> ' de modo ^ este concurso y a ha ' comba te Carnera-UzcudSn, que, como 
f u . n ^ n f . ^ : ^ 7 PenSar en perdid0 su i n t e r é s - 8010 tlue(ia el Arenas- cabido, es valedero pa ra el t í t u l o m u n -
ello m remotamente . i A t h l é t i c p a r a dentro de diez d í a s . 
E l D e p o r t i v o y el E i n ñ a g a n a r á n sus, UoS baracaldeses pueden m u y bien 
Campeonato de E u r o p a 
B A R C E L O N A , 18 .—El d í a 22 de no-
viembre t e n d r á lugar , en Barcelona, e) 
combate G i r o n é s - P o p e s c u , para el cam-
peonato de E u r o p a de pesos p luma. 
L a g r a n r e u n i ó n de Recua 
R O M A , 18.—Los organizadores del 
es 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
par t idos con c ie r ta fac i l idad . 
1, Ce l ta . . . . . . . 
2, D . C o r u ñ a . 
3, R. F e r r o l .. 
4, Gal ic ia 
5, E i r i ñ a 
6, U h i ó n 
j empa ta r su pa r t ido . 
25 7 13 i Arenas 6 





G u i p ú z c o a . — Campeonato m u y dispu-
tado en que no se sabe a ú n q u i é n s e r á 
c a m p e ó n . A q u í , lo m á s saliente, es que 
pe l i g r a l a ca l i f i cac ión del U n i ó n Club, 
de I r ú n . Sencil lamente, por una fan ta-
s í a de a l inear a casi todos los j ó v e n e s 
en su p r i m e r p a r t i d o con t ra el Tolosa y 
t a m b i é n po r l a m a l a suerte de perder 
en diez minu tos u n encuentro en el que 
l levaba dos tantos de ventaja . No esta-
r í a m a l s i s i r v i e r a de l ecc ión para el 
p r ó x i m o campeonato de l a L i g a . 
E n los tres par t idos , los propie ta r ios 
del campo deben t r i u n f a r . 
flll 
1, Oviedo 6 4 2 0 34 5 10 
2, S p o r t i n g . . . . 6 4 2 0 20 5 10 
3, S. A v i l é s . . . 6 2 2 2 9 7 6 
4, G i j ó n 5 1 0 4 6 27 2 
5, Ovetense . . . . 7 1 0 6 8 33 2 
L o s dos equipos que se ca l i f ican en 
esta r e g i ó n y a se decidieron hace t i e m -
po, desde que e m p e z ó el campeonato en 
que se v ió que ent re ellos y los t res 
restantes existe u n abismo. Son los dos 
equipos de siempre, que l l egan al par-
t ido del domingo con l a m i s m a pun -
t u a c i ó n , lo que da m a y o r i n t e r é s a l en-
cuen t ro . Al l í se cumple l a t r a d i c i ó n de 
que, po r los m é r i t o s parecidos de los 
dos equipos, el campeonato se decide 
s iempre a ú l t i m a hora, y a que los de-
m á s clubs no ejercen apenas inf luencia . 
Sin duda a lguna, el p a r t i d o del M o -
l í n ó n es el m á s i m p o r t a n t e de los que 
se h a n de celebrar en toda E s p a ñ a . Los 
dos cuentan con la m i s m a « p e r f o r m a n -
ce», de modo que si se t iene en cuenta 
el empate de Buenavis ta , el resultado 
p r ó x i m o parece favorable, a p r i m e r a 
vis ta , p a r a los gijoneses. Pero en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , l a experiencia ha demos-
t rado que el t e r reno in f luye poco. A d e -
m ¿ 3 , conocemos c ó m o las gastan los 
ú l t i m o s , pues hace siete meses hemos 
presenciado u n pa r t ido semejante, en 
el que t e n í a n las m á x i m a s p robab i l ida -
des, y se de jaron ganar. 
Es un pa r t i do de cara y cruz, y no 
nos e x t r a ñ a r í a que se r e p i t i e r a el p r i -
me r resultado, lo que favorecer la a l 
Oviedo por su buen « g o a l a v e r a g e » . 
E l o t r o pa r t ido , en Oviedo, lo v e r á n 
los fami l i a res de los jugadores. 
* * * 
Cantabr ia . — Los campeones y a no 
vuelven a j uga r . A h o r a bien, el t í t u l o 
de s u b e a m p e ó n , que no s i rve pa ra ca-
l i f icarse , se presenta a ú n m u y dudoso, 
como se v e r á po r la s iguiente t ab l a : 
1, R. Santander . . . 8 8 0 0 55 8 16 
2, Tor re l avega 5 2 0 3 6 15 4 
3, S a n t o ñ a 6 1 2 3 10 28 4 
4, N a v a l 5 1 1 3 11 19 3 
5, Ecl ipse 6 1 1 4 6 19 3 
* * * 
Cast i l la -Sur .—Con el empate del do-
mingo en Vallecas, el M a d r i d es c a m -
p e ó n v i r t u a l m e n t e . Los a t l é t i c o s , que 
son los que s iguen en p u n t u a c i ó n , a b r i -
g a n a lguna esperanza, que creemos 
m u y remota . ¿ C ó m o v a a perder el 
M a d r i d con el Depor t ivo? S i en vez del 
M a d r i d es el A t h l é t i c el que se encon-
trase en la m i s m a s i t u a c i ó n , entonces 
todo se p o d í a esperar, porque y a se sa-
be la i r r e g u l a r i d a d de este equipo. 
E l M a d r i d no debe empata r s iquiera 
(que s e r í a m á s que suf iciente pa ra os-
t en t a r el t í t u l o ) contra el Sevilla, que 
es su ú l t i m o par t ido en la capi ta l an-
daluza. 
Los otros dos par t idos de la manco-
mun idad son algo di f íc i les , m á s el de 
Sevil la . E n campo con t ra r io , los a t l é t i -
cos pueden obtener me jo r resul tado que 
el de su p r i m o r encuentro; claro e s t á , 
suponiendo que no ocu r r a nada a n o r m a l 
como el encontrarse con diez jugadores, 
por ejemplo. 
Be t i s -Sev i l l a es el tercer g r a n p a r t i -
do de l a j o rnada . 
Los dos equipos andaluces han me-
jorado, pero en mayor escala el h é t i c o . 
Si se recuerda que g a n ó el p r ime r par -
t ido y fuera de casa, esta vez debe 
t r i u n f a r nuevamente . 
1, M a d r i d 8 5 2 1 29 10 12 
2, A t h l é t i c 8 4 2 2 17 14 10 
3, Sevil la 8 4 1 3 20 16 9 
4, Be t i s 8 3 3 2 16 14 9 
5, Depor t ivo 8 2 1 5 11 24 5 
6, Va l l ado l id 8 1 1 6 16 24 3 
* * * 
C a t a l u ñ a . — E n esta r e g i ó n se j u e g a 
el o t ro p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e de l a 
jornada, e l B a r c e l o n a - E s p a ñ o l . O b s é r v e -
se, ante todo, que var iamos el o rden dü 
los Clubs, y es que nos guiamos p o r l a 
super ior idad r e a l ( p u n t u a c i ó n ) , o sobre 
el papel ( p r o n ó s t i c o ) . E l encuentro p ie r -
de algo de i n t e r é s , porque ac tua lmente 
existe entre los dos un margen supe-
r i o r a lo que representa una v i c t o r i a 
(dos pun tos ) . Los ú l t i m o s resul tados 
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1, D . L o g r o ñ o . . . . 
2, Za ragoza 
3, Donos t i a 
4, Osasuna 
5, U n i ó n 
6, Tolosa 
19 10 11 
16 11 11 
18 18 11 
13 11 6 
10 15 5 
8 19 4 
M u r c i a . — Campeonato de ca l i f i cac ión 
t a m b i é n dudosa, con cuatro aspirantes. 
Claro e s t á , los dos p r imeros de ahora 
son los que deben i r al campeonato de 
E s p a ñ a , porque e l domingo g a n a r á n los 
a l icant inos y y a no i m p o r t a que pierdan 
el domingo s iguiente en la C o n d o m í n a . 
E l Car tagena p o d r í a dar a ú n a l g ú n dis-
gusto, pero m á s que por el esfuerzo p ro -
pio po r el de los d e m á s . 
3, B a r á c a l d o 6 
4, Erand io 7 







argent inos p iden á r b i t r o s ingleses 
B U E N O S A I R E S , 18 .—La A s o c i a c i ó n 
Nac iona l D e p o r t i v a se ha d i r ig ido a la 
L i g a Nac iona l de F o o t b a l l de Ing l a t e -
r r a , ofreciendo var ias plazas de á r b i -
t ros de foo tba l l que qu ie ran ven i r a es-
te p a í s , p a g á n d o l e s el pasaje m á s un 
sueldo mensual de 500 pesos a rgen t i -
nos. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l D e p o r t i v a ha 
manifes tado que esta dec i s ión obedece 
al general descontento que existe con-
t r a los á r b i t r o s del p a í s , cuyos fal los 
en los juegos son, generalmente, m a l 
acogidos por el p ú b l i c o . — Associated 
Press. 
Pelota vasca 
Campeonatos del H o g a r Vasco 
H a n dado comienzo con ex t raord ina r i a 
a n i m a c i ó n los campeonatos de pelota 
del H o g a r Vasco, r e g i s t r á n d o s e los re-
sultados siguientes: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : Zaberes-Zarranz 
vencen a Gargol lo-Cast i l lo , por 50-31. 
P a r t i d o m u y interesante, en e l que se 
v i e r o n jugadas m a g n í ñ e a s por pa r te de 
los cua t ro pelotar is . 
Segunda c a t e g o r í a : M i l í c u a - D o m i n -
guez vencen a A p i ñ a n i z - V á z q u e z , por 
50-49. F u é el pa r t ido de la e m o c i ó n , ya 
que, d e s p u é s de numerosas igualadas. 
d ia l que ostenta el g igante i ta l iano, han 
establecido un p r o g r a m a m u y in tere-
sante, como ge puede apreciar po r el 
desarrollo que consignamos a cont inua-
ción : 
Combate a cuatro asaltos ent re los 
grandes pesos B ianch i ( a rgen t ino) y 
H u t t i c h (nor teamer icano) . 
Combate a seis asaltos entre los pe-
sos p lumas T a m a g n i n i ( i t a l i ano) y T o m -
m y Rogers ( i n g l é s ) . 
Combate a diez asaltos entre los g r a n -
des pesos F i e r r e Charles (belga) y H a -
r o l d Mays (nor teamer icano) . 
Combate a quince asaltos pa ra el 
campeonato de Europa del peso l igero 
entre Loca te l l i y Sybil le . 
Combate a quince asaltos, valedero 
pa ra el campeonato del mundo de todas 
las c a t e g o r í a s , entre P r i m o C a m e r a y 
Paul ino Uzcudun . 
Combate a doce asaltos, valedero pa-
r a el campeonato de I t a l i a del peso we l -
ter, entre V . V e n t u r i y K i d F r a t t i n i . 
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A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mi tad precio. 
L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m.s 
S A L I N A S . — C A B R A N Z A , 6 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
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de 
A G U A S MINERALES 
todas clases. — Servicio a domici l io 
CRUZ. 30 .—TELEFONO 13279. 
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Plaza Santa Cruz, 2. Ma-
d r i d . Su adminis t radora 
D o ñ a F. Ortega, remite billetes de Na-
v idad y de todos los sorteos, enviando 
su importe . 
LOTERIA 16 
E S P f C l P l C O DE L A S 
E N F E R M E D A D E S DFL 
E S T Ó M A G O , I N T E S ' M 
NOS 6 H I G A D O 
C U R A ESTAS AFECCIONES 
ftUN SIENDO CRONICAS V 
R E B E L D E 5 - 5 I N NARCOTICOS 
NI ESTUPEFACIENTES 
M U C H O S E N F E R M O S D E E S T O -
M A G O , I N T E S T I N O S Y D E L H I -
G A D O , A G R A D E C I D O S P O R S U 
T O T A L C U R A C I O N , E N S A L Z A N 
SUS V I R T U D E S Y R E C 0 M I E N -
0 T R 0 S 
el uso de la 
í que es el específico más 
moderno y de fórmula más racional 
y científica que todos los conocidos. 
En ios casos agudos, de úlcera de estómago, hiperclorhidria, dis-
pepsias nerviosas, fermentaciones anormales, digestiones difíciles, flato, insu-
ficiencia biliar, estreñimiento, etc., el resultado es seguro y triunfa en los casos 
crónicos y rebeldes en que fracasaron otros preparados. 
Venta en Farmacias y Centros de Especialidades 
P E L I C U L A S N U E V A S 
B E L L A S A R T E S : " E l amor de 
Juan S i m ó n " 
P r i m e r a p e l í c u l a de dibujos hecha en 
E s p a ñ a . Para m i r a d a con i n t e r é s y con 
c a r i ñ o . L o m á s g ra to de ella son las 
posibilidades que augura; muestra , en 
efecto, una i n t e n c i ó n casi car icaturesca 
con l a que y a c o n t á b a m o s , pero que es 
g ra to ver demogtrada. No . puede sor-
prender, en cambio, c ier ta t imidez en 
la manera . 
N o somos t é c n i c o s en el procedimien-
to, pero la n i t idez de l í n e a de las pe-
l í cu las de dibujos que nos l legan del 
ex t ran je ro hacen pensar que e s t á n de-
lineados con t i n t a , c ier ta sombra, cier-
t a i n d e t e r m i n a c i ó n , sobre • todo en los 
fondos, evocan el recuerdo de un dibujo 
al l á p i z un poco corr ido. 
E l asunto no es gra to , por el lugar 
de acc ión , " un cementerio, recuerda 
aquella famosa "Danza macabra"., en 
la que asombraba la, p r e c i s i ó n del d i -
bujo y en la que la nota c ó m i c a esta-
ba en el fiel reflejo ex ter ior de las evo-
caciones l i t e ra r i a s . A q u í l a bur la del 
amor de Juan S i m ó n , el v ia je a u l t r a -
t u m b a pa ra d e s e n g a ñ a r s e , a l ver a su 
novia conver t ida en esqueleto es un 
poco basta e irrespetuosa. 
Tiene momentos 'de gracia , acierto en 
muchas act i tudes y una cont inuidad y 
enlace de las escenas que const i tuye 
una promesa p a r a muy p ron to . 
J . de l a C. 
R E C I T A L D E I T U R B I 
E l concierto que acaba de dar I t u r b i 
en l a Comedia, • con el g r a n éx i to de 
costumbre, me ha parecido in teresant i -
simo, por creer, con mayor o menor ve-
ro s imi l i t ud , que a r ro j a luz v i v í s i m a so-
bre el mis te r io de la d i r e c c i ó n de or-
questa, con todo su a p a r a t ó de pub l i c i -
dad y de reclamo. Á m í parecer, I t u r b i 
l lega a un punto decisivo en su car re ra 
a r t í s t i c a , q u i z á sufriendo, como a r t i s t a 
viajero, la crisis y d e s o r i e n t a c i ó n m u n -
dia l . E l "vir tuoso" ' que se mues t ra ante 
todos los púb l i cos , cual ave de paso, ha-
ciendo alarde de acrobat ismo musical 
a l m i s m o nive l de un a r t i s t a de circo, 
tocando duran te toda su v i d a las m i s -
mas obras, sin progresar un c e n t í m e -
t ro en l a e n t r a ñ a de la m ú s i c a y sin 
conocer la evo luc ión que le rodea, no 
solamente real iza una labor inú t i l , sino 
que estorba el paso a otros ar t i s tas m á s 
comprensivos. I t u r b i desecha, por estas 
u otras razones, el v i r tuos i smo p i a n í s -
t ico y hay que aplaudir le . I t u r b i ha de-
bido preguntarse : ¿ C u a n d o todo el m u n -
do coge la ba tu ta , por q u é no he de d i -
r i g i r y o ? Puesto en este camino, estu-
dia vorazmente las s i n f o n í a s de Beetho-
ven y sube a l a t r i l de d i rec tor . Pero ¿ y 
el p i ano? E l v i r tuoso tiene que pasarse 
muchas horas del d í a con u n f r ío y sem-
p i te rno machacar en el teclado. He a q u í 
el problema.- H a y que decidirse por una 
de las dos cosas. 
E n su rec i ta l , I t u r b i huye de los acro-
batismos. Inc luye en el p r o g r a m a las 
deliciosas "Escenas in fan t i l es" , de Schu-
m a n n ; obras de Brahms , él "Andan te 
f a v o r i t o " , de Beethoven, dos "Sonatas" 
( l a ' . 'Sonatina" no e x i s t í a entonces), de 
S c a r l a t t i , valses, mazurcas e " I m p r o m p -
t u " , de Chopin, y, como es un p ianis ta 
de raza, entusiasma al p ú b l i c o en mo-
mentos felices de Chopin o de Scfay-_j 
mann, po r su acabada labor " y fior áTr¡ 
sonor idad dulce y aterciopelada. Pero1 
f a l t a la obra de bandera, l a obra g ran-
de, que decide con su empuje la impor -
t anc ia de u n r ec i t a l . I t u r b i fué aplau-
d i d í s i m o por el p ú b l i c o que llenaba la 
sala. 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
( T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L ) 
H o y jueves, a las 6,30 y 10,45, "Azaba-
che", la zarzuela de clamoroso éxito. 
Muñoz Seca 
Hoy, tarde y noche, el grandioso éx i to 
' L a Lolar-Lola". Butaca, 4 pesetas. 
Astoria 
Hoy, jueves, estreno " U n a c a n c i ó n b ro 
ta", la r e v e l a c i ó n del tenor de los teno-
res Joseph Schmidt ( " E l Caruso Ale-
m á n " ) . Butaca, dos pesetas; pr inc ipa l . 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuat ro y media, gran fun-
c ión i n f a n t i l con pe l ícu las de viajes, d i 
bujos, l a "Pand i l l a " , Sandalio y sorteo 
de preciosos juguetes. Butaca, una pesf-
ta. E n tarde y noche, sigue el éxi to de 
"Gre i fe r entre estafadores de frac", por 
M a r t h a Egger th . 
Colisevm 
Presenta la comedia musica l m á s f i na 
l levada a la panta l la en la presente tetn 
perada " U n a de nosotras". E s t á " f i l m a 
da" con exquisito gusto e interpretada 
por la gent i l " s ta r" B r i g i t t e He lm. B u 
tacas y sillones: tarde, 3 pesetas; noche, 
2,50. E l c i n e m a t ó g r a f o m á s económico de 
p r i m e r a c a t e g o r í a . 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
M a ñ a n a , viernes, a las 6,30, segundo 
concierto, d i r ig ido por el eminente maes-
t r o Unger . P rograma: " L a Petits Reins" 
y " P e q u e ñ a serenata", Mozar t . "Quin ta 
S i n f o n í a Tcha ikovsky" , T r i s t á n . "Prelu-
dio y Muer te de Iseo" y "Tannhauser". 
W á g n e r . Butacas, 4,50; general, 1,50. Lo-
calidades: Casa Danie l . 
I Q D o r o T o n o s -
^ | t e l é f o n o 1 9 1 4 7 
I m a r e j u é s c/e c u b a s , ^ 
m a d r i d 
"ede . . s . q . 
ves i n f a n t i l . Formidab le éx i to de la nue-
va c o m p a ñ í a . 12 grandes atracciones. Ko-
r inga, la m u j e r f a k i r . 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca) : Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca) : 
L a M a d r i l e ñ a . 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
L a mujer, mujer ( ¡ E x i t o ! ) 
ESPAÑOL.—6,45 y 10,45: A r g e n t i m t a . 
Ul t imas del A m o r bru jo (5.. pesetas bu-
taca) . , „ 
F U E N C A B R A L (Empresa Valdeflores; . 
6,30: E l caser ío .—10,45: K a t i u s k a . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media de r isa) (11-9-
933) 
M U Ñ O Z SECA.—6,30 y 10,30: L a Lola-
Lola ( g r a n éx i to ; butaca, 4 pesetas) (17-
10-933). . j 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-j 
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-| 
r a s )_6 ,30 y 10,30: Cuatro Robinsones-
(butaca, 1 peseta). | 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,45: ;La luz! (9-9-933). 
• F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16608).—A las 4 ( ex t r ao rd ina r i a ) : 
Pr imero , a remonte. Hermanos Salaverna 
contra U c i n y Vega. Segundo, a pala, Zá-
rraga y A b á s e l o cont ra So lozába l y Perea. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a .1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta ) . No t i c i a r ios Ec l a i r y P a t h é (actuali-
dades mundia les) . Revista femenina (se-
manar io para la mujer, comentado en 
e s p a ñ o l ) . E l arca de N o é (dibujo en co-
lores W a l t Disney, " repr ise") . M a d r i d : 
L a Fi?sta de la Raza. M a d r i d : Fiesta áe 
la Guardia c i v i l . M a d r i d : Pa r t ido de fút-
bol entre el A t h l é t i c y el M a d r i d . Zara-
goza (maravi l loso documental, 'comenta-
do en e s p a ñ o l , con canciones por el emi-
nente tenor Juan G a r c í a ) . 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30 (es t reno) : Una c a n c i ó n bro ta (por 
" E l Caruso A l e m á n " ) . Butaca, dos pese-
tas; p r inc ipa l , una (11-10-933). 
A V E N I D A (17571) (Segunda semana). 
A las 6,30 y 10,30: Gran éxi to de la ma-
rav i l l a c i n e t é c n i c a K i n g K o n g (argumen 
tada por Wallace. con el monst ruo prehis-
tór ico . P rog rama especial Radio Sice) 
(11-10-933). 
BARCELO.—4,15: Gran i n f a n t i l Barce-: 
ló. Gran programa cómico e ins t ruc t ivo 
(Charley Chasse, F l i p ) y otras de gran 
actual idad. Regalos. Butacas, una pese-
ta.—6,30 y 10,30: Janet Gaynor y W i l l 
Rogers en L a fer ia de la v ida (g ran su-
p e r p r o d u c c i ó n F o x ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l padr ino ideal 
(Annabel la y Jean M u r a t ) (17-10-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Ul t imas 
exhibiciones de E l rey de los gi tanos (ope-
reta en e s p a ñ o l , por Moj ica y Rosi ta Mo-
reno). M a ñ a n a : H u é r f a n o s en Budapest 
(maravi l losa p e l í c u l a ) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l (una peseta). Guardias civiles con-
decorados. R e n d i c i ó n de los of ic ía les cu-
banos. Fiestas en Zaragoza. C u m p l e a ñ o s 
de H i n d e n b u r g ( i n f o r m a c i ó n exclusiva). 
Nov i l l ada en Bustarviejo . Dollfuss des-
p u é s del atentado. E l coronel Her re ra 
proyecta una a s c e n s i ó n á la é s t r a t o e s f e -
ra. Otros reportajes Fox. I n d i a misterio-
sa. Los amores de Juan S i m ó n (pr imera 
pe l í cu la de dibujos realizada en E s p a ñ a ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . ' — 6,30 y 10,30 
(p rograma doble): L a pecadora y Seño-
r i t a de Chicago. 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).-4,30 
(secc ión i n f a n t i l ) , 6,30 y 10,30: L a delicio-
sa' opereta de Rober t Slotz U n a canc ión , 
un beso, una mujer (Mar tha E g g e r t h y 
Gustav Froe l i ch ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: P á j a r o s de noche (por An-
ny Ondra ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,30 y 10,30: 
¡ R á p t e m e ustedl ( éx i t o inmenso) (14-10 
933). ,.. ' -
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y ; 10,,30: 
Aviones y fieras (grandioso aconteci-
miento) (18-10-933). 
C I N E M A B I L B A O (Telé fono 3079Q).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a mun-
daCINEMA C H A M B E R I (Nuevo equipo 
c o n o r o ) - A las 4 (todas las localidades 
0 50) E l bandolero de Texas ( T o m M i x ) . 
6 30 v 10,30: E l dorado Oeste (George 
O 'Br ien) y M i chica y yo (Joan B e n n e t u . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,1o. 
T C m E M A n G O Y A . — 4 : Secc ión in fan t i l .— 
6 30 v 10.30: Prohibido. 
C O L I S E V M (14442).-6,30 y 10,30 (bu-
tacas v sillones: tarde, 3 pesetas; noche, 
2,50): Una dé nosotras (deliciosa como-
d í a in terpre tada por B r i g i t t e H e l m ) (17-
10 933) • 
F T G Á B O (Te lé fono 23741).—4,30: Fun -
ción i n f a n t i l (viajes, dibujos, la "Pandi-
l l a " , Sandal io y sorteo de juguetes).—6,30 
y 10,30: Greifer entre estafadores de frac 
(segunda semana de g r sn éx i to ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A , - 6,30 y 
10,30: Una morena y una rubia (por Con-
cha C a t a l á , Riquelme y Campos). 
^ P A L A C I O . D E L A MUSICA^ — 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox) 
(11-10-933). 
P L É Y E L C I N E M A ( I n a u g u r a c i ó n de 
la temporada. Tres secciones).—4, 6,30 y 
'10,30: Muchachas de uniforme. 
! P R O G R E S O (73816).—A las 6,30 y 10,30 
¡ ( p r o g r a m a espec já í Radio Sice): F ie l a 
una mujer y É l malvado Zaroff (que fué 
' e l gran é x i t o de i n a u g u r a c i ó n del Aven i -
da) (12-9-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6,30 y 10,30: A t l á n t i d a (insuperable " f i l m " 
todo lleno de in t e r é s , in terpretado ma-
gis t ra lmente por la eminente B r i g i t t e 
H e l m ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l cofre de laca (por 
Aleixandre , en f r a n c é s , con t í t u l o s en es-
p a ñ o l ) . Todas las butacas, 1 peseta. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Estupefacientes (por Jean 
M u r a t y Danie le Paro la ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Queremos 
cerveza (Buster Kea ton) (3-10-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (grandioso 
é x i t o ) : Violetas imperiales (por Raquel 
Meller, con d iá logo y canciones en espa-
ñ o l ) . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 4 t, en el Re-
t i r o : " ¡ V i v a m i p a t r i a ! " (pasodoble), Es-
c o b é s ; " L a estrella del Nor t e " (obertu-
r a ) , Meyerbeer; danza de la Suite "Cas-
t i l l a " , Alvarez Cantos; " E l h u é s p e d del 
sevi l lano" ( i n t r o d u c c i ó n y coro del ac-
to I I ) , Guerrero; "Retre ta t á r t a r a ) , Se-
l l en ick ; "Bocaccio" ( f a n t a s í a ) , S u p p é ; 
"Jota aragonesa", Sarasate. 
Este s e r á el ú l t i m o concierto que la 
Banda Mun ic ipa l d a r á por la tarde en 
el Ret i ro . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
9iiiiieiisi;i!ig'i!in:ii!iB.iHiii!iniiiniiiniii!i!i!a!ii!iBi!!i;!í 
S T O R M 
Hoy jueves, 
E S T R E N O 
L a r e v e l a c i ó n del tenor de los te-
nores, Joseph Schmidt en la come-
dia musical 
Una c a n c i ó n 
( P R O D U C C I O N C E D R I C , S. ' L . ) 
Butaca, DOS pesetas. P r inc ipa l , U N A 
a i n i i n i i i i i a ü i ü H i i i ü H i i i n i i i H ü i i n KiHiiiniiiiiaiiiiniiiiHiiHinüiiHiiinn i i H i m i 
CEMENTERIO niquelados. F á b r i -
ca. R U B I O , G A T O , 3. Tel . 18847. Madr id . 
liiniiiiKiiiiHiiiniiiiiniiiHiiimM^ 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
F á b r i c a g é n e r o s de pun to 
Trajes rusos caballero.. . 4,75 
Camisetas n i ñ a rusas 0,80 
Jerseys n i ñ o superiores 1,95 
" s e ñ o r a 3,25 
Piezas tela cinco metros blanca.. . 3,95 
Medias seda gasa 2,25 
" h i lo superior 1,35 
Opal sedalina color. . . . . 0,65 
Gran saldo toallas a 0,25 
Camisas caballero percal 3,95 
Corsés fajas s e ñ o r a 2,15 
O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43 ¡ O J O ! 
Los viernes bonitos regalos. 
HiiniiiiBiiiiniiiiwiiiHyiniiiiiwiiiHiiiin 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confecc ión 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas a l mes. Es-
cr ib id : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
limillllllllliailinil!{Hllllil!IIIHI¡IIIH|{|IHIIII!HllimillllHII!nillllB 
F L O R E A L . Preciados, 11. 
Pensamientos — Coronas. 
iMBni!Bi!': '^ ' .ei:itnii!! B m ' B * : E T f K ^ w m 
A LOS S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de h á b i t o s talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A Í F N P I A Bordadores, 6. pral . 
v / - \ i . ^ A ^ V - . l ^ T E L E F O N O 16557. 
A P L A Z O S 
Muebles, tej idos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc. 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A , 4 
fflfllllllliimillBiÍBIIW 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de limpieza, b r i l l o Sol, lo me-
jo r para pisos. Casa Ve lázquez . Hor t a -
leza, 47. Te l é fono 13324. 
aiiiiiiiiBiiiiiHiiiiaiiiMiiiiiHin 
C A R M E N D A V I L A 
S O M B R E R O S 
V E L A Z Q U E Z , 1 7 
presenta su colección de o t o ñ o e invierno. 
I!lHlllliniI¡»IIIIIBII¡IIH!IIIIIIIIIHI!!liBII{||||l!ini!{|HIIIIHIIII!Blllll 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
flilBlBlBilllIflllllHlIBIIM 
R E S T A U R A N T 
M A R T I N A G Ü E R O 
C O C I N A B I L B A I N A 




o f l O V E D A t ) 
OENSACION 
Pidan muestras y presupuestos 
lillllBII llfllll! 
IPIIIISüülB'üüBIIIIIBIl i i i i i B i r a n IIIIIIIIIIIIIIBII iniiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiniiiiiiiiiiiiií 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l divino im-
paciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; se ago-
tan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Anton io Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Amores y amo-
r íos ( ú l t i m a s representaciones). 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,30 y 10,45: 
Azabache ( g r a n éxi to) (19-8-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá-Cibr ián) .—6,30 y 10,45: Las ni-
ñ a s de d o ñ a Santa (éxito grandioso). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de circo. Jue-
•ra:::;;!*:!!!»!»!^^ 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
CENTRO OE ESTUDIOS UNIIIESSITURIOf 
E l Cent ro de Estudios Universi tar ios 
establece la e n s e ñ a n z a completa de la 
Facul tad de Derecho.' con ar reglo a lo.= 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 1933-34 f u n c i o n a r á n las-
siguientes c á t e d r a s : 
P r imer a ñ o . — D e r e c h o Romano, Econo 
mía . H i s t o r i a del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
recho Po l í t i co . Derecho Civi l General. 
Tercer a ñ o . — Derecho Admin i s t r a t ivo . 
Derecho Penal, Derecho C i v i l , pr ime: 
curso. 
Cuar to a ñ o . — Derecho C i v i l , segundo 
curso; Procedimientos judiciales , Dere 
cho In ternacional P ú b l i c o . 
Quin to a ñ o . — D e r e c h o Mercan t i l , Prác-
t ica forense. Derecho Internacional pr i 
vado. Hacienda Púb l i ca , F i losof ía de" 
Derecho. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S . 
Por cursos completos (tres asignatu 
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas. 35 pesetas poi 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E. U.. Alfonso Kl, 1 
4.° Izquierda. De cuatro a siete. 
•IIIIBIIIIBIllllilIIIIB!!lliBlllliBllllM!ll!:i!l!!!Bi!l!IB!i;,!H:,'!:S;i'll','7 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CltlSTñl! 
niAGUJAs.Exdcto nmtfn 
SOLIDO. Como propagar 
dd ¡o remitimos a todas 
partes contra rembol 
SO deP^IS-De PUL-
SERA precioso mode, 
loPt{'2S. 
Mande su pedido sin de-
mora indicando est^pc-
riodico.nos lo agradece-




que la lectura de una hermosa no-
vela, emocionante y mora l . Estos re-
quisitos Iqs cumple 
cuya p r i m e r a parte publica esta se-
mana 
T O M E DIGESTONA 
S u s c r í b a s e a "Lecturas para Todos". 
Apar tado 466. M a d r i d . E l n ú m e r o 
suelto, 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
BiliiiElliliaî lBilllIfliüüBlümillüfilllüBüüIBiüiiBlllI'EailllIS 
r i o 
o r r o 
Y T F P M ' M * D A 
V E N T A E N F A R M A C í A S Í ü r t u u ü c n l A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la i e g í t i m a D I G E S T O I M ( C h o r r o ) . G r a n p - e m i o v 
m e d a l l a d e o r o en la E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e L o n d r e s 
L . U t . ?5 ¿l. I t* 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a s e l e c t r i f i c a c i o n e s 
l o s f e r r o c a r r i l e s 
de 
HAN ENTRADO EN UN MOMENTO 
DE ESPERA 
L a cues t ión de las electrificaciones fe-
rroviar ias , que o c u p ó la actual idad f inan-
ciera durante largo t iempo, ha pasado 
al mundo del olvido. 
¿ D e f i n i t i v a m e n t e ? 
Hay, al parecer, muchos intereses en-
contrados. Para algunos, la electrifica-
ción, por lo que se refiere a las lineas 
proyectas, M a d r i d - A v i l a y Madrid-Sego-
via, ha quedado en suspenso con la des-
a p a r i c i ó n del s e ñ o r Prieto del Gobierno. 
Para otros, la e l ec t r i f i cac ión se h a r á , pe-
se a todas las oposiciones. 
E l s eño r P r i e to h a b í a tomado esta 
cues t ión como cosa propia, con gran ca-
r iño , y era el que la impulsaba. A h o r a 
parece que la C o m p a ñ í a fe r rov ia r ia in -
teresada pone g r a n e m p e ñ o en que es-
tos obras no se realicen. L a c u e s t i ó n es-
tá, pues, en un momento de espera, y en 
los medios financieros se cree que, por lo 
menos, hasta que pasen las elecciones, 
no se p r o g r e s a r á , n i en un sentido n i en 
otro. Se consideraba esta s i t u a c i ó n gu-
bernamental como una etapa de in t e r i -
nidad, de modo que toda in ic i a t iva de 
a lguna envergadura tiene que quedar en 
suspenso. 
; E s económica? 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior 4 y, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de ^2.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
L a batal la que se l ib ra ahora en to rno 
a l problema de las electrificaciones es 
é s t a : ¿ s o n e c o n ó m i c a s ? 
No se puede decir, nos d e c í a n ayer ele-
mentos curt idos en estos menesteres, de 
esta ac t iv idad en bloque si es o no eco-
n ó m i c a : hay que preguntar si t a l elec-
t r i f i cac ión o t a l obra es e c o n ó m i c a , en 
cada caso concreto. 
Parece que ahora las C o m p a ñ í a s fe-
r rov ia r ias han dado en decir que la elec-
t r i f i cac ión de las l í nea s M a d r i d - A v i l a y 
Madrid-Segovia no es e c o n ó m i c a . L o que 
ocurre es que toda esta temporada se 
ha hablado exclusivamente del factor so-
cial de las electrificaciones proyectadas, 
de las ciudades sa té l i t e s , de la aproxima-
ción de la s ierra a M a d r i d , etc. Y con 
el predominio de esta concepc ión , se ha 
descuidado la propaganda de la o t r a 
parte, el rendimiento e c o n ó m i c o de la 
e lec t r i f icación. 
Porque, con t ra lo que se ha dicho y se 
viene diciendo, a ñ a d í a nuestro inter locu-
tor, la e l ec t r i f i cac ión proyectada es eco-
nómica . Con simples c á l c u l o s se llega a 
esta conc lus ión . L o era ya hace seis a ñ o s , 
cuando esta o p e r a c i ó n se proyectaba, 
pues sabido es que las empresas e léc t r i -
cas t e n í a n sus p r o y e c t o l hechos, lo mis -
mo que la C o m p a ñ í a del Nor te , y ahora 
no han hecho m á s que ponerlos al d ía . 
Y hay que contar que entonces el precio 
del k i lowa t io era m u y superior al que 
ahora se ha f i jado, de seis c é n t i m o s . 
Otras ventajas 
Apar te este aspecto económico , que no 
debe desconocerse junto al aspecto so-
cial, y que interesa a las C o m p a ñ í a s fe-
r roviar ias y al Estado como c o p a r t í c i p e , 
f iguran otras ventajas, tales como la dis-
m i n u c i ó n del paro forzoso. L a inve r s ión 
de los 70 mil lones que i m p o r t a r í a n las 
electrificaciones proyectadas p o n d r í a n 
en juego muchas fuerzas que i m p l i c a r í a 
movimiento de brazos, hoy en paro, y 
mucho m á s en esta coyuntura al alza que 
se dibuja. 
Por todo ello, es de suponer que lá 
c u e s t i ó n reviva en cuanto pase esta fie-
bre pol í t ica , que ha paralizado otras ac-
tividades. 
Demostrado el rendimiento económico 
de la e léc t r i f i cac ión , no hay mot ivo nin-
guno, t e r m i n ó diciendo nuestro comuni-
cante, para que se ceje en l levar la a la 
p r á c t i c a ; n i el temor a innovaciones, en 
busca de otras experiencias m á s costo-
sas, n i la postura c ó m o d a de evitar pre-
ocupaciones de o t r a índole, en estos t iem-
pos frecuentes por la s i t u a c i ó n social. 
Estas parece que son las razones que pe-
san en la a c t i t ud adoptada por las E m -
presas ferroviar ias . 
T a l es uno de los cr i ter ios imperantes 
en los gentros e léc t r icos , en contraste, 
como es natural , con otras, opiniones, re i -
nante en los medios fer roviar ios . 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A n t r . Día 18 
6 6 8 5 
6 6 8 0 
6 7 1 6 
6 7 5 0i 
6 7 5 0! 
6 7 5 0; 
6 4 
8 0 4 5 i 
80 
8 0 5 0 
8 1 
7 9 
8 0 5 0 
77 
7 8 
7 7 5 0 
77 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5,100 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H , de 250.000 













9 2 0 5 





8 7 5 0 
8 7 6 0 
8 7 6 0 
8 7 4 0 
8 7 4 0 
8 7 4 0 
9 9 • I 
9 7 5 0 
9 7,5 0 
9 8 
9 8! I 
9 8 2 5 ! 
98 
98;15 
9 8 i l 5 
9 8 15 
9 8 15 
9 8 6 0 
8 4 8 5 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
8 5 6 0 





4 "4 % 1928, A. . . 
1929, A. . . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 1/2 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur . 5 ya % 
Subsuelo 5 Va % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 y2 % 
In t . 1931, 5 Va %... 
Con garantía 
Antr. Día 18 
9 6 2 5 
9 5 7 51 
8 7 
86 1 0 | 
8 7 I! 
86 10 
86 10 
8 7 5 0 
107 
9 5 Y 5 
















9 8|2 5 
0 S 2 5 
9 8 6 0 
85:5 0 
85 5 0 
85!5 0 
8 5 5 0 
85 
G 9 8 0 
Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de , 2.500 
A, de 500 
7 3 5 0 
71i25 
7 1 ¡ 2 5 
71125 
7 l ! 2 5 
7 1 3 5 
7 1 4 0 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
84:50 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
7 1 2 5 
7 1 5 0 
7 l ' b 0 




Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
N o t a s b a n c a r í a s 
H a sido aplacada la r e u n i ó n del Con-
sejo Superior Bancar io que deb ía cele-
brarse el d ía 21. Como varios de los con-
sejeros deb ían asistir en dicha fecha a 
una r e u n i ó n que ha de celebrar el Con-
sejo de la Chade, y en los d í a s sucesivos 
la emis ión del E m p r é s t i t o de Obligacio-
nes del Tesoro ha de ocupar la a t e n c i ó n 
de los miembros del Consejo, la r e u n i ó n 
ha quedado aplazada hasta el d í a 26. 
Español de Crédito 
89 10 
8 9 
9 7 9 0 9 8 
1 0 
9 7 9 0 
9 8 15 
9 8 15 




Bonos oro 6 % A. 2 0 5'7 5 !'2 0 5 5 0 
— — — B.i2 0 5 5 0 :2 0 5)5 0 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 0 5 0 
— — B. 1 0 0 5 0 1 0 0 , 5 0 
Fomento Ind . 5 %, 9 5 8 0 
Ferroviaria 5 % A.1 9 6 3 5. 9 6.5 0 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones, 6'% 8 1 2 5 
Hidrográf ica , 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 3 5 0' 
Trasatl., 5 % % m. 7 9 
Idem id . id. , nov. 7 S 5 0 
Idem id . 6 % 1926; 8 6 5 0 
Idem id . 5 % 1928 7 4 
Turismo. 5 % 7 9 
E. T á n g e r - F e z 9 6 
E. aus t r í a co 6 % ^ s 
Majzén, A 1 0 3 7 5 1 0 3 
Cédulas 
Hlp. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
O. Local, 6 % 
— 5 % %... 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 ya 1932 
Antr. Día 18 
8 5 • l 8 5 5 0 
8 9 | 2 5 ¡ 8 9 2 5 
9 61 9 6 
1 0 0 3 5 1 0 0 7 5 
8 7 6 5 
7 9:7 5 
8 0|7 5 
9 3 5 0 
9 63 5 





— Costa Rica... 
Acciones 
8 0 2 0 
79 
2 1 1 
3 5 0¡ 
8 7, 6 5 
7 9; 8 5 
8 0 7 5 
I 
9 e: 
0 3 0 
9 








Banco C. Local ... 1 0 0 
E s p a ñ a |530i 
lExterior 3 4 
Hipotecario 2 6 6i 
Central 77 
E. de Crédito 19 0 
? O'H. Americano 13 9 
L . Quesada 19 5 
Previsores, 25 7 5 
— 50 70: 
Rio de la Plata... 80 _ 
Guadalquivir 8 8 .-> o 
C. Electra. A 1 2 6 5 0 
— — B 12 7 
H . Española , v. ... 14 0 
50 
79 
8 8 5 0 
1 4 1 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 18 
4 3 0 5' T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 1 4 g 1 5 
Aguas tíarna •1 4 9 7.', 1 5 5 5 0 
Ca t a luña de Gas. g o 5 o n ^ 5 o 
Chade, A, B, C... 3, g 7 3 5 6 
Hullera Españo la . 4 o 5 o t 1 
Hispano Colonial. 2 !l 2 5 o 2 l 0 
Crédito y Docks... 1 7 0 170 
Asland. ordin^ ... 5 9 
— prefer. ... 3 3! 5 7 
Cros 1 0 8 5 7 
Petrolitos 28 2 8 
Hispano - Suiza ... 1 2 0 
Indus. Agrícolas . . . 1 7 ] 
Maquinista terres. 3 4 
Tabacos Filipinas. 3 o g g 2 5 
Rif. portador ! 2 6 7 5 0 2 7 0 
Alicante 2 0 9! 2 0 7 
Norte ¡ 2 3 4 2 3 1 
Explosivos 6 8 7 5 0 6 8 5 
Obligaciones 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.' 
— esp. 6 % 
Valen. 5 V2 Te 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.«... 
— — á.«... 
Segovia 3 % ¡ 4 6 5 0 
— 4 % . - i 5 8: 5 0. 
Cord.-Sevilla 3 %. 4 8'5 0 
C. Real-Bad. ó %.' 7 6| 2 5 
Alsasua 4 % .6 6.2 5 
H.-Cautranc 3 Sí»- 6 2.25 
M . Z. A. 3 % 1.' 5 3 5 0 
— — 2.» 73 
— - S..'» 7 0 
— Ar i za 5 ;/2 7 3 
— E, 4 74 
— F, 5 ... 7 8 
— G, 6 87| 2 5 
— H , 5 ,̂1 8 4 7 5| 
Almansa 4 5 0 
Trasatl. 6 Te, 1920. 12 
— — 1922. 1 1 
5 4 5 0 
5 2 5 0 
5 4 
5 3' 5 0 
5 2| 5 0 
8 3; 6 5 
8 3; 7 5 








5 3 15 
8 8 5 0 
8 3 5 0 
5 H 7 5 
5 4 5 0 
5 0 2 5 
7 7! 
6 5 5 0 
6 2 2 5 
5 2 5 0' 
Antr, Día 18 
Naviera Nervión. . . 4 5 0 
Sota y Aznar 3 2 5 
Altos Hornos 7 5 
Babcock Wilcox... 5 5 
Basconia 6 7 Oí 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo. . . : 15 
Resinera 10i 
Explc.-ivos 6 7 0 6 7 l 
Norte 2 3 4 |l2 3 l i 5 0 
Alicante 12 0 91 .2 Os 
Interior 4 % 1 6 7:0 0 6 7 0 5 
3 0 0 
7 4 5 0 
1 
Chade, A , B . C... 3 8 2 7 5 3 6 0 
Idem, f. c 4 0 0 




U . E . Madr i l eña . i l 0 5 
Telefónicas, p re f . i l 0 7 
Idem, ordinarias... 1 0 1 5 Oj l 0 1|2 5 
Rif, portador 12 6 5 2 6 7 
Idem, f. c i2 6 4 
Idem, f. p ¡2 5 0 
Idem, nominativasj2 1 5 
Duro Felguera „•. 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p I 
Guindos 2 S 0 
Fósforos 1-9,0 
Pet ró leos 1 1 5 
Tabacos 19'2 
C. Naval, blancas 3 71 
Unión y F é n i x . . ¡ 4 1 0 
Andaluces 1 71 
M . Z. A 2 0 6 
Idem, f. c 2 0 6 5 0 
Idem, f. p H 91 
Metro. Madrid . . . 122 
Norte (2 3 2 
Idem, f. c 2 3 0 
1 0 7.2 5 
2 i 7 
114 5 0 
192 
2 n 6 
207 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Es inú t i l buscar en el merca-
do otro comentar io que no sea 
el estrictamente pol í t ico . Todas 
S e c c i ó n l e c h e r a e n l a 
C. M i x t a A r b i t r a l A g r í c o l a 
Serán elegidos sus miembros por 
los Jurados mixtos de Asturias 
y Santander 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 19.—Jueves.—Santos Pedro de A l -
c á n t a r a , fund . ; Aqu i l i no y Eusterio, obs.; 
Luc io y Tolomeo, mrs.; santas Pelagia, 
vg . y mr., y Fredeswinda, vg. 
L a misa y el oficio divino son de San 
Pedro de A l c á n t a r a , con r i t o doble y co-
lor blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 
Ave M a r í a . — A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los s e ñ o r e s Hi jos de M a r t í n e z Co-
rrecher. 
Cuarenta Horas .—Parroquia de Santa 
Cruz. 
L a D i r e c c i ó n general del I n s t i t u t o de 
Reforma A g r a r i a ha dispuesto: 
"1.0 L O S vocales representantes de 
los intereses afectados por l a Secc ión 
de productos l á c t e o s e indust r ias den-
t a d a s de l a leche de la C o m i s i ó n m i x t a ^ 
las conversaciones conver^en a r b i t r a l a g r í c o l a , s e r á n designados de Corte de M a r í a . — D e l Buen Suceso, en 
en el mismo tema: las eleccio-k sisíUiente f o r m a : | su iglesia; de la Vis i t ac ión en los Monas-
nes 1 a) Dos vocales efectivos ganaderos 1 terios de las Salesas o en Santa Barba-
Las de ayer se r e f e r í a n p r i n - y sus respectivos ^ l e n t e s , d e s d a d o s , r a ¿ y del P u e r t ^ 
cipalmente a la candidatura de por las representaciones de dichos mfsJ7e^?Uaepor los bienhechores de l á 
las derechas por M a d r i d . pes- |reseS| que flgUran en los Jurados m i x - n 
de hace muchos meses, a ñ o y tog ¿e ganaderos y fabricantes de pro-
medio por lo menos, la Bolsa ha d t láuCteos á e Santander y Oviedo, 
' ^ r ^ n t i d ^ ^ n n t i m a ' r x T s n ^ ú n i c o , ac tua lmente consti tuidos, 
solo sentido, en a n u m a i x i b m ü . , • , r.fr.„̂ i,,nc foViripnntps 
C e n t r á b a n s e en esta exp re s ión , b) Dos vocales efectivos f a b " c ^ 
todas las aspiraciones. E l a le- |y sus respectivos suplentes designado., 
j amien to de los socialistas del ,por las representaciones de dichos mte-
Poder c o n s t i t u í a el s eñue lo po- reses, que figuran en los Jurados m i x -
1 2 2 7 5 
2 3 0 2 5 
2 3 15 0 
Idem, f. p 2 2 2 
Madrid. T r a n v í a s . 1 0 3 1 0 3 5 0 
Idem, f. c i 10 4 
Idem, f. p 
E l Agui la 2 5 5 
A. Hornos ... 7 5 
Azucareras, ord.... 4 3 
Idem. f. c 4 3 
Idem, f. p 4 4 2 5 
— Cédulas b 10 0 
E s p a ñ . Pet róleos . 2 7 
Idem, f. c 2 7' 
Idem, f. p v 
Explosivos 6 7 9 
Idem, f. c OSO 
Idem, f. p 
lUe-m, en alza 
Idem, en baja 
2 6 7 5 
Ü S 2 




Gas Madr id 6 95 
H . E s p a ñ o l a 
deroso, el t a l i s m á n de las a l -
zas en el mercado. 
¿ Q u é tiene, pues, de e x t r a ñ o , 
que ahora, al t ratarse de la 
candidatura de las derechas por 
tos de ganaderos y fabricantes de pro-
ductos l á c t e o s de Santander y Oviedo. 
2.° Los vocales que han de const i -
t u i r la S e c c i ó n indicada, de n inguna ma-
parroquia. 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 8 
Ae la v m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n para 
la Asoc iac ión Josefina y ejercicio co-
rrespondiente. 
Parroquia de San Mi l lán .—A las 8 de 
la m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n en el al-
tar de Nues t ra S e ñ o r a de la Saleta, por 
los fines de la Asoc iac ión de San J o s é . 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n general por la Con-
g r e g a c i ó n Josefina. 
Par roquia del Carmen.—A las 8,30, m i -
M a d r d, se pronuncie la op in ión ^ ^ ^ ^ ^ l ^ r r o ^ i ñ n HP «ía-i Tnsé 
b u r s á t i l en'general en favor del |dad d e s e m p e ñ a n los respectivos ^ las 8> ^ 
frente ú n i c o an t imarxis ta , lo ¡de vocales de ambas representaciones en ; £ i e r a l para ia C o n g r e g a c i ó n de 




Cotizaciones de París 
Antr. Día 18 
10 9 0 
9 42 
7 2 6 
8 7 0 





3 % perpetuo 6 8 6 8 
— amortizable... 73 79 
Banco de Francia. 1 1 5 1 0 1 1 6 0 0 
Crédi t Lyonnais...i 205 0: 2 0 8 0 
Société Générale. . . | 
Par i s -Lyón-Med. .. 
Midi 
Orleáns 
Elect r ic i té Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
5 l l 7 5! Russe cons. 4 %. 
' B. N . de Méjico... 
Wagón Li ts 
Rlotinto 14 9 






7 3 5 0, Aguilas 
Owenza 
| Piritas de Huelva. 
7 3 7 5Í Minas de Segre ... 
7 81 5 0 T r a s a t l á n t i c a 
F. C. del Norte... 
M . Z. A 
1 0 9 2i 
9 4 2 
7 3 5! 
8 5 8, 
5 9 0 
2 9 l i 
3 16 
2 6 7 
6 0 61 




3 9 6 
17 15: 
3 7 3, 
5 5 2, 
6 10; 
2 5 
5 8 1 
15 7 5 
8 - l7o 
Chade 6 % !1 0 2 7 5: 
Sevillana 9.» ! 9 3 5 0 
U. E. Madr i l . 5 %! 9 2 
Idem 1926 6 % . . . 1 0 3 
Idem 1930 6 % ... 1 0 1 
Telefónica 5 ^ % 8 8 9 0 
Norte, l.« .':„. 5 4 5 0 
— 2.» i 5 2 
— 3.» 5 7 
— 4.» 5 3 7 5 
— 5.a 5 1 7 5 
Alman.-Val . 3 %.2 5 5 
Asturias, 3 % 1.' 5 15 0 
— 2.« 5 0 
— 3.» ; 5 o 
Alsasua, 4,50 %...! 6 4 
Huesca-Canf.. 4 % 6 o 6 0 
Especiales 6 % . . . I 8 8 
Pamplona, 3 % . . . i 5 0^5 
2 6 5* Prioridad B, 3 %. 5 6 
6 2 4 Valencianas, 5,50. 8 3 5 0 
Alicante, 1.» 3 % 2 5 5 
9 3 
9 3 
1 0 3 
1 0 1 





5 6 5 0 
M T d ^ ^ s ^ ^ r o n ü ñ c r e ' l a ' o p i n i ó n l n c r a p o d r á n ser los que en l a ac tual i - : sa de c o m u n i ó n en el a l ta r de la Con-
" 'dad d e s e m p e ñ a n los respecta 
de vocales de ambas represen! 
m á s amplio posible? ilos Jurados mix to s de ganaderos y ^ - ^ ^ j o s é Con p lá t i ca . 
Es ta era ayer la i m p r e s i ó n br icantes de productos l á c t e o s de San- pa r roquIa de la Á l m u d e n a . — A las 7, 
dominante en los corros, en los j ̂ arider y Oviedo. 
que se c o m e n t ó mucho el a i - , 3 „ Den1.ro del t é r i í i i no de cinco d í a s , 
t ícu lo de fondo Pub! lcaá0 ¿e- a p a r t i r de la c o m u n i c a c i ó n de esta or-
D E B A T E . ? ' 1 P ^ n en l a " G a c é t a de. M a d r i d " , los pre-
sidentes de los Jurados mix to s mencio-
1 Q j ^ ^ g inados r e q u e r i r á n a las representaciones 
1 ¡ r e s p e c t i v a s pa ra que designen los voca-
, les que han de i n t e g r a r esta secc ión , co-
Venia ayer de 1 ^ plazas ex- |munjcando idamente a x s,ubdirec-
t rameras alero menor dispuesta i . _ _ i 
la Chade- a 377 primero, 374iCion j u r í d i c a de esta D i r e c c i ó n general 
d e s p u é s y 375 por ú l t imo . E n ' los nombramien tos que se consideraran 
nuestra p.laza, con el rezaga- con c a r á c t e r in te r ino hasta t an to no se 
miento de costumbre, a 360,50. cons t i tuya con c a r á c t e r n o r m a l dicha 
De todos modos, _ la diferencia s e c c i ó n . " 
l lamaba la a t e n c i ó n . | 
Los cables t r a s m i t í a n mejores 




15 3 6 
3 9 5 
1 0 
2 8 3 
5 5 1 
6 0 5 
Chade 6 % ¡1 0 2 1 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones |r*ntr- 1)13 
Banco de Bilbao... 9^5 
B. Urquijo V. . . .140 
B. Vizcaya, A. ... 8 6 0 ' ' 
F. c. L a Robla ... 2 9 7 
Santander-Bilbao.. 2 2 0 
F. c. Vascongados. 12 7 ,"1 o 
Electra Viesgo ... 4 1 5 
H . E s p a ñ o l a 1 4 1 
H . Ibér ica 5 8 0 
U. E. Vizcaína ... 6 7 2 
Chades ¡3 8 0| 
Setolazar nom. ... 5 5 
920 
1 4 2 
5 7 5 
Rif portador 2 7 
Rif nom 19 
50 
1 1 
5 8 8 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C i 
4 % D 
4,50 % E I 
5 % F I 
6 % G i 
5,50 % H | 
6 % 1 '. I 
5 % J I 
C. Real-Bad i 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
7 2 5 0 
6 •> 6 0 
6 3 
V; 
" 8 5 0 
87 
8 4 2 5 
88 
7 15 0 
7. 5 5 0 
5 3 
7 8 5 0 
8 7i 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
3 7 4 7 
8 0 0 3:' 
4| 5 5' 
4! 0 7, 
2 2' 5 8 
16 17 
5 9 5 5 
13 2 2 
19j 3 9 
2 2| 3 9 
19 3 9 
2 8 6 2 
10 6 12 
I2 2 0; 
1 8 9 2 5 
1 5 7 0 | Idem 5. % B j 9 0 
Idem 5,50 % C ... 9 6 5 0 
M . T r a n v í a s 6 % 1 0 l | 
Azuc. sin estam., 7 5 
— estam. 1912...I 8 1 
— - 1931.,.¡. 7 2 2.5 
— int . prel " 0| 
E. de P e t r ó . 6 %: 82: 
Asturiana. 1919 ... 8 8i5 0 
— 1920 ... 8 9 
— 1926 ... 8 6 
— 1929 ... 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 8 0 
18 
3 7| 3 4 
7 9! 9 0 
4 6 0 
2 2 4 2 
16 1 1 
5 9¡ 3 4 
13 12 
191 3 9 
o. 4 3 o 
10 3 
MONEDAS 
Francos ! 4Gi95 
Suizos ¡2 3 216 2 
Belgas 1 6 7 6 2 
Liras ¡ 6 3 2 0 
Libras i 3 7 6 0 
— noruegas 
Chnes. aus t r íacos . 6 2 2 8 6 2 ; Marcos 
Coronas checas 
Marc. finlandeses. 2 2 6 5 0 2 2 6¡ 5 0 
Escudos port 104 50 1 0 3 37 
Dracmas | 6 2| 5 
Leí . . . f 5 3 4; 5 3 0 
Pesos argentinos.' 4 412 5 4 4 7 5 
— uruguayos.] 3 6: 52 3 6 5 0 





— checas ... 
— danesas...i 
— suecas ... 
2 86 
3 6 4 0 
3 04 
4 84 
1 8 9 
3 5 80 
168 
1194 
4 6 9 5 
3 2 6 2 
17 62 
ó 3 2 0 
3 7 4 5 
S j l 5 
2¡8 5 
3 614 0 
3 0 4 
4 8 4 
1 8 9 
3 5 8 0 
1168 
19 4 
impresiones del momento polí-
tico in ternac ional : ¿ h a b í a co-
rrientes de intel igencia entre 
Franc ia y Alemania? Esto, se 
dec ía ayer, era lo que se coti-
zaba en el mercado internacio-
nal . Las impresiones optimis-
tas p r o c e d í a n de Alemania . 
Se espera con i n t e r é s la re-
un ión del Consejo de la C h a d é , 
anunciada para estos d ías . Des-
de luego, nadie tiene puestas sus 
La Asamblea Económica 
gonesa 
Z A R A G O Z A , 18.—La Asamblea Eco-
n ó m i c a Aragonesa c o n t i n ú a sus sesio-
nes. Para el v ie rnes . se ha organizado 
una e x c u r s i ó n a Huesca, donde v i s i t a r á n 
los a s a m b l e í s t a s la g ran ja de A l m u d é -
var y algunas obras impor tan tes de los 
iegos. Por la noche r e g r e s a r á n a Za-
esperanzas en las gestiones del ' i-agoza. L a e x c u r s i ó n se h a r á en auto-
desbloqueo, con re lac ión a lajbusep 
Chade, pese a todas las noticias j .— 
circuladas estos d í a s . 
Electricidad! 1 
o;™,,¡A QÍ-.QI- lo h n P T i n Hi^nnsi-1 Programas nara hoy: 
c i o ^ p a r a ' e i r u p o T e vaTorer^ M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7). 
e léc t r icos ' De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: N o t a 
Y dentro de és tos , part icular- d e s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o , 
mente para H i d r o e l é c t r i c a E:: Santora l . Recetas cul inarias .—12: Cam-
paño la . panadas de G o b e r n a c i ó n . " L a Pa labra" 
¿ H a y noticias nuevas que co- Resumen de not icias . Disposiciones ofi-
tizar? No se conocen en el mer- ciales 0posicioneS y concursos. Gaceti-
cado, ni aun entre los elemen- ^ t r aba io P r o f r a m a s — 
tos m á s interesados en este sec- ^ - . ael , trabaJ0- ^ o g ^ a m a s . -
tor indus t r ia l . 12,15: S e ñ a l e s horarias.—14: Campana-
T e n í a que llegar, nos dec í an das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horarias, 
ayer, esta reacc ión , d e s p u é s del B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . "Car-
marasmo registrado estos ú l t i - men", " M a y o " , "Bohemios", "Romanza 
m ó s meses. E l negocio e léc t r ico o r i en ta l " , " G u i t a r r a mora" , "Polonesa", 
es \el negocio del porvenir , y " M a r t a " , " L a C h á v a l a " , "F ino y muy 
en una r e v a l o r a c i ó n del merca- bueno-. "Mignon . . ..A1 pasar la ; ,5 r ru . 
do no iban a quedar al margen ^ C a ¿ b i o s de mone. 
los t í t u los de electricidad. 
A ú n hay. aseguraban ayer, a i - d a e x t r a n j e r a . - 1 5 , 4 0 : " L a Pa labra" . Re-
g ú n dinero a ganar, a los cam- jv i s t a de libros.—15,50: Not ic ias .—19: 
bios actuales, pues existe un .Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cotizacio-
margen prudencial de mejora, nes. R e l a c i ó n de nuevos socios. Jueves 
infant i les . L a s f á b u l a s m á s famosas. 
Visita de la J . Sindical al 
jefe del Gobierno 
L a Jun ta Sindical estuvo ayer 
a v i s i t a r a l jefe del Gobierno, 
pero no pudo entrevistarse con 
él, por tener en aquellos mo-
mentos el señor M a r t í n e z Ba-
rrios inopinadamente una ocu-
pac ión urgente. 
L a Jun ta v i s i t a r á de nuevo 
al jefe del Gobierno en cuanto 
reciba la oportuna c i tac ión . 
F u e r a del c u a d r o 
S e g ú n nuestras noticias, el ejercicio si-
gue su curso en condiciones bastante sa-
tisfactorias, pues, a pesar de los aumen-
tos de gastos ocasionados con las inno-
vaciones de índo le social introducida, y 
merced a la po l í t i c a de e c o n o m í a seguida, 
se dice que los b e n e ñ e i o s son hasta el 
presente superiores a los de la misma 
época del a ñ o anter ior . 
Banco Central 
A fines de esta semana o a pr imeros 
de la siguiente r e g r e s a r á a M a d r i d el d i -
rector del Banco Central , don Anton io 
Sasia, que m a r c h ó a Montemayor para 
acabar de reponerse. 
H o y o m a ñ a n a se a s u s e n t a r á de Ma-
d r i d el subdirector de esta entidad, don 
R a m ó n Ongil , que va a pasar en el ex-
t ranjero unos d í a s de descanso. 
Banco Urquijo 
Parece que han desaparecido en el Ban-
co U r q u i j o ciertas dificultades que ú l t i -
mamente se p o n í a n en determinadas ope-
raciones, relacionadas por algunos con la 
s i t u a c i ó n especial de á n i m o , e x t r a ñ a en 
absoluto al Banco, y en la cual no t e n í a 
dicha entidad n inguna pa r t i c ipac ión , que 
se h a b í a creado hace algunos meses* 
Banco de España 
Se ha hecho cargo de la S e c r e t a r í a par-
t i cu la r pol í t ica del nuevo gobernador del 
Banco de E s p a ñ a , señor M a r r a c ó , desde 
que és t e t o m ó poses ión , don Anton io Ber-
nad, joven ingeniero de Montes. 
El balance del Banco 
A d e m á s de los valores incluidos en 
el cuadro, se han cotizado: 
C é d u l a s hipotecarias, 4 por 100, 100,85; 
F e r r o c a r r i l de Langreo, 525; Obligacio-
nes H . E s p a ñ o l a , B , 83,50; D , 84,25; Me-
diodía de Madr id , 83; U . E . M a d r i l e ñ a , 
1923, 103,25; Bonos Azucarera, 6 por 
100, 87. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 685; f i n de mes, 686, 685, 
684, 686 y 685; Alicantes, 207,75; Nortes, 
231,25, 231,50, 232, 231,75; Ri f , portador, 
267; Azucareras ordinar ias , 43 por 42,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Se recrudece la d e p r e s i ó n en el bol-
sín de la tarde, a la vis ta de los cambios 
t ransmit idos por Barcelona. 
Explosivos se hacen a 681, y quedan a 
682 por 681; en alza. 687 por 685; Nortes, 
228,50, y quedan a 229 por 228,50; A l i can -
tes, 206 por 205,50. Todo a fin mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 232,75; 
Alicantes, 208; Explosivos, 687,50; Cha-
des, 376; Ri f , portador,. 270. 
Cierre. — Nortes, 228,75; Alicantes, 
204,75; Explosivos, 682,50; R i f , portador , 
266,75; Chade, 375. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Continental G u m m i w e r k e 
Chade A k t i e n A-C 
Gesfüre l A k t i e n 
A. E. G 
Farben 118 
Harpener 80 
Deutsche Bank & Diskontoges. 42 















E l balance del Banco de E s p a ñ a sigue 
p u b l i c á n d o s e los lunes, en vez de los sá-
bados por la noche, como se hacia ante-
r iormente . 
E l retraso obedece, s egún nuestras no-
ticias, a exigencias del Jurado mix to , re-
ferentes a las horas de trabajo de los 
empleados, no a dificultades de i m p r e s i ó n , 
como se c r e í a o se dijo. Parece que ha-
ce unas semanas se p e n s ó en alguna fór-
mu la que fac i l i t a ra la pub l i cac ión del 
mismo los s á b a d o s , pero no llegó a ar-
bi t rarse . 
J S B l i K i l S i i i M 
I A PACI É*^8 e c o n ó m i c a y mejor BurH 
LH U/iOH da en coronas fúnebres . Pen-
samientos. Ramos nicho azabache, A n t i -
gua f áb r i ca . J . Prieto. Plaza Progreso, 16. Francos W,¿ü 
P h ó n i x . . . . ^ 32 
Hapag A k t i e n 10 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . 10 1/2 
Siemens und Halske 132 
Deutsche Ablosungsanleihe . . . 12,35 
4 V. % Hamburger Hipotheken. 87,25 
Siemens Schuckert 86 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 47 
Berl iner K r a f t & L i c h t 117 1/8 
BOLSA D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d ía 18) 
Chade, serie A-B-C 770 
Idem, id . D 152 
Idem, id. E 143 
Idem, bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 161 
Cédu la s Argent inas 41 
Donau Save A d r i a 29 3/4 
I t a lo -Argen t ina 123 
E lek t robank 651 
Motor Columbus 278 
I . G. Chemie 530 
B r o w n Bovery 147 
Pesetas • 43.15 
Libras 16,08 
D ó l a r e s 3,49 
Marcos 122,20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 18) 
Radio Corporat ion 7 1/4 
General Motors 27 
U . S. Steels 40 3/4 
Elec t r ic B o n d C.0 17 1/2 
Amer ican Tel . & Tel 116 3/4 
In t e rna t . Tel . & Tel 11 3/4 
General E lec t r i c 18 5/8 
Consol Gas N . Y. 41 3/4 
Pennsylvania Rai l road 27 1/4 
Ba l t imore and Ohio 23 1/4 
Canadian Pacific 12 3/4 
Anaconda Copper 13 
Nat ional C i ty Bank 22 5/8 
M a d r i d 12,36 
P a r í s 1 5,78 
Londres 4,6062 
Mi l án 7,77 
Z u r i c h 28,60 
B e r l í n 35,08 
Buenos Ai res 37,95 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 18) 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 3/8 
E s t a ñ o disponible 224 1/16 
A tres meses 223 15/16 
Plomo disponible 11 11/16 
A tres meses 12 
Cinc disponible 16 5/16 
A tres meses 16 9/16 
Oro 132 1/2 
Pla ta disponible 18 1/16 
A tres meses 18 1/6 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Poco se diferencia esta ses ión de la 
precedente. N i en precios n i en tenden-
cias: en todos los departamentos se re-
pi ten las c a r a c t e r í s t i c a s del martes. Ta l 
vez lo ú n i c o saliente sea la l igera me-
j o r a que se observa en el sector de Fon-
dos púb l i cos ; pero no es lo suficiente pa-
r a cambiar l a faz del mercado. 
A p r imera hora, no obstante, el sesgo 
de la Bolsa pa rec í a ser m á s favorable 
que el de la sesión anterior . Y a en el 
Bols ín matu t ino se apreciaron estas po-
sibilidades, que en los primeros momen-
tos se v i s lumbraron t a m b i é n en l a se-
s ión oficial. Pero l a o r i e n t a c i ó n q u e d ó 
f rus t rada y no sólo amainaron los pre-
cios, sino que el negocio fué escaso en 
todos los departamentos. 
E n los corros no se habla de o t ra co-
sa que de elecciones: desde el pr inc ip io 
hasta el fin de la sesión, los comentarios 
se d i r igen a l mismo tema, que consti-
tuye ya una verdadera obsesión. 
# * * 
Sube algo de tono el departamento 
de Fondos públ icos : aparece demanda pa-
ra varias clases de Deudas, pero en ge-
neral esta buena d i spos ic ión del d ine ic 
se refiere a las que d í a s a t r á s a p a r e c í a n 
m á s abandonadas y registraron algunas 
p é r d i d a s . E n este caso se encuentra, por 
ejemplo, el Amort izable 4 por 100 nuevo 
y el 3 por 100 1928. Hay t a m b i é n deman-
da para el 5 por 100 1927, l ibre de i m -
puestos, p r a r a el 5 por 100 de 1929, en 
las series grandes. 
Menos firmes los Bonos oro, que que-
dan a 205,50. 
E n valores municipales abunda el pa-
pel, con la ú n i c a excepc ión de Vi l l a s de 
1914; queda el Er langer con papel a 108 
y dinero a 107; Mejoras urbanas, ofre-
cidas a 76,75; Vi l las nuevas, papel, a 
83; Subsuelo, ofrecido. 
Caja de Emisiones tiene papel a 82 y 
dinero a 80,50. 
Resurgen u n tanto las C é d u l a s hipote-
carias. 
E n alza l ige ra las C é d u l a s in terpro-
vinciales 6 por 100 de 1932, y las de-
m á s repiten cambios. 
* * » 
C o n t i n ú a l a dep re s ión en acciones de 
R í o de la Plata, que pierden ya el 80, y 
quedan con pos ic ión nivelada, a 79. Ban-
co de E s p a ñ a logra, al fin, reaccionar. 
Sigue la eufor ia en el corro e léc t r i co , 
pa r t i cu l a rmen te en H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , que quedan con dinero abundan-
te, a 141, y papel, a 141,50; papel para 
Mengemor en declive, y dinero para 
U . E . M a d r i l e ñ a nuevas. 
Nada nuevo se oyó en el corro minero, 
con l a excepc ión de Minas del R i f ; para 
las portador , al contado, s a l í a dinero a 
p r i m e r a hora, a 267; papel para las no-
minat ivas . 
N i de Guindos ni de Felgueras apare-
ce nada claro. 
E n T e l e f ó n i c a s no v a r í a la posic ión, 
menos firme en estas dos ú l t i m a s jo rna -
das; para las ordinar ias resta papel a 
103,50. 
* * * 
E n cotizaciones se acusa mejor impre-
s ión por lo que se refiere a los t í t u l o s fe-
r rov ia r ios ; hay algunas alzas, pero el to-
no general del corro difiere en muy poco 
del d í a anter ior . En cuanto a negocio, la 
i m p r e s i ó n es poco satisfactoria. 
Alicantes empezaron a 208,25 por 207,50, 
fin de mes, pero la, postrera posición fué 
menos firme. L o mismo ocurre con las 
acciones del Norte. Abundan las voces, 
pero el negocio se estanca. 
Meioran los "Metros" , con dinero a 
122,50. T r a n v í a s , ante la p r o x i m i d a d del 
cobro del cupón , siguen en auge, y que-
dan pedidos a 103,50 a l contado y a 
103.75 a f i n de mes. 
Sigue el corro nutr ido para Explosivos, 
que no logran escapar de la a m b i g ü e -
dad reinante. Empiezan con pos ic ión re-
la t ivamente firme, pues el papel se ofre-
c í a a 688 y el dinero, algo "sotto voce", 
Uegalja hasta 686. Pero d e s p u é s se en-
f r í a n los á n i m o s , y queda dinero t an só -
lo a 683, a fin de mes. 
Algo m á s déb i les los Petroli tos, fal tos 
de noticias que cotizar. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Mengemor, 142,50 y 142; Alicantes , 
206,25 y 206; f i n corriente, 207,75 y 207; 
T r a n v í a s , f i n corriente, 103,75 y 104; E x -
plosivos, 683 y 682; f i n corr iente , 683, 
682 y 683. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 18.—La Bolsa ha vuelto a 
c o n f i r m a r hoy la favorable i m p r e s i ó n 
de d í a s anteriores, aunque los valores 
no l legaran a recoger el f r u t o de t a n 
f i r m e tendencia; pero la favorable orien-
t a c i ó n del cierre permite creer en una 
mejora inmediata , en la que la especu-
l a c i ó n l l e v a r á la in ic ia t iva . A l cierre que-
daba mucha demanda por realizar, po r 
fa l ta de cont rapar t ida . Las Deudas del 
Estado se mant ienen en alza, menos el 
Amor t i zab le 1929, que pierde l a f r a c c i ó n 
m í n i m a . Las C é d u l a s hipotecarias re-
troceden medio entero. 
Obligaciones. — Resalta la f i rmeza de 
las Sevillanas, cuar ta serie, que l lega a 
obtener ventaja de cuatro enteros. Cha-
des se cotizan sin cupón , y Viesgo ce-
den u n cuar t i l lo . Todas las d e m á s repi -
ten cambios anteriores. 
Bancos.—En Bilbaos se i n i c i a el cam-
bio an ter ior , y mejora cinco puntos al 
cerrar . Vizcaya repite sus cambios. 
Ferrocarri les .—Este sector se mant ie-
ne con bastante i n t e r é s en el t ranscurso 
de la s e s i ó n ; aun cuando Nortes y A l i -
cantes regis traban un l igero descenso, 
quedaron m u y solicitados. Roblas mejo-
r a n 28 puntos. Las I b é r i c a s , d e s p u é s del 
alza de ayer, han cedido u n poco, que-
dando ofrecidas. Las E s p a ñ o l a s suben 
un entero, y Chades t ienen y a acepta-
ción ante el alza regis t rada en las B o l -
sas extranjeras. 
Minas.—No hay negocio en este sec-
tor. 
. Navieras.—Sota y Aznar perdieron c in-
co duros de su co t izac ión del d ía ante-
r ior . E n este grupo se nota la ausencia 
de tomadores. 
S i d e r ú r g i c a s . — Al tos Hornos retroce-
den ,med io entero. M e d i t e r r á n e o confir-
man su cambio ú l t i m o . 
L a no ta predominante fué en el sec-
to r indus t r i a l , donde Explosivos tuvo u n 
mercado a n i m a d í s i m o y f i r m e : a b r i ó a 
667,50 y c e r r ó a 671, con g ran demanda. 
P e t r ó l e o s y T e l e f ó n i c a s ordinar ias mejo-
ran un entero. T a m b i é n se ofrecie-
ron Resineras y T e l e f ó n i c a s preferentes, 
a s í como Papelera y Bodegas B i l b a í n a s . 
L a i m p r e s i ó n a l cierre fué f i rmemente 
alcista. 
E n el Bols ín de la ta rde se hic ieron 
m u y pocas cotizaciones, y su cierre se 
c a r a c t e r i z ó por una f i rmeza bastante 
m e n o r que l a de l a Bolsa of ic ia l de la 
m a ñ a n a . 
Admisión a la cotización oficial 
H a n sido admit idas a la co t izac ión 
of ic ia l 2.200 acciones ordinar ias , a l por-
tador, do 500 pesetas nominales cada una, 
enteramente desembolsadas, emitidas y 
puestas en c i r c u l a c i ó n por la S. A. E l éc -
t r i ca de Guadalajara, 
Cuentos de Lucero . Sorteo de juguetes. 
20,15: " L a Palabra".—21,15: Curs i l lo de 
lengua inglesa.—21,30: Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . " L a Pa-
labra" . "Ifach".—23,45: " L a Pa labra" . 
24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas 
de s i n t o n í a . « E l D a r r o » . Concier to va-
r iado: ¡ « V a l s s e r e n a d o » , «El d ú o de la 
A f r i c a n a » , « R a p s o d i a h ú n g a r a n ú m e -
ro 2», «Al pasar por el p u e r t o » , «Tie-
nes casa y tienes h o r r u » , « E l barber i -
11o de L a v a p i é s » , « L a G e i s h a » , « L a c h á -
v a l a » , « L a M a r c h e n e r a » , « N i n c h i » , lo-
cutor, po r Pepe Medina . Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. N o -
t ic ias de Prensa. « T r i g u e ñ i t a » , « A l m a 
de p á j a r o » , « E l hechizo de H u n g r í a » , 
« L a camisa de C i p r i a n o » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 met ros . 
liiniiiniiiiniiiwiiiniiiiinin 
DINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer, L u s t r e í n a (b r i l l o sue-
los), L i n ó l e u m , A r t í c u l o s cuarto b a ñ o . 
GRASES. Clavel, 8, esquina. Teléf . 16190. 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i cos , seguida de la b e n d i c i ó n del San-
t í s imo. De 12 a 6 de la tarde. A d o r a c i ó n 
Reparadora. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez 
de la m a ñ a n a , misa cantada. Por la tar-
de, a las 6, E x p o s i c i ó n de S. D . M . , ro-
sario, novena a la V i r g e n del P i la r , ben-
dic ión y reserva. E l s e r ó n e s t á a cargo 
del R. P. J e r ó n i m o Bueno, C. M . F . 
Parroquia de San Marcos.—Se r e z a r á n 
las tres partes del rosario, la p r imera , a 
las 7,30; la segunda, a las 12, y la ter-
cera, a las seis, esta ú l t i m a cor. Exposi-
ción menor, m e d i t a c i ó n , reserva y salve 
cantada. 
Parroquia de San Ginés .— 
la tarde, rosario y v is i ta a I 
ñ o r a de las Angustias. 
Oratorio del Olivar.—Desdt 10 de 
la m a ñ a n a hasta la termina ja 
func ión de la tarde, estar r, a 
S. D . M. , estando la vela a c 1 IOE 
congregantes de San J o s é . 
Asilo de San José de la I 
las 11, misa. A las 5 de la 
na, ejercicio, s e r m ó n y resé 
Santuario del Perpetuo Soc 
7, 8, 9 y diez y media, comí 
Jueves E u c a r í s t i c o s . Por la 
seis. H o r a santa a cargo dt 
rabia. 
Bas í l i ca Pontificia.—A las 6,30 y a las 
8, misa de c o m u n i ó n de los Jueves Eu-
c a r í s t i c o s . Por la tarde, a las 6,30, Hora -
Santa. 
Comendadoras de las Calatravas.—Du-
rante la misa de ocho y cuarto se r e z a r á 
el santo rosario. 
Agustinos Recoletos.—A las 9, misa 
cantada. Por la tarde ejercicios de San 
José , s e r m ó n y a d o r a c i ó n de la re l iquia 
del Santo. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
7 y 8, misa de c o m u n i ó n . Terminada la 
misa de ocho se e x p o n d r á y se r e z a r á el 
ejercicio de la novena a l P u r í s i m o Co-
r a z ó n de M a r í a . Por la tarde, a las 5,30, 
rosario, s e r m ó n a cargo del R. P. Hera-
cl io Palacios, C. M . F., novena, c á n t i c o s , 
reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Isabel y Santa Te-
resa.—A las 8, misa de c o m u n i ó n , armo-
nizada con motetes. Por la tarde, a las 
seis. Hora Santa, en la que p r e d i c a r á don 
Severiano Montes Romero. 
Calatravas.—Mes del Rosario. Se reza-
r á a las 11,30, y por la tarde, a las 6,30, 
con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , preces y re-
serva. 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iást ica . ) 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. T i n -
to F ino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa . 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domici l io . 
' B R • B H • H 1 S 1 i E 1 I 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes de pared ocas ión . 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
niiiiHiiinimiiiiniiniiip 





• i i i n i i i i i n 
i i n i i i n i n u 
H a s t a 10 palabrea 0,60 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Empresa Anunciadora Hijos de V a 
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. pral. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco) . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
(CERTIFICACIONES Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias rese rvad ís imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (5) 
OBTENEMOS certificados penales, ú l t imas 
voluntades, partida nacimientos, toda cla-
se documentos. Argos. Fuencarral, 23 (5 ) 
D E T E C T I V E S particulares erpecializados, 
informaciones rese rvad ís imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523, (5) 
VELOZ . Para gest ión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar Veloz. 
Blasco de Garay, 8. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin üado r ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédito Familiar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. ( v ) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
L-eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L,eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m á s Da-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . M a r o u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. '(V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, l á m p a r a s . Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
TRASLADO diplomát ico venta todo piso, 
buenos muebles, alfombras, colección cua-
dros, a r a ñ a s , despacho caoba, comedor, 
ba rgueños , plata. For tuny, 3. (T) 
VENDO todo piso, comedor, alcoba, t res i -
llo, despacho. Ayala, 94 moderno. (8). 
VENDO los muebles de la casa. Abstener-
se traperos. Valverde, 21. (T); 
A L M O N E D A , despacho, consolas, v i t r inas , 
a r a ñ a s , tapiz abusson, cornucopias, e t cé -
tera. Leganitos, 13. (8) 
V 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.455 E L D E B A T E di)1 
Jueves 19 de octubre de 198S 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (S) 
¡ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; camas doradas 
mi tad precio. Luna, 27. Trigueros. (5; 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque,-4. (2) 
V E N D O comedor. Lope de Rueda. 31. (.-; 
J U E V E S , viernes. Muebles t i tulo . Salón do-
rado, despacho, comedor, recibimiento, 
espejos, figuras, cuadros, vi t r inas, lám-
paras, roperos, relojes. Gómez Baquero, 
31, antes Reina. (2)-
B O N I T O comedor, tresil lo moderno, despa-
cho español , seminuevo 300. Puebla, 4. 
(5) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
ALQUILERES 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da, Veronés , fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. ÍA) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, t r a n v í a , Metro, 
a u t o b ú s . A l c a n t á r a , 43 moderno. (2) 
T I E N D A amplia, s ó t a n o propia bar, bo-
dega. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S , siete habitables amplias, 
todo confort, Mediodía, 350. Luchana, 29. 
C2) 
T I E N D A grande, 150, 140. 105, calefacción 
central, baño , 8 piezas. Metro Ríos Rosas, 
t r a n v í a 17-45. Alenza, 6. (A) 
T I E N D A S casa nueva dos huecos, sóta-
no, patio, 25 duros, divisibles. Quiñones , 
15. (A) 
A L Q U I L A N S E casa nueva magníficos cuar-
tos, baño, económicos. Mediodía. Almen-
dro, 6. (T) 
H A B I T A C I O N señora o señor i t a honora-
bles. Fuencarral, 27, primero derecha. Te-
léfono 17094. (22) 
A L Q U I L A S E buenas condiciones hotel bien 
decorado con garage y cuadra. Evaristo 
San Miguel, Mendizábal , 33. (7) 
DESEASE en casa nueva, bien orientada, 
piso alto, nueve habitaciones preferible 
mosaico, todo confort y gas, hasta tres-
cientas cincuenta pesetas. General Pardi-
ñ a s , 64 moderno, s égundo centro. (2) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la -
°. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
ALO,'. ""LO habitaciones amuebladas a 50, 
pesetas. Montera, 46 y 48. Por-
(E) 
-idiente, con foso, agua, 15 
os, p (T) 
U X T E E l b í p s S , scensor, baño, pesetas, 
100. Al0¿S( , 58. (11) 
M A G N Í F I C O ao, todo confort, Mediodía. 
Blajacá I .rra, 7. (T) 
CASA a, calefacción central, gas, en-
t f o, teléfono, mejor or ien tac ión . 
19, entrada Retiro; (T) 
.JENDA b a r a t í s i m a . General Arrando, 
.8. (6) 
. • IATRIMONIOS vis i tad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
A L Q U I L O o vendo pisito amueblado, con-
fort , económico. Teléfono 44562. (2) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfonos 52643-50874. 
(2) 
A V E N I D A Peña lver , 19. Cuarto vistas Víc-
tor Hugo. Vivienda, industria. (E) 
A L Q U I L O pisito amueblado exterior, todo 
confort, barrio Salamanca. Tel. 23035. (E) 
A M U E B L A D O , amplio, confortable. N ú ñ e z 
Balboa 16. (E) 
A L Q U I L A S E cuarto principal y segundos 
comunicados entre sí con 42 habitaciones, 
ja rd ín , garage, terraza, cuatro escaleras, 
propio para una ins t i tuc ión, Colegio, Aca-
demia, oficinas, etc., etc., en el mejor si-
t io de la calle de Serrano. R a z ó n : B á r -
bara de Braganza, número 11 : de 3 a 
'4 Vz. Señor Arregui . (T) 
A M U E B L A D O , todo confort, soleado, seis 
habitables, bien comunicado, 375. Hermo-
silla, 38. (T) 
A L Q U I L O cuartos baratos, gas, cuarto ba-
ño, azotea. Ponzano, 47, esquina Ríos 
Rosas. (2) 
NOASA nueva, cuartos tres alcobas, sol, 65 
y 75 pesetas..Virtudes, 18 (Chamber í ) . (3) 
>0 pesetas, precioso exterior, gas. Cartage-
na, 7 (Metro Becerra). (3) 
A L Q U I L O despacho amueblado junto Sol. 
R a z ó n : Montera, 33, principal derecha. 
(16) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. Teléfono 13603. 
I n f o r m a c i ó n Madrid . (5) 
NECESITO pisito amueblado, b a ñ o , hasta 
200 pesetas. Fuencarral, 88. Teléfono 
25225. (5) 
NECESITO dos /habitaciones para despa-
cho, primeros n ú m e r o s calle Fuencarral . 
Fuencarral, 88, principal . (5) 
p B O r O R C I O N A M O S pisos desalquilados, 
amueblados. Pi Margal l , 7. H í s p a n l a . Te-
léfono 27707. '4) 
PISO soleado, céntr ico, cedo amueblado, ca-
lefacción, baño , gas, precio módico . Ca-
lle Pozas, 18. Po r t e r í a . (4) 
' PRECIOSO exterior, todo confort, grande, 
cómodo, higiénico, con calefacción, baño, 
gas, ascensor, teléfono, azotea, escalera 
servicio, etc., 45 duros. Ayala, 96 moder-
no. (V) 
T I E N D A con vivienda. Echegaray, 15. (V) 
E X T E R I O R E S , 7 habitíables amplias, todo 
confort. Mediodía, 350. Luchana, 29. (2) 
E X T E N S O local, esquina, siete huecos, só-
tanos. P r ínc ipe Vergara, 8. Informes: Te-
léfono 12457. (T) 
PISO amueblado, confort. Cas te l ló , 46. 
Pregunten por te r ía . (V) 
B O N I T A terraza, soleada, ascensor, 100 
pesetas. Alonso Cano, 31. (A) 
PIANOS. Alquileres. Plazos. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 75 pe-
setas. P i Margall , 18. (7) 
PIANOS de alquiler, desde 10 pesetas men-
suales. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
'0 pesetas, precioso exterior, 4 balcones, 
gas. Mar t ínez Izquierdo, 10 (Metro Be-
cerra). (3; 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
teléfono, 62 "duros. Rodr íguez San Pe-
dro, 60. (2) 
A L Q U I L A S E piso lujosamente amueblado, 
calefacción central" Juan Bravo, 81. Te-
léfono 51630. (T) 
CIUDAD Lineal , hotel Giralda, calefac-
ción, b a ñ o , campo tennis, garage. Sán-
chez Díaz. 9. (T) 
T I E N D A grande, patio, sótano, 22 duros; 
otra, 17. Espronceda, 4. (3) 
CASITA hotel H ipódromo , 80 pesetas. Pa-
seo Recoletos 9: 10 a 2. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios i ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocas ión . L a case mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
•GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
P r ínc ipe Vergara, 26; Bravo Mur i l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matr iculac ión, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, t ramita-
ción r áp ida . Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ort iz . (5) 
V E N D O au tomóvi l Renault, conducción in-
terior. Lope de Vega, 21. (T) 
CONDUCCION 8.C toda prueba. Santa En-
gracia, 4. (4) 
P A R T I C U L A R vendo impecable Chrysler. 
Interior, 19 caballos, 7.500 pesetas. Gara-
ge Giralda. Gaztambide, 12. (T) 
V E N D O cabriolet Peugeot, 5 caballos, 1.600 
pesetas. P a r d i ñ a s , 17. Garage. (4) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
fietu.G. Vigilantes motoristas. i V c p a i ación 
completa programa. Alquiler motocicletas 
e x á m e n e s vigilantes. Escuela Automovi-
ESCUELA Z a c a r í a s . L a mejor. Garantiza-
obtenc ión carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
MERCEDES Benz, 15 caballos, sin estre-
nar, preciosís imo limousin, b a r a t í s i m o 
Jorge Juan, 38. (5) 
ESCUELA chóferes "La Híspano" . Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
COCHE pequeño o Ford, c o m p r a r í a sin in -
termediarios. Dir ig i rse : Garcilaso. Apar-
tado 12.145. (3) 
V E N D O Chrysler imperial, 7 plazas, per-
fecto estado, 5.000 pesetas. Teléfono 18934. 
(5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
paña . . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
M O N U M E N T A L Garage, paseo Pontones, 
17 (Puerta Toledo). Estancias taxis. 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas día y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
600 au tomóv i l e s . Teléfono 71450. (7) 
BALNEARIOS 
SALUS. B a ñ o s medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1, frente a Palacio. (T) 
R E U M A , ú l ce ra s varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
, CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. ^24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
Y A empezó la l iquidación "Calzados Las 
Dos Estrellas". Con 50 por 100 rebaja, 
costo fábr ica , para señoras , desde 5 pe-
setas, caballeros 7,50 y para niños 2.50; 
g r a ñ surtido de todas clases, verdadera 
ganga t r a s p á s a s e local. Fernando V I , 9. 
(V) 
C A L Z A D O fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga incre íble-
mente D a r m á n . Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
P A P E L E T A S del Mon te - y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
.ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos, precios mueblesi objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9; 
COMPRO muebles, libros, ropas, saldos j u -
guetes, b i su te r í a . Teléfono 15775. (4) 
L I B R O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
E X T R A N J E R O , necesita muebles para ho-
tel . Teléfono 24868. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, platinoj. br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMADRONAS 
PROFESORA • Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menénáez P a l l a r á s , 2). 
(10) 
RAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hi? 
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
U L C E R A S varicosas; r e ú m a , heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Paseo 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
parac ión oficinas, traducciones. Precios 
módicos . Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emilio Menéndez P a l l a r é s , 
4, principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
SACERDOTE experimentado enseñanza , 
lecciones domicilio, Primaria, bachillera-
to, f r ancés . Teléfono 36831. (T) 
CORTE. L a mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
S E Ñ O R I T A parisina, lecciones. Nina . Fe-
rraz, 13. Avisos: M a ñ a n a s , teléfono 50455. 
(T) 
PROFESOR católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
A L E M A N leccioues particulares, grupos, 
mé todo r áp ido . Avenida Dato, 10. Teléfo-
no 20891. > (T) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
da lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52375. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A t a q u i g r a f í a oficial a domi-
cilio. P r e p a r a c i ó n completa, económica. 
Teléfono 56484. (5) 
N I Ñ O S nueve, quince a ñ o s . Internado ca-
tólico. Atendido por señoras . Plazas l i -
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Baut is ta . Pez, 44. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad a r i t m é t i c a , o r togra f í a , idiomas. Cia-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel , 3. 
(3) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G L E S londinense, particulares, 35 pese-
tas. Nesfield. Teléfono 57394. Goya, 58. 
CT) 
SACERDOTE, bachillerato. Filosofía, grie-
go. M a t e m á t i c a s , preceptor. Cardenal C u -
neros, 14. Timoteo. (T) 
D I B U J O . Profesor f rancés , mejores diplo-
mas P a r í s . Lecciones a domicilio. R a z ó n : 
PROFESORA diplomada solfeo, piano, re-1 
pasa obras a cantantes. Clases particu-
lares, 10 pesetas mes. San Bernardo, 2. 
Teléfono 11941. (T) 
I N G E N I E R O , clases particulares, bachille-
rato, inglés y f rancés . J . Olea. José A n -
tonio Armona, 10. (T) 
E S C U E L A Taquigráf ica . E x profesor varios 
centros y t aqu íg r a fo oposición organis-
mos importantes, da lecciones "verdad" 
diariamente clases hasta 15 alumnos. Ex-
celante método . Diez pesetas mensuales. 
Ma t r í cu l a , 3 a 5. Bordadores, 5, segundo 
derecha. (7) 
CLASES M a t e m á t i c a s , F ís ica , Química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. (5> 
C A M B I A R I A lecciones conversac ión con 
inglés . Rex. P i Margall , 7. Francohispa-
noluso. (4) 
PROFESORA Inglés, diplomada Oxford 
Univers i ty . Bravo Muri l lo , 17. (4) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráf icos , acaso prefiráis Garc ía Bo-
te (Congreso). (24) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l e m á n , i taliano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bil la , pr imaria, bachi-
llerato, comercio, m e c a n o g r a f í a (alquila-
mos), t aqu ig ra f í a , contabilidad, idiomas, 
dibujo. Fuencarral . 131, segundo (no con-
fundirse). (20) 
C A L I G R A F I A, Or tograf ía , G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a . Clases tarde, noche. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
A N A L I S I S gramatical, r ap id í s imo. A r i t m é -
t ica. Te légra fos . Correos. Marín . Clau-
dio Coello, 65. (3) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
G R I P E , evitar la y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
AZUCAR en la or ina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
Jistas. Niceto Alca l á Zamora, 56» ^ .(2) M a ñ a n a . J aco rae t r e^ 1, 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-ventas de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid . (T) 
V E N D O hotel, t r anv í a . Metro, a u t o b ú s . 
Padilla, 72 moderno. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
H O T E L 22 habitaciones, j a rd ín , huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m. , 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. R a z ó n : 
Mar t í nez Campos, 13. (T) 
G R A N J A avícola . M i l aves raza. Chalet 
confortable. Carretera Coruña . Vendo ur-
gente 85.000 pesetas. Apartado 9.081. (2) 
COMPRO hotel grande, casa lujosa, peque-
ña, barrio Salamanca aná logo . Escr ib id : 
D E B A T E 34.158. (T) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, t r a n v í a puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. M a r q u é s Ur-
quijo, 2. Bodega. (7) 
E N Cercedilla vendo magní f ica finca re-
creo uti l idad. Teléfono 50463. Madrid . (3) 
CASAS en, Madrid, vendó y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
HERMOSA finca Cercedilla. Inmediata es-
t ac ión . Cercada. Agua abundante. A r -
bolado. Cadarso. 12. De tres a cuatro. (2) 
HERMOSA finca 12 k i lóme t ros Madrid, 
180.000 pies cuadrados, s i tuac ión verdade-
ro sanatorio, dotada elementos explota-
ción avícola, hipoteca 65.000 pesetas lar-
go plazo, se vende o permuta por hotel, 
naves industriales o terrenos Madrid, Va-
lor 50.000 pesetas. Escr ib id : Apartado 749. 
- " - • V : ' . • (T) 
V E N D O quinta 135.000 pies, huerta, arbo-
lado, parque, casa amplia. Nueve ki lóme-
tros Puerta Sol. Bastan 30.000 pesetas. 
Cas te l ló . Calle de San Onofre, 5, pr inci-
pal. Tardes. (9) 
CASA p r ó x i m a Alberto Aguilera, superfi-
cie 5.300 pies, siete plantas, renta 48.200 
pesetas, todo confort, alquileres baratos, 
£recio 80.000 duros. Vil lafranca. Génova, , Cuatro-seis. (3) 
TOBRELODONES. Terrenos mejor sitio 
colonia. R a z ó n : Montera, 32. La Joyita. 
(B) 
H O T E L I T O Cuatro Caminos 22.500 pesetas, 
9 piezas, terraza. Otro todo confort, ga-
rages, ja rd ín , 95.000 pesetas. Facilidades. 
Vale doble. Urgente. Colon ias - Ja rd ín . P i 
Margal! , 9. (2) 
V E N D O casa proximidades Madr id P a r í s , 
27.000 duros. Apartado 701. (3) 
V E N D E N S E solares en to í a l i dad o par-
celado. R a z ó n : Avenida F e r m í n Galán , 
34. Puente Vallecas. (o) 
COMPRO casa calle burguesa, exteriores, 
veinti tantos m i l duros. Sáenz . Rex. P i 
Margal l , 7. (4) 
OCASION, venta casa, rentando 36.000 pe-
setas, facilidades, comprador. Pizarro, 9. 
(4) 
PARCELAS en lo mejor alto Perdices, vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Te lé -
fono 50234. (E) 
P U E N T E Vallecas, grupo casas con solar, 
plazos, propio industrias, puede adquirir-
se poco m á s renta. Huertas, 3. Señor 
M a r t í n : tardes. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
SOBRE finca cént r ica , bien situada, que 
tiene Banco Hipotecario 150.000 pesetas, 
preciso segunda hipoteca 50.000. I n t e r é s 
8 %. Sin ' intermediar ios . Apartado 841. 
(9) 
DISPONGO dinero, primeras, segundas, ca-
sas Madr id . Montera, 46. Benigno Serra-
no: 6-8. (3) 
D I E Z mi l pesetas, debidamente asegura-
das fincas mi propiedad, limpias todo gra-
vamen, producen mil pesetas mensuales. 
Intermediarios abstenerse. Escr ib i r : Jai-
me Casas. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor t a -
leza, 59: diez-tres. Señor Or tuño . (V) 
HAGO hipotecas r á p i d a s con Banco, per-
muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía . 
v (5) 
A G E N C I A p r é s t a m o s para el Banco H i -
potecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. 
(3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Elias, todo . confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio do E L D E B A T E . (T) 
HOSPEDESE en Avenida P e ñ a l v e r , 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort. (2) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica, 
muy económica, ca lefacc ión . ' Teléfono 
HOyl. (T) 
P E N S I O N confort económica, baño, t e lé -
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3; 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el re t ra-
to de recién casados. Veronés , fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Na rváez , 19. Metro Go-
ya. (,T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
f ami l i a distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N Maganto. En E l Escorial. Ha -
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,üü, dos; 6,50, 8,75. ind iv idua l ; v iv i r con-
fortabil isimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore, Restauran-
E N S igüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid . (21) 
P E N S I O N Jalisco, habitaciones exteriores, 
desde 15 pesetas. Avenida Dato, 16, cuar-
to. (5) 
E L E G A N T E salón y gabinete céntr ico a 
caballero estable. Teléfono 35098. (E) 
PENSION Izura. Desde 12 pesetas en ade-
lante. Pens ión Izura . Estables, desde 12 
pesetas en adelante; gran confort. Va l -
verde, n ú m e r o 1. Casa teatro Fontalba. 
(T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estable. Ave-
nida Dato, 10, tercero 3. (4) 
HERMOSAS habitaciones independientes, 
sol todo el día, baño , ascensor, pocos 
huéspedes . Sagasta, 12, segundo izquier-
da. Viuda de Lüede r . (D) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, mucha luz, ba-
ño. Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Fami l ia r . Her-
mosos exteriores. Economía . Confort. (T) 
P A R T I C U L A R cede sala y alcoba exterior, 
sin. Santiago, 10, segundo. (16) 
P E N S I O N hermosas habitaciones. Argen-
sola, 10, principal . (D) 
P E N S I O N Guevara, cinco-seis pesetas, in -
dividual. Fuentes, 5, segundo (junto Are-
nal ) . (5) 
P E N S I O N honorable para matrimonios, se-
ño ra s y señor i t a s estables. Sacramento, 
6. (A) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
rrol . Famil iar . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
CASA honorable admite caballero para 
dormir. Santa Engracia, 104, primero iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N "Costa Azu l " . Recomendable por 
su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid. Eduardo Da-
to, 27, primero C. (16) 
F A M I L I A bi lbaína, habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción, esmerado tra-
to. Juan de Austr ia , 6, tercero izquierda 
( C h a m b e r í ) . (4) 
A D M I T I R I A huésped extranjero, calefac-
ción, baño . Velázquez , 69, bajo centro de-
recha. Lecciones inglés. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete con-
fort caballero honorable. R a z ó n : Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
C A T O L I C A Residencia señor i t as estudian-
tes. Hermosa casa higiénica, gran con-
fort, p róx ima Universidad, Inst i tuto, 
Gran Vía . Pens ión completa, comprendido 
idioma inglés, desde doscientas pesetas 
mensuales. Pez 27, segundo. Teléfono 
27243. Informes s e c r e t a r í a y Asociación 
C. Padres Famil ia . (T) 
PENSION Can táb r i co . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
M O N T E M A R . Avenida Dato. 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
CATOLICOS: Cédense gabinetes, alcobas, 
soleados, baño . Plaza Cortes, 11, pr inci -
pal. (T) 
HOSPEDAJE en familia, 3,50. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 
E N centro Madrid, habitaciones soleadas. 
M a r q u é s Valdéiglesias , 1, altos Gran Pe-
ñ a . (E) 
P A R T I C U L A R cede un gabinete exterior 
para dos amigos. Imperial , 5 y 7, ter-
cero derecha. (E) 
C L A U D I O Coello, 24, primero derecha. 




UíEOESITO para matrimonio estable habi-
t ac ión exterior, amplia o gabinete, alcoba, 
cént r ico confort, seriedad, comida casera. 
Escr ib id : Señor Calvo. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
F A M I L I A distinguida a lqu i la r ía ú n i c o , 
formal, hab i t ac ión balcón Retiro. Teléfo-
no 57206. (T) 
P E N S I O N La Perla, económica para es-
tables. Cruz, 26, principal derecha. (T) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión individual , baño , 
ascensor. Corredera Baja, 21, cuarto iz-
quierda. (T) 
C A B A L L E R O formal desea dos habitacio-
nes amplias, desamuebladas, para ins-
talar alcoba y despacho, en casa particu-
lar, cént r ica , con calefacción, cuarto ba^ 
ño, con o sin pensión. Di r ig i r se : Círcu-
lo Bellas Artes. Carnet 7.906. (T) 
CASA particular cede gabinete, baño, ca-
lefacción, caballero. Fomento, 21,. pr inci -
pal izquierda. (5) 
CASA lujo, particular, da r í a pensión o co-
mida y cena, cocina alemana, francesa, 
e s p a ñ o l a ; postres, f ruta y r e p o s t e r í a ; v i -
no. 3 pesetas. Vi r ia to , 40, principal iz-
. quierda. (Entrando por Modesto la Fuen-
te.) (T) 
SEÑORA ofrece elegante dormitorio exte-
rior, matrimonio, dos amigos, excelente 
trato, 6 peestas. Plaza del Angel , 18, se-
gundo derecha. i ( V ) 
F A M I L I A francesa alquila hab i t ac ión con, 
sin. Montera, 33, principal derecha. (16) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
E X T E R I O R , caballero, señor i ta , con, sin, 
estable, familia. Alberto Aguilera, 38. (V) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E . (T) 
M O D I S T A económica , prueba a domici lo 
Mar ía . Urqui jo , 3, principal centro. • (E) 
M O D I S T A m u y buena, va domicilio. Mo-
ra t ín , 6, principal , (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
. muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-




GRAN B r e t a ñ a . Camas 
de Santa Ana, 1. 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fo tógrafo . San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. . (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 10. (11) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid . (V) 
PELUQUERÍAS 
S E Ñ O R A S cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría s e ñ o r a s H e r n á n d e z . San Bernardo, '30; 
Teléfono 25583. (4) 
CEDESE hab i t ac ión para oficina o 
huéspedes . Juan Mena, 13, segundo. 
I N V I E R T O 800.000 pesetas, en hipotecas, 
p r é s t a m o s a comerciantes y sobre toda 
clase m e r c a n c í a s . Mayor, 6, primero iz-
quierda: 11 a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Cada m i l pesetas rentan 
cincuenta al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, primero izquierda: 11 
a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
C A P I T A L dispuesto para industria, comer-
cio, negocio convenga, detalles escritos. 
Sáenz. Rex. P i Margal l , 7. (4) 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño , 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. (V) 
8 S Z p S E ü ? o S V a S í ' a . ' c f a ^ í c í ^ clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre s e r i a -
mente informada. P i Margal l , 7, Hispa-
n í a . Teléfono 27707. (4) 
O F R É C E S E buena cocinera. Alenza, 16, 
bajo. Teléfono 32189. (D) 
NECESITO cocinera sencilla, lavando, 40 
pesetas, informada, casa tranquila. P r in -
cesa. 56, á t ico derecha (hay ascensor). 
' ' (V) 
TRASPASOS 
TRASX'ASO grandioso local, vivienda, só-
tano, t r a n v í a puerta, buenas ».indicicnes. 
. San Mateo, 21. (2) 
TRASPASO dos pe luque r í a s caballeros, fa-
cilidades. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
G R A N lecher ía p r ó x i m a Sol, produciendo 
90 pesetas libres. Callejón Preciados, 4. 
Garrido. . (3) 
L E C H E R I A cén t r i ca , vivienda, 100 azum-
bres. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
C A R N I C E R I A barata, vivienda, cén t r i ca . 
Callejón Preciados, 4, segundo." (3) 
P E L U Q U E R I A mixta, vivienda, moderna, 
p r ó x i m a Sol. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
DOCE magníf icas tiendas comestibles. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
L E C H E R I A 70 litros, 70 azumbres, cén-
tr ica, vivienda. Callejón Preciados, 4. (3) 
G R A N pensión muy acreditada, cén t r i ca , 
todo confort. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
T I E N D A negocio cuadros, vivienda cén-
tr ica, 4.000. Callejón Preciados, 4, segun-
do. • (3) 
A L P A R G A T E R I A , zapa t e r í a , mucho t r á n -
sito, buena venta. Callejón Preciados, 4, 
segundo. . (3) 
E N F E R M E D A D , pensión 2.000, traspaso, 
cén t r i ca . Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio m u c h í s i -
mo t r áns i t o y de negocio. Alvarez. Ferro-
carr i l , 29. De 2 a 3. (B) 
¿ D E S E A adqui r i r negocio comercial? Visí-
tenos, tenemos much í s imos . Preciados, 
33. (5) 
TRASPASO magnífico entresuelo Puerta 
Sol, cualquier industria. Escr ibir : Carre-
tas, 3. Continental. Sáez. • (V) 
CEDO tienda calle Mayor, totalmente ins-
talada, b a r a t í s i m a , doy facilidades.,Apar-
tado 752. (5) 
iSi te,, Miguel Moya^ % BegUBdo* 
PASEO Recoletos, 14. Esp lénd idas habita-
ciones, matrimonios, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina e smerad í s ima . (V) 
SEÑORA extranjera cede hab i t ac ión con-
fort , teléfono, único. Hermosilla, 84 mo-
derno. Esquina Torrijos. (V) 
M A G N I F I C A habi tac ión , dos balcones, 
aguas corrientes, para dos, todo confort, 
excelente comida, teléfono, se habla ale-
m á n , f rancés , ing lés . Azur Pens ión . Pa-
seo Recoletos, 12. (T) 
H A B I T A C I O N , pensión, uno. dos amigos, 
confort. Metro Goya.c Jorge' Juan, 85, se-
gundo derecha. (T) 
CASA confort, cedo habi tac ión , señor i ta , 
ún ica . Ferraz, 61, próximo Rosales. (16) 
ALCOBA y gabinete, con, sin. San Vicen-
te, G, segundo izquierda. (8) 
A L Q U I L O habi tac ión para huéspedes , con 
o sin. Concepción Je rón ima , 23. ( T ) 
V I U D A huéspedes , calefacción, baño . Ge-
neral Porlier, 34, át ico H . (2) 
PENSION L a Perla Gallega. Magnificas 
habitaciones, esmerado trato, desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (í*) 
LIBROS 
T A Q U I G R A F I A F . Gómez, la m á s breve, 
m á s clara y m á s completa. L ibre r ías y 
autor. Cabeza, 14. Madrid. ( V ) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apénd ice : Coche 
.usado). (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
" V a d e m é c u m de la Acción Catól ica" y 
"La Acción Catól ica y la Pol í t ica" . L ibre-
r ías , 3,50. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, ••Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . La m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
C o n t a á o . Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Tal ler reparaciones: Casa tíagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Undewood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza 23, entresuelo 
(21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas fen 
buenas condiciones de pago alquiler, re-
paraciones, accesorios para "toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
l í e r z o g . Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. cp) 
MODISTAS 
M A R I E . Al t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
TERESA. Vestido, 15 pesetas; abrigo, 20, 
Alca lá t 188.. .Teléfono 57823. .(2), 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l ía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre v Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalia Castro, .19. (T) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
TODA clase a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosa l ía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalia Castro, 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía. (T) 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (23) 
SASTRERIA "La Unión" . Plaza Celenque, 
1, entresuelo. Propaganda, g a b á n medida, 
forro seda, 70 y 80 pesetas. (A) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, r ep re sen tándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 54¿. Madrid. ,(5) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 k i lómet ros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados; Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
COLOCACIONES diversas gestiona'mos rá -
pidamente,- servidumbre, personal' infor-
mado. Marte . Hortaleza, 116. (5) 
SOCIO a lgún capital, trabajarlo, falta, ur-
gente. R a z ó n : Plaza del Carmen, 2. Ta-
berna. (2) 
NECESITO, con buenos informes, mucha-
cha para todo y cocina. San Basilio. Gar-
cía de Paredes, 90, segundo izquierda. 
(T) 
SE necesita muchacha para todoJ acostum-
brada srvi r buenos informes. Ferraz, 61. 
(16) 
S E Ñ O R A S señor i tas , propaganda, domici-
lio, compatible otras ocupaciones. Gran 
comisión. Fianza, 0,75. Cartagena, 24, se-
gundo. Plazas ilimitadas. (T) 
NECESITASE preceptora española , diplo-
mada, interna, unos treinta años , prepa-
rar n iños examen de bachillerato, fran-
cés perfección, cuidado y educación ge-
neral. Indispensable referencias primer 
orden. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
A G E N T E necesito, capaz gestionar clien-
tes para anuncios luminosos, circulantes 
y propaganda electoral. Autopublicidad. 
Francisco Giner, 9. (3) 
PERSONA aporte cinco' mi l pesetas nego-
cio mercantil , completamente aseguradas, 
ofrézcole rendimiento 350 pesetas mensua-
les. Dir igirse escrito : R a m ó n Mingreni l la . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
CONFITERO, especialista bombones, ca-
ramelos, grageas, etc., deseo conocer. 
Saenz. P i Margall , 7. Rex. (4) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñe ras , ; amas, 
nodrizas, e tcé te ra . Facilitamos informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. : (5) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco N a v á c e r r a -
da, 18, segundo. (T) 
JOVEN catól ico ofrécese lecciones part icu-
lares, íát ír i , f rancés , a c o m p a ñ a r niños. 
Montera, 10. P o r t e r í a . (2) 
OFRECESE asistenta informada; limpie-
za oficinas,' análogo. Esperanza, 11, Car-
men Nieto. (T) 
OFRECESE cocinera con buenos informes. 
Calle Ferraz, 61. por t e r í a . (16) 
M O D I S T A económica a domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
S E Ñ O R I T A catól ica culta, ofrécese cuidar 
niños. Bordadores, 7. Po r t e r í a . (5) 
S E Ñ O R I T A auxil iar Correos ofrécese tar-
des secretaria, aná logo . Escr ibid: D E B A -
TE 35.273. (T) 
DESEO señor i t a educada cuidar niños y 
regentar casa. Tutor, 40, principal T : 
4 a 5. (D) 
OFRECESE cocinera informada, sin lava-
do. Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 
COSTURERA domicilio,, económica, acom-
p a ñ a r n i ñ o s colegio, s eño ra . Concepción 
J e r ó n i m a , 23. (3) 
A . Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, chica para todo, s e ñ o r i t a niños, 
francesa. La r ra . 15. 15966. 13) 
OFRECESE cocinera formal, particular, 
pensión o aná logo . Escj-ibir: 878, Prensa. 
Carmen, 16. ' (2) 
S E Ñ O R A respetable desea colocación ama 
de gobierno, o ir día, repasar, para lo 
que sea, modestamente. Horas 3 adelan-
te. Liber tad , 30, principal derecha. (E) 
S E Ñ O R I T A educada a c o m p a ñ a r í a señora , 
niños. Paseo Recoletos, 29. M. P. (T) 
OFRECESE francesa niños o c o s a , a n á l o -
ga. Cardenal Cisneros, 14, seguildo iz-
quierda. (T) 
COCINERA católica, económica, informa-
da. Telofonée 12579. (T) 
CHOFER mecánico, buenos informes. Nar-
.váez , 56, cuarto 4. (T) 
E X T R A N J E R A , cuatro Idiomas, d a r í a cla-
ses n iños mayores, p repa rac ión estudian-
tes ; inmejorables referencias. Teléf. 24934. 
(T) 
F U N C I O N A R I O católico, ofrécese horas l i -
bres, administrador, secretario, oficina, 
aná logo . Solvencia, moralidad. Teléfono 
30SO1. (V) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, inmejo-
rables informes; é l mozo comedor, chó-
fer ; ella, cocinera. Fuencarral , 8S. Tele-
fono 25225. (u) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, debida-
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
119 648 por "Un método con los m e d ! ^ 
correspondientes para aumentar la ca^ 
pacidad de un tubo termo-ionico . Vizca^ 
relza. Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patenta 
120 146, por "Mejoras en los dispositi-
vos de electrones". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. ^ 
CONCEDESE licencia explotación patenta 
120 427, por "Mejoras en los dispositivos 
para la obtención de tubos y varillas de 
vidrio". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquil lo; 26. w 
CONCEDESE licencia explotación patenta 
119 784, por "Una m á q u i n a de calcular . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. (3) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t i án , Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dir ig i rse a don Leoncio Gar-
mend ía . Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
REGADORES, poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid . (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta l . (5) 
N I Ñ O S destiozones, zapato que camina 
25.000 k i lómet ros , 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
P a r i s i é n . Fuencarral . 27. Teléfono 17094. 
(22) 
M U D A N Z A desde 15 pesetas, camionetas, 
envío provincias. Teléfonos 41297. (D) 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
recons t rucc ión del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
P A T E N T E españo la 130.456. Ar t ícu lo mo-
derno út i l í s imo, indispensable todos los 
hogares, mercado inagotable, grandes u t i -
lidades. Cede r í amos exclusiva provincias 
personas solventes. Productos Universa-
les. San Agus t ín , 7. Madr id . (16) 
C A L L I S T A cirujana. P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, antici-
po gastos. Valverde, 35, segundo izquier-
da: 3 a 5. C) 
CA'SA""'-JXn3éJ?.e^. Aparatos fotográficos, - cl-
nematográí icQS, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones d4 Manila, a r t í cu los regalo y 
fánfas iá . Alqui ler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
PIANOS, , alquiler, 8 pesetas mensuales. 
Unica casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, s eño r D u r á n . Cava Baja, 16: 
ocho-diez noche. (7) 
T A L L E R P e l e t e r í a M . Ca t a l án , ex cortador 
casa Revil lon de P a r í s . Confección, re-
forma toda clase prendas de piel. P i Mar-
gall , 5, entresuelo. (4) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
104.197, por "Un dispositivo conductor de 
corriente e l éc t r i ca unidireccional". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo 26. 
: ° • ' (3, 
CONCEDESE licencia explotación patente 
99.383, por "Mejoras en los aparatos de 
ruptura de arco". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.458, por "Mejoras en los in-
terruptores eléctr icos de circuito". Vizca. 
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 108.970, por "Mejoras en los re-
bosaderos de émbolo para cojinetes de 
vaina cerrados". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
108.591, por "Una espoleta percutiente 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
103.405, por "Mejoras en los sistemas ge-
neradores de fuerza". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo , 26. • " (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.252, por "Procedimiento de 
fabr icac ión de piezas de betón armado". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
23. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión certifi-
cado de ad ic ión n ú m e r o 111.265 (a la pa-
tente 99.383), por "Mejoras en los apara-
tos de rup tu ra de arco". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, '26. (3) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . P e ñ a l v e r , 22. (Y) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver," 22. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vé lez de Giaevara, 4. (21) 
S I a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste natura l estilo cubano; to-
. dos los d í a s . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 cént imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A anunciar en per iódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e z . Progreso. 9. 
(7) 
P A R A G U A S , bolsos, ópt ica , gran surt ido y 
reformas. Ar royo . Barquil lo, 15. (T) 
P E R F U M E R I A extranjera (laboratorio y 
tienda), busca socios eventualmente, ac-
tivos, con suficiente capital. Esc r ib i r : 
Marca Mundia l . Clavel, 2. Continental. 
(3) 
PASTOS: el d ía 22 del mes. actual, a las 
doce, subasta de pastos de hojadero, en 
el pueblo de Fuencarral . (7) 
CEDESE h a b i t a c i ó n desamueblada a seño^ 
ra. M a r t í n Heros, 28, primero derecha. 
(5) 
V I G I L A N C I A S r e se rvad í s imas , discreta-
mente hechas, rapidez, economía. Precia-' 
dos, 33. Teléfono 13603. (5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.095, por "Un material de a r t i l l e r í a pa-
ra el t i ro contra aeronaves, con los dis-
positivos correspondientes para su trans-
porte". Vizcarelza. A g e n c i a Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.688, por "Mejoras en los cor-
tacicuitos en aceite". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo , 26. Í3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 103.098, por "Mejoras en los con-
densadores e lec t ros tá t icos" . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (ó) 
VENTAS 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, m á q u i n a coser. Abs-
t é n g a n s e negociantes. M a r q u é s del Due-
ro, 6, bajo izquierda. ( T ) 
ARMON I CMS, p íanos , ocas ión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
r a t í s imos . Ver es creer. Pelayo. 5. (21) 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha. 41. 
(21) 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surt ido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 
48. (5) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
r a t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
M A Q U I N A ^ de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler . Impor ta -
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
V EN D O hermosa alcoba, once piezas, de 
3.000 pesetas en 1.750. Piano nuevo Schim-
mel, de 3.500 en 1.750. Espalter, 5. Por-
te r í a . (T) ' 
P I E L E S , desde 0,75; .renardinas. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos , m ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal. 20. 
(0), 
L A N A vellón, 3y50 ki lo . Relatores, 13. L a -
ne r í a . (7) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. M a -
dr id . (21) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15. primero derecha. (5) 
SE venden fanales grandes, baratos. D u l -
cinea, 11 (Cuatro Caminos). ( T ) 
M A G N I F I C O piano "Pr iu Mallard", seis-
cientas pesetas. Morales. Avenida Me-
néndez Pelayo, 31. (11). 
P I A N O cola "Erard", muy buen uso. A v e -
nida Repúbl ica , 12, Valladolid, J. S. (4) 
C I N E Sonoro Universal . Ocasión, faci l i ida-
des de pago. Aeolian. Peña lve r , 22. M a -
drid. (V) 
P I A N O S , desde 250 pesetas; pianolas, a 
900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; ra-
dios a 150 pesetas; fonos, a 75 pesetas, y 
discos, a 2 pesetas. Sólo en Aeolian. A v e -
nida Conde P e ñ a l v e r , 22. Madrid . Cam-
bios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. Repa-
raciones. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Real izac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Muri l lo , Ru-
bens, Ticíano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez . Z u r b a r á n y otros. Puebla. 19. 
(10) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo esquina Gravina ! ! 
Teléfono 14224. (5) 
GRAMOFONO maleta con discos, 9 duros. 
J o a q u í n . Pasaje Doré . (Atocha, 60.) ( A l -
moneda.) , . (3) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torri jos, 2. (23) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocas ión . 
Precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
P I A N O S , au top íanos , armoniums. Ventas 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
VINOS para consagrar, blancos, t intos, 
puros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
SERNA (Angel' J . ) . Despertadores fanta-
s ía . A n t i g ü e d a d e s , objetos arte. Fuenca-
r r a l , 10. (3) 
P E L E T E R I A : Mart i tas , cuellos muchas 
pieles, b a r a t í s i m a s . La Dalia. Fuenca-
r ra l , 52. (2) 
P I A N O ba ra t í s imo vendo ocasión, inmejo-
rable. Madera, 24, segundo izquierda. (T) 
M A Q U I N A enceradora completamente nue-
va, corriente alterna A. E. G., véndese . 
N ú ñ e z de Balboa, 17, por te r ía . (T) 
ULTIMOS días magníficos cuadros religio-
sos. A lca l á Zamora, 62. Cuatro-seis. (T) 
P I A N O L A Steck, urge venta. Corredera 
Baja, 31, segundo. (T), 
ELECCIONES ofrezco equipo circulante, 
único en Europa, propaganda g r á ñ e a l u -
minosa, radiada, "cine", fono, reparto i m -
presos. Detalles: Autopublicidad. F r a n -
cisco Giner, 9. No ta : Vendo equipo ex-
clusiva Madrid . (3). 
U R G E N T E , liquido muebles piso, despacho, 
salamandra, aspiradora Electro Luz. Her-
mosilla, 87. (5), 
ALCOBA, vale 1.500. en 985. Luna, 27. T r i -
gueros. (5) 
V E N T A gallinas ponedoras, razas Rhodes 
y Leghorn blancas. Ruiz, 26, v a q u e r í a . 
( A ) 
V E N D O farmacia Madrid, sin intermedia-
rios; calle pr imer orden, 65.000 pesetas. 
Vendido anualmente 90.000. Escr ib i r : Ju -
l io López. Fuencarral, 92 moderno. (V), 
M A G N I F I C O comedor, mes uso, b a r a t í -
simo ; alcoba, despacho, i'iltimo día . Bue-
no, 5. Tardes. ( V ) 
VIENA 
P A N Viena integral . Viena Capellanes. G é -
nova, 2; San Bernardo, 88. (2). 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", t o r t e -
les. Viena Capellanes. Fuencarral 128; 
Tintoreros, 4. (2), 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-. 
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijo, 19. 
' (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.690. por "Mejoras en los interrupto-
mente informado, por te r ía , conser je r ía , ! res de circuito". Vizcarelza, Agencia Pa-
e t cé t e r a . Preciados, 33. Teléfono 13603, (5) tentes. Barauütofc 26» — f $ ) 
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La afición por la historia medieval 
Uno de los f e n ó m e n o s m á s claros, que 
observamos los profesores de la Facu l -
tad de F i l o j o f i a y Le t r a s de la U n i v e r -
sidad de M a d r i d , como consecuencia del 
nuevo p l an a u t o n ó m i c o , es l a g r a n can-
t idad de alumnos que se inc l inan a los 
estudios de H i s t o r i a medieval e s p a ñ o l a . 
Clases que antes apenas contaban con 
la docena de alumnos, hoy l legan casi 
a rebasar el centonar; disciplinas, como 
el á r a b e , que en mis t iempos de estu-
diante, y muchos a ñ o s d e s p u é s , no l le-
gaban a tener n i n g ú n curso un prome-
dio de seis alumnos, tienen hoy una 
verdadera m u l t i t u d . L a Edad Media i n -
teresa, sin disputa alguna, a los estu-
diantes de H i s t o r i a y de Le t ra s . 
Para que la j u v e n t u d haya llegado a 
tomar este i n t e r é s ha sido preciso que 
antes se hayan aclarado una serie de 
puntos oscuros acerca del concepto de 
la Edad Media entre los historiadores, 
sobre lo que r e p r e s c . i t ó el periodo que 
va desde l a caida del imperio romano 
hasta que se in ic ia el Renacimiento. Los 
escritores del siglo X I X , inspirados, 
acaso inconscientemente, por las ideas 
t é t r i c a s y m e l a n c ó l i c a s del R-omanti-
cismo, que forjó una EJdad Media fan-
t á s t i c a e i lusoria , l l egaron a comparar 
a la Edad Media con l a "noche" cuando 
la p o n í a n enfrente de la é p o c a c l á s i c a 
o del Renacimiento, que v e n í a a ser la 
" luz" . Y t o d a v í a no es raro ve r cal i f i -
cados a los t iempos medievales po r au-
tores discretos y de m é r i t o como la 
"oscura noche". 
Fel izmente , a medida que los estudios 
h i s t ó r i c o s ahondan en la busca de da-
tos y not ic ias para recons t ru i r l a v ida 
social y l a v ida esp i r i tua l del Medio Evo, 
se v a haciendo m á s luminoso el cuadro 
y se v a viendo con m á s c lar idad l a g r a n 
cant idad de elementos vi ta les de nues-
t r a c iv i l i zac ión occidental, que t ienen 
su g é r m e n y su desarrollo en los antes 
l lamados "oscuros t iempos medievales". 
A cambiar de r a í z estas ideas han con-
t r i b u i d o eficacLsimamente los estudios 
de los especialistas, de los filólogos, de. 
los ju r i s tas , de los his tor iadores de la 
F i losof ía , de l a Medicina , de las Cien-
cias, del A r t e , de la L i t e r a t u r a , quienes 
en m o n o g r a f í a s eruditas a r r o j a r o n la 
s imiente que h a b í a de f ruc t i f i ca r m á s 
adelante en el campo de la H i s t o r i a . Las 
obras de estos historiadores b e n e m é r i -
tos no l legaban a l p r inc ip io a l g r a n p ú -
blico, se quedaban relegadas a . las b i -
bliotecas de los especialistas, eran co-
nocidas de un escaso n ú m e r o de perso-
nas en toda Europa . 
Pero estos estudios m o n o g r á f i c o s , es-
pecializados, dif íc i les , fueron haciendo 
p r o s é l i t o s ; y , pa ra l im i t a rnos sólo a 
E s p a ñ a , se f o r m a r o n verdaderas escue-
las en to rno de hombres abnegados y 
enamorados de cada d isc ip l ina ; y Me-
n é n d e z Pelayo en L i t e r a t u r a , M e n é n d e z 
P í d a l en F i lo log í a , Hinojosa en Dere-
cho e Ins t i tuciones , Codera en I s l amo-
logía , fueron t rabajando cada vez con 
m á s entusiasmo y con m á s é x i t o , y as í 
se ac lararon una m u l t i t u d de proble-
mas oscuros, y se puso en el verdadero 
lugar—en cuanto los documentos que 
hoy poseemos lo permi te—el c a r á c t e r 
de la v i d a medieval , hasta l l egar a la 
conv icc ión de que habla que prescindir 
del ca l i f i ca t ivo de "oscuro" y de la 
c o m p a r a c i ó n con la "noche", a t r i bu ida 
durante el siglo X I X a l a Edad Media. 
A l a vez o c u r r í a o t ro tan to en toda 
Europa. P o r eso, al In tentar y realizar 
con é x i t o maravi l loso el doc to r Geor-
ge Sar ton l a s í n t e s i s de la H i s t o r i a - d e 
la Ciencia en el mundo, ha podido 'dar 
el verdadero va lo r a la Edad Media ; ha 
s e ñ a l a d o c o n mer id i ana c la r idad la 
a p o r t a c i ó n que el Lslam hizo a l acervo 
c o m ú n de la cu l t u r a humana, el papel 
que j uega como t ransmisor de la F i l o -
sof ía y de la Ciencia griega, po r él re-
cogida cuidadosamente en los dispersos 
restos de l a é p o c a a le jandr ina y por él 
entregada en traducciones y comenta-
rios a l a curiosidad veraz de los Esco-
l á s t i c o s , y puesta a s í en c i r c u l a c i ó n en 
el canal de la ciencia humana. Por eso, 
Luis Ha lphen , en su reciente l ib ro 
« L ' e s s ó r de l 'Europe ( X I - X I I I s i é c l e s ) » , 
publicado en P a r í a en l a serie de « P e u -
ples y c iv i l i z a t i ons» , t ras de hacer no-
t a r lo que en Europa p e r s i s t i ó del m u n -
do romano , d e s p u é s del de r rumbamien-
to ocasionado por los B á r b a r o s , que fué 
la o r g a n i z a c i ó n del Derecho, entona 
su canto sincero y c á l i d o en elogio de 
l a c iv i l i zac ión á r a b e , y a f i rma , r o t u n -
damente, lo mucho que la F i l o s o f í a , las 
Ciencias naturales , las Ciencias mate -
m á t i c a s deben a los t raductores y a los 
comentadores de la ciencia an t igua . 
H a pasado, pues, del l i m i t a d o c í r c u -
lo de los eruditos y de los especialis-
tas a l inmenso cauce del g r a n púb l i co , 
l a idea exacta de lo que fué l a Edad 
M e d í a ; y toda persona c u l t a h a l lega-
do a convencerse de que es Imposible 
la Boluclón de cont inu idad en el des-
a r ro l lo de la c u l t u r a humana, aunque 
haya habido y tenga que haber t o d a v í a 
altibajos en el camino, por el cual la 
Humanidad va hacia la meta que el 
dedo de Dios le s e ñ a l a r a . 
Y c o m o ' E s p a ñ a es el p a í s m á s t í p i -
co para encontrar jun tas las huellas de 
dos civilizaciones, para estudiar el cho-
que rnutuo del Or iente y el Occidente; 
como nuestro p a í s vió crecer en su sue-
lo y desarrollarse una cu l t u r a que ve-
n í a del Sur, a la vez que s u f r í a la i n -
fluencia de corrientes que v e n í a n por 
el Nor te , , el conocimiento de la H i s to -
r i a medieval e s p a ñ o l a es una clave pre-
ciosa para conocer a fondo l a Edad 
Media, para ver c laramente sus carac-
t e r í s t i c a s cul turales . E n Letras , en A r -
tes, en Derecho, en F i losof í a , en Cien-
cias, puede el estudioso ha l la r elemen-
tos preciosos para seguir paso a paso 
l a marcha de la c iv i l i zac ión . N o es de 
e x t r a ñ a r , po r tanto , que los estudiantes 
de F i l o so f í a y Le t ras se sientan a t r a í -
dos por el conocimiento de estas d isc i -
plinas, y pueden estar seguros de lo-
g r a r un é x i t o seguro en sus inves t iga-
ciones, que les s e r v i r á de p remio a las 
muchas v ig i l i a s y a los penosos t raba-
jos que son precisos pa ra poder estu--
diar mater ias de H i s t o r i a medievales. 
A n g e l G o n z á l e z l ' A L E N C I A 
Crónica de sociedad 
PAISAJE E L E C T O R A L , p o r 
E n la pa r roqu ia de Santa L u c í a , de 
Santander, se ha celebrado l a boda de 
la bella s e ñ o r i t a A n t o n i a Ruano y M u -
ñoz, h i j a del fallecido ex m i n i s t r o don 
Juan J o s é Ruano, con don L u i s F a l l a 
Casuso. 
L a novia v e s t í a elegante t ra je b lan-
co de "peau d'ange", cuya cola c o g í a 
la n i ñ a J u l i t a R o d r í g u e z Casuso, l le-
vando las ar ras el n i ñ o Juan J o s é M a r -
t ín Ruano. Fueron padrinos don Rafael 
B o t í n y S á n c h e z de P o r r ú a y d o ñ a Do-
lores F a l l a Casuso, y testigos, don M i -
guel Ruano de la Sota, don A n t o n i o L a -
v i n Casalis, don Leandro Mateo y don 
J o s é Lu i s Ruano, por l a desposada, y 
por el novio, don A n d r é s I t u r b e , don 
Ernesto Ba t i s t a , don Rafael F a l l a y don 
J e s ú s H o r r a . 
Los invi tados a l a ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo, y el nue-
vo m a t r i m o n i o sa l ió en via je de novios 
por E s p a ñ a y el extranjero, p a r a luego 
i r a residir en Cuba. 
— E n l a residencia de los s e ñ o r e s de 
C o r t á z a r (don R a m ó n ) , en San Sebas-
t i án , se ha verificado la boda de su be-
l l í s ima h i j a M a r í a Teresa C o r t á z a r y 
Machimbar rena , con el m é d i c o don Jo-
sé M a r í a Z u r i a r r á i n . 
L a novia l u c í a elegante t ra je blanco 
de "peau d'ange", y de joyas, u n col lar 
de perlas y un broche de br i l lantes . Ben-
dijo la boda el p á r r o c o de Santa M a r í a , 
don A g u s t í n Erabi l , y durante el acto, 
el Orfeón Donos t i a r r a c a n t ó va r ias com-
posiciones religiosas. 
Fueron padrinos d o ñ a Vicen ta M a -
ch imbar rena de C o r t á z a r y don Anas -
tasio Z u r i a r r á i n , padres de los cont ra-
yentes, y testigos, don Lu i s El izalde, 
don S e b a s t i á n Machimbarrena , don Jo-
sé Orbegozo, don Gerardo A r r i l l e g a , don 
Juan M u t i o z á b a l y don L u i s Z u r i a r r á i n . 
Los invi tados fueron obsequiados con" 
un almuerzo en la m i s m a residencia, y 
los r ec ién casados han emprendido un 
largo via je nupcial , en el que recorre-
r á n var ias naciones europeas. 
— E n l a iglesia de Santiago se ve r i f i -
có^ ayer el enlace de la b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a M a r u j a R o d r í g u e z G a r c í a , con el 
teniente de I n f a n t e r í a don Carlos Teno-
r io Cabanillas. L a novia v e s t í a un pre-
cioso t ra je blanco de "peau d'ange". 
Fueron padrinos la he rmana del novio, 
d o ñ a Hor tens ia Tenor io de Zamorano , 
y el padre de l a novia, don Francisco 
de A s í s R o d r í g u e z . D e s p u é s de l a cere-
monia se o b s e q u i ó a los inv i tados con 
Un e sp l énd ido " lunch" . E l nuevo m a t r i -
monio ha salido en v ia je de novios pa-
ra varias capitales e s p a ñ o l a s . 
—Pasado m a ñ a n a , s á b a d o , a las cua-
t r o de la tarde, se c e l e b r a r á en l a pa-
r roquia de Santa B á r b a r a , la boda de 
la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i e -
ta Frade Oliveros, h i j a de los s e ñ o r e s 
de Frade (don J o a q u í n ) , con el joven 
don Erai-iano Roda P é r e z . 
— E n Valenc ia ha sido pedida l a ma-
no de la bel la s e ñ o r i t a L o l i t a Guard io la 
G i r o n é s , de d i s t ingu ida f a m i l i a de aque-
l la capi ta l , pa ra el reg is t rador de l a 
Propiedad don Manue l A m o r ó s G o z á l -
bez. 
Por el reciente l u t o del novio, l a bo-
da, que h a quedado concertada p a r a el 
mes de diciembre, t e n d r á l uga r en i n -
t im idad r igurosa . 
= E 1 pasado domingo, por la tarde, se 
c e l e b r ó en la iglesia del A n t i g u o , en 
San S e b a s t i á n , el baut izo del h i jo re-
c ién nacido de los s e ñ o r e s de Cast i l lo 
Caballero (don J a v i e r ) . A d m i n i s t r ó el 
Sacramento él p á r r o c o , s e ñ o r Lape i r a , 
K HITC1E1 gobernador de Valencia se dirige al Arzobispo 
Para rogarle que corrija supuestas extralimitaciones de algunos 
párrocos y predicadores en relación con el régimen. Me sorpren-
de—dice en su contestación el doctor Meló—el proceder de esos 
sacerdotes, puesto que ya les señalé que nuestro deber era acatar 
la nueva forma de Gobierno. Si se sirve darme los nombres de los 
que han faltado, me apresuraré a corregirlos, con lo que no haré 
sino cumplir con un deber sagrado 
» — u v ^ — . 
Pudiera suceder—anreqa el Arzobispo—que algunos alcaldes vean 
en la explicación sencilla de la Iglesia extralim taciones 
La mendicidad en Cataluña 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
LAS EMOCIONES DE LA SELV 
Se observa actualmente u n recrudeci-
mien to de la af ic ión a p e l í c u l a s de f ie -
ras. Por todas partes hay carteles pa-
vorosos que l l a m a n al p ú b l i c o a pre-
senciar en la pan ta l la ter r ib les escenas 
de las selvas m á s o menos v í r g e n e s . Y 
parece que el púb l i co d i s f ru ta mucho 
con estas cosas, a juzgar po r la abun-
dancia con que acude a los salones don-
de ge exhiben. 
¿ Q u é razones hay que just i f iquen o 
excusen esta a f i c i ó n ? 
E l gusto no puede adquir i rse en un 
entrenamiento n a t u r a l por la costum-
bre de este g é n e r o de v ida . E n M a d r i d 
( fuera de las pobres pris ioneras del 
Re t i ro ) no hay fieras. Los animales m á s 
feroces con que puede t ropezar el m a -
d r i l e ñ o son las moscas y las cucara-
chas, y su c a c e r í a , por ac t ivamente que 
se ha^a, no da nunca luga r a peripecias 
emocionantes. 
Sin duda es un g r a n beneficio v i v i r 
en un punto alejado de las selvas espe-
V A L E N C I A , 18 .—El gobernador ci-
v i l ha fac i l i tado hoy a los periodistas 
las dos cartas que a c o n t i n u a c i ó n se 
t ranscr iben: 
" R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Arzobispo de 
Valencia.—Venerable y m u y respetado 
s e ñ o r m í o : Por diversos conductos, to-
dos ellos veraces, l lega a m í la not ic ia 
de que no pocos s e ñ o r e s p á r r o c o s y pre-
dicadores se exceden en el pu lp i to , con 
m á s o menos vehemencia, con aprecia-
ciones p o l í t i c a s cont ra r ias al r é g i m e n 
ins taurado por la s o b e r a n í a de la na-
c ión y con excitaciones electorales, p r i n -
c ipalmente d i r ig idas a la mujer , en el 
mismo delictuoso sentido. Yo conf ío en 
l a santa nobleza de su e s p í r i t u y en l a 
recca i n c l i n a c i ó n de su vo lun tad , ins-
p i rada en las nobles Pastorales de Su 
Sant idad L e ó n X I I I y otros P o n t í f i c e s 
de c r i s t iana tolerancia, que su reveren-
cia, apenas reciba esta carta, que con 
el m á s sincero respeto me p e r m i t o d i -
r i g i r l e , se a p r e s u r a r á a cor reg i r en lo 
mejor que fuese posible p ú b l i c a m e n t e 
semejantes ex t ra l imi tac iones , e v i t á n d o -
me otras intervenciones para m í dolo-
rosas a que me o b l i g a r í a n , no sólo m i 
lea l tad para con el r é g i m e n y pa ra con 
el Gobierno, sino e l cumpl imien to es-
t r i c t o de los deberes del cargo que por 
bondadosa benevolencia de mis superio-
res j e r á r q u i c o s d e s e m p e ñ o . E n espera 
de su c o n t e s t a c i ó n , que con urgencia le 
tenga el gusto de saludar le personal-
mente, queda m u y suyo a f e c t í s i m o s. r., 
q. 1. b. 1. m . y bendice, Prudencio, Arzo -
bispo de Valencia . — 18 de octubre de 
1933." 
Una circular del gobernador 
EL discurso de G i l Robles en el Mo n u m e n t a l Cinema ha desbprdadc 
a " E l Social is ta", que necesita bien 
co para sal ir en r iada. 
" G i l Robles—gr i ta—ha corr ido el-
velo que ocul taba las ar is tas inqüiffl 
tonales, feroces p r o p ó s i t o s de una bur-
g u e s í a c r i m i n a l , y ha mostrado al dea-
nudo un mov imien to fascista." 
Y con grandes aspavientos y alari-£ 
dos exhibe el t ex to v i tando de Gi l R0, 
bles: " H a y que i r a un K.stado nuevo. * 
¡Qué i m p o r t a que nos cueste sangre! 
Necesitamos el Poder í n t e g r o . . . Cuan-
do llegue el momento, el Parlamento, 
o se somete, o lo .suprimimos. La de-
mocracia no es para nosotros un fin, 
sino un medio para i r a l a conquista 
de un Estado nuevo". 
" E l Social is ta" se yergue, poseído de 
i r a : " L o que ignora G i l Robles y toda 
la canal la que le sigue es que en ese 
juego de violencias a que se nos cita, 
nosotros estamos dispuestos a vencer.,. 
A m a t a r y a no dejarnos matar. . ." 
L l e v a " E ! Social ista" una temporada 
de constantes sacudidas ep i l ép t i ca s , y 
su r a z ó n , que nunca anduvo bien, ya 
no r ige . De o t r o modo no se explica 
sus arrebatos de e n e r g ú m e n o por unas 
y se le pusieron al p e q u e ñ o los n o m -
bres de J o s é Javier . 
Con este m o t i v o se c e l e b r ó en casa 
ile d o ñ a Teresa Marqueze, v iuda de A c h a 
landaba.so, abuela del r e c i é n nacido, una 
fiesta, a la que asist ieron los amigos de 
dicha s e ñ o r a y de los abuelos paternos, 
marqueses de J u r a Real, quienes, asi co-
mo l a bisabuela, s e ñ o r a v iuda de M a r -
queze (don A l f r e d o ) , recibieron muchas 
felicitaciones. 
= L a vizcondesa de l a A l b o r a d a aca-
ba de sufr i r una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
en San S e b a s t i á n , de la que se encuen-
t r a m u y mejorada. 
Viajeros 
Se ha trasladado de San S e b a s t i á n a 
Roma, la duquesa de Zaragoza. 
H a n llegado: de San S e b a s t i á n , los 
marqueses de Monteagudo y la condesa 
v iuda de Catres; de Torrelodones, la 
marquesa v iuda de Perales; de Pola de 
Siero, lá condesa de V i l l a r í a s ; de Sego-
via, los marqueses de Chiloeches e h i jos ; 
de Pvoma. los condes de B i ñ a s c o ; de E l 
Escor ia l , los marqueses de Perales; de 
San S e b a s t i á n , los s e ñ o r e s de Zulueta, 
(don Lu is ) e h i jos ; de V i t o r i a , la s e ñ o r a 
v iuda de Hoyos; de Liendo, l a s e ñ o r a v i u -
da de Viesca; de Vidiago, d o ñ a B e n i t a 
R u b í n ; de Reinosa, la s e ñ o r a v iuda de 
Herce; de Gibra l t a r , d o ñ a M a r í a San-
g r á n ; de San S e b a s t i á n , don D o m i n g o 
Salazar; de Amorevie ta , don E m i l i a n o 
Zuloaga: de L lod io , don Laureano A r a -
na; de E l Royo, don Ernesto G u t i é r r e z ; 
de Vinuesa, don Juan Manue l To r roba ; 
de C o r u ñ a , don Lu i s Espada; de To r r e -
j ó n del Rey, d o ñ a N a t i v i d a d V á z q u e z ; 
de Torrelodones, don Jav ie r G a r c í a de 
L e á n i z ; de Vi l l av ic iosa de Odón, d o ñ a 
El isa Alvarez; de Segovia, d o ñ a M a r í a 
Cabanyes; de Junquera de Henares, don 
Ju l io M a r t í n . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r fa l leció don Vicente Torroba M o n -
roy, y su c a d á v e r s e r á trasladado hoy, a 
las diez, desde Lisboa, 6, a Ciudad Rea l . 
luznantes, donde el pe l igro de l a dente-
l lada acecha en todos los sitios y en to -
dos los momentos, pero por lo que se 
ve el m a d r i l e ñ o no aprecia este benefi-
cio y echa de menos los encantos del 
riesgo continuo. 
Sí a la vuel ta de cada esquina p u d i é -
ramos encontrarnos con un león, o a l 
andar descuidados p i s á r a m o s una ser-
p í e n t e y desde los á r b o l e s de Recoletos 
los monos nos t i r a r a n cocos a la cabe-
za (en el supuesto de que esos á r b o l e s 
fuesen cocoteros) el paseo por las calles 
de M a d r i d , aunque lleno de variedades 
amenas, r e s u l t a r í a bastante i n c ó m o d o 
y no nos q u e d a r í a n ganas de volver a ver 
los mismos e s p e c t á c u l o s en pe l í cu l a . 
Pero como nuestra vida, por m á s i n -
quieta que nos l a hagan las c i rcuns tan-
cias, t ranscurre sin accidentes de esta 
clase, nos perecemos de curiosidad por 
conocerlos y d isf rutar los . 
H a y en esto t a m b i é n algo de noble 
i n c l i n a c i ó n al h e r o í s m o . Las andanzas 
en lugares poblados de fieras exigen un 
temple de á n i m o t a l que el que lo ten-
ga debe de sentirse m u y satisfecho de 
sí mismo. Pero no todos lo tenemos. E l 
h e r o í s m o es una cosa t an hermosa y t a n 
digna del hombre, que el que m á s y el 
que menos quisiera poseer esta v i r t u d . 
Sin embargo, a veces los h é r o e s no sa-
len t r iunfan tes de l a prueba sino muer -
tos y comidos, y esta c o n s i d e r a c i ó n en-
f r í a los í m p e t u s m á s ardorosos. Si h u -
biera un medio de ejercitarse en las 
acciones heroicas sin riesgo, s e r í a lo 
mejor . Pues existe y a él acuden todos 
los que anhelan la e m o c i ó n de ver m u y 
cerca las fieras en l iber tad, o í r sus r u -
gidos y no exponerse a nada. L a solu-
ción l a dan por poco precio las p e l í c u l a s . 
La t e t a m b i é n en el fondo esa apeten-
cia de l a vida salvaje que con tantos 
s í n t o m a s se advier te desde hace a l g ú n 
t i empo; v ida l ibre y aventurera , sin las 
t rabas de l a c iv i l i zac ión , pero gozada 
desde una c ó m o d a butaca dentro de un 
sa lón lujoso y a l abr igo de las moles-
t í a s de l a naturaleza, que es como m u -
cha gente gusta de los placeres del sal-
vaj ismo. 
Por m í parte, no soy aficionado a t a -
les e s p e c t á c u l o s . Si por azar veo a lguna 
de esas pe l í cu l a s , l a i m p r e s i ó n que me 
produce es la del contento de v i v i r le-
jos de las selvas, en este M a d r i d donde 
los ú n i c o s animales que le molestan a 
uno son las moscas veraniegas y los 
ciudadanos desapacibles con que desgra-
ciadamente se t ropieza de cuando en 
cuando. 
Tirso M E D I N A 
a 'm % a m m'̂ mr* m a m: n m̂ 'W: 
F I D F R Á T F a t e j o s D É 
C l - i ^ L D / A 1 XL S U S C R I P C I O N 
Madrid 3,50 pesetas al mes. 
Provincias . 9 pesetas t r inu -s trf 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
C r e o — t e r m i n ó — q u e con estas medidas 
se l o g r a r á n ev i ta r incidentes desagrada-
bles. _ 
L a c i r cu la r del gobernador c i v i l a los 
alcaldes de l a p rov inc ia dice a s í : 
"Gobernador c iv i l a todos los alcaldes: 
Recomiendo a usted lea en los p e r i ó d i c o s 
de esta noche y m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
car tas cruzadas entre r e v e r e n d í s i m o 
Arzobispo de Valencia y gobernador c i -
v i l acerca ex t ra l imi tac iones p o l í t i c a s p á -
rrocos y predicadores en el ejercicio del 
cul to , e n c a r e c i é n d o l e que s in ve j ac ión a l -
guna, con a l to sentido de respeto a las 
personas y a las convicciones c a t ó l i c a s , 
encarezco favorable, se repi te de su re- |me denuncie inmediatamente, caso de 
verencia, puesto que y á tuve e l honor ¡p r0( juc i r se . cuantos excesos estime com-
de hacerlo a l f e l i c i t a r l e por el 50 ani- probados de denuncias firmadas merez-
can c r é d i t o . S a l ú d a l e , A g u i l e r a A r j o n a . " 
. E n v i s t a del contenido de esta car ta , 
d i jo el gob- T ' '—. he encarecido a los 
alcaldes de toda la p rov inc ia que me den 
cuenta de cualquier e x t r a U m i t a c i ó n de 
esta clase que realicen los p á r r o c o s o 
predicadores, para tan pronto tenga co 
noc imiento de ello dar t raslado al A r z o -
bispo con ar reglo a los deseos expresa-
dos por "éste en su car ta , y s í l a c o r r e e - ¡ f r a s e s que casi con i d é n t i c a s palabras 
c íón que el Prelado impusiese no fuese j y con mucha mas violencia y veneno 
bastante, i n t e r v e n d r é en uso de mis fa - las viene aireando en sus columnas y 
cuitados y en cumpl imien to de un deber, las rep i ten los 3efes socialistas en los 
m í t i n e s . 
versar io de su o rdenac ió : ; , a tento y se-
guro servidor y, si t a n t a fuese su ge-
nerosidad, amigo respetuoso, q. e. s. m. . 
E l gobernador c i v i l , A l b e r t o A g u i l e r a 
Arjona ," 
Contestación del Arzobispo 
E n c o n t e s t a c i ó n a esta carta, el go-
bernador ha recibido l a s iguiente: 
"Excmo. s e ñ o r gobernador c i v i l de es-
t a provincia . 
S e ñ o r de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y 
d i s t inguido amigo : Recibo la suya del 
d í a de ayer, en l a que se s irve manifes-
t a r m e que no pocos s e ñ o r e s p á r r o c o s y 
predicadores se exceden en el p ú l p i t o 
con apreciaciones cont rar ias al r é g i m e n 
ac tua l de l a nac ión , y con excitaciones 
electorales en ese mismo sentido. A g r a -
deciendo m u y de veras s u ' a t e n c i ó n , he 
de decirle que me sorprende sobremane-
r a el proceder de esos sacerdotes pues 
me consta que, en general, hasta aquí 
h a n cumpl ido con toda fidelidad las nor-
mas que les di al advenimiento del nue-
v o r é g i m e n , en que les recordaba qu 
E n el I. de Alicante están 
sin clases dos cursos 
Suprimida la enseñanza religiosa, 
ha aumentado la matrícula 
y falta local 
A L I C A N T E . . 18.—A consecuencia de 
l a s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a religiosa 
ha aumentado la m a t r í c u l a en el I n s t i -
tu to de Segunda e n s e ñ a n z a . Sin embar-
go, las clases del p r i m e r o y segundo 
curso no han comenzado t o d a v í a por 
f a l t a de local, y a ú n no se sabe c u á n d o 
p o d r á n empezar. 
Comienza en Guadalajara 
el curso de aerostación 
G U A D A L A J A R A . 18.—Ha comen/.ado 
e l e l curso de a e r o s t a c i ó n , a l que asisten 
A r m a s . Las asensinnes d u r a r á n quince 
d í a r y d e s p u é s c o n t i n u a r á n en Cara-
banchel. 
EL "OUCE" mn LS POLICiH 
R O M A , 18.—Ante un r gran muche-
dumbre , el "Duce" ha pasado revis ta a 
las fuerzas de Po l i c í a y ha presencia-
do los ejercicios, en los que han puesto 
de mani f ies to los agentes su i n s t r u c c i ó n 
y discipl ina.—Daffina. 
nuestros deberes, como hijos de l a I g J í - ¡ d o s jefes y ocho oficiales de diferentes 
s i a y como ciudadanos de la t i e r r a es-, 
p a ñ o l a , no son otros sino acatar s inc£ ' 
ramente l a nueva f o r m a de Gobierno, 
que vino a reg i r los destinos de nuestra 
pa t r i a , respeten l a autor idad cons t i tu i -
da o que en lo sucesivo se const i tuyere 
y presten una leal c o o p e r a c i ó n a sus 
disposiciones, a fin de que el esfuerzo 
de todos vaya labrando la paz de nues-
t r a a m a d í s i m a E s p a ñ a , y con ella la 
prosper idad de toda su v ida nacional . Y 
les e n c a r e c í a un punto , fundamenta l -
mente recomendado d e s p u é s por m í de 
pa l ab ra y por escrito, a saber: que la 
p r e d i c a c i ó n sagrada ha de ser t a l en el 
fondo y en l a fo rma , que se dedique a 
exponer las verdades de l a s a l v a c i ó n y 
se inspire en las Santas Esc r i tu ra s y en 
las doctr inas de los Santos Padres, evi-
tando cuidadosamente descender a com-
pl icac iones ' de orden po l í t i co . ( " B o l e t í n 
E c l e s i á s t i c o " de 15 de ab r i l de 1931). 
Bien puoiera suceder que algunas au-
toridades locales, juzgando con un apa-
sionamiento m u y explicable en estos 
asuntos, hayan vis to ex t ra l imi tac iones 
p o l í t i c a s y hasta ataques a l r é g i m e n 
a l l í donde acaso no hay o t r a cosa sino 
l a e x p l i c a c i ó n senci l la de la Ig les ia ; pero 
si estas ex t ra l imi tac iones fuesen un he-
cho real, yo a g r a d e c e r í a mucho a vue-
cencia se s i rv i e ra decirme los nombres 
de los sacerdotes que las hubiesen come-
t ido , pa ra apresurarme a corregir las , se-
g ú n me pide, en lo cual no h a r í a o t r a co-
sa que c u m p l i r con un deber sagrado. Y 
m u y agradecido a las inmerecidas aten-
ciones que me ha dispensado, y esperan-
do vea siempre en m í una leal y sincera 
correspondencia a su honrosa amistad, 
mien t ras lo antes que me sea posible 
Transatlántico f r a n c é s 
puesto a flote 
— 
M A R S E L L A , 18.—Esta m a ñ a n a ha 
sido desembarrancado el barco " C i t y of 
P a r í s " , que se dir ige al puer to de M a r -
sella por sus propios medios. 
Detención en Italia de un 
ingeniero esloveno 
B E L G R A D O , 18. — L a s autoridades 
i t a l i anas han detenido a l ingeniero es-
loveno s e ñ o r Dedek, que reside en L j u -
b l í a n a . 
Se agrega que no le p o n d r á n en liber-
tad hasta que recobre la suya el e sp ía 
i t a l i ano Paranzani , que cumple ac tua l -
mente en Yugoeslavia una pena de doce 
a ñ o s de t rabajos forzados. 
S e g ú n not ic ias de Roma, dicho inge-
niero se ha l laba en t e r r i t o r i o i ta l iano 
con su chofer y h a b í a obtenido fonogra-
f í a s de los soldados i ta l ianos que efec-
tuaban maniobras . 
L a democracia tiene para nosotros 
un va lor convencional", dec ía en abri l . 
" E l pa r t ido s o c i a l i s t a — a f i r m ó Largo 
Caballero en su discurso del 24 de j u -
l i o — v a a l a conquista del Poder, si 
puede, legalmente, con arreglo a la 
C o n s t i t u c i ó n , y si no, como podamos". 
"Con nosotros—dijo L a r g o Caballero 
en Ginebra—cuanto se quiera; sin nos-
otros, n i un paso". Y poco antes: " ¿ L i -
ber tad para q u é ? , se pregunta todo • 
a u t é n t i c o hombre de Estado... Serial 
una ingenuidad que los verdaderos re-^ 
p u b l í c a n o s y los socialistas no estamo.3| 
dispuestos a cometer". 
Y p r o l o n g a r í a m o s esto con las deto--
naciones de Teodomiro, y de Qabre ra¿ | 
y de Bruno, y con las instrucciones a 
iasl mi l i c ias socialistas, y con inconta-
bles textos... 
De modo que lo mejor que puede . 
hacer " E l Social is ta" es recoser sua 
vest iduras y t o m a r b romuro . 
* * * 
AL B O R N O Z ha sido—a ju ic io de^ amigo Marce l ino Domingo 
hombre que m á s leyes laicas ha firml 
do en el mundo. 
Pero " L u z " nos descubre en su edi-
t o r i a l de anteayer que no h a c í a n 
guna fa l ta . 
" N o nos hizo fa l t a - escribe--que v i -
niera l a R e p ú b l i c a , a los que no profe-
s á b a m o s l a r e l i g ión c a t ó l i c a , para ca-
sarnos por lo c i v i l : no h a c í a ya falta 
en E s p a ñ a mucho h e r o í s m o para ca-
sarse c iv i lmente : el que q u e r í a , se ca-
saba y a por lo c i v i l antes de la sepa-
r a c i ó n de l á Ig les ia y el Estado, como 
en cambio hoy siguen cumpliendo los 
sacramentos de l a Iglesia, republicanos 
o socialistas que han votado la separa-
c ión . Es to no quiere decir que la Re-
p ú b l i c a no deba ser laica, sino que aun 
el laicismo, que parece tan insepara-
ble de una R e p ú b l i c a del t ipo de la 
e s p a ñ o l a , es adjet ivo a e l la" . 
¡ E l laicismo, adjet ivo! Pero, enton-
ces, ¿ q u é queda de la R e p ú b l i c a de 
Marcel ino, de Albornoz y de A z a ñ a ? 
Queda el r id ícu lo . Y osa confesión 
de que se p o d í a ser laico en tiempos de 
la M o n a r q u í a sin sentar plaza de hé- . 
roe. 
Vean c u á n f á c i l m e n t e se derrumba , 
un monumento construido con medio 
siglo de verborrea. 
* * « 
AZ A Ñ A , el creador del nuevo e s t i -lo, a l d i r ig i r se a los concurrentes- Í 
a l a Asamblea de A c c i ó n Repúbl ica - , 
na, les i n t e r r o g ó , como a simples re- , 
c in tas : 
— ¿ T e n é i s miedo a l a propaganda 
m o n á r q u i c a ? 
Respondieron u n á n i m e s : 
— ¡ N o ! 
— ¿ Q u e r é i s que siga l a po l í t i c a que 
imperaba hace un mes? 
De nuevo contestaron a coro: 
— ¡ S í ! ¡ i 
A eso se l l ama hacer la oca. ¡Cómo... 
no van a querer que siga la p o l i t i c w l 
a l a que todos los reunidos s e r v í a n 
una manera t a r f provechosa para ellos. í 
Querer que siga, claro es que quie- . 
ren. L o difícil es conseguirlo. 
E l nuevo est i lo tiene a veces unas 
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C L A U D E V E L A 
u ME m i n m EN [[ 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
j a t empera tu ra y de l a b r u m a que l o envo lv ía • todo. 
A c u r r u c a d a en u n butaca, al amor de l a lumbre , me 
a b a n d o n é a mis recuerdos, que no p o d í a n ser m á s crue-
lea; m e s e n t í a cansada, maestro, y t a n descorazonada, 
que no h t ib lera .us ted podido reconocer a su d i s c í p u l a si 
me hubiese v i s to en aquellos momentos. . . D e s p u é s de 
cenar d e s p e d í a Mahraoud y a A s c e n s i ó n para que se 
fueran a do rmi r cuando quisieran. Loa pobres me da-
ban m u c h a pena; c o m p a r t í a n m i dolor y mis tr istezas, 
s e n t í a n conmigo, y , temerosos de aumentar mi s u f r i -
mien to , no osaban m i r a r m e , p a r a que y o no pud ie ra 
descubr i r las l á g r i m a s que velaban sus ojos... A l cabo 
de u n r a t o dec id í acostarme t a m b i é n , por sí encon-
t r a b a en el s u e ñ o el aquietamiento de e s p í r i t u que 
t a n t o necesitaba, el olvido, aunque fuera m o m e n t á n e o , 
de los pensamientos que en t a n a t roz suplicio m e te-
n í a n sumergida . 
" M e conviene decir aqu í , pa ra el mejor orden de n u 
re la to , que los m e d i c a r ñ e n t o s que ha tenido usted l a 
bondad de enviarme hablan l legado l a v í s p e r a . E l ca-
jón , no del todo abier to, p e r m a n e c í a en e l centro de l a 
sala, que yo l l amo pomposamente "el l abora tor io" . 
"Transcu r r i e ron unas horas, no s é si pocas o muchas, 
porque t e r m i n é po r perder l a conciencia del t iempo, l lan-
t a que unos golpes dados v io len tamente en l a pue r t a 
de l a alcoba v i n i e r o n a devolverme a l a rea l idad. E l 
que l l amaba e r a M a h m o u d , a quien oí hab la r en á r a b e 
con alguien. M e e c h é a toda prisa una bata, y cuando 
sal i de la h a b i t a c i ó n s o r p r e n d í algunas palabras de un 
d i á l o g o que bas taron para ponerme al corr iente de lo 
que se t r a t a b a : m e t r a í a n u n enfermo en estado g ra -
v í s imo , casi mor ibundo . O r d e n é a M a h m o u d que hicie-
ra pasar inmedia tamente a loa que v e n í a n a buscarme, 
y me v i ante u n cabilefio que apretaba con t r a su pecho 
un in forme m o n t ó n de harapos. Gracias a loa buenos 
oficias que como i n t é r p r e t e me p r e s t ó M a h m o u d , pude 
enterarme de lo que el desdichado d e c í a ; desde, hac ia 
tres d í a s su h i j o , un adorable b e b é de poco m á s de 
dos a ñ o s , que me c o s t ó no poco t raba jo sacar de entre 
los t rapos andrajosos en que v e n í a envuel to , se ahoga-
ba a consecuencia de una enfermedad en l a garganta . 
L a infectas cataplasmas recetadas por los curanderos 
del poblado no h a b í a n conseguido a l iv iar lo . . . E l o t ro 
hi jo del cabilefio, miiehacho de diez a ñ o s , que a c u d í a 
a l a escuela del Fuer te , le d i jo a su padre que l a " tebib 
cr i s t iana" curaba a los n i ñ o s y c u r a r í a t a m b i é n a su 
hermani to . Entonces el pobre padre, enloquecido por el 
dolor, y a pesar de que las gentes del poblado t r a t a b a n 
de impedi r lo , h a b í a tomado en los brazos al n iñ i t o mo-
ribundo para v e n i r a t r a é r m e l o ; durante m á s de media 
ho ra tuvo que caminar «n plena noche, a campo t r av ie -
sa, bajo la car ic ia h ú m e d a y glacial de l a b ruma ; pa ra 
penet rar en el Fuer t e le f u é preciso b u r l a r l a v ig i l anc i a 
de los soldados, que no le h a b r í a n pe rmi t ido pasar, 
e x p o n i é n d o s e a que uno de loa centinela^ disparase 
cont ra él. Pero nada le a r r e d r ó ; su h i j o se le m o r í a , y 
ante este pe l ig ro todos los d e m á s que él pudiese correr 
eran bien poca cosa... 
" A s c e n s i ó n r e a n i m ó la l umbre de la chimenea, que 
a ú n no se h a b í a ex t inguido por completo, e i m p r o v i s ó 
en el d i v á n ü n lecho, sobre el qu« fué colocado el en-
f e r m i t o , cuyo r o s t r o amoratado anunciaba l a I nminen -
cia de l a muer t e por asfixia. U n l igero examen me fué 
suñcisñte gara, diagapsticar un « J J O de difteria, 51 6*r 
b i l eño , de rodi l las a mis pies, me supl icaba en su idio-
ma, con desesperado acento, que curara al n i ñ o , que 
se lo sa lvara de la muerte . . . ¡Y besaba mis manos! 
" M e d i r i g í apresuradamente al laborator io , seguida 
por M a h m o u d , y mien t ras é s t e buscaba las ampollas de 
suero p r e p a r é la j e r inga de las inyecciones. Cuando vo l -
v imos a m i cua r to no se o í a n sino l a r e s p i r a c i ó n anhe-
losa y n l b a n t e del n i ñ o y los entrecortados sollozos de 
su padre, 
" Y entonces c o m e n z ó la lucha, maestro, la l ucha te-
r r i b l e que usted conoce me jo r que nadie, y que se en-
t ab l a entre l a muerte , que quiere aniqui lar u n a exis-
tencia, y l a v o l u n t a d del m é d i c o , que quiere sa lvar la . 
"Las horaa t r anscur r i e ron angustiosas, llenas de an-
siedad, s in que la s i t u a c i ó n se modif icara favorab le -
mente , a pesar de las inyecciones, que, sin perder t i e m -
po, c o m e n c é a aplicar. Por fin, a l a te rcera ampolla , la 
fiebre a l t í s i m a d e s c e n d i ó unas d é c i m a s y l a r e s p i r a c i ó n 
se hizo m á s n o r m a l ; unos minu tos d e s p u é s se h a b í a 
descongestiimado el rostro del chiqui l lo , que a b r i ó los 
ojos. Traduciendo al á r a b e mis palabras, M a h m o u d le 
d i jo al c a b l l e ñ o que su h i jo estaba salvado, que nada 
t e n í a que temer por su vida. ¡ A h , maestro, en aquel 
ins tante c o m p r e n d í toda la grandeza de l a m i s i ó n que 
nos e s t á confiada a loa m é d i c o s ! 
"Pa ra comple ta r m i o b r a y v i g i l a r la c u r a c i ó n del 
ch iqui l lo , c o n v e n c í a l padre de que no deb ía l l e v á r s e l o 
has ta que estuviera completamente restablecido, y aqu í 
tengo, en m i propia casa, a l p e q u e ñ o A r e s k i — q u e es el 
nombre del n i ñ o — , y a en f ranca y r á p i d a convaieccncia. 
L a pobre c r í a t u r i t a me conoce, se d i r í a que me adi-
vina, y en cuanto me v e tiende hacia m í sus brazos y 
c lava en los m í o s sus ojos dulces y llenos de confianza. 
A y e r se me p r e s e n t ó l a madre de m i enfermo; t r a í a 
guardadas en el pecho las que ella l l a m a "sus joyas" , 
unoa pendientes, varios collares y algunos brazaletes de 
m e t a l , que s^ e m p e ñ a b a en regalarme, que m e s u p l i c ó 
re i teradamente que aceptase, exclamando, t rans f igura-
do el rostro por la a l e g r í a : " ¡ T ó m a l o s , t ó m a l o s , " tebib 
crist iana"; has salvado a m i hijo y no puedo gagarte 
de o t ro modo ni con nada que tenga m á s va lo r pa ra 
m i ! " Sólo a costa de grandes esfuerzos c o n s e g u í que 
desistiera de su e m p e ñ o . ¡ Y yo que c r e í a que estos 
c a b i l e ñ o s de l a m o n t a ñ a eran gentes endurecidas de 
c o r a z ó n , incapaces de n i n g ú n sent imiento noble...! 
"Con objeto de e v i t a r cualquier contagio, he sus-
pendido l a consulta en e l dispensario, y tengo dadas 
ó r d e n e s severas para que no se p e r m i t a la entrada en 
él a n i n g ú n n iño , pues temo que se desarrolle una epi-
demia. He adver t ido a las autoridades francesas de 
l a conveniencia de rea l izar una v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
san i t a r i a en el poblado de T a u r i r t , que es e l de los 
padres de A r e s k i , por s i hubiera algunos otros casos, 
como sospecho, 
"Pero acaba de despertarse m i bebé , y ello me obl i -
ga a poner e l punto final en esta car ta . Maestro , le 
j dejo a usted para c u m p l i r mis deberes de enfermera ; 
i v o y a darle a l enfermi to , a quien acabo de levantar le 
la dieta, e l p r i m e r p l a t o de sopa. 
E s t é f a n a . " 
"15 de noviembre, 
" N o se inquiete, maestro, si de cuando en vez lo 
dejo sin noticias m í a s por m á s t i empo del que yo 
quisiera. M i s temores eran just if icados y no han tar-
dado en cumpl i rse . U n a epidemia de d i f t e r i a se ha 
extendido por toda l a r e g i ó n , y nos t iene en jaque 
cont inuo t a n t o al doctor Favier como a m í . Escoltada 
por dos j ine tes que e l comandante en jefe del Fuer te 
ha puesto a m i d i spos ic ión , me paso los d í a s a ca-
bal lo o a lomos de u n mulo , yendo de pueblo en pue-
blo y de aduar en aduar. Le aseguro a usted, querido 
maestro, que hace f a l t a un fuerte concepto del deber 
y u n g r a n e s p í r i t u de c a r i t a t i v a » a b n e g a c i ó n pa ra en-
t r a r en las infectas casuchas de estos m o n t a ñ e s e s , en 
I las que gentes y bestias v i v e n en una repugnante mez-
; colanza, p rop ic ia al fomento de todas las enferme-
j dades; son verdaderos tugur ios , donde el humo del 
I hogar, que suele ser una e x c a v a c i ó n p r ac t i cada en e l 
| suelo de tierta» no tiene otra salida que la de l a puer-
t a , y donde se respi ra una a t m ó s f e r a sofocante y nau-
seabunda, con olores de mugre y de suciedad que no 
todos los e s t ó m a g o s pueden soportar. . . ¡ P e r o salvamos 
t an tas vidas, que lo damos todo por bien empleado! 
" H o y me siento f a t igada como n i n g ú n d í a . He re-
corr ido cinco pueblos y vis i tado a un centenar de en-
fermos, p a r a lo que me ha sido preciso c u b r i r una dis-
t anc ia aprox imada de cincuenta k i l ó m e t r o s cabalgan-
do sobre un mulo. E l viaje ha sido m u y poco c ó m o d o 
y no ha estado exento de peligros, porque la cabal-
gadura ha tenido que caminar cont inuamente bordean-
do precipicios. ¡ A tales a l turas es cuando resul tan par--
t i c u l a r m e n t e peligrosos los v é r t i g o s ! Por si acaso, me 
he guardado m u y mucho de asomarme a las simas que 
se a b r í a n a mis pies, 
"Espero con impacienc ia su carta. . , 
" ¿ T i e n e usted buenas noticias del s eño r Darbois? 
E s t é f a n a . " 111 
Lo que l a s e ñ o r i t a de Lessar t no quiso decir, po? 
modest ia , lo que le ocu l tó al doctor Clrmo, fué la pQ$ 
pu la r idad que la c u r a c i ó n de A r e s k i lo hab la conquis-
tado entre loa i n d í g e n a s de toda l a r e g i ó n . E n 
zocos o mercados que una vez por semana se cele-
b raban e n los alrededores del Fuer te , y a los que acu-
d í a n gentes de todos los poblados, el padre del niño 
se habla hecho lenguas de l a prodigiosa cura, y Ia 
no t i c ia h a b í a corr ido como un reguero de pó lvo ra . Y 
como la epidemia cont inuaba e x t e n d i é n d o s e por e l pa*2 
y haciendo estragos, eran numerosas las gentes Que 
a c u d í a n a l l a m a r a la puer ta de la casa de la "tebib 
c r i s t i ana" para r ec lamar su asistencia m é d i c a . E n su 
ca l idad de mujer , E s t é f a n a p o d í a en t ra r en todas par-
tes, incluso en lo m á s secreto de los hogares, para,-^ 
cu ida r a las n i ñ a s y a las j ó v e n e s atacadas por J | | 
t e r r ib le dolencia, y por doquiera c u n d í a n las a l a b a i ^ J 
zas prodigadas a l a doctora y a su s a b i d u r í a , alaban- i 
i C o u t i n u a r á . ^ 
